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 凡　　例
１　本目録は、『史料目録』第 104 集として「守屋栄夫文書目録　（その 1）」を収めた。本目録の対象は、「守
屋栄夫文書」のうち、書類および書籍である。本目録に収録されない書簡に関しては、第 105 集以降に収録す
る予定である。
２　目録の編成にあたっては文書群の階層構造に留意し、ISAD(G)（国際標準：アーカイブズ記述の一般原則）
の考え方を参考にした。個人文書の場合、組織体文書と異なり、原秩序が崩壊、またはそもそも当初から体系
的整理がなされていないケースが多く、それぞれの文書群の現状を踏まえて上での階層構造分析とシリーズ編
成が必要になる。基本としては原蔵者の経歴に応じたシリーズレベル（サブ・シリーズレベルも含む）を設定
したが、文書群の構造によっては形態別を加えたシリーズ編成を行っている。なお、シリーズ（またはサブ ･
シリーズ）以下は文書の形態に応じてファイルまたはアイテムレベルを設定した。
３　文書の集合的記述は、フォンドとシリーズのレベルで解題を記した。
４　文書 1点ごとの記述は、①表題・作成・宛先（表題、内容摘記、注記、作成または作成→宛先）、②年代（作
成年月日、年代幅、西暦年）、③数量・形態・刻字、④整理番号、の順に記載した。
　表題は、冊子型文書も書付型文書も原表題もしくは柱書をとり、それがない場合には〔　〕で表題を付与した。
また、原表題や柱書だけでは不十分で内容摘記が必要な場合、および注記事項は、その後に〔　〕で内容およ
び注記事項を摘記した。さらに、複数の文書が一括されている文書の場合、表題に一括文書名を表記し、一点
ごとの細目表題を以下に一段下げて列記した。作成に関しては、表題欄に表記したが、作成不明な場合で罫紙・
用紙の種類から作成者が類推できるものは、「内務省罫紙」などと補記した。
　作成年月日に関しては、和暦と西暦を表記し、推定したものは〔　〕を付した。また、年代幅がある場合は、
起点から終点までを表記した。
　 数量・形態・刻字は、綴・冊・枚で表記した。また、合綴または袋などで一括されているものは一括と表記した。
その他、刻字は鉛筆を含めペン書きのものは「ペン」、墨書のものは「墨書」、謄写版印刷のものは「謄写版」、
活字印刷のものは「活版」と表記した。
５　本目録が対象とした文書は、当館受入直後に整理された際の順序によって史料番号が付与されたため、目
録上で文書が整理番号順に並んでいない。そのため番号による検索には不便をきたすので、文書の引用に際し
ては番号のほか掲載頁もできるならば併記することをお願いしたい。
６　本目録は研究部加藤聖文が担当した。なお、文書のデータ入力および編成に関しては、元ナミ（学習院大
学大学院：シリーズ 1･2 データ作成・編成）・橋本陽（学習院大学大学院：シリーズ 3･4 データ作成・編成）・
堀内暢行（国士舘大学法学部比較法制研究所：シリーズ 5データ作成・編成）を中心に、渡辺裕太（東京学芸
大学大学院：履歴記述ならびにデータ作成）・田中悠介（一橋大学大学院：データ作成）・松村光希子（学習院
大学大学院：データ作成）によって行われた。また、仮目録作成時のデータ入力については、手塚雄太（國學
院大學大学院・当時）・島田赳幸（中央大学大学院・当時）・土金師子（日本女子大学大学院・当時）が担当し、
今回はこれを基に作業を行った。
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守屋栄夫文書目録　解題
（3.1.1） 2007L
（3.1.2） 守屋栄夫文書：The Papers of MORIYA, Eifu
（3.1.3） 1907（明治 40）年－ 1956（昭和 31）年
（3.1.5） 8076 点（81m）
（3.2.2）　履　　歴：明治 17 年（1884）11 月 8 日に守屋徳郎の長男として宮城県遠田郡富永村（現大崎市）に
生まれた。24 年（1891）に富永尋常小学校に入学、28 年（1895）田尻高等小学校、32 年（1899）古川中学校、
36 年（1903）9 月第二高等学校入学を経て、39 年（1906）東京帝国大学法律学科（独法）に入学した。43 年
（1910）7 月に卒業、同年 11 月に文官高等試験に合格した。同年 10 月 1 日付で秋田県属として採用、44 年（1911）
4 月内務属（土木局）、大正 2年（1913）1 月に地方局兼務、同年 6月に千葉県理事官に任命、翌 7月に視学官
兼任となる。大正 5年（1916）1 月愛知県理事官兼視学官に異動、6年（1917）5 月内務監察官兼内務省参事
官に任命、7年（1918）12 月浦潮派遣軍司令部政務部付となりウラジオストクへ派遣。8年（1919）4 月に帰
京し、同年 8月 9 日内務省専任参事官兼府県課長、12 月朝鮮総督府秘書官兼参事官に任命、11 年（1922）10
月朝鮮総督府庶務部長事務取扱に異動、12 年（1923）1 月より 11 月まで欧米視察、その間の 9月朝鮮総督府
庶務部長（高等官二等）に任命された。13 年（1924）内務省社会局第二部長に転任、14 年（1925）5 月第 7
回国際労働会議に日本政府代表としてスイス・ジュネーブへ派遣。15 年（1926）4 月内務省社会局社会部長に
任命、昭和 2年（1927）叙従四位勲三等（高等官一等）、3年（1928）1 月内務省を退官し、弁護士登録。同
年 2月衆議院議員選挙に宮城県第一区より立候補、第 5位で当選、当初は後藤新平を擁立しようとしたが上手
くいかず無所属。4年（1929）11 月個人の政治団体である大日本昭和連盟を結成。5年（1930）2 月衆議院選
挙第 5位で再選、7年（1932）衆議院選挙第 2位で 3選、9年（1934）岡田内閣で農林政務次官に任命される。
11 年（1936）2 月衆議院選挙第 2位で 4選、同年 4月農林政務次官を退任、同年 5月第 69 回帝国議会が招集
され、政友会除名組が前年 12 月に結成した昭和会に所属となる。12 年（1937）4 月衆議院選挙第 4位で 5選、
同年 5月昭和会解党、同年 7月第一議員倶楽部所属。15 年（1940）8 月第一議員倶楽部は解党し大政翼賛会へ
合流。17 年（1942）2 月塩竃市長に当選（名誉職）、同年 5月衆議院選挙第 2位で 6選、叙勲二等、21 年（1946）
6 月塩竃市長を辞職、公職追放となる。追放中は弁護士や各種団体の顧問・理事として活動する。26 年（1951）
追放解除、27 年（1952）9 月衆議院選挙に無所属で立候補するが落選、政治活動から身を引く。48 年（1973）
2 月 1 日死去。なお、守屋栄夫の名は「エイフ」と呼ばれているが、内務省時代のパスポートでは「SAKAO：
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サカオ」となっている。いつから「エイフ」となったか定かではないが、衆議院選挙に立候補した頃に「エイ
フ」と呼称するようになったとも推測される。
　家族関係については明治 38 年（1905）1 月に今野好と結婚し、4男 3 女が生まれた。昭和 14 年（1939）前
妻と死別し、昭和 18 年（1942）11 月 2 男 2 女の母、斎藤菊代と再婚して 2男 1女が生まれた。
（3.2.4）　来　　歴：2006 年、国際日本文化研究センターの松田利彦氏が、国立国会図書館に所蔵されていた『守
屋栄夫日記』を編纂した守屋孝彦氏（茨城大学名誉教授：守屋栄夫の長男伴男の三男）に問い合わせたところ
文書の存在が明らかとなった。これを受けて、松田氏から国文学研究資料館の安藤正人（当時）および加藤聖
文に対して、文書の受け入れ可否について問い合わせがあった。当館において守屋氏と面談の上、寄贈を前提
として話を進めることとなり、2006 年 10 月に大崎市の守屋家を訪問した。その場で、守屋氏が編纂に使用し
た日記（明治 40 年から昭和 18 年まで）と書類（製本された手稿類）、書籍数点を確認したが、その他の文書
についても調査を行った結果、長屋門の一室および離れの倉庫に大量の文書（書類・書簡・書籍）が残されて
いるのを確認した。当館では、故人の遺品として一部の絵葉書帳と写真を残し、書籍（破損分も含む）も含め
て守屋家に残されているすべての文書を受け入れることとし、同年 12 月に国文学研究資料館（当時は品川区
戸越）に搬入した。翌年には寄贈手続きを完了した後、燻蒸処理を経て 2008 年 2 月に当館の立川市移転に伴い、
文書も立川へ搬入され、同年 5月から 2009年 3月まで仮目録を作成し、2009年夏から一般公開を行った。なお、
守屋栄夫は古川の生家の他に、塩竃市長時代以降、塩竃市にも本宅を構え、晩年の文書類（主に昭和 19 年以
降の日記）は塩竃に残されていた。これらの日記（昭和 19 年～ 32 年）は、書籍と合わせて 2015 年 10 月に守
屋家から追加寄贈された。
　文書全体は、守屋本人が几帳面であったことと、専用の部屋に配架されていたため、きれいに整理されてい
たと考えられるが、守屋死後に起きた地震によって配架されていた文書類が散乱したため、棚の配列などの原
秩序は崩れている。ただし、重要文書や書簡に関しては木箱に収納され、麻紐などでまとめられていたため、
原秩序は維持されていた。この他、自筆原稿など手稿類の一部は本人によって製本されていた。
　なお、『守屋栄夫日記』に写真掲載されている浦塩派遣軍政務部付時代の研究ノート『西比利亜研究」は、
寄贈前に紛失しており、当館所蔵文書の中には現存していない。
（3.3.1）　範囲と内容：守屋栄夫文書は、守屋栄夫の衆議院議員時代、個人活動によって作成・収集された文書、
刊行物が中心である。内容は（一）内務省・朝鮮総督府官僚時代の関連書類（業務文書・ノート・メモ・新聞
切り抜き・書簡）、（二）衆議院議員時代の関連書類（議会・農林政務次官関係・議員活動・政党・選挙・議会
刊行物）、（三）日記・手帳・ノート・写真・絵葉書・家族の文書など個人の活動に関わるもの、（四）書籍の執筆・
雑誌への寄稿や講演の準備のために作成された草稿、（五）書籍・雑誌・行政資料などの刊行物、（六）書簡か
ら構成される。なかでも衆議院議員時代の農林政務次官関係の文書類が数多い。その一方で、塩竃市長時代以
降の文書は、戦後も含めてほとんどない。
　本目録では、6つの Series（No.1: 公的活動（内務省・朝鮮総督府）、No.2: 公的活動（衆議院）、No.3: 個人、
No.4: 原稿・著作、No.5 刊行物、No.6: 書簡）を設定し、その下に必要に応じて Sub-Series を設定した。
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　Series No.1「公的活動（内務省・朝鮮総督府）」は、守屋が内務省および朝鮮総督府の官僚としての職務に
対応しており、1911 年から 1928 年までの文書が中心である。守屋の経歴に準じ、それぞれ、No.1「内務属」・
No.2「千葉県理事官兼視学官」・No.3「愛知県理事官兼視学官」・No.4「内務監察官兼内務省参事官」・No.5「社
会局社会部長」、No.6「朝鮮総督府秘書官」、No.7「朝鮮総督府庶務部長」といった７つの Sub-Series を設定した。
　Series No.2: 「公的活動（衆議院）」は、1928 年から 1946 年まで衆議院議員として関わった政治活動に基づ
いて区分した。その中でも昭和 9年（1934）から 11 年（1936）4 月までの農林政務次官時代に蓄積された農
山漁村経済更生計画と東北地方振興政策に関わる文書はこの文書群のなかでも中心的なものとなっている。守
屋の政治活動を含めたこのシリーズには、Sub-Series No.1「帝国議会」、No.2「農林政務次官」・No.3「委員会・
調査会」・No.4「国政」・No.5「政治団体」、No.6「政党」、No.7「選挙」といった７つのサブシリーズを設定した。
　Series No.3「個人」には、彼の私的な活動によって作成・収集された 1907 年から 1976 年までの日記・写真・
刊行物などが含まれる。このシリーズは大きく分けると守屋個人と守屋の家族に関わるもので構成されるが、
作成・使用者不明のものも多く存在する。サブシリーズは、No.1「日記・手帳・ノート」、No.2「書類」、No.3
「家族」、No.4「写真・絵葉書」の 4つが設定されている。
　Series No. 4「原稿・著作」は、主に 1911 年から 1944 年までに守屋が作成した原稿・草稿、および公刊さ
れた著書・雑誌から構成される。原稿の多くは書籍・雑誌記事を執筆する際、または講演用に作成されたもの
である。サブシリーズは、No.1「原稿」、No.2「著作」の 2つが設定されている。
　Series No.5「刊行物」は、守屋が所蔵していた行政刊行物・書籍・雑誌から構成される。これらはそれぞれ
が単体で保管されていたものであり、Series No.1: 公的活動（内務省・朝鮮総督府）およびNo.2: 公的活動（衆
議院）のサブシリーズに含めることが不可能なものから構成される。サブシリーズは、No.1「行政刊行物」、
No.2「一般刊行物」の 2つが設定されている。
　Series No.6「書簡」は、守屋栄夫文書全体の半分以上を占める大量の文書群であるため、本目録には掲載せ
ず、次年度刊行の目録に掲載する予定である。
　以下、Series No.6「書簡」を除く 5つのシリーズおよびサブシリーズについて解説する。
Series No.1「公的活動（内務省・朝鮮総督府）」は、守屋が内務省および朝鮮総督府に勤務する官僚して活
動するなかで作成・収集された文書群である。1911 年から衆議院議員になる 1928 年まで、および朝鮮総督府
から転任後の朝鮮関係の記録から構成される。行政機関で作成された公文書、行政資料が中心となるが、そ
れ以外にも新聞やその切り抜き、一括文書に含まれた書簡、ノートなどがある。この文書群は、以下 7つの
Sub-Series に分けられる。それぞれ、No.1「内務属」、No.2「千葉県理事官兼視学官」、No.3「愛知県理事官兼
視学官」、No.4「内務監察官兼内務省参事官」、No.5「社会局社会部長」、No.6「朝鮮総督府秘書官」、No.7「朝
鮮総督府庶務部長」である。
Sub-Series No.1「内務属」、No.2「千葉県理事官兼視学官」、No.3「愛知県理事官兼視学官」は少数であり、
年代順に配列した。
Sub-Series No.4「内務監察官兼内務省参事官」は、この中でも守屋の業務を反映させ「米騒動」・「浦塩派遣
軍」・「業務全般」の 3つに区分した。「米騒動」は守屋が米価高騰問題の視察や対策の協議を担当した時期、「浦
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塩派遣軍」は浦潮派遣軍司令部政務部付として勤務した時期の記録である。「業務全般」には、島根県で行っ
た青年団講演会に関する記録、都市計画関係、米沢市火災復命書、警視庁監査関係などの文書が含まれる。
Sub-Series No.5「内務省社会局社会部長」は、守屋が社会局社会部長であった 1924 年 9 月から 1928 年 2 月
までに蓄積された資料群であり、「業務全般」・「ILO」・「内務省その他」の 3つの区分を設けた。
　Sub-Series No.5 は、内務省社会局の業務に関する文書は少なく、社会部長として 1925 年の国際労働機関
（International Labour Organization）が開催した国際会議に出席した際の文書群の「ILO」が唯一である。「業
務全般」は「書類一切」と題する文書 2点が中心であるが、これは個人的な文書も含まれた雑多な構成となっ
ており、直接社会部長としての業務に関わるものは少ない。また、「内務省その他」は内務省時代のものであ
ると推測されるものの、作成年代および関係事項の判別が困難な文書群であり、社会部長時代のものとは確定
できないものをまとめてある。
Sub-Series No.6「朝鮮総督府秘書官」は、守屋が内務省から朝鮮総督府に転任した 1919 年 7 月から 1922 年
10 月までに蓄積した文書群であり、「統治全般」・「治安対策」・「欧米出張」に区分される。全体的に秘書官と
いう立場から多種多様な文書が残されているが、系統的な文書群は少ない。ただし、「秘書官兼参事官」には、
守屋の朝鮮統治に関する意見書や方針案などが残されており、「治安対策」にも朝鮮内外の朝鮮人に関する調
書などが含まれている。また、「欧米出張」には、1923 年 1 月の出張時に入手した現地新聞などの資料群を一
括した。
Sub-Series No.7「朝鮮総督府庶務部長」は、「統治全般」・「作成年不詳」・「転任後朝鮮関係」の 3つに区分した。
全体として単独の文書が多いが、「統治全般」のに含まれる朝鮮総督府内の行政整理に関する文書群は系統的
なまとまりを持っている。なお、「作成年不詳」は、朝鮮総督府時代のものと推測されるものの、作成年代お
よび関係事項の判別が困難な文書群であり、庶務部長時代のものとは確定できないものをまとめてある。さら
に、守屋の場合、朝鮮総督府から転任後も朝鮮関係者との交流が続き、朝鮮関係の情報がある程度蓄積されて
いた。これらの文書群は内務省へ転任した 1924 年以降のものであるが、朝鮮との関連が強いことから「転任
後朝鮮関係」として本サブシリーズのなかに設定した。
Series No.2「公的活動（衆議院）」は、守屋が内務省退官後に衆議院議員として活動するなかで作成・収集
された文書群である。1928 年 2 月の初当選から 1946 年 6 月の公職追放までの記録から構成される。帝国議会
および行政機関で作成された公文書、行政資料が中心となるが、それ以外にも政党や選挙に関連する文書が含
まれる。ただし、1942 年の塩竃市長時代以降の文書はほとんど存在しない。この文書群は、以下 7つの Sub-
Series に分けられる。それぞれ、No.1「帝国議会」、No.2「農林政務次官」・No.3「委員会 ･調査会」・No.4「国
政」・No.5「政治団体」、No.6「政党」、No.7「選挙」である。
Sub-Series No.1「帝国議会」は、年度ごとの帝国議会に合わせて、「第 55･56 帝国議会」・「第 57 帝国議会」・
「第 58･59 帝国議会」・「第 60･61 帝国議会」・「第 62･63･64 帝国議会」・「第 65 帝国議会」・「第 66･67 帝国議会」・
「第 68 帝国議会」・「第 69･70 帝国議会」・「第 71･72･73 帝国議会」・「第 74 帝国議会」・「第 75 帝国議会」・「第
76 帝国議会」・「第 77･78･79 帝国議会」・「第 81 帝国議会」・「第 82･84 帝国議会」の 16 に区分した。全体とし
て議事録や公報など公刊されている文書が多く、守屋個人の政治活動や政策決定がうかがえる文書はほとんど
無い。
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Sub-Series No.2「農林政務次官」は、与党（昭和会）として支えた岡田啓介内閣で就任した農林政務次官時
代の文書群であり、シリーズのなかで質量ともにもっともまとまっている。守屋の政治活動の中心が農政であっ
たことがうかがえるものとなっている。ここでは、「農山漁村経済更生計画」・「東北振興」「風水害 ･旱害 ･凶
作対策」・「地方視察」・「農務」・「蚕糸」・「山林」・「水産」・「畜産」・「馬政」・「果樹」・「農事試験場」の 12 に
区分した。このなかでも「農山漁村経済更生計画」・「東北振興」「風水害 ･旱害 ･凶作対策」・「地方視察」は、
1932 年から始まった農山漁村経済更生運動の一連の政策として連動したものであって、それぞれに含まれ
る文書（とくに東北六県関係）が相互に関連し合っており、総合的に把握する必要がある。また、続く Sub-
Series No.3「委員会・調査会」の「東北振興調査会」、Sub-Series No.5「政治団体」の「中央教化団体連合会」
とも連関したものである。その他、「農務」・「蚕糸」・「山林」・「水産」・「畜産」・「馬政」は農林省の局レベル
で区分したものであるが、一部は東北振興とも関わるものが含まれている。「果樹」・「農事試験場」は、地方
農業に関するものが中心である。
Sub-Series No.3「委員会・調査会」は、農林政務次官時代のものが大半であるが、Sub-Series No.2「農林政
務次官」とは別のサブシリーズとした。ここでは「東北振興調査会」・「雪害対策調査会」・「米穀対策調査会」・「関
税調査委員会」・「法制審議会・議会制度審議会」の 5つに区分した。前述したように「東北振興調査会」は
Sub-Series No.2 とも連関するものである。他も含めて調査会や委員会内部での議論に関連する資料や議事録、
組織に関する資料が多く含まれている。
Sub-Series No.4「国政」は、守屋が農政以外の政治活動のなかで蓄積された文書から構成される。ここでは、
「満洲国」・「軍事」・「保険 ･労働」・「その他」の 4つに区分した。「満洲国」・「軍事」は満洲事変前から日中戦
争にかけての文書である。部分的なもんであるが、守屋自身が記したノート類も含まれている。「保険 ･労働」
は内務官僚時代のキャリアと結びついたものであるが、政策的な文書ではなく、行政資料的なものである。「そ
の他」は雑多で個別的な文書であり、政治活動で蓄積されたものか不明瞭なものも含まれている。
Sub-Series No.5「政治団体」は、守屋が関わった公的団体での活動のなかで蓄積された文書から構成される。
ここでは、「国民精神総動員中央連盟」と「中央教化団体連合会」の 2つに区分した。「国民精神総動員中央連盟」
は、精動実践綱指導者協議会に関連するもののみである。また、前述したように「中央教化団体連合会」は経
済更生運動と連関したものであり、秋田県と三重県に関連するものが中心である。
Sub-Series No.6「政党」は、第一議員倶楽部に関わるものが中心であるが、政党運営に関する文書ではない。
守屋が関わった大日本昭和連盟や昭和会（1935年12月 -1937年5月）、第一議員倶楽部（1937年5月 -1940年8月）
に関わる文書は極めて少ないが、内部の動きに関しては日記および書簡で伺うことができる。
Sub-Series No.7「選挙」は、初当選した 1928 年選挙の文書が大半であり、領収書など経費に関わるものが
中心である。それ以降の選挙に関する文書は存在しない。
Series No.3「個人」は、守屋の私的活動のなかで作成・蓄積された資料群であり、1907 年から 1976 年までの、
日記、ノート、刊行物、写真、名刺、絵葉書、メモ書きの紙片などの資料から構成される。Sub-Series として
は、No.1「日記 ･手帳 ･ノート」、No.2「書類」、No.3「家族」、No.4「写真 ･絵葉書」の 4つを設定した。
Sub-Series No.1「日記 ･手帳 ･ノート」は、守屋が書き記した日記と手帳、ノート類である。ここでは、「日
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記」「手帳」「ノート ･メモ」の 3つに区分した。「日記」は、1907 年から 1956 年までのものが揃っている。「手
帳」は数少ないが、衆議院議員時代の 1940 年から 1945 年までのものが揃っており、ここには当日の予定や出
来事が書き留められている。「ノート ･メモ」はノートの他に、帳面、メモ書きのある紙片などから構成され、
守屋が作成したものではなるが断片的なものが多い。
Sub-Series No.2「書類」は、守屋が官僚または衆議院議員として活動するなかで蓄積された文書以外のもの
で、「法律事務所」と「その他」に区分される。「法律事務所」は、弁護士登録後の活動に関わる文書であるが、
大半が「高木被告事件」に関わる文書となっている。その他に、弁護士名簿や訴訟の要件をまとめたノートな
どがあるが、全体の数は少ない。「その他」は雑多なもので、守屋の私的活動の中でも、作成、受領あるいは
収集の背景が不明である資料が含まれる。例えば、名刺、案内状やパンフレットなどの頒布物、受領証や登録
証などの記録がある。なお、私的活動と公的活動との境目が曖昧なものも含まれている。
Sub-Series No.3「家族」は、主として栄夫を除く守屋家家族の資料である。大半は学生時代のノートや教科
書などの教材である。作成者が明確に分かるものは、「守屋節夫」・「守屋赳夫」・「守屋正男」・「守屋伴男」・「守
屋照子」・「守屋萬里子」の 6つに区分し、その作成者ごとにまとめて編成した。作成者が不明なノートや教科書、
紙片などは、「家族 ･親類」にまとめたが、紙片などに関しては、作成が栄夫であるかどうか不明なものが多い。
Sub-Series No.4「写真 ･絵葉書」は、「写真」・「絵葉書」・「名刺 ･その他」に区分した。「写真」は、写真原
版と紙焼き写真から構成される。またその多くは年代を特定できない。ヨーロッパ出張や地方視察時に撮影さ
れたもの、集合写真、肖像写真などがある。「絵葉書」は、未使用の絵葉書である。朝鮮、ロシア、台湾、日
本各地のものや、世界史上の有名人物の肖像画が記されたものがある。「名刺 ･その他」は、名刺および断簡
や紙片、未使用または中身欠の封筒などである。
Series No.4「原稿・著作」は、公的であるか私的であるかを問わず、書籍の執筆、雑誌への寄稿あるいは
講演の準備といった活動のために守屋が作成した原稿や草稿からなる資料群である。不明である年代も多いが、
主として 1911 年から 1944 年までの書類から構成され、大半は原稿用紙やノートに手書きで書かれている。こ
のシリーズは、Sub-Series No.1「原稿」と Sub-Series No.2「著作」に大きく区分される。
Sub-Series No.1「原稿」は、「全般」・「あかるい政治」・「筧克彦原稿」の 3つに区分した。「全般」は、何ら
かのテーマによってまとめられた原稿が中心である。守屋自身によってあるいは守屋家で所蔵されていたとき
に封筒や括り紐で一括して整理されていたものや、一つの書籍、論文及び雑誌のために作成された下書き原稿
を一まとまりにして編成した資料がここに含まれる。また、寄贈された段階で個別に存在し、かつどのような
主題にもまとめられない資料も含まれる。なお、「あかるい政治」は、一つのテーマとして比較的まとまって
いた原稿群であったため、一つにまとめた。その他、筧克彦から寄贈された原稿一式もここに含めてある。な
お、この Sub-Series 内の資料は、年代順で大まかに編成した。
Sub-Series No.2「著作」は、守屋自身が公刊した著書や雑誌への寄稿をまとめたものである。
Series No. 5「刊行物」は、守屋が所蔵していた行政刊行物および一般書籍の資料群であり、Sub-Series 
No.1「行政刊行物」と Sub-Series No.2「一般刊行物」の 2つを設定した。
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Sub-Series No.1「行政刊行物」は、「書籍」と「定期刊行物」に区分した。これらには、朝鮮総督府などの
行政官庁が刊行した要覧やパンフレット、軍人・官僚などが執筆した書籍、『官報』や『国際事情』などの定
期刊行物が含まれる。
Sub-Series No.2「一般刊行物」は、「書籍」・「定期刊行物」・「洋書」・「洋雑誌」の 4つに区分した。これらは、
守屋が公私活動のなかで、蒐集したものであるが、「洋書」・「洋雑誌」は、その刊行年代から、朝鮮総督府時代、
特に 1923 年の欧米出張時に入手したものと推察される。
（3.4.3） 使用言語：大半が日本語。書籍などに英語を含む。
（3.4.4） 資料状態：一部雑誌などの書籍はネズミなどによる破損が見られる。
（3.4.5） 検索手段：『史料目録　第 103 集』
（3.5.3）　関連資料の所在：「斎藤実関係文書」（国立国会図書館憲政資料室）は守屋が朝鮮総督府時代の総督で
あった斎藤実の個人文書であり、斎藤宛の守屋書簡が含まれる。この他、朝鮮総督府時代から衆議院時代にか
けて関係の深かった水野錬太郎の個人文書である「水野錬太郎関係文書」（国立国会図書館憲政資料室）も関
連する。
（3.5.4） 出版物：『守屋栄夫日記』（守屋孝彦編・発行、2005 年）。表題は日記であるが、日記を翻刻したもの
ではなく、日記などを基に編集した守屋栄夫の事歴である。
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図 1　守屋栄夫家系図
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 Series No1: 公的活動（内務省 ･朝鮮総督府） 
　 Sub-Series No.1: 内務属 
　　 
 〔業務メモ手帳〕 　 守屋栄夫  明治44年 （ 1911-1915 ）  1冊 ・ ペン  8-37
 内務大臣訓示要項　他 　  明治45年4月 （ 1912-1912 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  3-29
 世界六大強国国勢比較 　 内務省地方局編  大正1年10月31日 （ 1912 ）  1冊 ・ 活版  37-20
 地方改良上注意すべき事項 　 守屋栄夫  大正2年3月 （ 1913 ）  1綴 ・ ペン  3-22
 バエエルン水法翻訳案 　 内務省罫紙  1綴 ・ ペン  79-12
 普魯西水法草案 　 守屋  1綴 ・ 墨書  38-13
　 Sub-Series No.2: 千葉県理事官兼視学官 
 香取郡青年団報　第41号 　  大正2年12月25日 （ 1913 ）  1枚 ・ 活版  78-53
 香取郡青年団報　第48号 　  大正3年7月25日 （ 1914 ）  1枚 ・ 活版  78-52
 任命状 　 日本赤十字社総裁大勲位功二級載仁親王・日本赤十
字社従二位勲一等子爵花房義質 → 守屋栄夫 
 大正3年2月28日 （ 1914 ）  1枚 ・ 活版・墨書  82-3-141-1
 　〔日本赤十字社条例・定款他〕 　 日本赤十字社  1枚 ・ 活版  82-3-141-2
 憲法講話要目 　 千葉県印旛郡教育会  大正3年8月 （ 1914 ）  1冊 ・ 活版  78-51
 独逸主要聯邦ニ於ケル公課制度翻訳案 　 守屋栄夫  大正3年5月 （ 1914 ）  1綴 ・ ペン  79-13
 大礼の要旨 　 文部省  大正4年9月 （ 1915 ）  1冊 ・ 活版  44-143
 ノート〔予算調査について〕 　 守屋栄夫  大正4年カ （ 1915 ）  1冊 ・ ペン  4-21
 在斯一心 　 守屋栄夫  1月5日  1綴 ・ 墨書  80-29
　 Sub-Series No.3: 愛知県理事官兼視学官 
　　 
 千葉県愛知県記念品 　  3種  81-753-0
 　 名簿 　  1綴 ・ 墨書  81-753-1
 　 目録 　 愛知県有志者一同  1枚 ・ 墨書  81-753-2
 　 紀念品代人名金額表 　 → 守屋栄夫  1綴 ・ 墨書  81-753-3
 愛知県職員録 　 愛知県知事官房  大正5年12月6日 （ 1916 ）  1冊  81-332
 文書並統計事務〔愛知県〕 　  大正5年11月 （ 1916 ）  1綴 ・ ペン  7-9-1
 　〔文書並統計事務、愛知県〕 　  大正5年11月 （ 1916 ）  2枚 ・ ペン・謄写
版
 7-9-2
 神社事務書類〔愛知県〕 　  大正5年5月 （ 1916 ）  1綴 ・ 謄写版  7-30
 罫紙〔愛知県〕 　  1枚  81-675
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/内務属
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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 Sub-Series No.4: 内務監察官兼参事官 
　 米騒動 
〔米価騰貴暴動関係書類〕 　  20種  78-55-0 
 米価騒擾各府県鎮静状況一覧表（大正七年九月九
日調） 　
 大正7年9月9日 （ 1918 ）  1枚 ・ 活版  78-55-1 
 八月騒擾と其の善後策 　 守屋栄夫  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン・謄写
版 
 78-55-2 
 米価騰貴暴動に対する所見 　  大正7年 （ 1918 ）  1枚 ・ 謄写版  78-55-3 
 米価騰貴ニ関スル紛擾記事取締ノ顛末 　  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  78-55-4 
 騒擾者種別表 　  大正7年9月9日 （ 1918 ）  1綴  78-55-5 
 大正七年米価暴騰関係雑書類〔東京市日本橋区役
所罫紙〕 　
 大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ 墨書  78-55-6 
 鴨緑江対岸西間島地方ニ於ケル排日結社（1） 　  1綴 ・ 謄写版  78-55-7 
 大正七年一月　備忘録〔守屋監察官〕 　 守屋栄夫  大正7年1月 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン・墨書  78-55-8 
 東京府復命書要綱 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン・墨書  78-55-9 
 地方官ニ注意ノ件（監察ノ所感）・東京府通牒案 　 守
屋栄夫カ
 2綴 ・ ペン・墨書  78-55-10
 大阪市監察概評 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン・墨書  78-55-11
 地方官ニ注意ノ件（監察ノ所感） 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ 墨書  78-55-12
 国県里（支弁）道ト人口並費用トノ関係一覧表 　  大正3年 （ 1914 ）  1枚 ・ 活版  78-55-13
 大正五年度六年度　府県税及北海道地方税課率対
照表 　
 大正6年 （ 1917 ）  1綴 ・ 活版  78-55-14
 大阪市監察録 　 守屋栄夫  大正7年6月 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  78-55-15
 〔島根県諮問資料〕 　  1枚 ・ 活版  78-55-16
 政府ハ何ヲ為スカ（第四十回帝国議会ヲ通過シタ
ル各予算並法律概要） 　 大蔵大臣官房
 大正7年5月20日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  78-55-17
 累計比較　宮城県統計図表 　 宮城県  大正6年10月20日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  78-55-18
 島根県産業計画参考書案 　  1冊 ・ 活版  78-55-19
 大正六年度　地方財政概要 　 内務省地方局  大正7年3月31日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  78-55-20
米価問題ニ関スル各庁府県紛擾状況　九月九日調 　  大正7年9月9日 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  78-54
松井知事ノ通常県会ニ於ケル演説 　 松井茂  大正7年11月 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  5-6-33-1
米価問題ニ関スル松井知事訓示要領 　 松井茂  大正7年8月23日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  5-6-33-2
松井知事訓示要項 　 松井茂  大正7年10月24日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  5-6-33-3
八月騒動関係書類 　 守屋監察官  大正9年9月 （ 1920 ）  7種 ・ 墨書  79-16-0 
愛知県自治会発会式並第一回総会に於ける被表彰者
来賓及監部 　 愛知県自治会カ 
 大正5年4月22日 （ 1916 ）  1枚 ・ 活版  81-725 
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/愛知県理事官兼視学官
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 　 徳川時代ニ於ケル庶民暴動 　  1綴 ・ 謄写版  79-16-1
 　 米価問題ニ関スル紛擾記事取締ノ顛末 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン  79-16-2
 　 米価問題ニ関スル各府県紛擾状況 　  大正7年8月12日 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  79-16-3
 　 記事差止　春秋会交渉記事 　 守屋栄夫カ  大正7年7月 （ 1918 ）  1綴 ・ 活版･墨書  79-16-4
 　 米価問題ニ関スル府県紛擾状況調 　  大正7年8月19日 （ 1918 ）  1綴 ・ 活版・謄写
版
 79-16-5
 　 天明事跡　蜘蛛ノ糸巻（承前） 　 京山人百樹  1綴 ・ 謄写版  79-16-6
 　 大正七年八月一日以降禁止新聞名（安寧） 　 内務省罫
紙 
 大正7年8月1日 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  79-16-7
 八月騒擾之原因ト善後策 　 守屋監察官  5種 ・ 墨書  79-17-0
 　 八月騒擾の原因と其の善後策 　 守屋栄夫  大正7年8月 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  79-17-1
 　 〔米騒動演説下書き〕 　 守屋栄夫  大正7年8月 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  79-17-2
 　 日英米ノ物価騰貴比較 　 内務省罫紙  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  79-17-3
 　 物価騰貴ト其ノ抑制方策（特ニ通貨膨張ニ付テ）
 大蔵省理財局
 大正7年7月10日 （ 1918 ）  1綴 ・ 活版  79-17-4
 　 〔米価問題騒擾事件の取り締まりと影響〕 　  7枚 ・ 謄写版  79-17-5
　　 浦塩派遣軍
 〔浦塩派遣関係書類〕 　  13種  82-4-0
 　 封筒 　  8枚  82-4-1
 　 色紙 　  2枚  82-4-2
 　 最新東部西伯利亜戦地一覧図 　 小林又七  大正7年9月10日 （ 1918 ）  1枚 ・ 活版  82-4-3
 　 南満洲鉄道株式会社事業概況 　 南満洲鉄道株式会社  大正7年5月 （ 1918 ）  1綴 ・ 活版  82-4-4
 　 台湾蕃地図 　 台湾総督府民政部蕃務本署  大正2年6月10日 （ 1913 ）  1枚 ・ 活版  82-4-5
 　 〔復命書下書き〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  82-4-6
 　 大正八年二月二十七日高柳少将ニ開陳セル「ゴン
ダッチ」氏ノ意見ノ概要 　
 大正8年2月28日 （ 1919 ）  1綴 ・ 謄写版  82-4-7
 　 後貝加爾ニ於ケル政治系統 　  大正8年1月23日 （ 1919 ）  1綴 ・ 謄写版  82-4-8
 　 満洲里付近ノ情況 　 第七師団司令部  大正7年12月25日 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  82-4-9
 　 南満洲鐵道株式会社農事試験場一覧 　 南満洲鉄道株
式会社農事試験場 
 1枚 ・ 活版  82-4-10
 　 大正八年情報綴 　 守屋栄夫  大正8年 （ 1919 ）  1綴 ・ 謄写版・墨
書･ペン 
 82-4-11
 　 付表綴一 　 守屋栄夫  大正8年 （ 1919 ）  1綴 ・ 謄写版  82-4-12
 　 法制経済講義 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン  82-4-13
 〔占領地行政関係書類〕 　  11種  82-5-0
 　 地方財政研究 　 守屋栄夫  明治43年12月 （ 1910 ）  1綴 ・ 墨書･ペン  82-5-1
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/内務監察官兼参事官 /米騒動
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 　 地方自治制論 　 守屋栄夫  1綴 ・ 墨書･ペン  82-5-2 
 　 帝政時代ニ於ケル極東ノ地方行政組織 　 守屋栄夫カ  大正6年 （ 1917 ）  1綴 ・ ペン  82-5-3 
 　 附表綴 　 守屋栄夫カ  大正8年2月1日 （ 1919 ）  3綴 ・ ペン  82-5-4 
 　 露西亜全図略図 　  1枚  82-5-5 
 　 露国奏伝文字等級表（帝政時代） 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  82-5-6 
 　 〔極東の行政組織に関する書類〕 　 守屋栄夫  大正4年 （ 1915 ）  1綴 ・ ペン  82-5-7 
 　 執務日誌草稿 　 守屋栄夫  大正7年12月27日 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  82-5-8 
 　 全露政府成立ノ経過 　 守屋参事官  大正8年1月10日 （ 1919 ）  1綴 ・ ペン  82-5-9 
 　 極東ニ於ケル行政組織ノ研究 　 守屋栄夫  大正8年 （ 1919 ）  1綴 ・ ペン  82-5-10 
 　 情報綴 　 内務省参事官守屋栄夫  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  82-5-11 
 西伯利亜経済状態ト日露貿易資料 　 南満洲鉄道株式会
社総務部事務局調査課 
 大正5年12月 （ 1916 ）  1冊 ・ 活版  8-26 
 西伯利亜経済状態ト日露貿易資料附図 　 南満洲鉄道株
式会社総務部事務局調査課 
 明治43年 （ 1910 ）  1綴 ・ 活版  8-27 
 西伯利亜経済状態ト日露貿易資料附録　千九百十三
年度露国外国貿易一覧 　 南満洲鉄道株式会社総務部事
務局調査課 
 明治43年 （ 1910 ）  1冊 ・ 活版  8-28 
 露西亜全図 　  1枚 ・ 活版  8-4 
　　 業務全般 
 青年団講習会開談綱領 　  大正7年6月 （ 1918 ）  1枚 ・ 謄写版  5-6-36-1
 　書簡〔青年団講習会経過、決定内容報告〕 　 下村鳥取
県理事官 → 守屋栄夫 
 大正7年6月28日 （ 1918 ）  1通 ・ 墨書  5-6-36-2
 　青年団講習開設方法細按 　  大正7年 （ 1918 ）  1冊 ・ ペン  5-6-36-3
 原稿〔青年団ニ関する訓令の精神〕 　  1綴 ・ ペン  78-36
 訓示事項断片集・内閣総理大臣以下各大臣訓示要旨・
産業調査会ニ於ケル西村知事挨拶要旨 　 
 大正7年 （ 1918 ）  1冊・2綴 ・ 活版  78-32
 嶋根県青年団歌 　 島根県内務部  大正7年8月1日 （ 1918 ）  3枚 ・ 活版  78-43
 島根県青年団歌 　 島根県内務部  大正7年8月1日 （ 1918 ）  3枚 ・ 活版  78-44
 島根県興学基金ニ関スル件 　 島根県  1冊 ・ 活版  78-33
 島根県産業計画書案 　 島根県  1冊 ・ 活版  78-34
 島根県青年団講習会　講義要綱 　 講師内務省参事官守
屋栄夫講述 
 1冊 ・ 活版  79-30
 青年団講習会解説綱領〔島根県〕 　  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  80-6 
 青年大会衛生施設事項〔島根県〕 　  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  80-7 
 青年団娯楽計画・娯楽計画時間割〔島根県〕 　  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  80-8 
 青年団講習会運動部計画書〔島根県〕 　  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  80-9 
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/内務監察官兼参事官 /浦塩派遣軍
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 島根県青年団講習会学芸掛計算書 　  大正7年7月31日 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  80-10
 青年団講習会会計係事務執行計画書 　  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  80-11
 島根県輸出入及主要物産表 　  大正7年 （ 1918 ）  1枚 ・ 謄写版  80-12
 〔内務省都市計画関係〕 　  10種  79-14-0
 　 大阪市外改良法草案 　  1冊 ・ 活版  79-14-1
 　 大阪市外改良法草案 　 守屋栄夫  1綴 ・ 謄写版  79-14-2
 　 都市計画法案 　 守屋栄夫  1綴 ・ 蒟蒻版  79-14-3
 　 普国街路及建築ノ法線ニ関スル法律 　 守屋栄夫  1綴 ・ 蒟蒻版  79-14-4
 　 東京市区改正法規 　 東京市区改正委員会  大正1年12月25日 （ 1912 ）  1綴 ・ 活版  79-14-5
 　 〔警察庁及び東京市関係書類綴〕 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン  79-14-6
 　 明治三十八年東京市会ニ於テ委員ヲ設ケ調査シタ
ル東京市制法案ト改正市制及明治三十五年貴族院
提出政府ノ同意ヲ表セシ都制法案トノ対照比較 　 
 明治38年カ （ 1905 ）  1綴 ・ 蒟蒻版  79-14-7
 　 明治二十八年第九回帝国議会衆議院ニ提出セシ政
府ノ都制法案ト四十一年一月貴族院議員提出ノ都
制案及現行市制トノ比較 　 
 明治41年 （ 1908 ）  1綴 ・ 蒟蒻版  79-14-8
 　 市制調査資料　其一 　 大須賀巖  大正6年7月 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  79-14-9
 　 大伯林一部事務組合法 　 内務省地方局  大正6年12月25日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  79-14-10
 大阪府監察録 　 警察部  大正7年2月 （ 1918 ）  1冊 ・ 墨書・ペン  51-83
 大阪府庶務細則 　 大阪府・林市蔵  大正7年5月6日 （ 1918 ）  1綴 ・ 活版・墨
書・ペン
 21-46
 大阪府質案封名要綱 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン  79-11
 特別市政沿革大要 　 守屋  11種 ・ 墨書  79-15-0
 　 シュレーヂェン高水防御法 　  明治34年6月3日 （ 1901 ）  1綴 ・ 墨書  79-15-1
 　 市街地建築物法案　現行法規参照 　  1冊 ・ 活版  79-15-2
 　 附加税制限制度ノ沿革　府県地租附加税制限沿革
概要 　
 1綴 ・ 謄写版  79-15-3
 　 府県並市町村地方税制限ニ関スル調査資料 　 内務
省地方局 
 大正7年8月 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  79-15-4
 　 地方庁ニ経済部ノ新設ヲ要スル理由 　 内務大臣官房
会計課
 1綴 ・ 墨書  79-15-5
 　 大正六年度　道府県歳入歳出予算 　 内務省地方局  大正6年4月 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  79-15-6
 　 〔地方資金一覧表〕 　  大正3年 （ 1914 ）  2枚 ・ 活版  79-15-7
 　 大正四年度道府県　大正三年度北海道歳入歳出決
算 　 内務省地方局
 大正6年4月 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  79-15-8
 　 大正六年度　道府県雑種税一覧 　 内務省地方局  大正6年4月 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  79-15-9
 　 〔官制及予算その他綴〕 　  1綴 ・ 謄写版  79-15-10
 　 公営省ノ組織 　 守屋栄夫  明治44年6月 （ 1911 ）  1綴 ・ ペン  79-15-11
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/内務監察官兼参事官 /業務全般
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 〔市政刷新に関する下書き〕 　 内務省参事官守屋栄夫  大正7年 （ 1918 ）  1枚 7-1-17
 市街地区画整理制度及地域的土地収用制度（一） 　 法
学博士關一 
 1冊 ・ 活版  79-31
 山形県米沢市火災視察復命関係書類 　 守屋参事官  大正6年5月 （ 1917 ）  8種 ・ 墨書  79-18-0 
 　 〔米沢市火災復旧状況〕 　 守屋栄夫  大正6年5月 （ 1917 ）  1綴 ・ ペン  79-18-1 
 　 山形県知事電報綴 　  大正6年5月 （ 1917 ）  1綴 ・ 謄写版  79-18-2 
 　 〔罹災状況〕 　 内務省罫紙  大正6年5月 （ 1917 ）  1綴 ・ ペン・墨書  79-18-3 
 　 〔火災経過報告〕 　 山形県警察部用紙  大正6年5月 （ 1917 ）  1綴 ・ ペン  79-18-4 
 　 〔米沢市焼失戸数報告〕 　 米沢市役所罫紙  大正6年5月 （ 1917 ）  1綴 ・ 墨書  79-18-5 
 　 〔患者総数〕 　 日本赤十字社カ  大正6年5月 （ 1917 ）  1枚 ・ 墨書  79-18-6 
 　 米沢市火災状況 　 山形県  大正6年5月 （ 1917 ）  1綴 ・ ペン  79-18-7 
 　 米沢市全図 　 市川藤太郎  大正7年8月15日 （ 1918 ）  1枚 ・ 活版  79-18-8 
 警視庁監査参考統計表 　  30種 ・ 墨書  80-20-0 
 　 警視庁改善要項（按） 　 守屋栄夫  大正7年1月 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  80-20-1 
 　 警察消防改善要項 　  1綴 ・ 蒟蒻版  80-20-2 
 　 警視庁官制改正案 　 守屋栄夫  1綴 ・ 蒟蒻版  80-20-3 
 　 〔警視庁官制改正案図〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 謄写版  80-20-4 
 　 大正五年警察庁一覧 　  大正5年 （ 1916 ）  1枚 ・ 活版  80-20-5 
 　 警視庁改革案第二 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-20-6 
 　 各論〔草稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-20-7 
 　 増員巡査募集並教習計画大綱 　 警務部  1綴 ・ 謄写版・ペ
ン 
 80-20-8 
 　 〔東京府復命書案・監査概要〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-20-9 
 　 警察署、警察文書配置人員表 　  1枚 ・ 謄写版  80-20-10
 　 〔東京市人口調べ〕 　  1枚 ・ 謄写版  80-20-11
 　 総監官房沿革表 　  3枚 ・ 墨書  80-20-12
 　 警察消防改善要項 　  1綴 ・ 蒟蒻版  80-20-13
 　 外勤制服巡査勤務方法ニ就テ 　  1綴 ・ 謄写版  80-20-14
 　 騒擾取締ニ関シ東京衛戍総督ニ交渉経過 　 伊沢多喜
男 → 東京衛戍総督浜田信興 
 1綴 ・ 謄写版  80-20-15
 　 〔東京市人口調べ〕 　  1枚 ・ 謄写版  80-20-16
 　 下水及水槽便所流出汚水試験法並ニ放流適否ニ関
スル標準案 　 薬学博士　西崎弘太郎 
 1綴 ・ 謄写版  80-20-17
 　〔職員待遇経費増加の件〕 　 総監 → 内務大臣  大正6年7月1日 （ 1917 ）  1綴 ・ ペン  80-20-18
 　 〔メモ〕 　 内務省罫紙  1枚 ・ ペン  80-20-19
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/内務監察官兼参事官 /業務全般
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 　 仏国警視庁ノ組織 　 内務省罫紙 → 守屋監察官  1綴 ・ ペン  80-20-20
 　 欧州主要都市警視総監俸給其他調 　 内務省罫紙  1枚 ・ ペン  80-20-21
 　 大正七年度国費増員要求調 　 警視庁罫紙  1綴 ・ 墨書  80-20-22
 　 大正七年度警視庁予算 　 内務省罫紙  1綴 ・ ペン  80-20-23
 　 署長会議訓示事項一覧 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-20-24
 　 大正六年五月末日現在不良少年少女数 　  大正6年 （ 1917 ）  1綴 ・ 蒟蒻版  80-20-25
 　 〔調書用用紙〕 　  2枚 ・ 活版  80-20-26
 　 〔ロンドン、ベルリン、パリの警察組織図、英語〕 　 守
屋栄夫 
 3枚 ・ ペン  80-20-27
 　 町村自治と青年団 　  1綴 ・ ペン  80-20-28
 　 〔地方自治に関する原稿〕 　  1綴 ・ ペン  80-20-29
 　 修養の工夫 　  大正7年4月 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  80-20-30
 警察諸表　大正六年調 　 警保局  大正6年 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  80-13
 警視庁ニ於ケル人員減少一例 　  大正6年 （ 1917 ）  1枚 ・ 謄写版  78-48
 警保・警察関係雑書類 　  1綴 ・ 活版・謄写
版
 78-49
 郡設地方改良講話 　 守屋栄夫  1綴 ・ 墨書  80-28
 憲法講習目次 　  大正6年8月1日 （ 1917 ）  1冊  82-3-139
 東京府復命書 　 守屋栄夫 → 東京市長後藤新平  大正6年 （ 1917-1918 ）  1綴 ・ 謄写版  8-31
 佐賀県監察録〔ノート〕 　 守屋栄夫  大正6年6月 （ 1917 ）  1綴 ・ ペン・謄写
版
 8-32
 知事訓示要旨（大正七年七月二十二日島司郡市長会
議ニ於テ） 　 
 大正7年7月22日 （ 1918 ）  1冊 ・ 印刷  78-35
 交戦諸国の人口・富及戦費（大正六年十二月末現在調
査） 　
 大正6年12月 （ 1917 ）  1枚 ・ ペン  78-40
 府県税及北海道地方税課率対照表 　 内務省地方局  大正7年5月1日 （ 1918 ）  1綴 ・ 印刷  78-45
 判任官俸給予算配賦平均月額調（大正六年度） 　  大正6年 （ 1917 ）  1綴 ・ 謄写版  78-46
 地方官人員及俸給予算沿革表 　 内務大臣官房会計課  大正6年11月 （ 1917 ）  1綴 ・ ペン  80-14
 （訂正）各省俸給平均額比較表 　 内務省会計課調査  大正7年 （ 1918 ）  1枚 ・ 謄写版  80-17
 府県ニ於ケル人員ノ減少ト事務増加トニ関スル一例  大正6年 （ 1917 ）  1枚 ・ 謄写版  80-16
 各国ニ於ケル人口毎壱千名ニ対スル死亡率 　 衛生局保
健衛生質調査室 
 大正7年10月10日 （ 1918 ）  1枚 ・ 謄写版  80-3
 一個年の国民所得及び戦費〔メモ〕 　 守屋栄夫  大正7年 （ 1918 ）  1枚 ・ ペン  80-4
 庶務係計画書･講習員心得 　  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  80-5
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　 Sub-Series No.5: 内務省社会局社会部長 
　　 業務全般 
 書類一切 　 社会局封筒  52種  78-28-0 
 　 大正14年12月更正　規約会員名簿 　 鉱山懇話会  大正14年 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  78-28-1 
 　 調査決定要項 　 財団法人生活改善同盟会  大正13年1月31日 （ 1924 ）  1枚 ・ 活版  78-28-2 
 　 お礼状〔ソウル滞在中のご厚意に対して〕 　 守屋夫妻  大正13年9月 （ 1924 ）  16枚 ・ 活版  78-28-3 
 　 書簡〔社寺兵事課長兼社会課長拝名につき〕 　 西井
一孝〔富山県庁〕
 昭和2年9月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-4 
 　 書簡〔会食の誘い〕 　 武藤金吉・加藤久米四郎 → 守屋栄夫  昭和2年6月23日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版・ペン  78-28-5 
 　 封筒 　  1枚 ・ 活版  78-28-6 
 　 財団法人浴風会例規類集 　 財団法人浴風会  大正15年4月18日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  78-28-7 
 　 朝鮮の教育 　 朝鮮総督府  大正14年11月 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  78-28-8 
 　 職業適性の要領 　 中央職業紹介事務局  大正14年2月 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  78-28-9 
 　 書簡〔清水文弥翁について〕 　  1枚 ・ 活版・ペン  78-28-10
 　 写真絵葉書〔社団法人達古岱農業教育会館付属記
念図書館〕 　 
 大正10年 （ 1921 ）  1枚 ・ 活版  78-28-11
 　 社会局職員録 　 社会局  大正14年8月10日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  78-28-12
 　 書簡〔光照門外無料住宅視察願い〕 　 皇室中心社  昭和2年7月3日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-13
 　 商租合弁問題私見 　 宗光彦  大正14年2月11日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  78-28-14
 　 書簡〔門司市長就任挨拶〕 　 馬場一衛〔門司市長〕  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-15
 　 書簡〔大日本消防協会発会式出席願い〕 　 鈴木喜三郎
〔大日本消防協会会長〕 → 守屋栄夫
 昭和2年7月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版・ペン  78-28-16
 　 書簡〔大日本消防協会発会式出席のお礼につき歌
舞伎のご案内〕 　 鈴木喜三郎〔大日本消防協会会長・内務
大臣〕 → 守屋栄夫 
 昭和2年7月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版・ペン  78-28-17
 　 書簡〔皇室中心社　思想と生活編輯部宛往復はが
き〕 　 → 思想と生活編輯部
 1枚 ・ 活版  78-28-18
 　 書簡〔ブラジル事情展覧会案内〕 　 日伯協会  1通 ・ 活版  78-28-19
 　 書簡〔震災4周年式典案内〕 　 平塚広義〔東京府知事〕・西
久保弘道〔東京市長〕 → 守屋栄夫
 昭和2年8月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版・ペン  78-28-20
 　 書簡〔誠心会生産部・伊勢表加工品販売組合新工場
移転落成式案内〕 　 木村時次郎・後藤脩 
 昭和2年8月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-21
 　 書簡〔父慎之助葬儀参列に対しお礼状〕 　 菊池慎一  昭和2年8月25日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-22
 　 書簡〔仙台市長就任挨拶〕 　 山口竜之助〔仙台市長〕  昭和2年8月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-23
 　 書簡〔保育事業講習会案内〕 　 藤音得忍〔本派本願寺社
会部長〕 
 9月10日  1通 ・ 活版  78-28-24
 　 書簡〔会食の誘い〕 　 鈴木喜三郎 → 守屋栄夫  昭和2年7月12日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版・ペン  78-28-25
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/内務省社会局社会部長 /業務全般
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 　 書簡〔仙台市長就任挨拶〕 　 山口竜之助〔仙台市長〕 → 守
屋栄夫
 昭和2年9月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版・ペン  78-28-26
 　 書簡〔児童生活展覧会案内〕 　 武部欽一  昭和2年10月5日 （ 1927 ）  2通 ・ 活版  78-28-27
 　 書簡〔東京基督教青年会体育館落成式案内〕 　 長尾
半平
 昭和2年10月1日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-28
 　 書簡〔婦人共立育児会第30回総会・慈善音楽会案
内〕 　 鍋島栄子 → 守屋栄夫
 9月25日  1通 ・ 活版・ペン  78-28-29
 　 書簡〔神奈川県青年団競技大会案内〕 　 戸塚九一郎  昭和2年10月5日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-30
 　 書簡〔航空ページェント案内〕 　 国民新聞社  昭和2年10月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-31
 　 書簡〔父太郎葬儀につき挨拶〕 　 本間健太郎〔金沢市広
坂通警察部長〕 
 7月18日  1通 ・ 活版  78-28-32
 　 晩餐献立 　  昭和2年6月17日 （ 1927 ）  1枚 ・ 活版  78-28-33
 　 書簡〔会食案内〕 　 田中義一〔内閣総理大臣〕 → 守屋栄夫
〔社会局部長〕 
 昭和2年6月20日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-34
 　 開会式次第 　  1枚 ・ 活版  78-28-35
 　 書簡〔東京市青年訓練所聯合記念大会案内〕 　 西久
保弘道〔東京市長〕 
 昭和2年6月25日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-36
 　 書簡〔日本大学本所・駿河台・杉並・三崎町各新校舎
落成式案内〕 　 日本大学 → 守屋栄夫 
 昭和2年9月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版・墨書  78-28-37
 　 書簡〔樺太から残暑見舞い〕 　 横尾惣三郎  昭和2年8月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-38
 　 書簡〔大日本消防協会発会式出席につき会食案内〕 
 鈴木喜三郎〔大日本消防協会・内務大臣〕 → 守屋栄夫
 昭和2年7月 （ 1927 ）  1通 ・ 活版・ペン  78-28-39
 　 書簡〔全国農工銀行同盟大会開催につき会食案内〕
 鈴木茂兵衛〔全国農工銀行同盟会会長〕・馬場鍈一〔日本勧業
銀行総裁〕 → 守屋栄夫 
 昭和2年10月24日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版・ペン  78-28-40
 　 書簡〔日本栄養協会食品加工場落成式案内〕 　 佐伯
矩 
 昭和2年10月22日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版・ペン  78-28-41
 　 書簡〔大阪市助役就任挨拶〕 　 瀧山良一〔大阪市助役〕  昭和2年12月22日 （ 1927 ）  1通 ・ 活版  78-28-42
 　 写真絵葉書〔在朝鮮時代と記念に対しお礼状〕 　 守
屋栄夫
 1月23日  82枚 ・ 活版  78-28-43
 　 封筒 　  1枚  78-28-44
 　 苦難と戦つて一家を興すまで 　 貯金局  大正15年3月30日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  78-28-45
 　 信仰生活に依る貯金一萬一千円 　 貯金局  大正15年3月30日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  78-28-46
 　 菊池巡査　貯金実話 　 貯金局  大正15年3月30日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  78-28-47
 　 職業適性の要領 　 中央職業紹介事務局  大正14年2月 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  78-28-48
 　 招待状〔赤坂離宮観菊会〕 　 一木喜徳郎〔宮内大臣〕 → 守
屋栄夫〔社会局部長〕・令夫人
 大正15年11月3日 （ 1926 ）  1枚 ・ 活版・墨書  78-28-49
 　 案内状〔東伏見宮妃殿下対面につき〕 　 高橋暤〔東伏
見宮付宮内事務官〕 → 守屋栄夫〔社会局部長〕
 大正15年12月3日 （ 1926 ）  1枚 ・ 活版・墨書  78-28-50
 　 招待状〔天長節宴会〕 　 牧野伸顕〔宮内大臣〕 → 守屋栄夫
〔社会局部長〕 
 大正13年10月23日 （ 1924 ）  1枚 ・ 活版・墨書  78-28-51
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/内務省社会局社会部長 /業務全般
－ 22－
 案内状〔東伏見宮周子対面につき〕 　 高橋暤〔東伏見宮
付宮内事務官〕 → 守屋栄夫〔社会局第二部長〕
 大正15年5月23日 （ 1926 ）  1枚 ・ 活版・墨書  78-28-52
書類一切 　  30種  80-23-0 
 書簡〔木原少将との打合せ依頼〕 　 湯浅倉平 → 守屋栄
夫 
 大正14年1月21日 （ 1925 ）  1通 ・ 墨書  80-23-1 
 丹後奥地の震災と救護の状況 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-23-2 
 結婚風習上丙午迷信ニ関スル状況調査 　 鳥取県社会
課 
 昭和2年8月 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  80-23-3 
 公民教育資料 　  1綴 ・ タイプ  80-23-4 
 丹後但馬地方震災復興資金ノ件 　 社会部長  1綴 ・ タイプ  80-23-5 
 第五十二議会参考資料　融和事業ニ関スル件 　 社
会局社会部 
 1綴 ・ 謄写版  80-23-6 
 社会局罫紙 　  3枚  80-23-7 
 朝鮮人救護に関する件 　 大阪府知事中川望  昭和2年2月19日 （ 1927 ）  4枚 ・ タイプ  80-23-8 
 女性に薦めたい良書〔報知新聞掲載記事〕 　  昭和2年10月25日 （ 1927 ）  1綴 ・ 活版  80-23-12
 真理ノ解剖 　 キャプテン〔守屋栄夫訳カ〕  1綴 ・ ペン  80-23-13
 世界経済会議「タイムズ・ウィークリー」6月2日 　 守
屋栄夫訳カ 
 1綴 ・ ペン  80-23-14
 大正十二年中外国在留本邦人送金調べ 　  大正12年 （ 1923 ）  1枚 ・ 活版  80-23-15
 対ブラジル本邦移民奨励策 　  昭和2年7月 （ 1927 ）  1綴 ・ タイプ  80-23-18
 隣保事業 　  1綴 ・ 謄写版  80-23-19
 矛盾の国「ロシア」ザ・ネーション1926年10月13-20
日号所載 　 シャーウット・エデ 〔ー守屋栄夫訳カ〕
 大正15年 （ 1926 ）  1綴 ・ ペン  80-23-20
 差別撤廃ニ関スル件 　  1綴 ・ 謄写版  80-23-21
 八方塞がり打開して邁進すべき国民の総使命 　 海
軍大佐　加藤壮太郎述 
 大正13年7月24日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  80-23-22
 サ ・ーアルフレド・モンド・スキームに就いて 　  大正14年9月10日 （ 1925 ）  1綴 ・ 謄写版  80-23-23
 児童扶助法、救貧法、社会事業基金特別会計法制定
ニ関スル説明資料 　 社会局保護課
 1綴 ・ タイプ  80-23-24
 〔共産主義に関するテキスト〕 　  1綴 ・ 謄写版  80-23-25
 日本乃養老事業 　 社会局社会部  昭和2年4月10日 （ 1927 ）  2綴 ・ 謄写版  80-23-26
 〔外国人名一覧表〕 　  1綴 ・ タイプ  80-23-28
 海外移住組合設立協議会質疑事項 　  1綴 ・ 謄写版  80-23-29
 江戸趣味振興策（完） 　  1綴 ・ 謄写版  80-23-30
勤倹協調概要 　 社会局  大正14年3月31日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  70-131 
第二回融和事業従事員講習会講習員名簿 　 中央融和事
業協会
 大正15年10月 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版・ペン  86-330-4
第三回融和事業従事員講習会講習員名簿 　 中央融和事
業協会
 昭和2年5月 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版・ペン  86-330-7
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/内務省社会局社会部長 /業務全般
－ 23－
 融和問題叢書第五編　融和団体の指導方針（山本正
男述） 　 中央融和事業協会 
 昭和4年8月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  45-10
 救護法の説明 　 社会局社会部  昭和6年10月20日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  53-5
 図書目録〔社会事業及之に関する書籍目録〕 　 社会局罫
紙 
 1綴 ・ 墨書  53-11
 〔財産目録その他〕 　 内務省社会局カ  1綴 ・ 謄写版  7-26
 保護児童の教化　 　 台湾総督府成徳学院  昭和3年3月21日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  46-16
 社会事業関係法規　 台湾総督府  昭和3年10月20日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  46-31
 無惨！虐めさいなまれる小さき子等 　 中央社会事業協
会　原泰一 
 1冊 ・ 活版  45-27
 養老に関する我が国の古文献、思想及扶持制度 　 財団
法人中央社会事業協会　社会事業研究所 
 昭和13年3月31日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  24-61
 社会叢書第五輯　社会事業の方向転換 　 山口県社会事
業協会 
 昭和3年9月8日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  45-29
 賃金統制令解説 　 厚生省労働局  昭和15年10月 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  70-70
 官報雑報 　 社会部長書記室  昭和2年1月 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン・活版  3-50
　　 ILO 
 Conference　Internationate　du　Travail　
International　Labour　Conference　GENEVE 　
 1925年  1綴  34-1
 〔Provisional　Record　1925年5月19日～6月10日〕
 守屋栄夫（Sakao　Moriya） 
 1925年6月  1綴 ・ 活版  65-31
 "L'Instituto　Nacional　de　Previsión"　et　ses　
caisses　collaboratrices 　 LES　ASSURANCES　
SOCIALES　EN　ESPAGNE 
 1925年  1冊 ・ 活版  67-11
 〔International　Labor　Conference　国際労働会議
関係資料〕 　 〔ILC〕
 1925年  1冊 ・ 活版  67-12
　　 内務省その他 
 府県知事ノ職権　府県行政ニ関スル分 　  1綴 ・ 墨書  3-23
 市制（明治四十四年四月七日法律第六十八号） 　  1綴 ・ 墨書  3-24
 町村制（明治四十四年四月七日法律第六十八号） 　  1綴 ・ 墨書  3-25
 〔市町村府県会計に関する制度〕 　  1綴 ・ 墨書  3-26
 軍事ニ関スル分 　  1綴 ・ 墨書  3-28
 東京府知事ヨリ市長ニ委任条項次ノ如シ 　  1綴 ・ 墨書  3-30
 町村財務取扱心得 　 内務省カ  1綴 ・ 謄写版  67-77
 輸出入輸入超過対照表メモ 　 内務省罫紙  1枚 ・ ペン  78-38
 連合国・同盟国・中立国国民所得・国債一覧表 　 内務省
罫紙 
 1枚 ・ ペン  78-39
 青年団体訓令図解 　  1枚 ・ 活版  78-41
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/内務省社会局社会部長 /業務全般
－ 24－
教育行政 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン  81-754 
裁判所（司法省） 　  1綴 ・ 謄写版  78-47
封筒〔内務省用〕 　  1枚  82-3-142
内務省局長更任録正誤表 　  1枚 ・ 謄写版  53-29
樺太庁水産試験場事業報告第三巻 　 樺太庁水産試験場  大正14年7月30日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  37-5 
樺太庁水産試験場事業報告第五巻 　 樺太庁水産試験場  昭和2年7月15日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  37-6 
樺太全図 　  1枚 ・ 活版  68-11
事業沿革之概要　 台湾製糖株式会社  昭和2年8月31日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  46-29
 Sub-Series No.6: 朝鮮総督府秘書官 
　 統治全般
調査概要　大正拾年拾月調査 　  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ 謄写版  5-2 
〔「朝鮮政務統監就任の顛末」・「朝鮮総督の権限に関
する抗議事情」原稿複写〕 　 水野錬太郎カ 
 46枚 ・ ペン  8-11 
朝鮮政務総監就任ノ顛末 　 永田秀次郎 → 水野錬太郎  大正8年8月6日 （ 1919 ）  1冊 ・ ペン  9-1 
朝鮮総督ノ権限ニ関スル抗議事情 　 永田秀次郎 → 水野
錬太郎
 大正8年8月27日 （ 1919 ）  1冊 ・ ペン  9-2 
朝鮮統治私見 　 香椎源太郎  大正9年3月 （ 1920 ）  1綴 ・ 活版  3-37 
第四十二回　帝国議会説明資料 　 朝鮮総督府  大正8年10月 （ 1919 ）  1綴 ・ 活版  6-16 
第四十四回帝国議会用　大正十年度朝鮮総督府参考
書 　
 大正10年3月20日 （ 1921 ）  1綴 ・ 活版  3-35 
甲号20〔封筒〕 　  1枚 ・ 墨書  23-68
別紙甲号、朝鮮施政ノ刷新上既ニ実施シタル事項 　  9綴 ・ 謄写版  23-69
乙号　20〔封筒〕 　  1枚 ・ 墨書  23-66
別紙乙号、朝鮮統治ノ方針 　  7綴 ・ 謄写版  23-67
計画ノ要旨及其ノ大要〔国有地の処分･東拓会社の利
用･朝鮮農事会社の設立･財政計画の充実･結論〕 　
 朝鮮総督府罫紙
 1綴 ・ 謄写版  23-29
大正九年朝鮮総督府統計年報第五編　警察　衛生 　
 朝鮮総督府 
 大正10年10月 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  6-35 
関税調査事業ノ経過 　 朝鮮総督府  大正11年6月31日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  6-36 
〔千章郁救援呼びかけ関連資料〕 　 松田行蔵・小山光利  大正12年 （ 1923 ）  1綴 ・ 墨書  6-37 
秘　慣習調査報告書 　 朝鮮総督府  大正12年5月 （ 1923 ）  1冊 ・ 活版  6-39 
「李知事ノ日当」｢李咸南知事の件｣｢施政上改害ヲ要
スヘキモノト認ムル事項ニ対スル道評議員提出意
見抜萃概要｣ 　
 大正13年 （ 1924 ）  1通 ・ 謄写版  6-58 
自明治四十三年度至大正十年度朝鮮ノ歳計 　  1枚 ・ ペン  23-41
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/内務省社会局社会部長 /内務省その他
－ 25－
 東遊今草 　 朝鮮総督府  大正9年10月 （ 1920 ）  1冊 ・ 活版  56-25
 朝鮮統治ニ関スル詔書、諭告、訓示其他 　 朝鮮総督府  大正9年5月15日 （ 1920 ）  1冊 ・ 活版  68-2
 〔朝鮮総督府鉄道局関係書類〕 　  大正9年3月30日 （ 1920 ）  1綴 ・ 墨書  79-25
 鉄道経営ノ件 　 鉄道部長  大正9年10月 （ 1920 ）  1綴 ・ ペン  79-10
 用字表 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン・墨書  79-22
 用字例及文例 　  1綴 ・ 活版  23-75
 教育事務関係書類 　  1綴 ・ ペン・活版  7-10
 甲学制改正ノ一般的理由 　  1綴 ・ ペン  79-23
 改正朝鮮教育制度要項 　  1綴 ・ ペン  79-24
 〔朝鮮総督府各種統計〕 　  明治29年5月 （ 1896 ）  1綴 ・ 活版  3-17
 大正十一年六月以降新聞切抜 　 守屋栄夫  大正11年6月 （ 1922 ）  1綴 ・ 活版・墨書  3-39
 理想の地方自治〔東亜日報書出〕 　 守屋栄夫  大正8年 （ 1919 ）  1綴 ・ ペン  6-24
 大正11年6月以降　新聞切抜　乙 　 守屋栄夫  大正11年9月 （ 1922 ）  1綴 ・ ペン  6-29
 新聞切抜〔政界の現状と政治道徳振興の要〕 　  大正10年11月 （ 1921 ）  2枚 ・ 活版  6-30
 新聞切抜帳〔入露記、国内外政治行政産業関係〕 　  大正10年3月 （ 1921 ）  2綴 ・ 活版  6-31
 朝鮮経済日報新年附録　経済軌道 　 朝鮮経済日報社  大正9年 （ 1920 ）  1枚 ・ 活版  4-13
 平面図 　  1枚 ・ 蒟蒻版  79-7-40
　　 治安対策 
 意見書〔政治犯人釈放〕 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン  23-44
 朝鮮の治安に就て　 　 朝鮮総督府警務局長　丸山鶴吉  1冊 ・ 活版  46-17
 官制改正後一年間ニ於ケル治安情況 　 守屋栄夫  大正8年8月 （ 1919 ）  1綴 ・ 墨書  79-19
 朝鮮警察ノ概観 　  大正8年8月 （ 1919 ）  1綴 ・ 謄写版  79-20
 騒擾事件ノ原因及最近ノ事情 　 総督府警務局事務官時永
浦三演述 
 大正8年9月18日 （ 1919 ）  1冊 ・ 謄写版  70-141
 〔張作霖との協議及び不逞鮮人の暗殺・保民会の保
護・治安維持他〕 　
 1綴 ・ ペン  23-47
 満洲ニ於ケル不逞鮮人取締ニ関スル計画 　  2枚 ・ ペン  23-48
 〔朝鮮警察増員計画関連書類〕第二案朝鮮警察制度設
備改善要項附大正九年度次子計画 　 朝鮮総督府カ 
 大正8年 （ 1919 ）  1冊 ・ 謄写版  24-18
 琿春地方ニ於ケル排日結社 　  1綴 ・ 謄写版  79-21
 満蒙拓殖ﾉ方針（要点）　日本ノ食糧問題ト満蒙拓殖
ノ関係　満洲及関東州ニ於ケル邦人農業振興ノ方
法 　 千葉豊治 
 大正11年 （ 1922 ）  1綴 ・ タイプ  37-4
 満蒙経済統計図表　第一部 　 関東都督府民政部  大正7年3月 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  8-41-1
 満蒙経済統計図表　第二部 　 関東都督府民政部  大正7年3月 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  8-41-2
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/朝鮮総督府秘書官 /統治全般
－ 26－
 天津商業会議所週報第三百号附録　天津概要 　 天津
商業会議所 
 大正11年9月14日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  8-41-3 
 地方経営関係図表 　 南満洲鐵道株式会社地方部  大正6年12月 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  8-41-4 
 債款表〔中文〕 　 財務部公債司編  大正11年 （ 1922 ）  1綴 ・ 活版  8-41-5 
 上海在住不逞鮮人ノ行動 　 警務局  大正9年6月 （ 1920 ）  1綴 ・ 謄写版  79-1 
 〔支那政党沿革概覧〕 　 朝鮮総督府警務局 → 秘書官長  3種  79-7-36 
 　 支那政黨沿革概覧（其一） 　 外務省情報部  1枚 ・ 謄写版  79-7-37-1 
 　 支那政黨沿革概覧（其二） 　 外務省情報部  1枚 ・ 謄写版  79-7-37-2 
 　 間島地方不逞鮮人團根拠地略図 　  大正9年5月20日 （ 1920 ）  1枚 ・ ペン  79-7-37-3 
 〔大韓民国臨時政府公報関係綴（訳文）〕 　  大韓民国元年 （ 1919 ）  1綴 ・ 謄写版  67-76
 袖珍上海新地図一幅 　 嘉定童世亭  中華民国8年2月 （ 1920 ）  1冊 ・ 活版  79-7-10 
 上海渡航之栞 　 平野健  大正9年11月16日 （ 1920 ）  1冊 ・ 活版  79-7-14 
 上海模範工廠游民工廠開幕紀念 　  1枚 ・ 活版  79-7-15 
 済南小説 　 斉魯山水会  大正10年10月10日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  79-7-19 
 済南東文学校章程 　  1冊 ・ 活版  79-7-20 
 警察官家族ノ善行〔新聞切抜〕 　 朝鮮総督府文書課情報係  大正5年4月 （ 1916 ）  1綴 ・ ペン  3-31 
 平安北道警察官必携 　  1冊 ・ 活版  79-7-13 
 鴨緑江対岸西間島地方ニ於ケル排日結社（1） 　  1綴 ・ 謄写版  78-55-7 
 封筒〔中身欠〕 　 朝鮮総督府警務局 → 秘書官長  1枚 ・ 墨書  79-7-36 
　　 欧米出張 
 新聞切抜米国 　  19種  80-39-2-0 
 　 〔TOYO KISEN KAISYA Wireless News・東洋汽
船会社無線電報新聞〕 　 東洋汽船会社
 大正12年 （ 1923 ）  1綴 ・ 活版  80-39-2-1 
 　 〔TOYO KISEN KAISYA Wireless News・東洋汽
船会社無線電報新聞〕 　 東洋汽船会社
 大正12年 （ 1923 ）  1綴 ・ 活版  80-39-2-2 
 　 EDITORIAL CITY LIFE 　 Los Angeles Examiner  1923年10月28日  1枚 ・ 活版  80-39-2-3 
 　 THE JUNIOR TIMES 　 THE Los Angeles Times  1923年11月4日  1枚 ・ 活版  80-39-2-4 
 　 MARCH OF EVENTS 　 Los Angeles Examiner  1923年10月28日  1枚 ・ 活版  80-39-2-5 
 　 The New York Times 　  1923年10月21日  1枚 ・ 活版  80-39-2-6 
 　 The New York Times 　  1923年10月21日  1枚 ・ 活版  80-39-2-7 
 　 The New York Times 　  1923年10月21日  1枚 ・ 活版  80-39-2-8 
 　 南加日本人商業会議所月報 no.52 　 南加日本人商業会
議所 
 大正12年7月25日 （ 1923 ）  1枚 ・ 活版  80-39-2-9 
 　 書簡〔米国における朝鮮関係報道〕 　 山崎節 → 守屋栄
夫 
 大正12年 （ 1923 ）  1通 ・ 活版  80-39-2-10 
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/朝鮮総督府秘書官 /治安対策
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 　 警告文 　 羅府日本人会会長藤井整  大正12年6月 （ 1923 ）  1枚 ・ 活版  80-39-2-11
 　 濱中幸親履歴書 　  大正12年11月1日 （ 1923 ）  4枚 ・ 活版  80-39-2-12
 　 Mount Lowe DAILY NEWS 　 W.W.MEADOR  大正12年 （ 1923 ）  1部 ・ 活版  80-39-2-13
 　 楽園時報　第18巻第8号 　 愛友会  大正12年8月5日 （ 1923 ）  1部 ・ 活版  80-39-2-14
 　 楽園時報　第18巻第9号 　 愛友会  大正12年9月5日 （ 1923 ）  1部 ・ 活版  80-39-2-15
 　 楽園時報　第18巻第11号 　 愛友会  大正12年11月5日 （ 1923 ）  1部 ・ 活版  80-39-2-16
 　 〔TOYO KISEN KAISYA Wireless News・東洋汽
船会社無線電報新聞〕 　 東洋汽船会社 
 大正12年11月24日 （ 1923 ）  1綴 ・ 活版  80-39-2-17
 　 THE WASHINGTON POST 　  大正12年10月20日 （ 1923 ）  1部 ・ 活版  80-39-2-18
 　 米国 East Northfiled〔封筒〕 　 守屋栄夫  大正12年 （ 1923 ）  1枚 ・ 活版  80-39-2-19-0
 　 　Souvenir Folder East Northfiled 　  12種 ・ 活版  80-39-2-19-1
 　　 HOTEL PENNSYLVANIA NEW YORK封筒 　  2枚 ・ 活版  80-39-2-19-2
 　　 Places of Interest about Northfield 　  1921年  1部 ・ 活版  80-39-2-19-3
WORLD　COURT　WEEK　and　WORLD　
COURT　SUNDAY 　
 1923年11月  1枚 ・ 活版  80-39-2-19-4
DWIGHT L.MOODY EDUCATOR By One of 
His Boys 　 
 1922年  1部 ・ 活版  80-39-2-19-5
Old Mother Goose〔The First National Bankの
広告〕 　
 1枚 ・ 活版  80-39-2-19-6
A certain man said〔The First National Bankの
広告〕 　
 1枚 ・ 活版  80-39-2-19-7
Origin and Growth of The Northfield School
W.R.Moody 
 2冊 ・ 活版  80-39-2-19-8
Northfield Seminary 　  1枚 ・ 活版  80-39-2-19-9
NORTHFIELD SEMINARY Founded 1879 by
D.L.MOODY 　 
 1枚 ・ 活版  80-39-2-19-
10 
 　 　Greenwich House 　  1枚 ・ 活版  80-39-2-19-
11 
 　　 JUDSON HEALTH CENTER 　  1枚 ・ 活版  80-39-2-19-
12 
 〔香取丸　メニュー〕 　  大正12年3月2日 （ 1923 ）  1枚 ・ 活版  86-342
 Washington Broadway Limited〔パンフレット〕 　
 PENNSYLVANIA RAILROAD SYSTEM 
 1枚 ・ 活版  18-14-35
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/朝鮮総督府秘書官 /欧米出張
　 Sub-Series No.7: 朝鮮総督府庶務部長 
　　 統治全般
 辞令 　 内閣総理大臣従二位勲一等子爵加藤高明 → 朝鮮総督府
庶務部長正五位勲一等守屋栄夫 
 大正12年9月13日 （ 1923 ）  1枚 ・ 墨書  79-7-44
 通達 　 朝鮮総督府 → 朝鮮総督府庶務部長守屋栄夫  大正12年9月13日 （ 1923 ）  1枚 ・ 墨書  79-7-45
 青林教中央総部 　 青林教中央総部  大正13年5月8日 （ 1924 ）  1綴 ・ 謄写版  7-19
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　　 作成年不詳 
 倭城台総督官邸ノ沿革 　  1綴 ・ タイプ  64-122 
 諮問　事務簡捷ニ関スル件 　  1枚 ・ 印刷  78-29
 諮問　法令ノ普及徹底ニ関スル件 　  1枚 ・ 印刷  78-30
 朝鮮学生寄宿舎其他竣工配置図 　  1枚 ・ ペン・墨書  4-12 
 名簿〔朝鮮総督府〕 　  5枚 ・ 謄写版  79-7-50 
 李王家騒擾事件真相 　 田中徳太郎  1綴 ・ 墨書  53-9 
 調査概要 　 一峯生  1冊 ・ 謄写版  8-34 
 〔朝鮮総督府行政整理案関係書類〕 　  15種  79-6-0
 　 行政整理案総括表 　 主査委員会  大正13年8月29日 （ 1924 ）  1綴 ・ ペン  79-6-1
 　 専売局経常費予算整理減額調 　  大正13年カ （ 1924 ）  1綴 ・ 謄写版  79-6-2
 　 〔行政整理主査委員会開催通知〕 　 主査委員 → 守屋委
員 
 大正13年カ8月23日 （ 1924 ）  1枚 ・ 謄写版・ペ
ン
 79-6-3
 　 〔行政整理案総括表その他書類綴〕 　  大正13年 （ 1924 ）  1綴 ・ 謄写版・ペ
ン
 79-6-4
 　 行政整理案総括表 　 主査委員  大正13年 （ 1924 ）  1綴 ・ ペン  79-6-5
 　 印度事情月報　大正13年度第4回 　  大正13年7月20日 （ 1924 ）  1綴 ・ 謄写版  79-6-6
 　 数字より観たる印度の現勢　其三 　  大正13年7月14日 （ 1924 ）  1綴 ・ 謄写版  79-6-7
 　 数字より観たる印度の現勢　其二 　  大正13年7月10日 （ 1924 ）  1綴 ・ 謄写版  79-6-8
 　 監察官廃止説ニ就テ 　 龜山屬  1綴 ・ ペン  79-6-9
 　 官吏及財政 　  大正12年12月 （ 1923 ）  1綴 ・ 謄写版  79-6-10
 　 第四十九回帝国議会用　大正十三年度朝鮮総督府
予算参考書 　
 1綴 ・ 活版  79-6-11
 　 行政整理案総括表 　 主査委員  大正13年 （ 1924 ）  1綴 ・ 謄写版・ペ
ン
 79-6-12
 　 行政整理ニ関スル道知事ノ意見要目 　  1綴 ・ 謄写版  79-6-13
 　 官制定員表 　  1枚 ・ ペン  79-6-14
 　 〔専売局・逓信局定員表〕 　  1枚 ・ ペン  79-6-15
 朝鮮事情機密通信　第一号 　  大正13年12月15日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  50-13-3
 〔細川貞之丞発守屋栄夫宛雑誌送付状〕 　 細川貞之丞 →
 守屋栄夫
 1枚 ・ 墨書  79-2-0
 　東洋　第309号 　 東洋協会  大正13年8月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  79-2-1
　　 転任後朝鮮関係
 〔朝鮮関係書簡・写真・原稿一括〕　 　  59種  4-1-0
 　 黄海道温泉案内 　 黄海道  昭和11年9月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版 4-1-1
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/朝鮮総督府庶務部長 /統治全般
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 　 朝鮮に於ける燈火の変遷 　 京城電機株式会社  昭和11年10月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版 4-1-2
 　 書簡〔人事異動について〕 　 佐々木忠右衛門 → 細川貞之
丞 
 昭和11年10月17日 （ 1936 ）  1通 ・ 墨書  4-1-3
 　 内観 　 内観社  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-1-4-1
 　 　言志 　 平塚嘯雲  昭和11年カ （ 1936 ）  1枚 ・ 墨書  4-1-4-2
 　 　漢城遭難詩紀 　 石幡貞  1枚 ・ 墨書  4-1-4-3
 　 明燈明視とは〔パンフレット〕 　 京城電機株式会社  1冊 ・ 活版  4-1-5
 　 〔黄海道郷土誌校正原稿〕 　  一括 ・ 活版  4-1-6
 　 書簡〔講習状況について〕 　 姜星照 → 細川貞之丞  昭和10年12月21日 （ 1935 ）  1通 ・ ペン・活版  4-1-7
 　 写真〔淵潜閣・門〕 　 黄海道教育会 → 総督府文書課細川貞
之丞 
 昭和9年10月15日 （ 1934 ）  1通  4-1-8
 　 書簡〔別れ話と京城への旅費送金願い〕 　 加佐多 → 細
川貞 
 昭和10年10月7日 （ 1935 ）  1通 ・ ペン  4-1-9
 　 書簡〔京城への旅費願い〕 　 加佐多 → 細川貞  昭和10年9月19日 （ 1935 ）  1通 ・ ペン  4-1-10
 　 〔白紙の原稿用紙〕 　  1枚 ・ 活版  4-1-11
 　 黄海時報 　 田中清次  昭和11年11月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-1-12
 　 写真〔海洋調査実況〕 　  昭和4年 （ 1929 ）  1枚 ・ 写真  4-1-13
 　 写真〔竜山駅〕 　  昭和4年 （ 1929 ）  1枚 ・ 写真  4-1-14
 　 写真〔京城・慶福宮香遠亭風景〕 　  昭和4年 （ 1929 ）  2枚 ・ 写真  4-1-15
 　 写真〔茂山峯咸鏡府全区里蒼坪間〕 　  昭和4年 （ 1929 ）  1枚 ・ 写真  4-1-16
 　 写真〔全羅北道代表的森林〕 　  昭和4年 （ 1929 ）  1枚 ・ 写真  4-1-17
 　 写真〔日支朝鮮〕 　  昭和4年 （ 1929 ）  1枚 ・ 写真  4-1-18
 　 写真〔京城高等商業学校〕 　  昭和4年 （ 1929 ）  1枚 ・ 写真  4-1-19
 　 写真〔スキーをする人々〕 　  昭和4年 （ 1929 ）  1枚 ・ 写真  4-1-20
 　 写真〔京城高等工業〕 　  昭和4年 （ 1929 ）  1枚 ・ 写真  4-1-21
 　 写真〔慶福宮での朝鮮舞・射的遊びなどをする
人々〕 　 → 細川
 昭和4年 （ 1929 ）  4枚 ・ 写真  4-1-22
 　 星ヶ浦〔観光案内〕 　 南満洲鉄道株式会社鉄道部代表宇
佐美寛爾 
 昭和4年3月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  4-1-23
 　 書簡〔手紙のお礼と近況報告〕 　 長谷川ゆき子 → 細川  昭和10年カ9月 （ 1935 ）  1通 ・ ペン  4-1-24
 　 短冊〔和歌〕 　 一枝  1枚 ・ 墨書  4-1-25
 　 書簡〔就職の見通しについて〕 　 加佐多 → 細川貞  昭和10年11月 （ 1935 ）  1通 ・ ペン  4-1-26
 　 書簡〔金の催促〕 　 加佐多 → 細川貞  昭和10年10月 （ 1935 ）  1通 ・ ペン  4-1-27
 　 書簡〔国民の覚悟についての講演〕 　 姜星照 → 細川貞
之丞 
 11月20日  1通 ・ ペン  4-1-28
 　 葉書〔謹賀新年〕 　 徳江宣隆 → 細川貞之丞  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1通 ・ ペン  4-1-29
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 　 新聞切り抜き〔現代新聞批判第64号〕 　 現代新聞批判
社 
 昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  4-1-30 
 　 新聞切り抜き 　  1枚 ・ 活版  4-1-31 
 　 〔羽衣会特選衣裳陳列案内状〕 　 京城三越 → （細川貞之
丞）
 昭和11年11月 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  4-1-32 
 　 書簡〔朝鮮工芸品展示会・星野蘇芳氏南画展案内
状〕 　 京城三越 → 細川貞之丞
 昭和11年11月 （ 1936 ）  2通 ・ 活版  4-1-33 
 　 葉書〔朝鮮より近況報告〕 　 朝鮮ホテル佐々木□□  昭和11年11月 （ 1936 ）  1通 ・ ペン  4-1-34 
 　 〔朝鮮について書かれた原稿〕 　  6枚 ・ ペン  4-1-35 
 　 封筒 　 朝鮮印刷株式会社 → 細川  1枚 ・ 活版  4-1-36 
 　 封筒 　 李王職  1枚 ・ 活版  4-1-37 
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月10日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-1
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月16日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-2
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月12日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-3
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月13日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-4
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月14日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-5
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月19日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-6
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-7
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月21日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-8
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月22日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-9
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月23日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-10 
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月24日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-11 
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月26日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-12 
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年10月28日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-13 
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年11月2日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-14 
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年11月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-15 
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年11月14日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-16 
 　 　中外日報 　 中外日報社  昭和12年11月18日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-38-17 
 〔京城府関係書類〕 　  7種  37-23-0 
 　 戸口統計 　 京城府  昭和11年3月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  37-23-1 
 　 京城府財源調査委員規程 　 京城府  1冊 ・ 活版  37-23-2 
 　 昭和十年十一月　税務統計 　 京城府  昭和11年2月18日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  37-23-3 
 　 京城府管内図 　 京城府カ  1枚 ・ 活版  37-23-4-1 
 　 　京城府行政区域拡張記念絵葉書 　 京城府カ  昭和11年4月1日 （ 1936 ）  3枚 ・ 活版  37-23-4-2 
 朝鮮総督府京畿道告示第三十二号 　 京畿道知事　  昭和11年3月23日 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  37-23-4-3 
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/朝鮮総督府庶務部長 /転任後朝鮮関係
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富永文一 
 　 改訂満洲経済地図 　 満洲事業案内所編纂  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  37-23-5
 〔鎮南浦築港関係書類〕 　  9種  78-57-0
 　 鎮南浦の状勢 　 鎮南浦商業会議所  2綴 ・ 活版  78-57-1
 　 （写）鎮南浦築港急速完成ニ関スル請願 　 鎮南浦築港
完成促進平南聯合期成会 
 昭和3年5月12日 （ 1928 ）  2綴 ・ 活版  78-57-2
 　 鎮南浦貿易統計表 　 鎮南浦商業会議所  2綴 ・ 活版  78-57-3
 　 写真〔鎮南浦全景〕 　  1枚 ・ 写真  78-57-4
 　 写真〔鎮南浦港〕 　  1枚 ・ 写真  78-57-5
 　 写真〔鎮南浦港〕 　  1枚 ・ 写真  78-57-6
 　 写真〔鎮南浦港〕 　  1枚 ・ 写真  78-57-7
 　 写真〔鎮南浦港〕 　  1枚 ・ 写真  78-57-8
 　 鎮南浦港拡張計画図 　  1枚 ・ 活版  78-57-9
 〔平安北道治安関係書類〕 　  2種  78-58-0
 　 警察概要 　 平安北道警察部  昭和1年12月31日 （ 1926 ）  1枚 ・ 活版  78-58-1
 　 平安北道匪賊ノ状況 　 平安北道警察部長　富永一ニ  昭和3年1月 （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版  78-58-2
 〔黄海道関係書類〕 　  13種  78-59-0
 　 黄海道 　 黄海道  大正15年8月30日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  78-59-1
 　 黄海道の温泉 　 黄海道  大正14年6月15日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  78-59-2
 　 道勢一班 　 黄海道  昭和2年 （ 1927 ）  1枚 ・ 活版  78-59-3
 　 黄海道管内道路経図・自動車運転回数一覧図 　 黄海
道土木課 
 昭和3年3月 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  78-59-4
 　 竜塘港湾実測平面図 　  大正15年6月 （ 1926 ）  1枚 ・ 活版  78-59-5
 　 竜塘浦港平面図 　 黄海道土木課  昭和3年1月 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  78-59-6
 　 海西詩鈔 　 柳基浩  昭和2年12月30日 （ 1927 ）  1綴 ・ 活版  78-59-7
 　 竜塘浦港写真集 　  1冊 ・ 活版  78-59-8
 　 黄海道延白郡郡勢一斑 　 延白郡  昭和2年5月 （ 1927 ）  1枚 ・ 活版  78-59-9
 　 延海水利組合事業梗概 　 延海水利組合  昭和4年カ （ 1929 ）  1綴 ・ 謄写版  78-59-10
 　 昭和三年　管内状況 　 延白郡  昭和3年 （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版  78-59-11
 　 竜塘浦港修築計画説明書 　  1綴 ・ 謄写版  78-59-12
 　 〔安岳郡・載寧郡・延白郡郡勢〕 　  1綴 ・ 謄写版  78-59-13
 全羅南道 　  19種 ・ 墨書  78-60-0
 　 全羅南道重要商品一覧 　 全羅南道商品陳列所  1冊 ・ 活版  78-60-1
 　 全羅南道物産　朝鮮綿業　共進会記念絵葉書 　 全
 羅南道農会・全南畜産聯合会
 1枚 ・ 活版  78-60-2
公的活動（内務省 ･朝鮮総督府）/朝鮮総督府庶務部長 /転任後朝鮮関係
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 　 全南の産業　総生産額二億二千万円 　 全羅南道商品
陳列所 
 昭和2年 （ 1927 ）  1枚 ・ 活版  78-60-3 
 　 光州面地図 　 光州面長　倉品益太郎  大正14年7月 （ 1925 ）  1枚 ・ 活版  78-60-4 
 　 光州面事務所建物配置図 　 光州面長　倉品益太郎  大正14年12月 （ 1925 ）  1枚 ・ 活版  78-60-5 
 　 光州要覧 　 光州面  昭和3年6月 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  78-60-6 
 　 面勢一班 　 全羅南道光州郡光州面  大正15年6月30日 （ 1926 ）  1枚 ・ 活版  78-60-7 
 　 事務所新築記念　光州の今昔 　 倉品紅綠  大正14年12月 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  78-60-8 
 　 ひかる光州の輝き第一編 　 朝鮮光州  大正14年6月 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  78-60-9 
 　 道勢一班 　 全南羅道  昭和2年 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  78-60-10
 　 地方財政要覧 　 全南羅道  昭和2年 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  78-60-11
 　 棉之全南 　 全南羅道  大正15年10月 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  78-60-12
 　 朝鮮木浦市街全景 　 井堀小間物店  1枚 ・ 活版  78-60-13
 　 木浦港勢 　 木浦商業会議所  1枚 ・ 活版  78-60-14
 　 木浦案内 　 木浦商業会議所  昭和3年1月20日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  78-60-15
 　 里程表 　  1枚 ・ ペン  78-60-16
 　 全羅南道管内里程表 　  大正15年5月15日 （ 1926 ）  1枚 ・ 活版  78-60-17
 　 特産品御紹介 　 全羅南道商品陳列所  1枚 ・ 活版  78-60-18
 　 全羅南道統計図表 　 全羅南道  大正15年8月2日 （ 1926 ）  1綴 ・ 活版  78-60-19
 〔全羅北道他関係書類〕 　  13種 ・ 活版  78-61-0 
 　 朝鮮神宮写真帖 　 朝鮮神宮社務所  大正15年6月10日 （ 1926 ）  1綴 ・ 活版  78-61-1 
 　 朝鮮神宮風景図 　 朝鮮神宮社務所  2枚 ・ 活版  78-61-2 
 　 臨益水利組合地域平面図 　 臨益水利組合  1枚 ・ 活版  78-61-3 
 　 臨益水利組合之事業 　 臨益水利組合  昭和2年4月 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  78-61-4 
 　 黄海道安寧水利組合事業計画平面図 　 黄海道安寧水
利組合 
 1枚 ・ 活版  78-61-5 
 　 不二全北農場ト臨益水利組合 　 不二興業株式会社  3枚 ・ 謄写版  78-61-6 
 　 安寧水利組合概要 　 安寧水利組合  1綴 ・ 謄写版  78-61-7 
 　 全羅北道勢一斑 　 全羅北道  昭和2年10月20日 （ 1927 ）  1枚 ・ 活版  78-61-8 
 　 警務要覧 　 全羅北道警察部  昭和2年5月 （ 1927 ）  1枚 ・ 活版  78-61-9 
 　 絵葉書 　 全羅北道  1枚 ・ 活版  78-61-10
 　 地方案内 　 全羅北道  昭和3年5月 （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版  78-61-11
 　 全羅北道道路網図 　  1枚 ・ 活版  78-61-12
 　 内鮮人地主所有地調 　 全羅北道  1冊 ・ 活版  78-61-13
 〔朝鮮神宮関係〕 　  2種 ・ 墨書  78-56-0 
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 　 官幣大社朝鮮神宮一覧 　  昭和3年1月 （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版  78-56-1
 　 官幣大社朝鮮神宮造営費調 　  昭和3年カ （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版  78-56-2
 東津水利組合事業地平面図 　  1枚 ・ 活版  49-19
 東津水利組合事業状況 　 東津水利組合  昭和3年5月 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  58-39
 不二興業株式会社農業及土地改良事業成績 　 不二興業
株式会社 
 昭和4年10月 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  11-10
 不二興業株式会社土地改良事業成績 　  1冊 ・ 活版  45-8
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公的活動（衆議院）/帝国議会 /第 55･56 帝国議会
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
 Series No2: 公的活動（衆議院） 
　 Sub-Series No.1: 帝国議会
　　 第 55･56 帝国議会
 第十八回帝国議会　貴族院委員会議事速記録〔表紙
のみ〕 　
 3枚 ・ 活版  49-49
 第五十五回帝国議会　衆議院公報　衆議院委員会議
録　貴族院委員会議事速記録 　 
 昭和3年 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  45-40
 第五十五回帝国議会　大正十五昭和元年度決算 　  大正15年 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  45-38
 第五十五回帝国議会　大正十五年昭和元年度国有財
産増減総計算書 　 衆議院事務局 
 大正15年5月 （ 1926 ）  1綴 ・ 活版  50-26
 第五十五回帝国議会　昭和二年三月三十一日現在国
有財産現在額総計算書 　 
 昭和2年3月31日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  24-20
 第五十五回帝国議会　昭和三年度総予算追加 　 内閣
印刷局 
 昭和3年 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  36-1 
 第五十五回帝国議会　上奏、建議、決議案及動議、質
問 　
 昭和3年5月 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  69-26
 第五十五回帝国議会　政府提出法律案・議員提出法
律案・請願文書表・請願特別報告 　
 昭和3年5月 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  77-112 
 第五十五回帝国議会　予備金支出ノ件 　  昭和3年 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  76-108 
 第五十六回帝国議会　衆議院委員会議録　上 　 衆議
院事務局
 昭和3年12月26日 （ 1928 ）  1綴 ・ 活版  60-17
 第五十六回帝国議会　衆議院委員会議録　中 　 衆議
院事務局
 昭和3年12月26日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  49-39
 第五十六回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　  昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  48-2 
 第五十六回帝国議会　貴族院委員会議録速記録　上  昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  45-41
 第五十六回帝国議会　議員提出法律案 　  昭和3年12月 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  77-110 
 第五十六回帝国議会　上奏、建議、決議、重要動議及
び質問　上 　 
 昭和3年12月 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  77-113 
 〔第五六議会帝国議会　建議案・決議案・質問趣意書〕  昭和4年3月 （ 1929 ）  1綴 ・ 活版  38-73
 第五十六回帝国議会　衆議院公報 　 衆議院  昭和4年3月 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  68-39
 第五十六回帝国議会　昭和四年度歳入歳出総予算案
　附昭和三年度歳入歳出予算追加案　昭和四年度
歳入歳出予算追加案 　 衆議院事務局 
 昭和4年1月22日 （ 1929 ）  1綴 ・ 活版  50-27
 昭和四年度予算概要 　  昭和4年カ （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  56-196 
 第五十六回帝国議会　昭和二年度決算 　 衆議院カ  昭和4年5月 （ 1929 ）  1綴 ・ 活版  70-32
 第五十六回帝国議会　昭和二年度国有財産増減総計
算書 　 
 昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  47-1 
 〔昭和三年度国有財産増減総計算書関係書類〕 　  昭和4年 （ 1929 ）  1綴 ・ 活版  64-3 
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 第五十六回帝国議会　政府提出法律案 　  昭和4年1月 （ 1929 ）  1綴 ・ 活版  65-6
 〔第五十六回帝国議会　請願特別報告の表紙〕 　  2枚 ・ 活版  58-4
 第五十六回帝国議会　請願特別報告 　  昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  46-8
 第五十六回帝国議会　請願文書表 　 岡田伊太郎〔請願委
員長〕・衆議院
 昭和4年1月29日 （ 1929 ）  1綴 ・ 活版  70-33
 第五十六回帝国議会　予算委員会に於ける質問演説 
 守屋栄夫 
 昭和4年1月29日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  60-11
 第五十六回帝国議会　予算委員会に於ける質問演説 
 衆議院議員　守屋栄夫
 昭和4年カ （ 1929 ）  3冊 ・ 活版  64-26
 第五十六回帝国議会　予算委員会に於ける質問演説 
 衆議院議員　守屋栄夫
 昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  53-2
 第五十六回帝国議会　予算委員会に於ける質問演説 
 守屋栄夫 
 昭和4年1月29日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  1-8
 第五十六回帝国議会　予算委員会に於ける質問演説 
 守屋栄夫 
 昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  24-30
 第五十六回帝国議会　予算委員会に於ける質問演説 
 守屋栄夫 
 昭和4年1月29日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  26-4-6
 第五十六回帝国議会　予算委員会に於ける質問演説 
 守屋栄夫 
 1冊 ・ 活版  45-9
 第五十六回帝国議会　予算委員会に於ける質問演説 
 守屋栄夫 
 昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  54-1
 第五十六回帝国議会　貴族院委員会議事速記録　下 
 貴族院事務局
 昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  28-12
 〔昭和四年三月二十五日提出　質問第五二号〕 　 衆議
院カ 
 昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  53-13
 〔昭和二年度会計に関する衆議院資料目次〕 　  昭和4年3月19日 （ 1929 ）  1枚 ・ 活版  49-48
 議会資料〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  昭和3年12月 （ 1928 ）  1冊 ・ ペン  4-23
　　 第 57 帝国議会 
 第五十七回帝国議会　衆議院公報　衆議院委員会議
録 　 
 昭和5年 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  67-3
 第五十七回帝国議会　昭和五年度予算案 　  昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  45-37
 第五十七回帝国議会　政府提出法律案、議員提出法
律案、上奏、建議、決議、質問、請願文書表 　 内閣印刷
局 
 昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  36-2
　　 第 58･59 帝国議会 
 第五十八回帝国議会　衆議院委員会議録 　  昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  65-1
 貴族院予算委員会議事速記録　第一号 　 貴族院事務局  昭和5年5月8日 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  35-1
 貴族院予算委員会議事速記録　第三号・四号 　 貴族院
事務局 
 昭和5年5月10日 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  35-2
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 貴族院予算委員第一分科会議事速記録　第一号 　 貴
族院事務局 
 昭和5年5月11日 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  35-3 
 〔第五十八回帝国議会　貴族院委員会議事速記録〕 　
 内閣印刷局
 昭和5年4月30日 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  38-70
 第五十八回（特別）帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務
局 
 昭和5年6月20日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  43-55
 第五十八回帝国議会　衆議院公報 　 衆議院  昭和5年5月 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  68-31
 第五十八回帝国議会　上奏、建議、決議案、重要動議
及質問 　
 昭和5年4月 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  73-4 
 第五十八回帝国議会　政府提出法律案議員提出法律
案 　 衆議院カ 
 昭和5年5月 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  70-34
 〔第五十八回帝国議会　衆議院請願文書表〕 　  昭和5年4月 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  77-111 
 昭和五年度海軍省所管特別会計海軍燃料廠作業歳出
追加予定計算書各目明細書 　 海軍省 
 昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-34
 特第一号昭和五年度拓務省所管南洋庁特別会計歳入
歳出追加予定計算書各目明細書 　 南洋庁 
 昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  33-7 
 昭和五年度拓務省所管予定経費追加要求書各目明細
書 　 拓務省
 昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  33-8 
 昭和五年度内務省所管特別会計健康保険歳出追加予
定計算書各目明細書 　 内務省 
 昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  33-9 
 昭和五年度外務省所管予定経費追加要求書同附属各
目明細書 　 外務省
 昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  33-10
 第一号昭和五年度予定経費追加要求書各目明細書 　
 陸軍省 
 昭和5年4月 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  33-11
 特第一号昭和五年度陸軍省所管陸軍造兵廠作業歳出
追加予定計算書各目明細書 　 陸軍省 
 昭和5年4月 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  33-12
 昭和五年度文部省所管歳入歳出追加予算各目明細書
第二号 　 文部省 
 1冊 ・ 活版  33-22
 特第一号昭和五年度鉄道省所管帝国鉄道資本勘定歳
出追加予定計算書各目明細書・帝国鉄道収益勘定
歳出追加予定計算書各目明細書 　 鉄道省 
 1冊 ・ 活版  33-23
 昭和五年度大蔵省所管　予定経費追加要求書各目明
細書、特別会計追加予定計算書各目明細書 　 大蔵省 
 昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  53-16
 昭和五年度大蔵省所管　予定経費追加要求書各目明
細書、特別会計追加予定計算書各目明細書 　 大蔵省 
 昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  53-17
 昭和五年度文部省所管　歳入歳出追加予算各目明細
書 　 文部省
 昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  67-78
 〔大正14年－昭和4年各省別予備金支出調書〕 　  1冊 ・ 活版  49-41
 第五十九回帝国議会　衆議院委員会議録　中 　  昭和6年3月 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  68-36
 第五十九回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　  昭和6年2月 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  33-54
 第五十九回帝国議会　衆議院委員会議録目次 　  昭和6年 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  33-43-1 
 第五十九回帝国議会　貴族院委員会議事速記録　上  昭和6年2月 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  57-1 
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 第五十九回帝国議会　貴族院委員会議事速記録　下  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  65-5
 第五十九回帝国議会　議員提出法律案 　  昭和6年3月 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  33-50
 第五十九回帝国議会　衆議院抵当証券法案外九件委
員会議録（筆記）第一回 　 衆議院事務局 
 昭和6年2月20日 （ 1931 ）  1枚 ・ 活版  33-45
 第五十九回帝国議会　昭和四年度決算 　  昭和6年3月 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  67-6
 第五十九回帝国議会　昭和四年度国有財産増減総計
算書 　 衆議院カ
 昭和6年3月 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  70-35
 第五十九回帝国議会　昭和六年度歳入歳出総予算案
附昭和五年度歳入歳出予算追加案昭和六年度歳入
歳出予算追加案 　
 昭和6年3月 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  58-44
 第五十九回帝国議会　上奏、建議、重要動議及質問
上 　 
 昭和6年3月 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  69-25
 第五十九回帝国議会　上奏、建議、決議重要動議及質
問　下 　 
 昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  33-5
 第五十九回帝国議会　政府提出法案 　  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  24-17
 第五十九回帝国議会　予備金支出ノ件 　 衆議院カ  昭和6年2月25日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  61-7
 第五十九回帝国議会　貴族院請願委員会第四分科会
（陸軍省、海軍省、鉄道省）議事速記録　第七号 　 貴
族院事務局 
 昭和6年3月25日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  58-6
 第五十九回帝国議会　請願特別報告 　  昭和6年4月 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  67-10
 第五十九回帝国議会　請願文書表 　  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  64-4
 第五十九回帝国議会　衆議院公報 　 衆議院  昭和5年12月23日 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  60-16
 第五十九議会に於ける質疑応答 　 衆議院議員・東武  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  24-64
 昭和六年予算委員会議事録 　  昭和6年2月 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  33-51
 （第一号）昭和六年度歳入歳出総予算追加 　  昭和6年 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  69-22
 （第二号）昭和六年度歳入歳出総予算追加 　  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  53-27
 〔第五十九帝国議会　衆議院請願委員会特別報告
四十二号～一四七号〕 　 衆議院事務局 
 昭和6年 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  50-35
 〔特別報告　特報第三百九号～第五百五十九号〕 　  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  53-38
 〔特別報告　特報第五百六十二号～五百九十六号〕 　  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  53-20
 〔建議・決議書類集〕 　  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  53-49
 〔昭和六年三月十六日提出　建議第二四〇号～
二四九号〕 　 衆議院カ
 昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  53-14
 〔昭和六年三月十四日提出　建議第二三一号～
二三〇号、その他綴〕 　
 昭和6年 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  53-41
 国立園芸試験場設置ニ関スル建議案〔第五十九回帝
国議会　衆議院建議委員会建議案の一部分〕 　 衆議
院カ 
 昭和6年3月16日 （ 1931 ）  1枚 ・ 活版  60-20
 請願書〔国旗崇敬ノ観念ヲ高メ其取扱ヲ慎重ナラシ
ムベキ請願〕 　 村上勝衛 → 衆議院議長藤澤幾之輔 
 昭和5年12月25日 （ 1930 ）  6綴 ・ 墨書  3-34
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 請願書〔国旗崇敬ノ観念ヲ高メ其取扱ヲ慎重ナラシ
ムベキ請願〕 　 村上勝衛 → 藤澤幾之輔 
 昭和5年12月25日 （ 1930 ）  6冊 ・ 墨書  6-17 
 〔銀行法ニ於ケル猶予期間延長ニ関スル請願〕 　 請願
委員長　菅村太事 → 衆議院議長　藤澤幾之輔 
 昭和6年 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  7-41 
 〔特別報告及び請願文書類綴〕 　 衆議院カ  昭和6年 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  53-15
　　 第 60･61 帝国議会
 第六十回帝国議会　政府提出法律案 　  昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  64-5 
 第六十回帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務局  昭和7年2月22日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  72-13
 昭和七年三月二十四日報告請文第一号 　 請願委員長清
水銀三 → 衆議院議長秋田清 
 昭和7年3月24日 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  69-21
　　 第 62･63･64 帝国議会 
 第六十二回帝国議会　衆議院委員会議録貴族院委員
会議事速記録 　
 昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  46-15
 第六十二回帝国議会　上奏、建議、決議案、重要動議
及質問 　
 昭和7年 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  41-7 
 第六十二回帝国議会　政府提出法律案議員提出法律
案 　
 昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  47-2 
 第六十二回帝国議会　請願文書表　請願特別報告 　
 内閣印刷局
 昭和7年6月3日 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  42-1 
 第六十二回帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務局  昭和7年7月20日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  43-7 
 第六十二回帝国議会　衆議院公報 　  昭和7年4月28日 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  40-1 
 第六十二回帝国議会　昭和七年度追加予算案 　  昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  43-47
 （第一号）昭和七年度歳入歳出総予算追加 　  昭和7年 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  69-18
 瓦斯機関及石油機関ニ関スル参考書 　 大蔵省主税局  昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-155 
 鉄製ロール及ローラーニ関スル参考書 　 大蔵省主税局  昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-156 
 クロール酸加里ニ関スル参考書 　 大蔵省主税局  昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-157 
 屑及故ノセリュロイド（改造用ノミニ適スルモノ）ニ
関スル参考書 　 大蔵省主税局 
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-158 
 リードワイヤ、筬（金属製ノモノ）ニ関スル参考書 　 大
蔵省主税局 
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-159 
 高梁ニ関スル参考書 　 大蔵省主税局  昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-160 
 ピッチ及アスファルト・コールタール、ピッチ又ハア
スファルトノ製品ニシテ道路周囲供養ノモノ 　 大
蔵省主税局 
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-161 
 マグネシウムニ関スル参考書 　 大蔵省主税局  昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-162 
 輸入税表番号一六号小麦同第二二号一小麦粉ニ関ス
ル参考書 　 大蔵省主税局 
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-176 
 輸入税表番号一一四号パラフィンワックスニ関スル  昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-181 
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参考書　 大蔵省主税局 
 輸入税表番号第一四九号黄燐、赤燐及硫化燐ニ関ス
ル参考書 　 大蔵省主税局
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-190
 輸入税表番号第二五五号カーボンブラックニ関スル
参考書 　 大蔵省主税局 
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-191
 輸入税表番号第四一八号ノ内石絨製品ニ関スル参考
書 　 大蔵省主税局
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-182
 輸入税表番号第四六二号一、甲　銑鉄ニ関スル参考
書 　 大蔵省主税局
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  69-20
 輸入税表番号第四六二号ノ内ワイヤロッド線及バー
ブドツウィストワイヤニ関スル参考書 　 大蔵省主税
局 
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  56-198
 輸入税表番号第四九九号二、丙、ロノ内安全剃刀用ノ
刃ニ関スル参考書 　 大蔵省主税局 
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-178
 税表番号第五二〇号二、乙貨幣ニ関スル参考書 　 大蔵
省主税局 
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-180
 輸入税表番号第五二七号懐中時計部分品ニ関スル参
考書 　 大蔵省主税局 
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-177
 輸入税表番号第五四九号ノ内陶歯ニ関スル参考書
 大蔵省主税局
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-179
 輸入税表番号第六一二号一、己ノ五ドグラスファー
等ニ関スル参考書 　 大蔵省主税局 
 昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-183
 昭和七年法律第四号中改正法律案 　  昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  54-184
 現行税率並改正案税率対照表 　  1冊 ・ 活版  54-189
 第六十三回帝国議会　衆議院委員会議録　貴族院委
員会議速記録 　 
 昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  46-3
 第六十三回帝国議会　昭和七年度追加予算案 　  昭和7年8月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  68-32
 第六十三回帝国議会　政府提出法律案、議員提出法
律案 　 内閣印刷局 
 昭和7年 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  41-9
 第六十三回帝国議会　上奏、建議、決議案、重要動議
及質問 　 内閣印刷局
 昭和7年 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  42-2
 第六十三回帝国議会　請願文書表、請願特別報告 　  昭和7年9月 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  41-8
 第六十三回帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務局  昭和7年9月28日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  43-8
 第六十三回帝国議会　衆議院公報 　 衆議院  昭和7年9月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  68-33
 昭和七年度予算の解説 　  昭和7年8月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  50-11
 第六十四回帝国議会　衆議院委員会議録　上 　  昭和7年12月27日 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  40-2
 第六十四回帝国議会　衆議院委員会議録　中 　  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  46-2
 第六十四回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  48-1
 第六十四回帝国議会　貴族院委員会議事速記録 　  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  33-56
 第六十四回帝国議会　昭和五年度決算 　 衆議院事務局  昭和8年12月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  48-6
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 第六十四回帝国議会　昭和五年度国有財産増減総計
算書 　 
 昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  40-3 
 第六十四回帝国議会　昭和六年度決算 　  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  43-60
 第六十四回帝国議会　昭和八年度本予算案　附昭和
七、八年度予算追加案 　 衆議院事務局
 昭和8年12月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  48-7 
 第六十四回帝国議会　昭和六年度国有財産増減総計
算書 　 
 昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  41-2 
 第六十四回帝国議会　昭和七年三月三十一日現在国
有財産現在額総計算書 　 内閣印刷局
 昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  36-3 
 第六十四回帝国議会　上奏、建議、決議案、重要動議
及質問　上 　 
 昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  42-3 
 第六十四回帝国議会　上奏、建議、決議案、重要動議
及質問　下 　 
 昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  41-3 
 第六十四回帝国議会　請願文書表、請願特別報告 　  昭和8年4月 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  42-4 
 第六十四回帝国議会　請願文書表　請願特別報告　
下 　 内閣印刷局 
 昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版 41-1
 第六十四回帝国議会　議員提出法律案 　  昭和7年12月 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  72-1 
 第六十四回帝国議会　承諾ヲ求ムル議案 　 内閣印刷局  昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  41-10
 第六十四回帝国議会　衆議院公報 　 衆議院  昭和8年3月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  68-37
 〔昭和七年度帝国議会　議事録断片〕 　  昭和7年 （ 1932 ）  1枚 ・ 活版  69-19
 昭和七年法律第一号中改正法律案 　  1冊 ・ 活版  33-18
　　 第 65 帝国議会 
 第六十五回帝国議会　衆議院委員会議録　上 　  昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  48-4 
 第六十五回帝国議会　衆議院委員会議録　中 　  昭和9年1月29日 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  40-4 
 第六十五回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　 衆議
院事務局
 昭和9年12月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  48-5 
 第六十五回帝国議会　貴族院委員会議速記録　上
〔一部のみ〕 　 内閣印刷局
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  53-40
 第六十五回帝国議会　貴族院委員会議事速記録　下
 内閣印刷局
 昭和9年1月30日 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  40-8 
 昭和九年貴族院決算委員会請願委員会議事録 　  昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  33-52
 第六十五回帝国議会　政府提出法律案 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  40-5 
 第六十五回帝国議会　議員提出法律案 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版 41-4
 第六十五回帝国議会　承諾ヲ求ムル議案 　  昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  68-34
 第六十五回帝国議会　昭和九年度本予算案　附昭和
八、九年度予算追加案 　 内閣印刷局
 昭和9年1月23日 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  41-12
 第六十五回帝国議会　昭和七年度決算 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  40-6 
 第六十五回帝国議会　昭和七年度国有財産増減総計  昭和9年3月24日 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  41-11
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算書　 内閣印刷局 
 第六十五回帝国議会　上奏、建議、決議案、重要動議、
懲罰事犯及質問　 　 
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  42-5
 第六十五回帝国議会　請願特別報告　上 　  昭和9年4月 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  42-6
 第六十五回帝国議会　請願特別報告　下 　 内閣印刷局  昭和9年4月 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  42-7
 第六十五回帝国議会　請願文書表　 　 内閣印刷局  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  36-4
 第六十五回帝国議会　衆議院公報 　 内閣印刷局  昭和8年11月11日 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  40-7
 第六十五回帝国議会　貴族院決算委員小委員会議事
速記録第一号 　 貴族院事務局
 昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-46
 第六十五回帝国議会　貴族院決算委員小委員会議事
速記録第一号 　 貴族院事務局
 昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-21
 第六十五回帝国議会　貴族院決算委員小委員会議事
速記録第二号 　 貴族院事務局
 昭和9年3月8日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-22
 第六十五回帝国議会　貴族院決算委員第一分科会
（歳入大蔵省）議事速記録第三号 　 貴族院事務局
 昭和9年3月10日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-25
 第六十五回帝国議会　貴族院決算委員小委員会議事
速記録第三号 　 貴族院事務局
 昭和9年3月13日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-23
 第六十五回帝国議会　貴族院決算委員第一分科会
（歳入大蔵省）議事速記録第四号 　 貴族院事務局
 昭和9年3月16日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-26
 第六十五回帝国議会　貴族院決算委員小委員会議事
速記録第二号 　 貴族院事務局
 昭和9年3月22日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-47
 第六十五回帝国議会　貴族院決算委員第一分科会
（歳入大蔵省）議事速記録第二号 　 貴族院事務局
 昭和9年3月9日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-24
 第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第五分科会
（農林省商工省逓信省）議事速記録第一号 　 貴族院事
務局
 昭和9年3月3日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-36
 第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第五分科会
（農林省商工省逓信省）議事速記録第二号 　 貴族院事
務局
 昭和9年3月4日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-37
 第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第五分科会
（農林省商工省逓信省）議事速記録第三号 　 貴族院事
務局
 昭和9年3月6日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-38
 第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第五分科会
（農林省商工省逓信省）議事速記録第四号 　 貴族院事
務局
 昭和9年3月7日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-39
 第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第五分科会
（農林省商工省逓信省）議事速記録第五号 　 貴族院事
務局
 昭和9年3月8日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-40
 第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第五分科会
（鐵道省拓務省）議事速記録第一号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月3日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-41
 第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第五分科会
（鐵道省拓務省）議事速記録第二号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月4日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-42
 第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第五分科会
（鐵道省拓務省）議事速記録第三号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月6日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-43
公的活動（衆議院）/帝国議会 /第 65 帝国議会
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第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第五分科会
（鐵道省拓務省）議事速記録第四号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月7日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-44
第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第五分科会
（鐵道省拓務省）議事速記録第五号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月8日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-45
第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第三分科会
（内務省文部省）議事速記録第一号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月3日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-27
第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第三分科会
（内務省文部省）議事速記録第三号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月6日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-28
第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第三分科会
（内務省文部省）議事速記録第四号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月7日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-29
第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第三分科会
（内務省文部省）議事速記録第五号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月8日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-30
第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第四分科会
（陸軍省海軍省）議事速記録第一号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月3日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-31
第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第四分科会
（陸軍省海軍省）議事速記録第二号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月4日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-32
第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第四分科会
（陸軍省海軍省）議事速記録第三号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月6日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-33
第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第四分科会
（陸軍省海軍省）議事速記録第四号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月7日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-34
第六十五回帝国議会　貴族院予算委員第四分科会
（陸軍省海軍省）議事速記録第五号 　 貴族院事務局 
 昭和9年3月8日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-35
　 第 66・67 帝国議会 
第六十六回（臨時）帝国議会　衆議院委員会議録　貴
族院委員会議速記録 　 内閣印刷局 
 昭和9年11月28日 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  40-10
第六十六回（臨時）帝国議会　政府提出法律案、上奏
案、建議案、重要動議、質問、請願文書表、請願特別
報告 　
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  41-5 
第六十六回（臨時）帝国議会　衆議院公報 　 内閣印刷局  昭和9年11月26日 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  40-9 
第六十六回帝国議会　現在及将来施設事項 　  昭和9年11月 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  71-6 
第六十六回帝国議会　問題トナルベキ事項 　 農林大臣
官房統計課 
 昭和9年11月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  39-2-1 
 本米穀年度ニ於ケル自作、小作別米穀生産高及地
主、米作者別販売高ノ推定 　 
 昭和9年カ （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  39-2-2 
 命令事項 　  1枚 ・ 活版  39-2-3 
 東北六県ニ於ケル既設郷倉ニ関スル調査一覧表 　  昭和9年11月10日 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  39-2-4 
 内地ニ於ケル政府所有米現在高 　  昭和9年10月31日 （ 1934 ）  1冊 ・ 謄写版  39-2-5 
 〔現内閣実施・実施計画中の件名内容その他書類
綴〕 　 
 昭和9年度 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  39-2-6 
 第六十六回帝国議会ニ於テ問題トナルベキ事項 　  昭和9年度 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  39-2-7 
第六十七回帝国議会　衆議院議事摘要　上巻 　 内閣
印刷局
 昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  47-13
公的活動（衆議院）/帝国議会 /第 65 帝国議会
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 第六十七回帝国議会　衆議院議事摘要　中巻 　 衆議
院事務局 
 昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  43-49
 第六十七回帝国議会　衆議院議事摘要　下巻 　 内閣
印刷局 
 昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  47-14
 第六十七回帝国議会　衆議院議事摘要　下巻 　 衆議
院事務局 
 昭和10年11月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  58-1
 第六十七回帝国議会　衆議院委員会議録　一 　 衆議
院事務局 
 昭和10年2月14日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  28-7
 第六十七回帝国議会　衆議院委員会議録　二 　  昭和10年3月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  33-53
 第六十七回帝国議会　衆議院委員会議録　三 　  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  45-42
 第六十七回帝国議会　貴族院委員会議事速記録 　 内
閣印刷局 
 昭和10年2月15日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  40-11
 第六十七回帝国議会　議員提出法律案 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  41-6
 第六十七回帝国議会　上奏、建議、決議案、重要動議
及質問　上 　
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  33-3
 第六十七回帝国議会　上奏、建議、決議案、重要動議
及質問　下 　
 昭和10年4月 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  72-2
 第六十七回帝国議会　政府提出法律案 　 内閣印刷局  昭和10年3月25日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  42-8
 第六十七回帝国議会　請願文書表 　 内閣印刷局  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  36-5
 第六十七回帝国議会　請願報告　上 　  昭和10年3月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  69-28
 〔第六十七回帝国議会　請願綴り〕 　 山本慎平〔請願委員
長〕・衆議院事務局 
 昭和10年10月13日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  50-25
 第六十七回帝国議会　衆議院公報 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  67-2
 第六十七回帝国議会　昭和八年度国有財産増減総計
算書 　 内閣印刷局 
 昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  36-6
 第六十七回帝国議会　昭和八年度決算 　  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  48-3
 第六十七回帝国議会　衆議院委員会議録　四 　  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  43-61
 第六十七回帝国議会　予備金支出ノ件 　  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  58-3
 第六十七回帝国議会ニ於ケル米穀自治管理法案外二
件議事速記録（衆議院） 　 農林省米穀局 
 昭和10年8月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  47-3
 第六十七回帝国議会　問題トナルベキ事項 　  昭和9年12月 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  71-3
 〔昭和十年度歳入歳出総予算関係〕 　  昭和10年3月 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  67-8
 昭和十年度予算 　 守屋  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  71-2
 大蔵省所管　一般会計所属参照書　各特別会計所属
参照書　予算外国庫ノ負担トナルヘキ契約ニ関ス
ル要求書 　 
 昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  33-55
 〔建議案綴〕 　  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  32-3
 貴族院地先海面漁業免許ニ関スル請願ノ件・貴族院
地先海面漁業免許ニ関スル請願ノ概要 　 小八幡漁業
協同組合理事内田源太郎・貴族院議員子爵米倉昌達・農林省 
 昭和10年2月4日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版・タ
イプ 
 23-38
 〔拓務省所管国有財産増減報告書〕 　 拓務省カ  1冊 ・ 活版  76-107
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　 第 68 帝国議会 
〔第六十八回帝国議会関係書類〕 　  16種  4-14-0 
 昭和十一年度予算参考書 　 大蔵省カ  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  4-14-1 
 第六十八回帝国議会衆議院公報附録　衆議院議案
経過録 　 内閣印刷局
 昭和11年1月22日 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  4-14-2 
 第六十八回帝国議会貴族院請願委員会議事速記録
第一号 　 内閣印刷局
 昭和11年1月21日 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  4-14-3 
 第六十八回帝国議会衆議院委員会議録目次 　 内閣
印刷局
 昭和11年1月 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  4-14-4 
 第六十八回帝国議会衆議院公報索引 　 内閣印刷局  昭和11年1月 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  4-14-5 
 官報号外　第六十八回帝国議会貴族院議事速記録
索引 　 内閣印刷局
 昭和11年1月27日 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  4-14-6 
 外国資本の内地一部産業独占防止に関する質問注
意書 　 清水留三郎
 昭和11年1月21日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-14-7 
 大正九年法律第五十六号中改正法律案 　 山本厚三ほ
か 
 昭和11年1月21日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-14-8 
 青木川改修に関する建議案 　 加藤鯛一  昭和11年1月21日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-14-9 
 決議案〔不信任決議〕 　 鈴木喜三郎ほか  昭和11年1月21日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-14-10 
 報告書〔請願文書表〕 　 石坂豊一 → 浜田国松  昭和11年1月21日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-14-11 
 国民健康保険制度案要綱 　  1冊 ・ 活版  4-14-12 
 大本営における会議に親臨の大元帥陛下 　 大阪朝日
新聞 
 1枚 ・ 活版  4-14-13 
 第六十八回帝国議会衆議院請願文書表目次 　 内閣
印刷局
 昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-14-14 
 第六十八回帝国議会政府提出議員提出議案目次 　  昭和11年1月27日 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  4-14-15 
 〔議長・副議長発議重要動議〕 　  昭和10年12月27日 （ 1935 ）  4枚 ・ 活版  4-14-16 
〔第六十八議会衆議院質問第一号、第二号〕 　  昭和10年12月27日 （ 1935 ）  4綴 ・ 活版  70-19
〔第六十八議会衆議院決議第一号、第二号〕 　  昭和10年12月27日 （ 1935 ）  4綴 ・ 活版  70-20
〔第六十八議会衆議院提出法案第一号、第二号〕 　  昭和10年12月27日 （ 1935 ）  4綴 ・ 活版  70-21
〔第六十八議会衆議院上奏第一号〕 　  昭和10年12月26日 （ 1935 ）  2綴 ・ 活版  70-22
〔第六十八議会衆議院建議第一号〕 　  昭和10年12月27日 （ 1935 ）  2綴 ・ 活版  70-23
〔第六十八回帝国議会　政府提出法案〕 　 内閣印刷局  昭和10年 （ 1935 ）  28枚 ・ 活版  70-4 
公的活動（衆議院）/帝国議会 /第 68 帝国議会
　 第 69･70 帝国議会
第六十九回帝国議会　衆議院公報・第七十三回帝国
議会　貴族院委員会議事速記録　下 　
 昭和11年5月 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  39-4 
第六十九回帝国議会　上 　 内閣印刷局  昭和11年 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  28-13
－ 45－
公的活動（衆議院）/帝国議会 /第 69･70 帝国議会
 第六十九回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　 衆議
院事務局 
 昭和11年5月4日 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  50-28
 第六十九回帝国議会　貴族院委員会議事速記録 　  昭和11年5月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  58-46
 第六十九回（特別）帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務
局 
 昭和11年6月26日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  43-58
 第六十九回帝国議会　昭和九年度決算 　 内閣印刷局  昭和11年 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  28-15
 第六十九回帝国議会　昭和九年度国有財産増減総計
算書 　 内閣印刷局 
 昭和11年 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  36-8
 第六十九回帝国議会　昭和十一年度予算追加案 　 内
閣印刷局 
 昭和11年 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  28-14
 第六十九回帝国議会　上奏、建議、決議案、重要動議
及質問 　 
 昭和11年5月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  69-29
 第六十九回帝国議会　政府提出法律案、承諾ヲ求ム
ル議案、議員提出法律案 　 内閣印刷局 
 昭和11年 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  36-7
 第六十九回帝国議会　請願文書表請願報告 　  昭和11年5月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  24-16
 第六十九回帝国議会　予備金支出ノ件 　 内閣印刷局  昭和11年5月 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  38-69
 米穀自治管理法案 　  1綴 ・ 活版  70-10
 米穀自治管理法案 　  1冊 ・ 活版  33-13
 籾共同貯蔵助成法案 　  1綴 ・ 活版  70-11
 籾共同貯蔵助成法案 　  1冊 ・ 活版  33-16
 米穀統制法中改正案 　  2綴 ・ 活版  70-8
 昭和六年法律第四十号中改正法律案 　  1綴 ・ 活版  70-14
 昭和六年法律第四十号中改正法律案 　  1冊 ・ 活版  33-15
 昭和六年法律第四十号中改正法律案 　  1冊 ・ 活版  33-21
 昭和九年法律第七号中改正法律案 　  2綴 ・ 活版  70-17
 昭和十一年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発
行ニ関スル法律案 　 
 2綴 ・ 活版  70-15
 昭和十一年八月　議員法改正経過概要 　 衆議院事務局  昭和11年8月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  71-11
 第七十回帝国議会　衆議院議事摘要　上巻 　 内閣印刷
局 
 昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  47-15
 第七十回帝国議会　衆議院議事摘要　中巻 　 衆議院事
務局 
 昭和12年7月22日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  43-48
 第七十回帝国議会　衆議院議事摘要　下巻 　 衆議院事
務局 
 昭和12年7月22日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  43-51
 第七十回帝国議会　衆議院委員会議録　上 　 衆議院事
務局 
 昭和11年12月26日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  50-12
 第七十回帝国議会　衆議院委員会議録　中 　 衆議院事
務局 
 昭和12年12月26日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  49-38
 第七十回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　  昭和12年2月 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-2
 第七十回帝国議会　貴族院委員会議事速記録 　 貴族  昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  28-10
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院事務局
 第七十回帝国議会　昭和十年度国有財産増減総計算
書 　
 昭和12年2月 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版 47-4
 第七十回帝国議会　昭和十年度決算 　  昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  46-7 
 第七十回帝国議会　上奏案建議案決議案重要動議懲
罰事犯ノ件及質問　上 　 
 昭和12年3月29日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  49-43
 第七十回帝国議会　上奏案建議案決議案重要動議懲
罰事犯ノ件及質問　下 　 
 昭和12年3月29日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  49-45
 第七十回帝国議会　政府提出法律案　上 　  昭和13年3月 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  67-9 
 第七十回帝国議会　政府提出法律案　下 　 衆議院カ  昭和12年2月15日 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  61-8 
 第七十回帝国議会　請願文書表請願報告　上 　 中亥
歳男〔請願委員長〕 
 昭和12年1月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  49-44
 第七十回帝国議会　請願文書集、請願報告下 　 内閣印
刷局 
 昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  36-9 
 第七十回帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務局  昭和12年5月22日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  43-57
 第七十回帝国議会　衆議院公報 　  昭和12年 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  67-1 
 衆議院公報附録　第七十回帝国議会衆議院議員名簿  昭和12年2月22日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-121 
 昭和十一年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発
行ニ関スル法律案 　 
 1冊 ・ 活版  33-19
 昭和十一年度国有財産増減総計算書 　  昭和12年3月 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  68-35
 昭和十二年度一般会計予算綱要 　  1冊 ・ 活版  24-60
 〔昭和十二年度帝国議会関係資料　国有財産、会計関
係〕 　 
 昭和12年 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  64-1 
 対支文化事業特別会計法中改正法律案 　  2綴 ・ 活版  70-18
 〔議員提出法律案〕 　 内閣印刷局  昭和12年3月 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  42-10
　　 第 71･72･73 帝国議会 
 第七十一回帝国議会　衆議院委員会議録　貴族院委
員会議事速記録 　 衆議院事務局・貴族院事務局 
 昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  28-11
 第七十一回帝国議会　昭和十二年度追加予算案、昭
和十年度決算、昭和十年度国有財産増減総計算書 
 衆議院予算委員会カ 
 昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  28-8 
 第七十一回帝国議会　上奏案、建議案、決議案、重要
動議及質問 　 
 昭和12年8月 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  69-31
 第七十一回帝国議会　政府提出法律案、議員提出法
律案 　 衆議院 
 昭和12年7月25日 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  61-2 
 第七十一回帝国議会　請願文書表請願報告 　 青木亮貫
〔請願委員長〕 
 昭和12年7月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  49-40
 第七十一回帝国議会　予備金支出ノ件・第七三回帝
国議会　予備金支出ノ件 　 衆議院カ 
 昭和12年7月30日 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  61-6 
 第七十一回帝国議会　衆議院公報 　 衆議院  昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  28-9 
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 〔第七十一回帝国議会　衆議院公報綴　第1号～18
号、号外、付録〕 　
 昭和12年 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  67-49
 第七十二回帝国議会　衆議院各種会議録、その他綴
 内閣印刷局 
 昭和12年9月 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  53-25
 第七十二回帝国議会　貴族院　予算委員会議事速記
録第一号、その他綴 　 内閣印刷局 
 昭和12年 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  53-22
 第七十二回帝国議会　貴族院委員会議事速記録目次
〔一部〕 　 内閣印刷局
 昭和12年 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  53-21
 第七十二回帝国議会　上奏案、建議案、決議案、重要
動議、懲罰事犯ノ件及質問 　 
 昭和12年 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  72-6
 第七十二回帝国議会　衆議院公報議事速記録索引 　  昭和12年 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  67-19
 〔第七十二回帝国議会　衆議院公報綴　第1号～7号、
号外〕 　 
 昭和12年 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  67-48
 第七十三回帝国議会　衆議院　委員会議録目次 　 衆
議院事務局 
 昭和12年12月26日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  50-34
 第七十三回帝国議会　衆議院委員会議録　上 　  昭和13年 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  45-39
 第七十三回帝国議会　衆議院委員会議録　中 　  昭和13年1月26日 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  39-3
 第七十三回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　 衆議
院事務局 
 昭和13年3月 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  58-42
 第七十三回帝国議会　貴族院委員会議事速記録　上  昭和13年1月 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  72-8
 第七十三回帝国議会　衆議院委員会発言者索引・国
家総動員法案委員会議録（筆記）第一回 　 衆議院事務
局 
 昭和13年2月27日 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  50-29
 第七十三回帝国議会　衆議院　国家総動員法案委員
会議録（速記）第二回・第三回 　 衆議院事務局
 昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  50-30
 第七十三回帝国議会　衆議院　国家総動員法案委員
会議録（速記）第四回 　 衆議院事務局
 昭和13年3月4日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  50-31
 第七十三回帝国議会　衆議院　国家総動員法案委員
会議録（速記）第五回・第六回 　 衆議院事務局
 昭和13年3月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  50-32
 第七十三回帝国議会　衆議院　国家総動員法案委員
会議録（速記）第七回 　 衆議院事務局
 昭和13年3月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  50-33
 第七十三回帝国議会　政府提出法律案 　 衆議院事務局  昭和13年3月25日 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  50-24
 第七十三回帝国議会　議員提出法案 　 衆議院  昭和13年1月22日 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  61-10
 第七十三回帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務局  昭和13年6月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  43-9
 第七十三回帝国議会　上奏案、建議案、決議案、重要
動議、懲罰事犯ノ件及質問　上 　
 昭和13年 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  47-5
 第七十三回帝国議会　上奏案、建議案、決議案、重要
動議、懲罰事犯ノ件及質問　下 　
 昭和13年 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  47-6
 第七十三回帝国議会　昭和十一年度決算 　  昭和13年3月 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  58-43
 第七十三回帝国議会　昭和十三年度本予算案 　 衆議
院 
 昭和13年1月22日 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  60-19
 第七十三回帝国議会　昭和十二、十三年度追加予算案  昭和13年3月 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  68-38
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 第七十三回帝国議会　昭和十二年度国有財産現在額
総計算書 　 
 昭和13年3月 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  69-30
 昭和十二年度海軍省所管　国有財産増減報告書 　 海
軍省 
 昭和13年 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  49-11
 昭和十二年度陸軍省所管　国有財産増減報告書 　 陸
軍省 
 昭和13年 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  49-12
 昭和十二年度文部省所管　国有財産増減報告書 　 文
部省 
 昭和13年 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  49-13
 昭和十二年度司法省所管国有財産増減報告書 　 司法
省 
 昭和13年 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  49-14
 特別報告第二百二号、二百六号、二百十号、二百十四
号 　
 昭和13年3月4日 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  70-29
 〔衆議院宛請願集綴〕 　  昭和13年 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  21-19
　　 第 74 帝国議会 
 第七十四回帝国議会　衆議院委員会議録　上 　  昭和14年 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  73-1 
 第七十四回帝国議会　衆議院委員会議録　中 　 衆議
院事務局
 昭和14年3月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  49-42
 第七十四回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　  昭和14年3月 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  72-9 
 第七十四回帝国議会　貴族院委員会議事速記録　上  昭和14年2月 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  72-7 
 第七十四回帝国議会　貴族院委員会議事速記録　下  昭和14年1月 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  15-8 
 第七十四回帝国議会　政府提出法律案 　 衆議院  昭和14年1月18日 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  61-3 
 第七十四回帝国議会　議員提出法律案 　  昭和14年 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  47-7 
 第七十四回帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務局  昭和14年5月27日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  43-56
 第七十四回帝国議会　衆議院公報 　  昭和14年2月 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  72-4 
 第七十四回帝国議会　上奏案、建議案、決議案、重要
動議、懲罰事犯ノ件及質問 　 衆議院 
 昭和13年12月26日 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  61-4 
 第七十四回帝国議会　請願特別報告 　  昭和14年3月 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  69-23
 第七十四回帝国議会　請願文書表 　 衆議院  昭和14年1月24日 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  61-5 
 〔第七十四回帝国議会　承諾ヲ求ムル議案〕 　  昭和14年 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  53-30
 第七十四回帝国議会　昭和十二年度決算 　  昭和14年 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  43-46
 第七十四回帝国議会　昭和十三、十四年度追加予算
案 　
 昭和14年1月 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  72-3 
 第七十四回帝国議会　昭和十四年度本予算案 　 衆議
院 
 昭和14年1月21日 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  60-18
 第七十四回昭和十二年度国有財産増減総計算書 　  昭和14年3月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  49-46
 〔支那事変に関する臨時軍事費支弁の為公債発行に
関する件、昭和12年度歳入歳出総予算追加関係書
類綴〕 　
 昭和14年 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版  53-32
 昭和十四年度一般会計予算綱要 　  昭和14年 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  33-1 
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 各特別会計決算参照昭和十四年度各特別会計決定計
算書 　
 昭和14年 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  68-41
　　 第 75 帝国議会 
 第七十五回帝国議会　衆議院委員会議録　中 　 衆議
院事務局 
 昭和15年2月 （ 1940 ）  1綴 ・ 活版  67-4
 第七十五回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　 衆議
院 
 昭和15年3月 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  68-40
 第七十五回帝国議会　貴族院委員会議録 　  昭和15年3月6日 （ 1940 ）  1綴 ・ 活版  39-5
 第七十五回帝国議会　衆議院公報 　  昭和14年 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  65-3
 第七十五回帝国議会　衆議院名簿（衆議院公報附録）  昭和15年1月24日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  24-85
 第七十五回帝国議会　政府提出法律案 　  昭和15年1月 （ 1940 ）  1綴 ・ 活版  64-2
 第七十五回帝国議会　請願特別報告　上 　 内閣印刷局  昭和15年 （ 1940 ）  1綴 ・ 活版  47-10
 第七十五回帝国議会　請願特別報告　下 　 内閣印刷局  昭和15年 （ 1940 ）  1綴 ・ 活版  47-11
 第七十五回帝国議会　請願文書表 　  昭和15年 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  47-8
 第七十五回帝国議会　昭和十三年度決算 　  昭和15年2月 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  65-4
 第七十五回帝国議会　予算案　上 　  昭和15年 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  45-36
 第七十五回帝国議会　昭和十三年度国有財産増減総
計算書 　 
 昭和15年2月 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  47-9
 昭和十四年度歳入歳出総決算 　 内閣印刷局  昭和15年 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  47-16
 昭和十四年度歳入歳出決算検査報告 　 会計検査院  昭和14年12月27日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  49-17
 決算参照　昭和十四年度歳入歳出決算検査報告ニ対
スル弁明書 　 大蔵省・陸軍省・海軍省・司法省・文部省・農
林省・商工省・逓信省・鉄道省・拓務省・厚生省
 昭和15年 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  49-16
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 第七十六回帝国議会　衆議院委員会議録　上 　  昭和15年12月 （ 1940 ）  1綴 ・ 活版  73-3
 第七十六回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　  昭和16年 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  65-2
 第七十六回帝国議会　貴族院委員会議録 　 貴族院事務
局 
 昭和16年2月7日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  76-110
 第七十六回帝国議会　政府提出法律案 　  昭和16年1月 （ 1941 ）  1綴 ・ 活版  71-13
 第七十六回帝国議会　議員提出法律案、上奏案、建議
案、決議案重要動議、懲罰事犯ノ件及質問 　 内閣印刷
局 
 昭和16年1月22日 （ 1941 ）  1綴 ・ 活版  38-68
 第七十六回帝国議会　請願文書表 　 衆議院  昭和15年 （ 1940 ）  1綴 ・ 活版  61-1
 第七十六回帝国議会　請願報告書 　  昭和16年4月 （ 1941 ）  1綴 ・ 活版  71-14
 第七十六回帝国議会　衆議院公報 　  昭和16年 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  46-5
 第七十六回帝国議会　昭和十四年度国有財産増減総
計算書 　 
 昭和16年2月 （ 1941 ）  1綴 ・ 活版  71-12
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 第七十七回（臨時）・第七十八回（臨時）・帝国議会　衆
議院報告 　 衆議院事務局 
 昭和17年3月5日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  43-54
 第七十九回帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務局  昭和18年2月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  43-59
　　 第 81 帝国議会 
 第八十一回帝国議会　議員提出法律案、上奏案、建議
案、決議案重要動議及質問 　 内閣印刷局
 昭和18年 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  47-12
 第八十一回帝国議会　衆議院委員会議録　上 　 衆議
院事務局
 昭和18年1月 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  76-109 
 第八十一回帝国議会　衆議院委員会議録　中 　 衆議
院 
 昭和18年2月 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  68-42
 第八十一回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　  昭和18年2月 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  72-5 
 第八十一回帝国議会　貴族院委員会議録 　  昭和18年 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  53-51
 第八十一回帝国議会　政府提出法律案 　 内閣印刷局  昭和18年 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  36-10
 第八十一回帝国議会　請願文書表 　  昭和18年4月 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  71-1 
 第八十一回帝国議会　請願報告書 　  昭和18年4月 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  71-15
 第八十一回帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務局  昭和18年7月7日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  43-53
 第八十一回帝国議会　衆議院公報 　 衆議院  昭和18年 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  67-5 
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第三十二号 　 衆議
院 
 昭和18年2月9日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-26
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第三十三号 　 衆議
院 
 昭和18年2月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-30
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第三十四号 　 衆議
院 
 昭和18年2月12日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-29
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第三十五号 　 衆議
院 
 昭和18年2月13日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-28
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第三十六号 　 衆議
院 
 昭和18年2月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-27
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第三十七号 　 衆議
院 
 昭和18年2月16日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-43-2 
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第三十九号 　 衆議
院 
 昭和18年2月18日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-40
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第四十号 　 衆議院  昭和18年2月19日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-39
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第四十四号 　 衆議  昭和18年2月24日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-38
公的活動（衆議院）/帝国議会 /第 76 帝国議会
 第七十六回帝国議会　昭和十四年度決算 　  昭和16年 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  71-10
 第七十六回帝国議会　昭和十四年度決算参照書 　  昭和16年3月25日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  49-47
 第七十六回帝国議会　昭和十六年度予算参照書 　  昭和16年 （ 1941 ）  1綴 ・ 活版  73-2 
 第七十六回帝国議会　昭和十六年度予算案 　  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  38-17
－ 51－
院 
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第四十五号 　 衆議
院 
 昭和18年2月25日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-37
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第四十六号 　 衆議
院 
 昭和18年2月26日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-36
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第四十七号 　 衆議
院 
 昭和18年2月27日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-35
 第八十一号帝国議会　衆議院公報第四十八号 　 衆議
院 
 昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-34
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第四十九号 　 衆議
院 
 昭和18年3月2日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-33
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第五十号 　 衆議院  昭和18年3月3日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-32
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第五十二号 　 衆議
院 
 昭和18年3月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-31
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第五十三号 　 衆議
院 
 昭和18年3月6日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-41
 第八十一回帝国議会　衆議院公報第五十四号 　 衆議
院 
 昭和18年3月8日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-42
 第八十一回帝国議会　承諾ヲ求ムル件 　 衆議院  昭和18年 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  43-2
 第八十一回帝国議会　昭和十七・十八年度追加予算
案 　 
 昭和18年1月30日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  15-12
 第八十一回帝国議会　昭和十八年度予算 　  昭和18年1月 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  56-78
 第八十一回帝国議会　昭和十八年度予算案下 　  昭和18年 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  15-11
 第八十一回帝国議会　昭和十六年度決算参照書 　  昭和18年 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  39-7
 第八十一回帝国議会　第□□年度国有財産増減総計
書 　 
 昭和18年 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  46-1
公的活動（衆議院）/帝国議会 /第 81 帝国議会
　　 第 82･84 帝国議会 
 第八十二回帝国議会　衆議院報告 　 衆議院事務局  昭和18年8月29日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  43-52
 第八十四回帝国議会　衆議院委員会議録 　  昭和18年12月26日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  39-8
 第八十四回帝国議会　衆議院委員会議録　下 　 内閣
印刷局 
 昭和18年1226日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  38-67
 第八十四回帝国議会　貴族院委員会議録 　 印刷局  昭和19年年度 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  27-2
 第八十四回帝国議会　政府提出法律案 　 内閣印刷局  昭和19年 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  36-12
 第八十四回帝国議会　上奏案、建議案、決議案及重要
動議 　
 昭和19年3月 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  69-27
 第八十四回帝国議会　請願文書集、請願報告書 　 内閣
印刷局 
 昭和19年 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  36-11
 第八十四回帝国議会　衆議院公報 　  昭和19年 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  46-6
 第八十四回帝国議会　承諾ヲ求メル件 　  昭和19年2月5日 （ 1944 ）  1綴 ・ 活版  70-31
 第八十四回帝国議会　昭和十八、十九年度追加予算  昭和19年1月21日 （ 1944 ）  1綴 ・ 活版  70-36
－ 52－
　 Sub-Series No.2: 農林政務次官
　　 農山漁村経済更生計画 
 農村経済更生特別助成施設関係資料 　 農林省経済更生
部 → 政務次官
 11種  6-49-0 
 　 昭和十年八月　秘　農村経済更正特別助成施設要
綱 　 農林省経済更正部 
 昭和10年8月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  6-49-1 
 　 昭和八年度指定農業村　経済更生計画及其ノ実行
費 　 千葉県安房郡和田町 
 昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  6-49-2 
 　 昭和七年度指定農村　秘　経済更正計画及其ノ実
行費 　 宮城県桃生郡大谷地村 
 昭和7年度 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  6-49-3 
 　 昭和八年度指定農山村　秘　経済更正計画概要及
其ノ実行費 　 岐阜県益田郡川西村
 昭和8年度 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  6-49-4 
 　 昭和八年度指定農山村　秘　経済更正計画概要及
其ノ実行費 　 三重県一志郡中郷村
 昭和8年度 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  6-49-5 
 　 昭和七年度市営農村　秘　経済更正計画及其ノ実
行費 　 熊本県下益城郡当尾村 
 昭和7年度 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  6-49-6 
 　 昭和八年度指定農山村　秘　経済更正計画及其ノ
実行費 　 福岡県糸島郡小富士村
 昭和8年度 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  6-49-7 
 　 昭和八年度指定山村　秘　経済更正計画及其ノ実
行費 　 岩手県下閉伊郡大川村 
 昭和8年度 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  6-49-8 
 　 昭和七年度指定近郊農漁村　秘　経済更正計画概
要及其ノ実行費 　 山口県豊浦郡玉司村 
 昭和7年度 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  6-49-9 
 　 昭和八年度指定養蚕農山村　秘　経済更正計画及
其ノ実行費 　 長野県小県郡浦里村
 昭和8年度 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  6-49-10 
 　 昭和十年八月　農村経済更生特別助成町村一覧表
 農林省経済更生部 
 昭和10年8月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  6-49-11 
 〔経済更生特別助成関係書類〕 　  7種  16-10-0 
 　 昭和七年度指定農漁村　秘　町民ノ収支（計画当
時及計画完成後）並計画実行ニ要スル借入金償還
計画 　 千葉県安房郡和田町
 昭和7年度 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  16-10-1 
 　 昭和七年指定農漁村　秘　村民ノ収支（計画樹立  昭和7年度 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  16-10-2 
公的活動（衆議院）/帝国議会 /第 82･84 帝国議会
案　 衆議院カ 
 第八十四帝国議会　昭和十九年度予算案 　  昭和19年 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  32-2
 第八十四回帝国議会　昭和十九年度予算案下 　  昭和18年 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-48
 第八十四回帝国議会　昭和十八年度一般会計・特別
会計歳入歳出科目組替調書 　 衆議院カ 
 昭和18年12月 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  70-37
 第八十四回帝国議会　昭和十七年度国有財産増減総
計算書 　 内閣総理大臣東條英機 → 衆議院議長岡田忠彦 
 昭和19年2月1日 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  33-4
 第八十四帝国議会　昭和十七年度決算 　  昭和19年 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  32-1
 第八十四回帝国議会　昭和十七年度決算参照書 　 内
閣印刷局
 昭和19年 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  28-16
－ 53－
当時及計画完成後）並計画実行ニ要スル借入金償
還計画  山口県豊浦郡王司村
 　 昭和十年八月　農村経済更生特別助成村中心人物
一覧表 　 農林省経済更生部
 昭和10年8月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-10-3
 　 昭和八月指定山村　秘　村民ノ収支（計画樹立当
時及計画完成後）並計画実行ニ要スル借入金償還
計画 　 岩手県下閉伊郡大川村
 昭和8年度 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  16-10-4
 　 昭和十年八月　秘　農村経済更生特別助成村に於
ける中心人物及び其の活動状況調査 　 農林省経済更
生部 
 昭和10年8月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-10-5
 　 昭和十年八月　秘　農村経済更生特別助成町村一
覧表 　 農林省経済更生部 
 昭和10年8月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-10-6
 　 秘　農村経済更生特別助成施設説明書 　 農林省経済
更生部 
 昭和10年9月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 謄写版・活
版
 16-10-7
 〔宮城県・富山県経済更生関係書類綴〕 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン･墨書
･謄写版 
 39-6
 〔新潟県内経済更生関係書類〕 　  11種  26-17-0
 　 事変ニ伴ヒ農山漁村ニ於テ経済更生上留意スベキ
事項 　
 2枚 ・ 活版  26-17-1
 　 〔国民精神総動員ビラ〕 　 新潟県  1枚 ・ 活版  26-17-2
 　 農山漁村応召遺族ニ対スル労力補充並肥料対策要
綱 　 新潟県経済部
 昭和13年1月 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  26-17-3
 　 勤労奉仕歌 　 新潟県  昭和13年カ （ 1938 ）  1枚 ・ 活版  26-17-4
 　 農山漁村経済更生実績表 　 新潟県  昭和13年1月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-17-5
 　 町村更生状況発表要項 　 下黒川村  昭和13年5月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-17-6
 　 新潟県刈羽郡高柳村勢一覧 　 新潟県刈羽郡高柳村  昭和11年度 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  26-17-7
 　 満洲農業移民並青少年義勇軍送出状況調 　 新潟県  1枚 ・ 謄写版  26-17-8
 　 高柳村更生状況要項 　 新潟県刈羽村高柳村  昭和13年5月14日 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-17-9
 　 町村更生状況発表要項 　 新潟県西蒲原郡粟生津村  昭和13年5月14日 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-17-10
 　 町村更生状況発表要項 　 新潟県佐渡郡金澤村  昭和13年カ （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-17-11
 農山漁村経済更生計画実務指針 　 三重県経済部  昭和8年11月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  34-29
 農山漁村経済更生計画事例 　 三重県内務部  昭和9年7月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-30
 経済更生計画及ビ其ノ実行状況―鳥取県東伯郡竹田
村事例 　 
 昭和9年9月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  8-3
 自作農創設維持施設の大意 　 農林省農務局  昭和8年2月 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  58-32
 自作農創設維持便覧 　 長野県内務部  昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  24-49
 農村中堅人物養成機関（農民道場）ノ訓練方法 　 農林
省経済更生部 
 昭和10年1月 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  8-19-1
 　東北地方ニ於ケル土地利用状況 　  昭和5年カ （ 1930 ）  1綴 ・ 謄写版  8-19-2
 　千葉県漁村道場修練実況〔絵葉書〕 　  7枚 ・ 活版  8-19-3
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /農山漁村経済更生計画
－ 54－
 養蚕地方ニ於ケル経済更生事例 　 農林省経済更生部  昭和9年9月26日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  8-21-1 
 衆議院議員選挙人名確定人員調（昭和二年十二月
二十日確定） 　
 1綴 ・ 謄写版  8-21-2 
 農家経済調査（昭和8年度） 　 農林省経済更生部  昭和10年11月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  38-47
 自力更生初穂米の醵集計画並其実績 　 兵庫県農会農政
運動臨時事務局 
 昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  45-24
 昭和九年度前半期業務報告書 　 産業組合中央金庫  昭和9年9月30日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  23-14
 昭和九年後半期業務報告書 　 産業組合中央金庫  昭和10年3月31日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  23-16
 産業組合に対する課税免除額の推定（商権擁護運動
資料一） 　 全日本商権擁護連盟
 昭和8年カ （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  38-72
 商権擁護運動資料三　産業組合に対する各種補助金
及び低利資金融通額 　 全日本商権擁護連盟 
 昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  24-41
 農家債務問題 　 国政研究会訳  昭和10年3月16日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  24-86
 農村パン、菓子、麺類の作り方（農村食生活指導パン
フレツト第2輯） 　 糧友会 
 昭和10年3月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  24-55
　　 東北振興 
 東北六県農村経済事情 　 北海道東北六県耕地協会連合会  昭和9年7月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  23-21
 東北地方ニ於ケル農村経済更生計画実行事例 　 農林
省経済更生部 
 昭和9年11月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  8-22 
 東北地方経済更生資料 　 守屋栄夫カ  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版・謄写
版・ペン 
 14-12-4 
 東北ニ関スル資料〔農林関係〕 　 守屋栄夫  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版･墨
書 
 8-29 
 東北地方農家家屋改善ニ関スル資料 　  8種  14-10-0 
 　 東北工業指導所設置案 　 商工省工務局  1綴 ・ タイプ  14-10-1-1 
 　 　工芸指導所 　 商工省工務局  1綴 ・ タイプ  14-10-1-2 
 　 家屋改善調査農家一覧表 　 積雪地方農村経済調査所  昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  14-10-2 
 　 積雪地方農家家屋設計に関する調査 　 積雪地方農村
経済調査所 
 1綴 ・ 謄写版  14-10-3 
 　 東北地方農家家屋の特異性と其の改善方法 　 積雪
地方農村経済調査所 
 昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  14-10-4 
 　 昭和八年度全国積雪量及融雪期に関する調査 　 積
雪地方農村経済調査所 
 昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  14-10-5 
 　 積雪地方農家家屋改善ニ関スル調査 　 積雪地方農村
経済調査所 
 昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  14-10-6 
 　 積雪地方農家家屋改善ニ関スル設計図 　 積雪地方農
村経済調査所 
 昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  14-10-7 
 〔東北地方農山漁村住宅改善関係書類〕 　  11種  57-6-0 
 　 東北地方農漁山村住宅戸数調 　 農林省罫紙  1枚 ・ 謄写版  57-6-1 
 　 東北地方農山漁村住宅改善計画 　 農林省罫紙  1綴 ・ 謄写版  57-6-2 
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 　 東北地方農山漁家現金総収入及総支出分布表（％）  1綴 ・ 謄写版  57-6-3
 　 助成計画要項 　 農林省罫紙  1枚 ・ 謄写版  57-6-4
 　 東北地方農漁山村住宅改善計画 　 農林省罫紙  1綴 ・ 謄写版  57-6-5
 　 積雪地方農家家屋改善ニ関スル調査（積雪地方農
村経済調査所資料第17号） 　 積雪地方農村経済調査所 
 昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  57-6-6
 　 家屋改善調査農家一覧表（積雪地方農村経済調査
所資料第17号付録） 　 積雪地方農村経済調査所
 昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  57-6-7
 　 積雪地方農家家屋設計図（乙案） 　  1枚 ・ 謄写版  57-6-8
 　 積雪地方農家家屋設計に関する調査（積雪地方農
村経済調査所資料第4号（抄）） 　 積雪地方農村経済調
査所 
 1綴 ・ 謄写版  57-6-9
 　 積雪地方農家家屋改善ニ関スル設計図（資料第17
号付録） 　 積雪地方農村経済調査所
 昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  57-6-10
 　 東北地方農家家屋の特異性と其の改善方法（積雪
地方農村経済調査所資料第20号） 　 積雪地方農村経済
調査所 
 昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  57-6-11
 〔東北地方建設線路関係書類〕 　  6種  16-22-0
 　 予定鉄道路線図　予定道路図（削除線記載） 　  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1枚  16-22-1
 　 予定鉄道路線図 　 鉄道省  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1枚  16-22-2
 　 東北地方建設線路工事費昭和十年度以降年度割表  1枚 ・ 謄写版  16-22-3
 　 東北地方建設線路工事費年度割予算新旧対照表 　  1綴 ・ 謄写版  16-22-4
 　 東北六県敷設法予定線 　  1綴 ・ 謄写版  16-22-5
 　 予定面ヨリ削除セル建設線路 　  1綴 ・ 謄写版  16-22-6
 〔東北地方航空施設計画関係書類〕 　  3種  22-3-0
 　 秘　東北地方ニ於ケル航空施設計画概要 　  昭和10年カ （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  22-3-1
 　 東北地方ニ於ケル航空標識ノ建設並改修計画 　  昭和10年カ （ 1935 ）  1冊 ・ 活版・謄写
版
 22-3-2
 　 東北地方命令航路調 　  昭和10年カ （ 1935 ）  1冊 ・ 謄写版  22-3-3
 〔東北地方港湾振興調査関係書類〕 　  2種  16-3-0
 　 東北地方港湾振興調査　小名浜港振興座談会 　 港
湾協会 
 昭和10年10月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-3-1
 　 東北地方港湾振興調査　八戸港振興座談会 　 港湾
協会 
 昭和10年9月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-3-2
 〔東北地方民精神作興懇話会関係書類〕 　  5種  14-15-0
 　 東北地方民精神作興懇話会計画 　 農林省経済更生部
総務課カ 
 1綴 ・ 謄写版  14-15-1
 　 東北地方民精神作興懇話会二関スル件 　 農林省経済
更生部総務課カ 
 昭和10年4月9日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  14-15-2
 　 農林、内務、文部三省連合東北地方民精神作興懇話
会出張員名簿 　 農林省経済更生部総務課カ
 昭和10年カ （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  14-15-3
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /東北振興
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 　 青森県ニ於ケル農林、内務、文部三省連合農民精神
作興懇話会開催日程 　 農林省経済更生部総務課カ 
 昭和10年カ （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  14-15-4 
 　 岩手県ニ於ケル農林、内務、文部三省連合農民精神
作興懇話会及視察日程表 　 農林省経済更生部総務課カ 
 昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  14-15-5 
 新和村経済更生計画案 　  9種  16-18-0 
 　 名刺 　  3枚 ・ 活版  16-18-1 
 　 第五回通常総会議案　自昭和八年一月一日至昭和
八年十二月三十一日 　 保証責任新和村信用購買販売利
用組合 
 昭和8年1月-12月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  16-18-2 
 　 社会教育概況 　 青森県中津軽郡新和村  1綴 ・ 墨書・ペン  16-18-3 
 　 試算表 　 保証責任新和村信用購買販売利用組合  昭和9年8月15日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-18-4 
 　 昭和七年度以降五ヶ年　拡充五ヶ年計画書 　 新和
村信用購買販売利用組合 
 昭和7年 （ 1932 ）  1綴 ・ 謄写版  16-18-5 
 　 〔新和村信用購買販売利用組合実績〕 　 新和村信用購
買販売利用組合 
 昭和9年6月 （ 1934 ）  2枚 ・ 活版  16-18-6 
 　 中津軽郡新和村農事現況要覧 　  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  16-18-7 
 　 昭和八年一月　中津軽郡新和村更生計画案 　 新和
村役場 
 昭和8年1月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  16-18-8 
 　 昭和八年度中津軽郡新和村勢一覧 　 新和村役場カ  昭和8年度 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  16-18-9 
 青森県三戸郡下長苗代村調査書類 　  3種  22-4-0 
 　 農村更生計画 　 三戸郡下長苗代村  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版・活
版 
 22-4-1 
 　 水害・馬淵改修・舟溜予定地略図 　  昭和9年カ （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版・ペ
ン 
 22-4-2-1
 　 昭和九年七月馬渕川氾濫水害状況調 　  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  22-4-2-2
 青森県七戸町産牛畜産組合、獣疫調査所、青森県蚕業
試験場 　
 9種  34-38-0 
 　 青森県七戸産牛畜産組合概況 　  2綴 ・ 謄写版  34-38-1 
 　 七戸産馬畜産組合概況 　  1綴 ・ 謄写版  34-38-2 
 　 七戸家畜保険組合概況 　  1枚 ・ 謄写版  34-38-3 
 　 七戸産馬畜産組合概況 　  1綴 ・ 謄写版  34-38-4 
 　 七戸家畜保険組合概況 　  1枚 ・ 謄写版  34-38-5 
 　 経済更生計画案 　 上北郡七戸町  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  34-38-6 
 　 自力更生案実行要項 　 上北郡七戸町  1冊 ・ 活版  34-38-7 
 　 七戸町更生運動実行案 　 七戸町役場  昭和8年3月10日 （ 1933 ）  2枚 ・ 活版  34-38-8 
 　 青森県蚕業試験場十五週年要覧 　 青森県蚕業試験場  昭和8年10月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  34-38-9 
 〔八戸市関係書類〕 　  4種  14-11-0 
 　 八戸港大観 　 八戸市役所  昭和7年12月改訂 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  14-11-1 
 　 〔八戸市図〕 　 八戸市役所/田坂昇  昭和8年6月15日 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版 14-11-2
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 　 八戸の風光 　 八戸市役所  昭和8年7月1日 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  14-11-3
 　 八戸市勢要覧 　 八戸市役所  昭和8年9月25日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  14-11-4
 青森県勢一覧 　 青森県統計課  昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  57-59
 県治ニ関スル資料　其ノ三 　  15種  14-6-0-1
 　 昭和九年六月岩手県臨時県会決議録 　 岩手県  昭和9年6月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-6-1
 　 経済更生計画実行概況調 　 岩手県経済更生課  昭和9年7月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-6-2
 　 岩手県農山漁村経済更生計画樹立指針 　 岩手県  昭和9年2月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-6-3
 　 岩手県の財政 　 内務部庶務課  昭和8年9月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  14-6-4
 　 岩手県立六原青年道場要覧 　 岩手県立六原青年道場  紀元2594年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-6-5
 　 農業五ヶ年計画 　 岩手県  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  14-6-6
 　 昭和八年岩手県通常県会決議録 　 岩手県  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  14-6-7
 　 岩手県要覧 　 岩手県  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  14-6-8
 　 昭和九年六月末産業組合現況 　 岩手県  昭和9年6月 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  14-6-9
 　 学校給食状況調 　 岩手県  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  14-6-10
 　 岩手県工業是 　 岩手県  昭和8年11月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  14-6-11
 　 岩手県水産業概要 　 岩手県  昭和8年1月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  14-6-12
 　 震災復旧事業計劃概要 　 岩手県  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  14-6-13
 　 昭和九年三月三日津浪ニ於ケル復舊事業状況 　 岩
手県 
 昭和9年カ （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-6-14
 　 〔岩手県財政関係綴〕 　 岩手県  昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ タイプ・謄
写版 
 14-6-15
 各種事業要望事項　其ノ一 　  5種  16-4-0
 　 〔各種事業要望事項関係書類送付の通知〕 　 岩手県知
事石黒英彦 → 農林政務次官守屋栄夫
 昭和9年8月23日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-4-1
 　 要望事項〔窮乏県に対し特殊助成の件ほか6件〕 　 岩
手県山林課 
 昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  16-4-2
 　 米穀統制法ニ依ル公定価格ニ関シ岩田摺米格上ゲ
ノ件 　 岩手県
 昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  16-4-3
 　 蚕糸業関係要望事項 　 岩手県  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-4-4
 　 昭和十年度以降ニ於テ施設ヲ要スル船溜、船場、築
磯事業ほか1件 　 岩手県 
 昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  16-4-5
 岩手県本宮村 　  12種  34-2-0
 　 村勢基本調査 　  1綴 ・ 謄写版  34-2-1
 　 岩手郡本宮村経済更生計画 　  1綴 ・ 謄写版  34-2-2
 　 昭和八年度第拾九年度事業報告書 　 本宮村信用購買
販売利用組合 
 昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-2-3
 　 事業成績 　  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  34-2-4
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /東北振興
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 　 教化団体活動状況 　  1綴 ・ 謄写版  34-2-5 
 　 〔産業組合・共同作業場関係資料〕 　  1綴 ・ 謄写版  34-2-6 
 　 坪一会ノ現況 　  1綴 ・ 謄写版  34-2-7 
 　 〔本宮村農業地地図〕 　  1枚 ・ 謄写版  34-2-8 
 　 第弐拾年度事業計画書 　 本宮村信用購買販売利用組合  昭和9年1年15日 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  34-2-9 
 　 教化団体活動状況 　  1綴 ・ 謄写版  34-2-10 
 　 本宮村青年団農芸部事業計画（昭九度） 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  34-2-11 
 　 昭和七年度指定村本宮村経済更生計画書 　 岩手県本
宮村 
 昭和7年 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  34-2-12 
 〔女川都市計画関係書類〕 　 女川町役場封筒  3種  22-5-0 
 　 自然乃良港女川港 　 女川町役場  昭和10年4月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  22-5-1 
 　 写真〔ノルウェー船籍「ドラフン」〕 　  昭和10年6月10日 （ 1935 ）  1枚 ・ 写真  22-5-2 
 　 女川都市計画図 　  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  22-5-3 
 〔秋田県農産物関係書類〕 　  15種  17-24-0 
 　 秋田県名勝絵葉書 　 秋田顕勝会  1枚 ・ 活版  17-24-1 
 　 籾貯蔵ニ関スル調 　 秋田県  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-24-2 
 　 農産物検査事業ノ概要 　 秋田県農産物検査所  昭和9年7月25日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-24-3 
 　 昭和八年度検査成績の概況 　 秋田県農産物検査所  昭和9年7月28日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-24-4 
 　 秋田県養蚕業之沿革 　 秋田県内務部  昭和8年3月30日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-24-5 
 　 昭和九年度蚕糸業ニ関スル施設概要 　 秋田県  昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-24-6 
 　 昭和九年度秋田県副業奨励要項 　 秋田県  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  17-24-7 
 　 秋田県小麦栽培指針 　 秋田県農会  昭和8年9月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-24-8 
 　 昭和八年度合理的施肥法実地指導地成績 　 秋田県農
会 
 昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-24-9 
 　 支会経営優良事例調査（附、支会の経営指針） 　 秋田
県農会 
 昭和9年7月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-24-10
 　 石川翁講演全集 　 秋田県青年教本編纂委員会  昭和9年3月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-24-11
 　 賀藤景林翁略伝 　 秋田県林務課  昭和6年11年3日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  17-24-12
 　 賀藤景林先生百年祭記念絵葉書 　 秋田山林会  1枚 ・ 活版  17-24-13
 　 秋田県名勝案内 　 秋田顕勝会  大正13年9月 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  17-24-14
 　 秋田県物産案内 　 秋田県出品協会  昭和7年10月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  17-24-15
 〔秋田県医療組合・産業組合関係書類〕 　  7種  17-22-0 
 　 秋田県医療組合現況 　 秋田県医療組合連合会  昭和9年8月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-22-1 
 　 第二十回財産目録賃貸対照表事業報告書（剰余金
処分案） 　 保証責任秋田県信用組合連合会 
 昭和9年2月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-22-2 
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 　 第二十四回通常総会議案 　 産業組合中央会秋田支会  昭和9年3月23日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-22-3
 　 医療組合関係書類 　  昭和9年6月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版・活
版
 17-22-4
 　 秋田県産業組合ノ金融概況・県信用組合連合会ノ
事業概要 　 
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  17-22-5
 　 秋田県農村金融概況 　  昭和9年7月 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  17-22-6
 　 秋田県農村事情 　 秋田県農会長述  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-22-7
 〔秋田県農林水畜産関係書類〕 　  16種  17-30-0
 　 昭和七年秋田県産業組合要覧　附農業倉庫 　 秋田
県 
 昭和9年3月25日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-30-1
 　 秋田県勢図表 　 秋田県知事官房統計課  昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-30-2
 　 昭和七年秋田県第五十回統計書第二編（勧業） 　 秋
田県 
 昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-30-3
 　 秋田県ノ林業 　  1綴 ・ 活版  17-30-4
 　 秋田県耕地拡張改良事業要覧 　 秋田県内務部耕地課  昭和9年7月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-30-5
 　 昭和八年秋田県米麦統計 　 秋田県知事官房統計課  昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-30-6
 　 昭和九年水稲作況（八月十日現在） 　 秋田県  昭和9年8月10日 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン・活版  17-30-7
 　 昭和七年秋田県肥料統計 　 秋田県内務部  昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  17-30-8
 　 昭和六年度耕地所有状況調査 　 秋田県農会  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  17-30-9
 　 昭和八年度秋田県系統農会経費及事業調 　 秋田県農
会 
 昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-30-10
 　 昭和六年秋田県農事統計 　 秋田県農会  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  17-30-11
 　 昭和八年秋田県之蚕糸業 　 秋田県内務部  昭和8年9月4日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-30-12
 　 秋田県水産要覧 　 秋田県水産会  昭和8年9月20日 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  17-30-13
 　 秋田県畜産要覧 　 秋田県内務部産業第二課  昭和9年4月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-30-14
 　 秋田県畜産関係資料 　 秋田県  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  17-30-15
 　 本県産牛ノ分布状況・南秋田郡太平村産牛及利用
ノ状況 　 秋田県 
 昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  17-30-16
 〔秋田県経済更正関係書類〕 　  16種  17-21-0
 　 昭和九年七月調書 　 秋田県  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  17-21-1
 　 市町村財政調 　 秋田県  昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-21-2
 　 秋田県ニ於ケル農山漁村経済更生計画樹立並実行
状況 　 秋田県
 昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-21-3
 　 秋田県農山漁村経済更生計画樹立指定町村一覧図  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ ペン・活版  17-21-4
 　 農村漁村経済更生計画関係規定 　 秋田県  昭和7年カ （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  17-21-5
 　 昭和八年秋田県農山漁村経済更生計画樹立並実行
要項 　 秋田県農山漁村経済更生委員会
 昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-21-6
 　 秋田県農山漁村経済更生委員会 　  1綴 ・ 活版  17-21-7
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /東北振興
－ 60－
 　 経済更生計画樹立選定町村調 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  17-21-8 
 　 基本調査ノ方法 　  1枚 ・ 活版  17-21-9 
 　 自力更生の基礎 　  1綴 ・ 活版  17-21-10
 　 秋田県経済更生計画樹立並実行事例第一輯　由利
郡西目村新経済政策実施経過 　 秋田県内務部
 昭和9年3月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-21-11
 　 昭和九年三月　農家経済調査書（昭和六年度） 　 秋
田県農会
 昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-21-12
 　 昭和八年度産米生産費 　 秋田県農会  昭和8年 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  17-21-13
 　 最近十ヵ年ニ於ケル県下農家経済ノ趨勢・昭和六
年農業恐慌ノ渦中ニアル或ル農家経済ノ解剖 　 
 昭和7年9月 （ 1932 ）  1枚 ・ 活版  17-21-14
 　 昭和六年度（自昭和五年八月一日至昭和六年七月
末日）県下農村ニ於ケル離村又出稼並ニ帰村者ニ
衝テノ調 　 秋田県農会 
 昭和7年9月 （ 1932 ）  1枚 ・ 活版  17-21-15
 　 昭和九年七月東北六県農村経済事情 　 北海道東北六
県耕地協会連合会 
 昭和9年7月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-21-16
 〔秋田県榊村経済更生関係書類〕 　 秋田県山本郡榊村  9種  17-17-0 
 　 榊村自治改善諸規約 　  1綴 ・ 謄写版  17-17-1 
 　 山本郡榊村全図 　  昭和9年カ （ 1934 ）  1枚 ・ 活版･ペン  17-17-2 
 　 保証責任榊村信用販売購買利用組合概況 　  昭和9年カ （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  17-17-3 
 　 ポスタ 〔ー経済更生項目〕 　 榊村各種団体  1枚 ・ 活版  17-17-4 
 　 秋田県山本郡榊村統計一覧表 　  昭和8年10月 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  17-17-5 
 　 農業経営状態調査書 　 清水及衛  1枚 ・ 活版  17-17-6 
 　 〔村ノ現況ト経済更生計画ト其実施状況他綴〕 　 藤
田雄四郎ほか 
 1綴 ・ 謄写版  17-17-7 
 　 昭和八年度事業報告書 　 保証責任榊村信用販売購買利
用組合組合長理事田中親政 
 昭和9年1月28日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-17-8 
 　 入庫案内 　 保証責任榊村信用販売購買利用組合農業倉庫  昭和8年カ （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-17-9 
 〔秋田県大平村経済更生計画関係書類〕 　 秋田県太平村  1冊・綴 ・ 謄写版
･活版
 17-4 
 〔秋田県調査書類の目次〕 　 秋田県カ  昭和8年カ （ 1933 ）  1枚 ・ ペン  15-3 
 秋田県勢要覧 　 秋田県  昭和9年3月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-5 
 大曲町勢要覧 　  1枚 ・ 活版  17-9 
 〔宮城県内経済更生計画関係書類〕 　  26種  17-10-0 
 　 産業組合現況（昭和九年六月末現在） 　 宮城県  昭和9年6月 （ 1934 ）  1枚 ・ ペン  17-10-1 
 　 建武中興と多賀城 　 多賀城村史蹟名勝保存会  昭和9年3月10日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-10-2 
 　 多賀城神社創建の趣意 　  1冊 ・ 活版  17-10-3 
 　 用排水幹線改良事業 　 宮城県カ  1綴 ・ 謄写版  17-10-4 
 　 宮城県管内全図〔耕地関係主要農業土木事業一覧〕  昭和7年 （ 1932 ）  1枚 ・ 活版･ペン  17-10-5 
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /東北振興
－ 61－
 　 宮城県経済更生資料（二）農山漁村生活改善座談会 
 宮城県・宮城県農村自力更生運動連盟
 1冊 ・ 活版  17-10-6
 　 品井沼開墾地平面図 　  昭和9年1月1１日 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  17-10-7
 　 田尻米印米ト各地産米トノ神田川出来値比較表 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-10-8
 　 政務次官岩手、青森、秋田三県視察日程 　 → 守屋栄夫  昭和9年8月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-10-9
 　 藁細工の奨め 　 宮城県副業組合連合会  昭和8年9月9日 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  17-10-10
 　 宮城の副業 　 宮城県副業組合連合会  1枚 ・ 活版  17-10-11
 　 荒雄村更生貯金会貯金覚帳 　 荒雄村役場・荒雄村更生
貯金会 
 昭和8年2月 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  17-10-12
 　 〔農山漁村経済更生総動員ビラ〕 　 宮城県・宮城県農村
自力更生運動連盟 
 2枚 ・ 活版  17-10-13
 　 経済更生資料（一）宮城県に於ける経済更生運動の
概要 　 宮城県・宮城県農村自力更生運動連盟
 昭和8年12月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-10-14
 　 昭和八年度農村経済更生計画事例 　 宮城県・宮城県農
村自力更生運動連盟 
 昭和9年カ （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-10-15
 　 宮城県地方更生委員会諮問事項答申録 　 宮城県  昭和7年カ （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  17-10-16
 　 宮城県内ニ於ケル醤油ニ関スル調査 　 宮城県立齋藤
報恩農業館 
 昭和8年4月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-10-17
 　 財団法人齋藤報恩会・産業調査報告（第五）宮城県
を主とせる農村副業に関する調査 　 斎藤報恩会産業
調査所 
 昭和9年5月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-10-18
 　 養兎ニ関スル調査　附兎毛皮ノ生産販売ニ関スル
参考 　 宮城県副業組合連合会
 昭和7年10月26日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  17-10-19
 　 本県ニ於ケル主要副業品五箇年増殖計画 　  1綴 ・ 謄写版  17-10-20
 　 産業組合拡充五ヵ年計画第一年度実績報告 　 産業
組合中央会宮城県支部 
 昭和8年カ （ 1933 ）  1綴 ・ 謄写版  17-10-21
 　 宮城県産業組合拡充五ヵ年計画 　 産業組合中央会宮
城支会 
 昭和7年10月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  17-10-22
 　 調査並に記入の仕方〔負債調査表〕 　 宮城県・宮城県農
村自力更生運動連盟 
 昭和8年7月 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  17-10-23
 　 主意書〔農山漁村経済更生につき〕 　 宮城県・宮城県農
村自力更生運動連盟 
 昭和8年7月 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  17-10-24
 　 我が家の経済〔家産調査表〕 　  1枚 ・ 活版  17-10-25
 　 自作農創設維持事業ノ沿革並概要 　  1綴 ・ 謄写版  17-10-26
 道路改良理想計画附属図書 　  4種  22-6-0
 　 幹線 　 宮城県土木部調製  昭和10年6月15日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  22-6-1
 　 市町村道 　 宮城県土木部調製  昭和10年6月15日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  22-6-2
 　 其ノ他路線 　 宮城県土木部調製  昭和10年6月15日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  22-6-3
 　 補助線 　 宮城県土木部調製  昭和10年6月15日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  22-6-4
 〔本吉郡柳津町経済更生計画・気仙沼市都市計画関係
書類〕 　 気仙沼町長高橋幸市
 5種  34-7-0
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /東北振興
－ 62－
 　 陸前横山横山不動尊絵はかき 　  6枚 ・ 活版  34-7-1 
 　 横山不動明王略縁起 　 大徳寺謹誌  6枚 ・ 活版  34-7-2 
 　 日本百景気仙沼湾 　 気仙沼町役場・気仙沼観光協会  昭和10年5月25日  1枚 ・ 活版  34-7-3 
 　 本吉郡柳津町経済更生第一期計画書 　 柳津町役場  1綴 ・ 謄写版・ペ
ン 
 34-7-4 
 　 気仙沼都市計画図 　  1枚 ・ 活版  34-7-5 
 昭和七年八月（第二次）県会臨時会ニ於ケル知事演説
要旨 　 
 昭和7年8月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  53-18
 第四十六回　宮城県治一斑 　 宮城県  昭和7年12月27日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  31-13
 昭和三年宮城県統計書第一巻（学事） 　 宮城県知事官房
統計課 
 昭和5年4月20日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  21-11
 昭和八年宮城県統計書第二輯産業 　 宮城県総務部統計
課 
 昭和10年3月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  19-29
 遠田郡南郷村勢一覧 　 南郷村役場  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  17-7 
 宮城県管内全図 　 宮城県庁土木課  昭和4年4月 （ 1929 ）  1枚 ・ 活版  17-8 
 経済更生参考資料　山形県 　  4種  26-11-0 
 　 経済更生指導部落指導督励要項並名簿 　 山形県規画
課 
 昭和12年11月 （ 1937 ）  1綴 ・ 謄写版  26-11-1 
 　 湯田川村時局対処経済更生追補計画書 　 山形県西田
川郡湯田川村/山形県経済部規画課 
 昭和13年4月 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  26-11-2 
 　 我が家の更生計画 　 山形県  1枚 ・ 活版  26-11-3 
 　 国民精神総動員大泉村実施計画表 　 大泉村教化聯合
会 
 昭和12年10月 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  26-11-4 
 〔福島県内経済更正・凶作対策関係書類〕 　  17種  17-23-0 
 　 凶作対策 　 福島県  昭和10年1月 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  17-23-1 
 　 経済更生施設概要 　 福島県経済更生課  昭和9年9月 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  17-23-2 
 　 北上川改修ニ因ル漁獲被害高調 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  17-23-3 
 　 昭和九年十一月十日現在水稲減収調 　 福島県  昭和9年11月10日 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  17-23-4 
 　 昭和九年度小麦火力乾燥室設置一覧表 　 福島県  1綴 ・ 活版  17-23-5 
 　 凶作状況調査 　  1枚 ・ 活版  17-23-6 
 　 昭和九年度凶作対策関係書類 　 福島県  1綴 ・ ペン・謄写
版・活版 
 17-23-7 
 　 福島県南会津郡勢一班 　 南会津支庁  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  17-23-8 
 　 冷害防止指導会受講者調 　  昭和10年1月13日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  17-23-9 
 　 会津農民修練道場関係書類 　 会津農民修練道場  昭和9年11月 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  17-23-10
 　 経済更生計画実行概況 　 福島県内務部  昭和9年12月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-23-11
 　 雪害防止座談会出席者 　 福島県南会津支庁  1枚 ・ ペン・活版  17-23-12
 　 経済更生展覧会報告書 　 福島県産業団体連盟  昭和9年8月30日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-23-13
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /東北振興
－ 63－
 　 農山漁村経済更生計画樹立資料 　 福島県  1冊 ・ 活版  17-23-14
 　 穀物簡易火力乾燥の栞 　 福島県内務部  昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-23-15
 　 小麦混食の奨め 　 福島県内務部  昭和9年10月 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  17-23-16
 　 宮城県地図 　 大日本帝国陸地測量部  昭和8年7月30日 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  17-23-17
 福島県 　  5種  34-18-0
 　 港湾修築事業説明書 　 福島県  1綴 ・ 謄写版  34-18-1
 　 福島県土木概要 　  1綴 ・ 謄写版  34-18-2
 　 福島県産業ノ概要 　 福島県経済部  昭和10年5月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  34-18-3
 　 昭和九年凶作対策概要 　 福島県経済部  1冊 ・ 活版  34-18-4
 　 江名港湾調査資料 　 福島県江名浜漁業組合  1冊 ・ 謄写版  34-18-5
 福島県二 　 農林省封筒  15種  17-11-0
 　 教化村ノ施設及実態 　 福島県南会津郡楢原村  1綴 ・ 謄写版・活
版
 17-11-1
 　 冷害地としての防貧救貧致富への道 　 長谷川徳雄  昭和9年11月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-11-2
 　 昭和九年度楢原村経済更生計画成績書 　 楢原村  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-11-3
 　 産業組合拡充五ヵ年計画現況調査表 　 南会津郡楢原
村保証責任栄富信用販売購買利用組合 
 昭和10年1月5日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  17-11-4
 　 水田冷害防止対策 　  1綴 ・ ペン  17-11-5
 　 経済訓練要目 　 福島県教育会南会津部会  昭和10年1月10日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  17-11-6
 　 凶作ニ依ル食糧米補充計画並其ノ他参考諸表 　 福
島県南会津支庁 
 昭和10年1月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  17-11-7
 　 冷害対策 　  1枚 ・ 謄写版  17-11-8
 　 教化の跡 　 相馬郡太田村経済更生委員会  1綴 ・ 謄写版  17-11-9
 　 昭和八年度経済更生計画書 　 相馬郡太田村  昭和8年カ （ 1933 ）  1綴 ・ 謄写版  17-11-10
 　 昭和八年度教化の計割と実施 　 福島県相馬郡太田村  昭和8年7月4日 （ 1933 ）  1綴 ・ 謄写版  17-11-11
 　 経済更生計画実施概況 　 相馬郡太田村経済更生委員会  昭和8年カ （ 1933 ）  1綴 ・ 謄写版  17-11-12
 　 南会津凶作の概況 　 福島県南会津支庁勤務県視学桑原
明 
 1綴 ・ 謄写版  17-11-13
 　 写真〔会津農民修練道場関係カ〕 　  5枚 ・ 写真  17-11-14
 　 福島県管内地図昭和九年凶作被害地分布図 　 福島
県統計課 
 昭和9年11月10日 （ 1934 ）  1枚 ・ 墨書・謄写
版
 17-11-15
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /東北振興
　　 風水害 ･旱害・凶作対策 
 東北冷害匡救施設ニ関スル出張中参考書 　  25種  16-8-0
 　 昭和九年度米穀貯蔵奨励金流出額 　 農林省  1枚 ・ ペン  16-8-1
 　 農業金融関係資料 　 農林省カ  1枚 ・ ペン･謄写
版
 16-8-2
－ 64－
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /風水害 ･旱害・凶作対策
 　 全国凶作市町村調 　 農林省カ  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-8-3 
 　 昭和九年米作状況調 　 農林省カ  昭和9年10月 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-8-4 
 　 東北地方冷害防止指導会日程 　 農林省  1綴 ・ 謄写版  16-8-5 
 　 視察注意事項 　 農林省カ  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-8-6 
 　 東北冷害地方農村指導懇談会に於ける挨拶（案） 　
 農林省カ
 1綴 ・ 謄写版  16-8-7 
 　 東北六県凶作対策〔国庫助成金　国有林事業　政
府米交付右説明書〕 　 農林省 
 昭和9年12月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-8-8 
 　 東北地方冷害農村特別指導注意事項 　 農林省  1綴 ・ 謄写版  16-8-9 
 　 農林省主催農山漁村経済更生指導懇談会次第 　 農
林省 
 昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-8-10 
 　 東北地方冷害防止指導会日程 　 農林省  1綴 ・ 謄写版  16-8-11 
 　 東北地方冷害防止指導会日程 　 農林省  1綴 ・ 謄写版  16-8-12 
 　 東北地方冷害農村特別指導注意事項 　 農林省  2綴 ・ 謄写版  16-8-13 
 　 視察注意事項 　 農林省カ  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-8-14 
 　 災害罹災者用肥料等ノ鉄道運賃減免ニ関スル件 　
 農林省 
 昭和9年12月30日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-8-15 
 　 東北地方ニ於ケル昭和九年度ノ耕種改善指導ニ関
スル要綱 　 農林省農務局 
 昭和9年12月 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-8-16 
 　 旱害冷害及関西風水害地方匡救事業費算出基礎説
明 　 農林省カ 
 昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-8-17 
 　 東北六県ノ県勢概観資料 　 農林省  1綴 ・ 謄写版  16-8-18 
 　 〔干害・冷害・風水害地調査計画案〕 　 農林省  1綴 ・ 謄写版  16-8-19 
 　 東北振興ニ関スル件 　 農林省  1綴 ・ ペン  16-8-20 
 　 昭和九年度歳出追加予算事項別金額及計画概要 　
 農林省 
 昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  16-8-21 
 　 農事改良資料第九二号　東北地方ニ於ケル昭和九
年ノ水稲凶作状況調査成績概要 　 農林省農務局 
 昭和10年1月7日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-8-22 
 　 昭和十年度一般会計予算綱要 　  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版･ペン  16-8-23 
 　 町村別凶作対策一覧表 　 福島県カ  昭和10年1月10日 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  16-8-24 
 　 〔福島県町村別凶作対策一覧表　訂正版〕 　 福島県カ  1枚 ・ 謄写版  16-8-25 
 陳情書（出張中受理） 　  3種  17-12
 　 陳情書〔昭和9年冷害凶作対策願い3件〕 　 福島県耕地
協会ほか → 守屋栄夫 
 昭和10年1月 （ 1935 ）  1綴 ・ 墨書･活版  17-12-1 
 　 陳情書・請願書〔昭和9年冷害凶作対策願い5件〕 　 山
形県耕地協会長山縣三郎ほか → 守屋栄夫ほか 
 昭和10年1月 （ 1935 ）  1綴 ・ 墨書･ペン  17-12-2 
 　 陳情書・請願書〔漁場制限解除、昭和9年冷害凶作対
策願い3件〕 　 佐々木安兵衛 → 守屋栄夫
 昭和10年1月 （ 1935 ）  1綴 ・ 墨書･ペン
･活版
 17-12-3 
 冷害並風水害被害状況 　 宮城県  昭和9年 （ 1934 ）  2冊 ・ 活版  46-11
－ 65－
 〔宮城県冷害・風水害関係書類〕 　  5種  16-11-0
 　 昭和九年　冷害並風水害被害状況〔同梱：宮城県水
稲被害歩合別市町村分布図〕 　 宮城県
 昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  16-11-1
 　 昭和九年　冷害並風水害被害対策事業計画概要
 宮城県 
 昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  16-11-2
 　 機船底曳網漁業禁止区域図 　 宮城県カ  1枚 ・ 活版  16-11-3
 　 北上川改修漁業被害図 　 宮城県カ  1枚 ・ 活版  16-11-4
 　 青森営林局管内図　第三片　宮城県 　 陸地測量部  昭和7年3月 （ 1932 ）  1枚 ・ 活版  16-11-5
 〔事業資金償還年限延長の請願書および附属地図〕
 宮城県登米郡新田村伊豆沼沿岸耕地整理組合長小野寺一介
他 → 守屋栄夫
 昭和9年8月12日 （ 1934 ）  1通 ・ ペン･謄写
版
 17-2
 〔震災後事業に関する宮城県土木部要望書〕 　 宮城県土
木部 
 昭和9年 （ 1934 ）  4綴 ・ ペン･謄写
版
 17-3
 政務次官東北冷害地視察中新聞切抜 　  1綴 ・ 活版  17-13
 〔南方・米山・宝江村水害関係書類〕 　  5種  17-1-0
 　 南方村稲作被害調　昭和九年八月一日現在 　  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-1-1
 　 米山村冠水調　昭和九年八月十二日現在 　 登米郡米
山村役場カ 
 昭和9年8月12日 （ 1934 ）  3枚 ・ ペン  17-1-2
 　 水害被害地調　登米郡宝江村 　 登米郡宝江村役場カ  1綴 ・ ペン  17-1-3
 　 昭和九年ヨリ八月初旬迄ノ水害（水田） 　 宮城県栗原
郡玉沢村役場カ 
 昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ ペン  17-1-4
 　 災害調書 　 宮城県カ  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版･ペン  17-1-5
 減収水害雪害対策ニ関スル資料　其ノ二 　 → 守屋栄夫  9種  14-6-0-2
 　 気候不順ニ依ル農産物ノ収穫減ノ状況 　 岩手県  1綴 ・ タイプ  14-6-16
 　 凶作対策副業施設計画 　 岩手県カ  昭和9年8月23日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  14-6-17
 　 岩手県農作物減収水害雪害愛作農業土木耕地関係
事業計画 　 岩手県耕地整理課
 昭和9年8月11日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  14-6-18
 　 凶作救済対策 　 岩手県山林課  1綴 ・ 謄写版  14-6-19
 　 雨害救済対策 　 岩手県山林課  1綴 ・ 謄写版  14-6-20
 　 水害地ニ対スル代用食糧農作物種子助成ニ要スル
経費 　 岩手県カ
 1綴 ・ 謄写版  14-6-21
 　 水害対策 　 岩手県  1綴 ・ タイプ･謄
写版 
 14-6-22
 　 水害救済対策 　 岩手県山林課  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  14-6-23
 　 北上川調査書 　 岩手県土木課  昭和9年8月13日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  14-6-24
 〔昭和十年岩手県下被害関係書類〕 　 → 守屋栄夫  2種  34-27-0
 　 昭和十年凶作凶漁風水潮害被害額調 　 岩手県  昭和10年10月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  34-27-1
 　 昭和十年県下農山漁村被害状況調 　 岩手県  昭和10年10月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  34-27-2
 秋田沢口六郷 　 農林省封筒  9種  17-15-0
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /風水害 ･旱害・凶作対策
－ 66－
 　 □□事業成績 　 秋田県罫紙  2綴 ・ ペン  17-15-1 
 　 秋田県平鹿郡農業一班 　 平鹿郡農会  昭和9年8月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-15-2 
 　 昭和九年農村事情 　 平鹿郡農会  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 墨書･活版  17-15-3 
 　 写真〔仏沢溜池関係〕 　  3枚  17-15-4 
 　 秋田県山本郡鶴形村水害被害調査 　  昭和9年 （ 1934 ）  3綴 ・ 謄写版  17-15-5 
 　 秋田県山本郡鶴形村柳生地区内増水ニヨル被害調  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-15-6 
 　 秋田県金沢西根村外三ヶ村用水改良事業計画概要  1綴 ・ 謄写版  17-15-7 
 　 秋田県第二期金沢西根村外三ヶ村用水改良事業計
画概要 　
 1綴 ・ 謄写版  17-15-8 
 　 七瀧用水改良事業計画概要 　  1枚 ・ 謄写版  17-15-9 
 〔山形県内凶作対策関係書類〕 　  18種  16-20-0 
 　 昭和九年米収穫高調 　 山形県知事官房統計課  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-20-1 
 　 〔恩賜診療券〕 　 山形県カ  1綴 ・ 謄写版  16-20-2 
 　 匡救事業及応急施設事業調 　 山形県カ  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-20-3 
 　 昭和九年十二月迄凶作救済事業経費配賦表 　 山形
県 
 昭和9年12月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-20-4 
 　 中小商工業復興資金損失補償制度実施ニ関スル件  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-20-5 
 　 山形県報第千五百四十五号　山形県告諭第一号 　
 山形県庁 
 昭和10年1月4日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  16-20-6 
 　 鷹山公産業経済御政策 　 米澤郷土館  1枚 ・ 活版  16-20-7 
 　 昭和九年　雪害冷害風水害被害状況 　 山形県  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  16-20-8 
 　 昭和十年一月　冷害防止更生施設実施計画上留意
スベキ事項 　 山形県経済更生課
 昭和10年1月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-20-9 
 　 昭和九年度経済更生指定村現金収支三ヶ年対照調
査（経済厚生資料第六号） 　 山形県経済更生課
 昭和10年1月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-20-10
 　 昭和九年度経済更生指定村現金収支状況調（経済
厚生資料第七号） 　 山形県経済更生課 
 昭和10年1月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-20-11
 　 山形県告諭第一号 　 山形県知事金森太郎  昭和10年1月4日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-20-12
 　 〔昭和九年度凶作応急施設土木事業関係書類〕 　 山
形県 
 昭和9年度 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-20-13
 　 凶作対策 　 山形県社会課  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-20-14
 　 昭和九年度凶作応急施設土木事業計画書県道路工
事 　 山形県土木課
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-20-15
 　 農山漁村匡救事業調査 　 山形県  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  16-20-16
 　 凶作応急施設思考概要 　 山形県  昭和9年12月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  16-20-17
 　 発社会第三〇号　団員一人一人研究ノ奨励輔導ニ
関スル件 　 山形県学務部長 → 各市町村青年団長、各市町村
女子青年団長
 昭和8年12月15日 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  16-20-18
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /風水害 ･旱害・凶作対策
－ 67－
 〔東北六県・長野県洪水被害関係書類〕 　  3種  15-2-0
 　 東北六県及長野県洪水被害状況調 　 宮城県  昭和9年7月 （ 1934 ）  2枚 ・ 謄写版  15-2-1
 　 耕地被害分布図 　 宮城県  昭和9年カ （ 1934 ）  1枚 ・ 活版・墨
書・ペン
 15-2-2
 　 被害状況写真 　 宮城県  昭和9年 （ 1934 ）  8枚  15-2-3
 三陸地方津波災害予防調査報告書 　 農林省水産局  昭和9年3月30日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  27-1
 封筒〔昭和十年十一月十二日群馬十三日茨城　営林
局国有林関係　政務次官室〕 　 
 昭和10年11月  1枚 ・ 墨書  34-6
 茨城県災害視察 　 政務次官室  昭和10年11月13日 （ 1935 ）  3種  34-21-0
 　 水害写真 　 茨城県  昭和10年9月 （ 1935 ）  1通  34-21-1
 　 石岡試験地建物配置図 　  1枚 ・ 謄写版  34-21-2
 　 茨城県管内全図 　 茨城県  昭和10年10月20日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  34-21-3
 高冷地帯稲作被害調査書 　 茨城県  昭和10年10月17日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  67-79
 大水害並救護状況 　 茨城県  昭和10年10月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  67-80
 昭和十年十一月十二日視察　群馬県災害調書 　 政務
次官室 
 12種  34-16-0
 　 高崎市全図 　 高崎市役所  1枚 ・ 活版  34-16-1
 　 風水害被害状況調 　 群馬県高崎市役所  昭和10年9月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  34-16-2
 　 倉田村風水被害概要 　  1綴 ・ 謄写版  34-16-3
 　 封筒〔写真〕 　  1枚  34-16-4
 　 稲作冷害調査並対策 　 経済部農務課  1綴 ・ ペン  34-16-5
 　 風水害報告 　 群馬県前橋測候所  昭和10年11月7日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  34-16-6
 　 群馬県下風水害被害状況並復興計画 　  1綴 ・ 活版  34-16-7-0
 　 　災害林野分布図 　 煥平堂  1枚 ・ 活版  34-16-7-1
 　 　群馬県全図 　  1枚 ・ 活版  34-16-7-2
 　 　群馬県水害耕地事業復旧費一覧表 　 耕地課  昭和10年9月 （ 1935 ）  1枚 ・ 青焼  34-16-7-3
 　 　市町村別耕地関係被害地分布図 　  1枚 ・ 活版  34-16-7-4
 　 　市町村別耕地関係水害復旧費分布図 　  1枚 ・ 活版  34-16-7-5
 〔静岡県営沼川沿岸排水幹線改良計画事業計画関係
書類・平面図・地図他〕 　 静岡県 
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  17-28
 田子浦村風水害状況 　 静岡県  昭和9年10月 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  17-29
 暴風水被害図 　 大阪府  昭和9年10月29日 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  15-5
 旱害被害関係書類 　 岡山県封筒  5種  4-7-0
 　 旱害救済方上申書 　 岡山県  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  4-7-1
 　 昭和九年岡山県下水稲旱害概要 　 岡山県  昭和9年8月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  4-7-2
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /風水害 ･旱害・凶作対策
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 　 水稲旱害状況調 　 岡山県  昭和9年9月15日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  4-7-3
 　 畑作被害調 　 岡山県  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  4-7-4
 　 被害地方分布図 　 岡山県  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  4-7-5
 旱害状況写真岡山県 　  1冊  3-40 
 耕地関係災害概要 　 岡山県  昭和9年9月24日 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  15-1-1 
 　岡山県水害状況一覧図 　 岡山県  昭和9年9月21日 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版・墨
書・ペン 
 15-1-2 
 　写真〔水害状況〕 　 岡山県  昭和9年9月24日 （ 1934 ）  9枚 ・ 写真  15-1-3 
 旱魃ノ概要 　 福岡県  昭和9年12月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  23-22
 昭和九年九月　暴風雨被害状況報告（内務省分） 　 政
務次官宛
 昭和9年9月 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン･謄写
版 
 72-10
 〔昭和九年鳥取県風水害関係書類〕 　  4種  4-8-0
 　 昭和九年九月廿一日大風水害以降耕地事業の経過
概要 　 鳥取県 
 昭和10年4月13日 （ 1935 ）  1綴 ・ タイプ  4-8-1
 　 昭和九年九月風水害状況写真 　 鳥取県耕地課  昭和9年9月 （ 1934 ）  1綴 ・ 墨書  4-8-2
 　 風水害復旧耕地事業町村別割当図 　 鳥取県  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  4-8-3
 　 風水害応急耕地事業町村割当図 　 鳥取県  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  4-8-4
 〔昭和9年9月台風概要〕 　  昭和9年9月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  50-13-7 
 水害復旧事業関係予算要求書 　 経済部耕地課  昭和10年10月15日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  57-5 
 水害救済費要求書 　 経済部農林課  昭和10年10月15日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  26-7 
 水害救済及復旧事業予算書 　 経済部蚕糸課  昭和10年10月18日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  26-8 
 農業保険調査資料（十一）　風害水害旱害凍害及雷害
桑被害統計表 　 農林局農務局 
 昭和6年3月31日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  37-7 
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /風水害 ･旱害・凶作対策
　　 地方視察 
 昭和十年四月　長野県其一 　  23種  14-7-0 
 　 〔四賀生糸販売購買利用組合書類〕 　 四賀村カ  昭和10年 （ 1935 ）  3枚 ・ 活版・謄写
版 
 14-7-1 
 　 長野県諏訪郡四賀村勢一覧 　 諏訪郡四賀村役場  昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-7-2 
 　 自昭和八年六月一日至昭和九年五月三十一日　第
拾八年度事業報告書 　 保証責任四賀村販売購読利用組
合 
 昭和9年6月22日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-7-3 
 　 □合肥料に付いて 　 無限責任四賀村信購販利組合  1枚 ・ 活版  14-7-4 
 　 沿革及現状 　 四賀生糸販売購買利用組合  1冊 ・ 活版  14-7-5 
 　 第八年度事業報告書 　 無限責任四賀村信用購売販売利
用組合 
 昭和10年1月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  14-7-6 
 　 組合現況並び更生計画実行状況昭和九年度計画 　
 無限責任四賀村信用購売販売利用組合 
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  14-7-7 
 　 経済更生参考資料第十一輯　長野県経済事情ノ  昭和9年8月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-7-8 
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公的活動（衆議院）/農林政務次官 /地方視察
推移並現況 長野県農村経済改善委員会
 　 経済更生参考資料第十四輯　農村経済更生計画実
行状況 　 長野県農村経済改善委員会
 昭和10年3月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  14-7-9
 　 経済更生参考資料第九輯　昭和七年度農村経済更
生計画指定町村実行状況（其一） 　 長野県農村経済改
善委員会 
 昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-7-10
 　 経済更生参考資料第八輯　長野県農村経済改善計
画概要 　 長野県農村経済改善委員会
 昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-7-11
 　 経済更生参考資料第七輯　農村経済更生計計画実
行状況 　 長野県農村経済改善委員会
 昭和9年2月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-7-12
 　 長野県産業組合要覧（第二十一次） 　 長野県  昭和9年11月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-7-13
 　 自昭和八年七月壱日至昭和九年六月参拾日　第拾
八年度事業報告書 　 保証責任四賀村信用販売利用組合
普及社 
 昭和9年7月24日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-7-14
 　 〔諏訪倉庫株式会社図面〕 　 諏訪倉庫株式会社  4枚 ・ 活版  14-7-15
 　 諏訪郡組合製糸 　 産業組合諏訪郡部会  昭和9年12月10日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-7-16
 　 上田営林署管内視察提要 　 上田営林署  昭和8年11月12日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  14-7-17
 　 諏訪倉庫株式会社概況 　 諏訪倉庫株式会社  1冊 ・ 活版  14-7-18
 　 保証責任信用販売利用組合普及社定款 　 保証責任信
用販売利用組合普及社 
 昭和10年2月5日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  14-7-19
 　 工芸参考資料1号　工芸の振興論並木工塗装法に
就て 　 長野県内務部 
 昭和9年3月31日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-7-20
 　 副業参考資料（二六）　信州の農民美術 　 長野県内務
部 
 昭和7年3月31日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  14-7-21
 　 副業参考資料（二三）　副業の農村振興に寄與した
る事例　 　 長野県内務部
 1冊 ・ 活版  14-7-22
 　 長野県産業経済事情概況 　 長野県カ  1冊 ・ 活版  14-7-23
 昭和十年四月　長野県其二 　  1種  34-15-0
 　 産業要覧　長野県 　 長野県内務部農商課  昭和9年5月8日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-15-1
 昭和十年四月　長野県其三 　  16種  34-4-0
 　 中信社の現況 　 保証責任生糸販売購買利用組合連合会中
信社 
 昭和10年4月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  34-4-1
 　 蚕繭生糸米穀冷蔵庫建設調査 　  1綴 ・ タイプ  34-4-2
 　 普及社冷蔵庫概説 　 小岩井宗作  1冊 ・ 活版  34-4-3
 　 第拾八年度事業報告書 　 信用販売利用組合普及社  昭和9年7月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-4-4
 　 蚕糸試験場松本支場概要 　 蚕業試験場  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  34-4-5
 　 蚕糸業の現況 　 長野県  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  34-4-6
 　 封筒 　  4種  34-4-7
第拾六年度財産目録貸借対照表事業報告書 　 生
糸販売購買利用組合共栄社 
 昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-4-7-1
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 　 　最近五ヵ年事業実績 　 共栄社  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  34-4-7-2
 共栄社沿革現況及将来之計画 　 生糸販売購買利用
組合共栄社 
 昭和8年7月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  34-4-7-3
 　 　定款 　 生糸販売購買利用組合共栄社  1冊 ・ 活版  34-4-7-4
 　 長野県農村経済改善計画概要 　 長野県農村経済改善
委員会 
 昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-4-8 
 　 組合製糸更級社一班 　  昭和10年4月10日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  34-4-9 
 　 普及社冷蔵庫概説 　 小岩井宗作  1冊 ・ 活版  34-4-10 
 　 長野県の物産と名所 　 長野県特産協会  1冊 ・ 活版  34-4-11 
 　 産業組合製糸ト営業製糸トノ経営比較 　 長野県産業
組合製糸組合 
 1枚 ・ 謄写版  34-4-12 
 昭和十年四月　富山県其一 　  16種  16-19-0 
 　 伏木港 　 富山県伏木港務所  昭和9年3月31日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  16-19-1 
 　 封筒〔富山県要覧〕 　  6種  16-19-2-0 
 　 　県営電気と立山 　 富山県電気局  1枚 ・ 活版  16-19-2-1 
 　 　富山県営水力電気事業ノ概要 　 富山県電気局  昭和8年6月 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  16-19-2-2 
 　 　富山県の名勝 　 富山県  1枚 ・ 活版  16-19-2-3 
 　 　富山都市計画　地域指定参考一般図 　 富山県  昭和6年5月 （ 1931 ）  1枚 ・ 活版  16-19-2-4 
 　 　富山都市計画事業概要 　 富山県  2枚 ・ 活版  16-19-2-5 
 　　 富山県勢要覧 　 富山県  昭和9年3月31日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  16-19-2-6 
 　 浅井村復興計画要項 　 富山県射水郡浅井村  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-19-3 
 　 庄川魚族養殖事業実施に就きお知らせ 　 富山県水産
会 
 昭和6年5月 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  16-19-4 
 　 富山県庄川用水合口事業概要 　 富山県  昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  16-19-5 
 　 全購連伏木出張所概況 　 全購連伏木出張所  昭和10年4月16日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  16-19-6 
 　 改革中ノ用排水事業地域図 　 富山県  1枚 ・ 活版  16-19-7 
 　 昭和九年七月　水害状況並び善後措置 　 富山県  昭和9年7月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  16-19-8 
 　 〔災害写真〕 　 富山県カ  昭和9年 （ 1934 ）  8枚 ・ 写真  16-19-9 
 　 林野雪水害一覧図 　 富山県  1枚 ・ 活版  16-19-10
 昭和十年四月北陸地方へ出張陳情書 　  3種  16-13-0 
 　 石川県全図 　 石川県カ  1枚 ・ 活版  16-13-1 
 　 庄川用水合口計画平面図 　 石川県カ  1枚 ・ 謄写版  16-13-2 
 　 〔名刺綴〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 活版  16-13-3 
 昭和十年四月　石川県 　  4種  16-15-0 
 　 沿革等概要、指令 　 宮竹用水普通水利組合  1冊 ・ 活版  16-15-1 
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /地方視察
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 　 手取川平面図 　 石川県カ  1枚 ・ 謄写版  16-15-2
 　 石川県雪害復旧施設耕地事業費割当図 　 石川県カ  1枚 ・ 活版  16-15-3
 　 石川県管内図 　 石川県カ  1枚 ・ 活版  16-15-4
 昭和十年四月　富山県其ニ 　  7種  14-9-0
 　 農家行事 　 富山県東礪波郡北般若村役場/北般若小学校/
北般若村納会北般若村産業組合 
 昭和9年10月25日 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  14-9-1
 　 振興計画ト其成績 　 塚本政次  昭和10年2月1日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  14-9-2
 　 封筒〔昭和十年四月　竣功記念〕 　  4種  14-9-3-0
富山県農民道場有蓄農業経営実験模範農場略図 
富山県農民道場
 1枚 ・ 謄写版  14-9-3-1
創立第一年の回想 　 富山県農民道場有蓄農業経営実
験模範農場 
 昭和10年4月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  14-9-3-2
農村更生対策として有蓄農業を提唱す 　 富山県内
務部農務課 
 昭和9年5月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-9-3-3
 　　 農民道場の使命とその指導精神 　 富山県農民道場  昭和10年2月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  14-9-3-4
 昭和十年四月　京都府綾部町 　  3種  16-14-0
 　 京都蚕糸　第8巻第4号 　 京都蚕糸社  昭和10年4月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-14-1
 　 昭和十年四月　養蚕指導督励方針 　 京都府養蚕業組
合聯合會 
 昭和10年4月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-14-2
 　 審査成績 　 京都府養蚕業組合聯合會カ  昭和4年 （ 1929 ）  1綴 ・ 活版  16-14-3
 昭和十年四月　岐阜県 　  14種  14-17-0
 　 封筒 　  3種  14-17-1-0
 　 　〔林地利用試験地書類〕 　 岐阜県カ  昭和10年度 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版・ペ
ン
 14-17-1-1
 　 　林地利用試験地図 　 岐阜県カ  昭和10年度 （ 1935 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  14-17-1-2
 　 　林地利用試験地位置図 　 岐阜県カ  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版・墨書  14-17-1-3
 　 〔境川排水改良第一期事業竣功記念ポストカード〕 
 岐阜県カ 
 昭和5年3月27日 （ 1930 ）  5枚 ・ 活版  14-17-2
 　 〔境川排水改良第二期事業竣功記念ポストカード〕 
 岐阜県カ 
 昭和8年10月 （ 1933 ）  7枚 ・ 活版  14-17-3
 　 岐阜県用排水改良事業地域一般図 　 岐阜県カ  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  14-17-4
 　 昭和十年度施行見込用排水改良事業補助採択ノ件 
 岐阜県
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ タイプ  14-17-5
 　 岐阜市稲葉郡用排水組合川北水害予防組合事業一
般平面図　附昭和三、七、一洪水地域　 　
 昭和9年6月 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版・ペン  14-17-6
 　 写真〔稲葉郡三里村地内荒田川通洪水状況〕 　  昭和9年6月21日 （ 1934 ）  1枚 ・ 写真  14-17-7
 　 本県ニ於ケル農山村現下実状附風水害善後処置ノ
概要 　 岐阜県経済部 
 1綴 ・ 墨書  14-17-8
 　 岐阜県用排水改良事業要覧 　 岐阜県内務部  昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  14-17-9
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /地方視察
－ 72－
 正坊寺用水改良事業計画一般平面図 　  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  14-17-10
 正坊寺用水地域並大野用水農業水利改良事業計画
概要 　 岐阜市稲葉郡用排水普通水利組合
 昭和9年12月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  14-17-11
〔三重県内林業・漁業関係書類〕 　 三重県封筒  22種  15-7-0 
 尾鷲海岸増築工事計画大要 　 三重県  1綴 ・ ペン  15-7-1 
 経済更生計画実行事例 　 三重県内務部  昭和9年7月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  15-7-2 
 三重県林業ノ概要 　 三重県内務部林務課  昭和8年7月3日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  15-7-3-1
 　林務行政一覧 　 三重県  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  15-7-3-2
 　林業関係予算並施設概要 　 三重県  昭和10年度 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  15-7-3-3
 古泊港概要図 　 三重県  1枚 ・ 青焼  15-7-4 
 国府村経済更生計画実行状況 　 三重県志摩郡國府村  2綴 ・ 謄写版  15-7-5 
 江川浦漁業組合昭和九年度経費収入支出決算書 　
 和歌山県カ 
 昭和9年度 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  15-7-6 
 漁港及船溜設備工事将来計画工費調 　 三重県  1綴 ・ ペン  15-7-7 
 本県水産業ノ概況 　 三重県  1綴 ・ 謄写版  15-7-8 
 農務課所管事務ノ概況 　 三重県  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ タイプ  15-7-9 
 行政事務参考書 　 三重県経済部耕地課  昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ ペン・タイ
プ 
 15-7-10 
 農林省関係時局匡救事業調 　 三重県  1綴 ・ ペン  15-7-11 
 主要港湾工事箇所図 　 三重県  1枚 ・ 活版・ペン  15-7-12 
 主要工場箇所図 　 三重県  1枚 ・ 活版・ペン  15-7-13 
 長嶋漁港平面図 　 三重県  1枚 ・ 青焼  15-7-14 
 神島漁港平面図 　 三重県  1枚 ・ 青焼  15-7-15 
 答志漁港概要図 　 三重県  1枚 ・ 青焼  15-7-16 
 波切漁港平面図 　 三重県  1枚 ・ 青焼・ペン  15-7-17 
 尾鷲海岸増築工事平面図 　 三重県  1枚 ・ 青焼・ペン  15-7-18 
 相賀浦漁港平面図 　 三重県  1枚 ・ 活版  15-7-19-1 
 　相賀浦漁港修築工事概要書 　 三重県  1枚 ・ 活版  15-7-19-2 
昭和十年　三重県〔封筒のみ〕 　 三重県  昭和10年4月 （ 1935 ）  1枚 ・ 墨書  34-26
昭和八年三重県勢要覧 　 三重県庁  昭和10年3月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  17-6 
千葉県 　  6種  14-8-0 
 富津漁業組合資料 　 富津漁業組合  昭和5年1月20日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  14-8-1 
 千葉営林署概要 　 千葉県カ  昭和10 （ 1935 ）  2冊 ・ 謄写版  14-8-2 
 管内説明 　 植田町営林署  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  14-8-3 
 千葉県水産株式会社魚市場規程 　 千葉県水産株式会社  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  14-8-4 
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /地方視察
－ 73－
 　 〔銚子漁港関係書類〕 　 千葉県水産株式会社  4枚 ・ 活版・謄写
版
 14-8-5
 　 千葉県営林署管内提要 　 千葉県カ  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  14-8-6
 時局匡救農業土木事業施行調書 　 和歌山県  1綴 ・ 謄写版  15-4-1
 時局匡救事業船溜船場場設備工事一覧 　 和歌山県  1綴 ・ ペン  15-4-2
 漁業組合状況調書 　 和歌山県  1枚 ・ ペン  15-4-3
 水産統計 　 和歌山県  昭和9年度 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  15-4-4
 〔長崎・佐賀県調査関係書類〕 　  6種  17-31-0
 　 小値賀村概況関係資料 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ ペン・謄写
版
 17-31-1
 　 森林ガ灌漑水ニ及ボシタル実例佐賀県 　  1綴 ・ ペン・謄写
版
 17-31-2
 　 第二期　林野治水計画ノ実施 　  1綴 ・ 活版  17-31-3
 　 〔佐賀・武雄地図〕 　  2種  17-31-4-0
 　 　佐賀地図 　  昭和6年8月30日 （ 1931 ）  3枚 ・ 活版・ペン  17-31-4-1
 　 　武雄地図 　  昭和9年4月30日 （ 1934 ）  2枚 ・ 活版・ペン  17-31-4-2
 長崎県 　  3種  26-15-0
 　 長崎県対馬振興計画書 　 長崎県カ  1冊 ・ 活版  26-15-1
 　 〔林道計画図及び木炭倉庫建設計画略図〕 　 対馬要塞
司令部 
 2枚 ・ 謄写版  26-15-2
 　 〔長崎県巌原地図〕 　  1枚 ・ 活版  26-15-3
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /地方視察
　　 農務
 〔地方耕地課長会議関係書類〕 　  12種  16-6-0
 　 地方耕地課長会議日程 　 農林省農務局耕地課カ  1枚 ・ 謄写版  16-6-1
 　 〔地方耕地課長会議諮問事項・協議事項〕 　 農林省農
務局耕地課カ 
 昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  16-6-2
 　 地方提出協議事項 　 農林省農務局耕地課カ  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  16-6-3
 　 地方耕地課長会議出席者 　 農林省農務局耕地課カ  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  16-6-4
 　 耕地整理月報其の一・其の二 　 農林省農務局耕地課  昭和10年4月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  16-6-5
 　 開墾助成月報 　 農林省農務局耕地課カ  昭和10年4月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  16-6-6
 　 開墾地移住奨励金国庫補助交付額 　 農林省農務局耕
地課カ 
 昭和10年カ （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  16-6-7
 　 農用機械利用実績 　 農林省農務局機械課  1綴 ・ 謄写版  16-6-8
 　 昭和八年・九年発生農業水利交渉事件々数、関係人
員、関係面積 　 農林省農務局耕地課カ 
 1綴 ・ 謄写版  16-6-9
 　 旧慣ニ拠ル用水組合調、旧慣ニ拠ル用水組合水源
別組合数並支配面積調 　 農林省農務局耕地課カ 
 1綴 ・ 謄写版  16-6-10
－ 74－
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /農務
 溜池調 　 農林省農務局耕地課カ  昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ 謄写版  16-6-11 
 耕地主任官会議要録 　 農林省農務局  昭和9年9月12日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  16-6-12 
昭和八年度　道府県勧業費予算 　 農林大臣官房統計課  昭和9年3月28日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-145 
農林省所管　昭和十年度概算書 　 農林省  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  71-9 
特別委員会付託議案名イロハ索引 　  1綴 ・ 活版  33-44
昭和七年度動力精米機比較審査成績 　 農林省農務局  昭和8年3月31日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  58-18
昭和七年五月　玉蜀黍ニ関スル参考書 　 大蔵省主税局  昭和7年5月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  76-106 
肥料要覧（昭和八年） 　 農林省農務局  昭和9年11月24日 （ 1934 ）  2冊 ・ 活版  58-17
THE　STATISTICAL ABSTRACT OF THE
MINISTRY OF AGRICULTURE AND
FORESTRY 　 Section　of　Statistics　Ministry　of　
Agriculture　and　Forestry 
 昭和9年3月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  23-23
昭和八年昭和九年　郡市町村別米統計表 　 農林大臣官
房統計課
 昭和10年3月29日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  23-18
　 蚕糸 
宮城社乾繭組合用排水干係書類 　  9種  16-7-0 
 20万分の1仙台地図〔排水・用水改良事業区ハイラ
イト〕 　 大日本帝国陸地測量部
 1枚 ・ 活版・ペン  16-7-1 
 第十七年度財産目録　貸借対照表　事業報告書　
剰余金処分案 　 保証責任白石町信用販売購買利用組合 
 昭和10年2月22日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-7-2 
 生糸共同施設組合の発展方策に関する件 　  1綴 ・ 謄写版  16-7-3 
 試算表 　 保証責任白石町信用販売購買利用組合  昭和10年4月30日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版・ペン  16-7-4 
 有限責任柴田郡乾繭販売利用組合更生計画案 　 有
限会社柴田郡乾繭販売利用組合カ 
 昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  16-7-5 
 有限責任宮城県東部乾繭販売利用組合更生計画案
 有限会社宮城県東部乾繭販売利用組合カ
 昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  16-7-6 
 既設乾繭組合及産業組合製糸ノ更生計画 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  16-7-7 
 有限責任生糸販売利用組合宮城社更生計画 　 有限
責任生糸販売利用組合宮城社カ 
 昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  16-7-8 
 〔登米郡乾繭販売利用組合更生計画〕 　 登米郡乾繭販
売利用組合カ 
 昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  16-7-9 
〔宮城県蚕業試験場関係書類〕 　  9種  8-15-0 
 昭和八・九年度事績報告　第十一号 　 宮城県蚕業試
験場 
 昭和10年3月31日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  8-15-1 
 宮城県蚕業試験場一覧 　 （宮城県蚕業試験場）  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  8-15-2 
 宮城県ノ海岸砂防造林〔絵葉書〕 　 宮城県庁山林会  6枚 ・ 活版  8-15-3 
 塩釜港〔地図〕 　 宮城県塩釜港務所  昭和10年3月 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  8-15-4 
 昭和十年度事業計画書 　 宮城県蚕業試験場  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  8-15-5-1
－ 75－
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /蚕糸
 　 　紙片〔東京府復命書〕 　  8-15-5-2
 　 　〔宮城県蚕業試験場連盟簿〕 　  1枚 ・ 墨書  8-15-5-3
 　 塩釜町勢概要 　 塩釜町役場  昭和10年2月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  8-15-6
 　 本県内北洋独航船ノ利益確保ノ為　北洋沖取漁業
許可促進ノ必要理由 　 出願代表者　東海林祐五郎
 昭和9年12月7日 （ 1934 ）  1冊・ 活版  8-15-7
 岩手　六原道場　繭糸販売購買組合 　  3種  16-5-0
 　 岩手県繭糸販売購買組合聯合会概況 　  1綴 ・ 謄写版  16-5-1
 　 六原青年道場計画図 　  1枚 ・ 活版  16-5-2
 　 岩手県立六原青年道場附属六原模範農村現形並予
定図附訓練部計画図 　
 1枚 ・ 謄写版･ペ
ン
 16-5-3
 蚕糸業関係法規 　 農林省蚕糸局  昭和8年3月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-40
 蚕糸業組合法改正法律案 　  昭和10年 （ 1935 ）  2綴 ・ 活版  70-12
 蚕糸業組合法中改正法律案 　  1冊 ・ 活版  33-20
 蚕糸業法中改正法律案 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  70-13
 蚕虫業法中改正法律案 　  1冊 ・ 活版  33-17
 産繭処理統制法案 　  昭和10年 （ 1935 ）  2綴 ・ 活版  70-9
 封筒〔産繭処理統制法案解説〕 　  1枚  34-11
 　産繭処理統制法案解説 　 農林省蚕糸局  昭和11年1月 （ 1936 ）  10冊 ・ 活版  34-11-1
 蚕糸局所管　第六十六回臨時議会関係書類 　 農林政務
次官 
 昭和9年3月 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン・謄写
版
 72-11
 質問予想事項（蚕糸局所管） 　 農林省  1綴 ・ 活版  53-12
 桑園ニ関スル調査 　 農林省蚕糸局  昭和8年3月31日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  38-43
 稚蚕共同飼育所ニ関スル調査第壱号 　 農林省蚕糸局  昭和7年9月24日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  23-15
 蚕種、繭、桑苗売買及繭市場取締並桑苗検査ニ関スル
調査 　 農林省蚕糸局 
 昭和8年2月27日 （ 1932 ）  1冊 ・ 印刷  24-78
 蚕糸試験場報告第八巻第十一号 　 農林省蚕業試験場  昭和9年12月30日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  21-12
 生糸消費増進宣伝に関するインターナシヨナル・シ
ルク・ギルド報告　常務理事キ ・ーエル・スター氏
より各理事への内報 　 日本中央蚕糸会
 1冊 ・ 活版・謄写
版
 32-14
　　 山林
 〔東北営林関係書類〕 　  5種  8-16-0
 　 昭和六年度　国有林野一班　附公有林野官行造林
　第四十回 　 農林省山林局 
 昭和9年9月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  8-16-1
 　 東北六県の県勢概観資料 　  1綴 ・ 謄写版  8-16-2
 　 東北地方対策資料 　 農林省山林局  昭和10年1月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  8-16-3
 　 治水関係資料第七輯　森林治水事業の業績（第二  昭和9年8月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  8-16-4
－ 76－
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /山林
輯）　 農林省山林局
 　 参考資料目次 　 農林省山林局  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  8-16-5 
 青森営林局 　  6種  34-12-0 
 　 長木澤国有林 　 大館営林署  8枚 ・ 活版  34-12-1 
 　 大館営林署管内概要 　 大館営林署  昭和7年9月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  34-12-2 
 　 七座営林署管内図 　  2枚 ・ 活版  34-12-3 
 　 七座営林署一覧 　  昭和9年4月 （ 1934 ）  2綴 ・ 謄写版  34-12-4 
 　 青森営林局高等官名簿 　  昭和9年8月17日 （ 1934 ）  1綴 ・ 墨書  34-12-5 
 　 営林署長名簿 　 青森営林局  昭和9年8月17日 （ 1934 ）  1綴 ・ 墨書  34-12-6 
 凶作救済事業 　  5種  34-13-0 
 　 管内概況 　 青森営林局  昭和8年12月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  34-13-1 
 　 国有林地元部落凶作状況調 　 青森営林局  昭和9年9月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  34-13-2 
 　 昭和十年一月調製　昭和九年凶作救済事業一般 　
 青森営林局
 昭和10年1月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  34-13-3 
 　 昭和九年度凶作救済事業総括 　 青森営林局  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  34-13-4 
 　 昭和拾年壱月調救済事業効果調表 　 青森営林局  昭和10年1月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  34-13-5 
 秋田営林局一件 　 秋田営林局長 → 政務次官  8月18日  13種  17-18-0 
 　 森林抄景 　 秋田営林署  6枚 ・ 活版  17-18-1 
 　 秋田〔秋田市案内パンフレット〕 　 秋田市役所  1冊 ・ 活版  17-18-2 
 　 秋田みやげ〔絵葉書〕 　 秋田市役所  4枚 ・ 写真  17-18-3 
 　 管内概要 　 秋田営林局  昭和9年6月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-18-4 
 　 秋田県昭和七年度経済更生指定町村耕地林野状況
一覧 　 秋田営林局
 1綴 ・ 謄写版  17-18-5 
 　 山形県昭和七年度経済更生指定町村耕地林野状況
一覧 　 秋田営林局
 1綴 ・ 謄写版  17-18-6 
 　 各種事業従事林業労働者数及労銀調（昭和八年度）
/昭和八年度農業土木費使役労働者数調 　 秋田営林
局 
 1綴 ・ 謄写版  17-18-7 
 　 各種事業別郡別労働賃銀調 　 秋田営林局  1綴 ・ 謄写版  17-18-8 
 　 民有林営林指導状況 　  昭和9年7月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-18-9 
 　 秋田営林局高等官並営林署長名簿 　  1綴 ・ 謄写版  17-18-10
 　 官設木炭倉庫建設調、簡易鉄線運搬装置調、東北地
方及北海道凶作地産業助成費並ニ農業土木費事業
実績調 　 秋田営林局
 1綴 ・ 謄写版  17-18-11
 　 昭和九年八月調　秋田営林局概要 　 秋田営林局  昭和9年8月 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-18-12
 　 秋田営林局管内図第一片（青森秋田岩手山形県）、
同第二片（岩手宮城秋田山形福島新潟県） 　 秋田営林
局 
 昭和4年7月 （ 1929 ）  2枚 ・ 活版  17-18-13
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 秋田営林局 　  5種  17-16-0
 　 湯沢営林署管内概要 　 湯澤営林署  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  17-16-1
 　 能代営林署管内概要 　 能代営林署  昭和8年10月20日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-16-2
 　 明治七、八年度救農事業ノ施設及其ノ効果実例 　 秋
田営林署 
 昭和9年カ （ 1934 ）  2綴 ・ 活版  17-16-3
 　 農山漁村経済更生指定町村ニ於ケル国有林各種業
務ノ状況並指導助長ヲ為シツツアル事項ノ概要　
 秋田営林局 
 昭和9年カ （ 1934 ）  2綴 ・ 活版  17-16-4
 　 森林抄景〔絵葉書5枚〕 　 能代営林署  5枚 ・ 活版  17-16-5
 昭和十年四月　営林署 　  4種  16-16-0
 　 亀山営林署概況書 　 亀山営林署  昭和8年度 （ 1933 ）  1綴 ・ 謄写版  16-16-1
 　 管内概要 　 敦賀営林署  昭和10年4月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  16-16-2
 　 高田営林署管内図 　 高田管内署カ  1枚 ・ 活版  16-16-3
 　 昭和九年度　管内提要 　 高田管内署  昭和9年度 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  16-16-4
 府県林務関係課長会議書類 　  8種  14-14-0
 　 説明書 　 産業組合中央金庫  昭和14年4月1日 （ 1939 ）  1綴 ・ 謄写版  14-14-1
 　 木炭資金貸付状況 　 産業組合中央金庫  昭和10年3月 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  14-14-2
 　 昭和八・九年度　産業組合産業組合連合会木炭取
扱状況調 　 産業組合中央金庫
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  14-14-3
 　 農業倉庫業法改正二関スル件　〔九更部第九二六
号〕 　 農林省経済更生部長・農林省小林局長
 昭和9年7月7日 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  14-14-4
 　 昭和九年林務関係課長会議第一協議事項委員会決
議報告 　 
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  14-14-5
 　 協議会日程 　  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  14-14-6
 　 諮問事項 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  14-14-7
 　 森林組合林産物販売斡旋調 　  昭和9年カ （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  14-14-8
 管内図　管内提要　凶作救済事業経費一覧 　  4種  34-34-0
 　 管内提要 　 東京営林局  昭和9年3月28日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-34-1
 　 昭和七年度　東京営林局統計便覧 　 東京営林局  昭和7年 （ 1932 ）  1枚 ・ 活版  34-34-2
 　 昭和七年度　東京営林局統計要覧 　 東京営林局  昭和7年 （ 1932 ）  1枚 ・ 活版  34-34-3
 　 東京営林局管内全図 　  昭和8年6月 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  34-34-4
 国有林関係法規 　 農林省山林局  昭和5年6月16日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  24-29
 〔森林治水気象彙報　第14号〕 　 農林省林業試験場  昭和9年3月31日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-149
 第五次　山林要覧 　 農林局山林局  昭和9年3月31日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  37-24
 第六次　山林要覧 　 農林省山林局  昭和10年3月31日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  73-7
 第一回山村実態調査報告書 　 財団法人全国山林会聯合会  昭和10年3月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版・謄写
版
 50-20
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /山林
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 〔秋田県木材株式会社関係書類〕 　  5種  17-20-0 
 　 能代工場写真葉書 　 秋田木材株式会社  1枚 ・ 活版  17-20-1 
 　 製品目録 　 秋田木材株式会社機械製作所  1枚 ・ 活版  17-20-2 
 　 会社ノ沿革及現況 　 秋田木材株式会社  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-20-3 
 　 組合現勢一般 　 秋田県製板同業組合  昭和9年5月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-20-4 
 　 ULTRA HIGH SPEED BAND SAWS 　 秋田木材株
式会社 
 1冊 ・ 活版  17-20-5 
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /山林
　　 水産 
 漁業組合令中改正勅令案要綱 　 農林省水産局カ  昭和9年8月カ （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  3-38 
 事務協議会資料其ノ三 　 農林省水産局封筒  4種  6-50-0 
 　 漁業法及漁業組合令関係法規 　 農林省水産局  昭和9年8月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  6-50-1 
 　 昭和六年度末調　水産会並漁業組合及同聯合会状
況調 　 農林省水産局 
 昭和9年4月9日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  6-50-2 
 　 漁業組合令中改正勅令案ト現況漁業組合令トノ対
照 　
 昭和9年カ （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  6-50-3 
 　 漁業組合中改正勅令案 　  昭和9年カ （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  6-50-4 
 漁船関係法規の説明資料〔封筒のみ〕 　 農林省水産局  昭和9年8月 （ 1934 ）  1枚 ・ ペン  6-28 
 〔水産講習所関係書類〕 　  10種  16-12-0 
 　 水産講習所要覧　東京市深川区越中島 　 農林省水産
講習所 
 昭和10年カ （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-12-1 
 　 営業御案内 　  5種  16-12-2-0 
 〔日食フィッシュ・ミール広告〕 　 日本食料工業株式
会社 
 1枚 ・ 活版  16-12-2-1 
 　 　〔ちくわ広告〕 　 日本食料工業株式会社  1枚  16-12-2-2 
 　　 日本食料株式会社概要 　 日本食料工業株式会社  昭和10年3月 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  16-12-2-3 
 　 　吾社ノ漁糧事業方針 　 日本食料工業株式会社  昭和10年3月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-12-2-4 
 　 　漁港附戸畑漁港の概要 　 日本食料工業株式会社  1冊 ・ 活版  16-12-2-5 
 　 水産講習所概要 　 農林省水産講習所  昭和10年カ （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  16-12-3 
 　 水産試験場概要 　 水産試験場  1綴 ・ 謄写版  16-12-4 
 　 水産講習所一覧 　 農林省水産講習所  昭和9年12月26日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  16-12-5 
 秋田県水産試験場　土崎港町 　  6種  17-19-0 
 　 封筒〔土崎港町贈呈〕 　  5種  17-19-1-0 
 土崎港案内 　 土崎港町役場  昭和8年8月15日 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  17-19-1-1 
 　　 　秋田県土崎港町全図 　  1枚 ・ 活版  17-19-1-2 
 　　 米穀倉庫土崎港町予定敷地調 　 土崎港町役場  1枚 ・ ペン  17-19-1-3 
－ 79－
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /水産
土崎ニ国立倉庫ヲ建設スル場合ニ於ケル鉄道輸
送上ヨリ見タ優越性 　
 1枚 ・ 謄写版  17-19-1-4
 　　 土崎築港計画図 　  1枚 ・ 活版  17-19-1-5
 　 秋田県水産試験場一覧 　  1綴 ・ 謄写版  17-19-2
 茨城県 　  3種  37-25-0
 　 茨城県水産試験場要覧　附新築工事経過報告 　 茨
城県水産試験場 
 昭和9年4月13日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  37-25-1
 　 昭和拾年度業務概要 　 茨城県水産試験場  昭和10年度 （ 1935 ）  2枚 ・ 活版  37-25-2
 　 那珂湊漁港修築計画概要 　 茨城県  昭和8年12月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  37-25-3
 宮城県各漁港図 　  7種  34-17-0
 　 宮城県漁港概況調（其ノ一） 　  1綴 ・ 謄写版  34-17-1
 　 鮎川漁港第二期工事計画平面図 　  1枚 ・ 青焼  34-17-2
 　 気仙沼漁港施設計画平面図 　  1枚 ・ 青焼  34-17-3
 　 志津川□□□築計画附近明細図 　  1枚 ・ 青焼  34-17-4
 　 女川漁港施設計画平面図 　  1枚 ・ 青焼  34-17-5
 　 石巻港漁業設備計画平面図 　  1枚 ・ 青焼  34-17-6
 　 渡波漁港修築工事平面図 　  1枚 ・ 青焼  34-17-7
 茨城、福島、宮城、岩手補助漁港ニ関スル件 　  2種  34-8-0
 　 茨城、福島、宮城、岩手各県補助漁港一覧表 　 農林省  1綴 ・ ペン  34-8-1
 　 〔漁港図面綴り〕 　  1綴 ・ 活版  34-8-2
 静岡県富士養鱒場案内 　 静岡県内務部水産課  昭和9年5月3日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  17-25
 静岡県水産試験場要覧 　 静岡県水産試験場  昭和8年10月10日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  17-26
 昭和九年度静岡県水産試験場業務要項 　 静岡県水産試
験場カ 
 昭和9年度 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  17-27
 水産講習所研究報告　第三十一巻第一冊 　 水産講習所  昭和10年11月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  24-23
 海洋調査要報　第五十六報　昭和十年一月～六月
 水産試験場 
 昭和10年12月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  24-21
　　 畜産
 〔畜産関係書類〕 　  4種  14-0
 　 農業保険調査資料（十五）　自大正七年至昭和四年
本邦ニ於ケル郡別　風水害ニ因ル稲作三割以上被
害数量連年分布図 　 農林省農務局 
 昭和6年4月 （ 1931 ）  2綴 ・ 活版  14-1
 　 最近五ヶ年本邦主要畜産食品需給状況図 　 農林省畜
産局 
 4枚 ・ 活版  14-2
 　 豚飼養頭数地方別比較・牛飼養頭数地方別比較・緬
羊飼養頭数地方別比較･鶏飼養羽数地方別比較
自明治四十四年至昭和六年毎五年 　 農林省畜産局カ 
 4枚 ・ 活版  14-3
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公的活動（衆議院）/農林政務次官 /畜産
 　 昭和七年農家戸数、耕地面積ニ対スル蓄禽飼養数
割合 　 農林省畜産局 
 昭和7年 （ 1932 ）  10枚 ・ 活版  14-4 
 〔農林省獣疫調査所関係書類〕 　  5種  17-14-0 
 　 蠶業試験場概要 　  1綴 ・ ペン  17-14-1 
 　 獣疫血清類使用心得 　 農林省獣疫調査所  昭和10年3月26日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  17-14-2 
 　 農林省獣疫調査所研究報告第六十号 　 農林省獣疫調
査所 
 昭和10年3月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  17-14-3 
 　 獣疫調査所第十三次報告 　 獣疫調査所  昭和10年3月26日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  17-14-4 
 　 農林省獣疫調査所ノ沿革及事業 　 獣疫調査所  1綴 ・ 謄写版  17-14-5 
 〔農林省青森種鶏場関係書類〕 　  2種  8-17-0 
 　 農林省青森種鶏場概要 　 農林省青森種鶏場  昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  8-17-1 
 　 管内の養鶏状況 　 農林省青森種鶏場  昭和9年8月 （ 1934 ）  1綴 ・ タイプ  8-17-2 
 鶏卵肉の常識 　 農林省青森種鶏場  1冊 ・ 活版  8-24 
 昭和七年度家畜保険統計表 　 農林局農務局  昭和8年12月26日 （ 1933 ）  1冊  37-19
 家畜保険現状統計 　 農林省畜産局 → 守屋委員  昭和10年5月 （ 1935 ）  一括 ・ 活版  34-32
　　 馬政 
 〔馬政調査会関係書類〕 　  6種  16-25-0 
 　 馬政調査会名簿 　  昭和10年8月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-25-1 
 　 牧野改良設備写真帖 　 社団法人帝国馬匹協会  昭和10年3月 （ 1935 ）  1冊  16-25-2 
 　 秘　朝鮮、台湾及樺太馬政計画綱領 　  1綴 ・ 活版・謄写
版 
 16-25-3 
 　 秘　朝鮮、台湾、樺太馬政計画参考資料 　  1綴 ・ 活版  16-25-4 
 　 馬産経済更生五箇年計画書 　 釧路畜産組合神委員  昭和10年2月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-25-5 
 　 〔馬政関係書類〕 　  1綴 ・ 活版  16-25-6 
 競馬参考資料 　  8種  7-18-0 
 　 昭和九年度地方競馬関係法規 　 社団法人帝国馬匹協
会 
 昭和9年1月30日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  7-18-1 
 　 競馬統計 　 社団法人帝国競馬協会  昭和10年1月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  7-18-2 
 　 競馬法及競馬法施行規則 　 社団法人帝国競馬協会  1冊 ・ 活版  7-18-3 
 　 各競馬倶楽部別各年次別勝馬投票券売得金並政府
納金調 　
 1綴 ・ 活版  7-18-4 
 　 各年別産馬助成金調 　  昭和10年度 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  7-18-5 
 　 各競馬倶楽部産馬ニ関スル奨励並寄附金調 　  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  7-18-6 
 　 昭和10年度産馬助成金使途調 　  昭和10年度 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  7-18-7 
 　 昭和10年　地方競馬関係統計 　 農林省畜産局  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  7-18-8 
－ 81－
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /馬政
 種馬育成所関係 　 岩手県種馬育成所封筒  6種  34-3-0
 　 昭和九年種馬育成所馬匹一覧 　  昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-3-1
 　 種馬育成所瀧澤村内用地図 　  2枚 ・ 活版・墨書  34-3-2
 　 農林省種馬育成所要覧 　 農林省種馬育成所  昭和8年1月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  34-3-3
 　 守屋政務次官供覧馬名簿 　 種馬育成所  昭和9年8月 （ 1934 ）  2枚 ・ 謄写版  34-3-4
 　 作付面積表・昭和九年度耕作図 　  昭和9年8月14日 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  34-3-5
 　 所長以下人員表 　 種馬育成所  昭和9年8月13日 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  34-3-6
 奥羽種馬牧場閲覧書類 　 奥羽種馬牧場 → 守屋栄夫  6種  34-20-0
 　 奥羽種馬牧場馬匹一覧 　  昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-20-1
 　 奥羽種馬牧場概況 　 農林省  昭和9年8月 （ 1934 ）  1冊 ・ 謄写版・ペ
ン
 34-20-2
 　 奥羽種馬牧場概況 　  1綴 ・ 活版  34-20-3
 　 要覧 　 奥羽種馬牧場  1綴 ・ 謄写版  34-20-4
 　 奥羽種馬牧場用地全図 　 奥羽種馬牧場  1枚 ・ 活版  34-20-5
 　 供覧馬名簿 　 奥羽種馬牧場  1綴 ・ 謄写版  34-20-6
 岩手県種馬所 　 岩手種馬所 → 守屋栄夫  4種  34-28-0
 　 昭和九年岩手種馬所馬匹一覧 　 岩手種馬所  昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-28-1
 　 供覧種牡馬名簿 　 岩手種馬所  昭和9年8月14日 （ 1934 ）  1綴 ・ 墨書・謄写
版
 34-28-2
 　 岩手種馬所業務概況〔農林省罫紙〕 　 岩手種馬所  1綴 ・ 墨書・謄写
版
 34-28-3
 　 供覧種牡馬名簿 　 岩手種馬所  3綴 ・ 活版  34-28-4
　　 果樹
 〔青森県苹果試験場関係書類〕 　 青森県立苹果試験場封筒  2種  22-7-0
 　 昭和七年度業務年報 　 青森県立苹果試験場  昭和8年カ （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  22-7-1
 　 青森県苹果試験場一覧 　 青森県立苹果試験場  昭和7年 （ 1932 ）  1枚 ・ 活版  22-7-2
 弘前特産あけび工芸品　農家副業品-海外輸出貿易
品 　 八木橋文平
 10種  34-31-0
 　 青森県あけび工芸振興会趣旨並規約 　 八木橋文平  1枚 ・ 活版  34-31-1
 　 写真〔昭和9年度あけび果物かご新品〕 　  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 写真  34-31-2
 　 名刺 　 八木橋文平  1枚 ・ 活版  34-31-3
 　 報知新聞青森岩手版（昭和九年八月八日） 　 報知新聞
社 
 昭和9年8月8日 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  34-31-4
 　 写真帖〔第21回商工省工芸展覧会入選入賞〕 　 八木
橋文平 
 1冊 ・ 活版  34-31-5
 　 写真帖〔第1回あけび工芸図案講習会〕 　 八木橋文平  昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-31-6
－ 82－
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /果樹
 　 写真帖〔御買上品〕 　 八木橋文平  1冊 ・ 活版  34-31-7 
 　 写真帖〔帝国工芸会主催工芸展出品〕 　 八木橋文平  昭和9年6月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-31-8 
 　 第1回あけび工芸図案講習修了証書 　 橋本良雄 → 八
木橋文平・三谷美種・笹森順造・島田正三郎・高田律吉・田村
浩 
 昭和9年4月28日 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版・墨書  34-31-9 
 　 青森県産業研究会報第一号 　 青森県産業研究会 → 八木
橋文平 
 昭和8年6月4日 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  34-31-10
 園芸試験場業務報告書　昭和九年十月二十七日視察  12種  15-6-0 
 　 園芸試験場報告第一号 　 農商務省園芸試験場 大正11年3月27日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  15-6-1 
 　 園芸試験場報告第三号　柑橘の根接に就て 　 農林
省園芸試験場 
 大正14年11月25日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  15-6-2 
 　 園芸試験場報告第五号　萊陽慈梨附鴨梨 　 農林省園
芸試験場
 大正15年1月28日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  15-6-3 
 　 園芸試験場報告第八号　梨柿及温州蜜柑のヴィタ
ミンC含量 　 農林省園芸試験場
 昭和2年3月30日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  15-6-4 
 　 園芸試験場報告第九号　硼砂液に依る柑橘の防腐
試験成績 　 農林省園芸試験場
 昭和3年1月20日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  15-6-5 
 　 園芸試験場報告第十号　果実の生育に伴ふ化学的
成分の変化に就て 　 農林省園芸試験場
 昭和3年6月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  15-6-6 
 　 園芸試験場報告第十三号　温州蜜柑三要素試験成
績 　 農林省園芸試験場 
 昭和5年3月15日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  15-6-7 
 　 園芸試験場報告第十四号　柿の砧木に関する試験
 　 農林省園芸試験場
 昭和5年4月28日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  15-6-8 
 　 園芸試験場報告第十五号　桃の剪定私見成績（第
一報） 　 農林省園芸試験場 
 昭和6年10月30日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  15-6-9 
 　 園芸試験場報告第十六号　幼齢の梨樹に対する剪
定移植時期に関する試験成績 　 農林省園芸試験場
 昭和6年12月20日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  15-6-10 
 　 園芸試験場報告第十七号　桃ノ有望新品種 　 農林
省園芸試験場 
 昭和9年3月28日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  15-6-11 
 　 園芸試験場報告第十八号　マツシユルーム種菌培
養法及之に関する実験成績 　 農林省園芸試験場
 昭和9年7月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  15-6-12 
　　 農事試験場・農林学校 
 〔農林省農事試験場関係〕 　  2種  34-10-0 
 　 絵葉書 　 農林省農事試験場  昭和9年4月 （ 1934 ）  3枚 ・ 活版  34-10-1 
 　 農事試験場要覧 　 農林省農事試験場  昭和9年4月21日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-10-2 
 岩手県立農事試験場 　  7種  34-9-0 
 　 業務年報 　 岩手県立農事試験場  昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ 墨書  34-9-1 
 　 累年収量比較　豊凶考照試験　反当収量ノ変遷 　  1枚 ・ ペン  34-9-2 
 　 本年ノ気象状態ト稲作々況 　 岩手県立農事試験場  1綴 ・ ペン  34-9-3 
 　 大暑夏作作況 　 岩手県立農事試験場  昭和9年7月23日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  34-9-4 
－ 83－
公的活動（衆議院）/農林政務次官 /農事試験場・農林学校
 　 昭和九年大暑夏作景況 　 胆江分場  昭和9年7月23日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  34-9-5 
 　 気候不順ニ因ル農作物病害虫被害減収見込 　  昭和9年8月14日 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  34-9-6 
 　 〔稲作関係折れ線グラフ〕 　  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ ペン  34-9-7 
　 Sub-Series No.3: 委員会・調査会
　　 東北振興調査会
 内閣東北振興事務局配布資料 　 内閣東北振興事務局封筒  7種  57-4-0
 　 東北振興計画要綱（案） 　  1綴 ・ 謄写版  57-4-1
 　 諮問第一号特別委員会一覧表 　 東北振興調査会  1枚 ・ 謄写版  57-4-2
 　 東北振興道路計画（土木局試案） 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  57-4-3
 　 東北振興治水計画（土木局試案） 　  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  57-4-4
 　 東北地方振興上教育教化ニ関シ特ニ施設ヲ要スル
事項 　 日本学術振興会会長　齋藤実 
 昭和10年6月17日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  57-4-5
 東北振興河川道路港湾図 　  1通 ・ 青焼  58-5
 東北振興調査会資料 　 東北振興調査会  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版・謄写
版・ペン
 73-6
 配布資料内容（第一特別委員会） 　 内閣東北振興事務局
封筒 
 昭和10年7月16日 （ 1935 ）  6種  22-1-0
 　 東北振興計画要項 　 東北振興調査会  昭和10年7月15日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-1-1
 　 東北振興治水計画（土木局試案） 　 土木局  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版・謄写
版
 22-1-2
 　 地図〔測候施設地図カ〕 　  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  22-1-3
 　 逓信省ニ於ケル東北地方農村電気利用改善施設ノ
概要 　
 昭和10年7月23日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  22-1-4
 　 国立毛皮獣養殖場ノ設置及種獣配賦施設（山林局
試案） 　 山林局
 昭和10年7月23日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  22-1-5
 　 東北振興河川一覧図 　  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  22-1-6
 配布資料内容（第四特別委員会） 　 内閣東北振興事務局
封筒 
 昭和10年7月10日 （ 1935 ）  3種  22-8-0
 　 東北地方農村ニ関スル調査　実態編 　 帝国農会  昭和10年3月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  22-8-1
 　 〔大坂毎日新聞切り抜き〕 　  大正12年 （ 1923 ）  1綴 ・ 活版  22-8-2
 　 東北地方振興会調査会職員名簿 　  昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  22-8-3
 配布資料内容 　 内閣東北振興事務局封筒  7種  22-9-0
 　 東北振興計画要項ニ対スル意見 　 長瀬貞一・守屋委員  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-9-1
 　 災害防除ニ関スル事項　海洋観測の充実 　 春日信市
臨時委員 
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-9-2
 　 秘　東北振興計画要項ニ対スル意見案 　 長瀬貞一・
守屋委員 
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-9-3
 　 東北地方農村ニ関スル調査　実態編 　 帝国農会  昭和10年3月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  22-9-4
－ 84－
公的活動（衆議院）/委員会・調査会 /東北振興調査会
 　 〔東北振興に関する建議案〕 　 日本学術振興会会長子爵
　斎藤実 → 内閣総理大臣　岡田啓介 
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  22-9-5 
 　 海洋調査船 　  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  22-9-6 
 　 東北海区海洋観測図 　  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  22-9-7 
 東北振興調査会特別委員会関係書類 　  27種  22-10-0 
 　 東北振興災害防除水利改良ニ関スル施設 　 農務局調
査 
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-1 
 　 特別委員会一覧表 　 東北振興調査会  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  22-10-2 
 　 陳情書 　 山形県耕地協会副会長　叶内長兵衛 → 東北振興
調査会委員　守屋栄夫 
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  22-10-3 
 　 東北振興災害防除水利改良ニ関スル施設 　 農務局調
査 
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-4 
 　 東北振興事業港湾修築計画（土木局試案） 　 土木局  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  22-10-5 
 　 東北・北海道の地租改正に就て 　 立憲政友会東北会  昭和8年 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  22-10-6 
 　 東北民は何処へ行く 　 衆議院議員　松岡俊三  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  22-10-7 
 　 各府県別鉄道分布表 　 鉄道省  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  22-10-8 
 　 予定鉄道線路図 　 鉄道省  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  22-10-9 
 　 東北振興計画要項 　 東北振興調査会  昭和10年7月15日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-10
 　 国立各種産業試験研究指導機関ノ設置及充実 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-11
 　 水産加工改良奨励費ニ関スル参考資料 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  22-10-12
 　 災害防除ニ関スル事項　海洋観測の充実 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-13
 　 航路標識ニ関スル事項 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-14
 　 東北地方命令航路調 　  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  22-10-15
 　 三陸地方津浪災害予防施設ノ件 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-16
 　 東北帝国大学向山観象所拡張 　  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  22-10-17
 　 東北振興策トシテ地方行財政二関シ実施スルノ必
要アリト認ムル事項 　
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-18
 　 東北振興計画要項ニ対スル意見 　 長瀬〔貞一〕・守屋
〔栄夫〕委員 
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-19
 　 東北振興計画要項 　 東北振興調査会  昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-20
 　 東北振興計画要項 　 東北振興調査会  昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版・ペ
ン 
 22-10-21
 　 東北振興計画要項 　 東北振興調査会  昭和10年7月 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-22
 　 東北振興計画概要 　 宮城県・福島県・岩手県・青森県・秋
田県・山形県
 昭和10年6月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  22-10-23
 　 国立副業及農村工業指導所設置案 　  昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-24
 　 東北地方ニ対スル農村工業及副業ノ既設ノ施設ト
其ノ効果 　 
 昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-25
－ 85－
 　 宮城県漁港概要調 　  昭和10年カ （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  22-10-26
 　 特別委員会一覧表 　 東北振興調査会  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  22-10-27
 〔東北振興調査会関係書類〕 　 内閣東北振興事務局封筒  13種  34-5-0
 　 東北地方農村に関する調査　実態篇 　 帝国農会  昭和10年3月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  34-5-1
 　 東北地方ニ於ケル電気供給事業者数、資本金、振込
金及固定資産ノ概況 　
 昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  34-5-2
 　 全国地帯別人口百人当リ電燈及電力需用状況 　  昭和8年 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  34-5-3
 　 全国地帯別人口一人当り需用電力量 　  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  34-5-4
 　 東北地方電力需給状況 　  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  34-5-5
 　 地方別発電水力一覧表 　  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  34-5-6
 　 昭和十年度　東北地方農村工業配電設備助成費並
之ガ要求理由 　 逓信省 
 昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-5-7
 　 災害防除ニ関スル事項　海洋観測ノ充実 　  1綴 ・ 謄写版  34-5-8
 　 東北地方ニ対スル農村工業及副業ノ既設ノ施設ト
其ノ効果 　 
 1綴 ・ 謄写版  34-5-9
 　 東北工業指導所設置案 　  1綴 ・ 活版  34-5-10
 　 工芸指導所 　  1綴 ・ 活版  34-5-11
 　 東北振興計画要綱ニ対スル意見 　 長瀬委員・守屋委員  1綴 ・ 謄写版  34-5-12
 　 東北興業株式会社要綱 　  1綴 ・ 謄写版  34-5-13
 〔東北振興調査会関係書類〕 　 内閣東北振興事務局封筒  4種  16-17-0
 　 東北振興調査会答申 　 　  1冊 ・ 活版  16-17-1
 　 昭和十月九月　東北地方港湾振興ニ関スル建議書 
 港湾協会 
 昭和10年9月 （ 1935 ）  3冊 ・ 活版  16-17-2
 　 昭和十月九月　東北地方港湾ニ関スル報告書 　 港
湾協会 
 昭和10年9月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-17-3
 　 昭和十年九月　工業港の躍進 　 内務省土木局  昭和10年9月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-17-4
 〔東北振興調査会関係書類〕 　 内閣東北振興事務局封筒  7種  16-21-0
 　 秘　東北振興ニ関スル漁港計画表 　 内閣東北振興事
務局カ 
 3綴 ・ 謄写版  16-21-1
 　 農地対策 　 内閣東北振興事務局カ  1冊 ・ 活版  16-21-2
 　 東北地方振興港湾修築参考資料（其三）　水野錬太
郎博士述　東北特別施政論 　 港湾協会 
 昭和10年4月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-21-3
 　 〔農業行政に関する会議メモ〕 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン  16-21-4
 　 秘　東北振興事業興安修築計画（土木局試案） 　 農
林省土木課カ 
 1綴 ・ 謄写版  16-21-5
 　 昭和八年度ニ於ケル東北地方ニ対スル補助奨励費
支出状況 　 内務省・社会局・大蔵省・海軍省・文部省・商工
省・逓信省・鉄道省 
 昭和8年度 （ 1933 ）  1綴 ・ 謄写版  16-21-6
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 　 東北特別施政ニ関スル各委員ノ意見 　  1綴 ・ 謄写版  16-21-7 
 〔東北振興調査会関係書類〕 　  15種  16-23-0 
 　 凶作克服より報恩更生へ 　 松岡俊三/雪の日本社  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-23-1 
 　 答申案 　 東北振興調査会  昭和10年カ （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-23-2 
 　 審議方針 　 東北振興調査会  昭和10年カ （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  16-23-3 
 　 東北振興調査会第六回総会ニ於ケル内閣総理大臣
挨拶 　 東北振興調査会カ
 昭和10年カ （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  16-23-4 
 　 東北振興調査会総会会場議席図 　 東北振興調査会カ  昭和10年 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  16-23-5 
 　 東北振興調査会職員名簿 　 東北振興調査会  昭和10年8月16日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  16-23-6 
 　 答申案（第二特別委員会・昭和十年八月九日決定）
 東北振興調査会
 昭和10年8月9日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  16-23-7 
 　 答申案（第三特別委員会・昭和十年八月十日決定）
 東北振興調査会
 昭和10年8月10日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  16-23-8 
 　 答申案（第四特別委員会昭和十年八月八日決定） 　
 東北振興調査会
 昭和10年8月8日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  16-23-9 
 　 答申案（第五特別委員会・昭和十年八月六日決定）
 東北振興調査会
 昭和10年8月6日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  16-23-10
 　 答申案（第六特別委員会・昭和十年八月八日決定）
 東北振興調査会
 昭和10年8月8日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  16-23-11
 　 東調発第二二号　通知 　 東北振興調査会幹事 → 守屋栄
夫 
 昭和10年8月7日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版・墨書  16-23-12
 　 答申案（第一特別委員会・昭和十年八月三日決定）
 東北振興調査会
 昭和10年8月3日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  16-23-13
 　 水害写真 　 茨城県  昭和10年9月 （ 1935 ）  5枚  16-23-14
 　 東北振興調査会委員議席表 　 東北振興調査会  昭和10年8月16日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  16-23-15
 〔東北振興調査会関係書類〕 　  2種  16-24-0 
 　 秘　東北振興道路計画書（土木局試案） 　 農林省土木
局カ 
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  16-24-1 
 　 東北振興道路港湾図 　  1枚 ・ 謄写版  16-24-2 
 〔東北振興調査会関係書類〕 　 内閣東北振興事務局封筒  12種  16-9-0 
 　 青年訓練ニ関スル調査（昭和九年四月末日現在） 　
 文部省社会教育局 
 昭和10年5月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-9-1 
 　 男女青年団体ニ関スル調査 　 文部省社会教育局  昭和10年3月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-9-2 
 　 昭和十年四月現在　実業学校一覧 　 文部省実業学務
局 
 昭和10年6月3日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-9-3 
 　 昭和九年度　公民教育実施概況 　 文部省社会教育局  昭和10年7月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-9-4 
 　 昭和九年度　労務者教育実施概要 　 文部省社会教育
局 
 昭和10年4月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  16-9-5 
 　 昭和九年度自四月至九月分救護状況調 　  昭和9年カ （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-9-6 
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 　 東北六県ニ於ケル救護法施行状況調（自昭和九年
四月至同九月） 　 
 昭和9年カ （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-9-7
 　 方面委員数調（昭和九年末調）・東北六県方面委員
後援団体及経費調 　 
 昭和9年3月 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-9-8
 　 東北六県ニ於ケル季節託児所調（昭和九年一月
二十日現在）・乳幼児推計人口並出生、乳児死亡ニ
関スル統計（昭和八年中） 　 
 昭和9年1月20日 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  16-9-9
 　 公益質屋関係法規 　 社会局社会部  1冊 ・ 活版  16-9-10
 　 就職資金貸付状況調（昭和十年四月末日現在） 　  昭和10年4月 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  16-9-11
 　 〔社会局職業課関係資料〕 　  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  16-9-12
 昭和十一年　東北振興 　  12種  53-6-0
 　 宮城県の青年諸君に□□ 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  53-6-1
 　 〔東北振興に関する来年度予算について、議事録手
稿〕 　 〔守屋栄夫〕
 1綴 ・ ペン  53-6-2
 　 答申（昭和十年九月十九日第七回総会ニ於テ可決） 
 東北振興調査会
 昭和10年9月19日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  53-6-3
 　 答申（昭和十年8月十六日総会ニ於テ可決） 　 東北振
興調査会 
 昭和10年8月16日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  53-6-4
 　 東北振興ニ関スル経費調 　 農林省  1綴 ・ 活版  53-6-5
 　 〔東北振興に関する所要経費関係書類〕 　 〔東北振興
調査会〕
 1綴 ・ 活版  53-6-6
 　 昭和十一年度東北振興所要経費調 　 〔東北振興調査
会〕 
 1綴 ・ 活版  53-6-7
 　 東北振興施設予算 　 〔東北振興同盟〕  1綴 ・ 活版  53-6-8
 　 東北振興電力株式会社設立趣意書・事業目論見書・
収支計算書 　
 1冊 ・ 活版  53-6-9
 　 東北振興電力株式会社定款 　  昭和11年6月16日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  53-6-10
 　 東北興業株式会社定款 　  昭和11年6月16日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  53-6-11
 　 東北興業株式会社設立趣意書・事業目論見書・収支
計算書 　 
 1冊 ・ 活版  53-6-12
 〔東北振興に関する建議〕 　  2種  34-19-0
 　 〔東北振興に関する日本学術振興会建議〕 　 斎藤実 →
 岡田啓介 
 昭和10年1月15日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-19-1
 　 〔送り状〕 　 東北振興調査会幹事 → 守屋栄夫  昭和10年1月19日 （ 1935 ）  1枚 ・ 謄写版  34-19-2
 〔日本学術振興会より東北地方振興に関する参考意
見送付〕 　 斎藤実 → 岡田啓介
 昭和10年1月15日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-25-1
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　　 雪害対策調査会
 〔雪害対策調査会関係書類〕 　  4種  57-3-0
 　 第四回雪害対策調査会配賦参考印刷物目録 　 雪害
対策調査会 
 昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  57-3-1
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 　 雪害対策調査会委員異動報告 　 雪害対策調査会  昭和9年10月22日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  57-3-2 
 　 雪害対策調査会審議状況 　 雪害対策調査会  昭和9年 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  57-3-3 
 　 雪害対策調査会委員職員名簿 　 雪害対策調査会  昭和9年カ （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  57-3-4 
 〔雪害対策調査会関係書類〕 　 内務省内雪害対策調査会 →
 守屋栄夫
 2種  22-2-0 
 　 第六回雪害対策調査会議事速記録 　  昭和10年12月9日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  22-2-1 
 　 雪害対策（内務省設置雪害対策調査会答申） 　 内務
省設置雪害対策調査会 
 昭和10年カ （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  22-2-2 
 〔雪害対策調査会関係書類〕 　  8種  37-22-0 
 　 〔雪害対策案審議報告〕 　 雪害対策案審議特別委員長子
爵織田信恒 → 雪害対策調査会帳内務大臣後藤文夫
 昭和10年10月29日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  37-22-1 
 　 雪害対策調査会審議状況 　  1枚 ・ 謄写版  37-22-2 
 　 雪害対策調査会委員職員名簿 　  1綴 ・ 謄写版  37-22-3 
 　 第十一回雪害対策案審議特別委員会議事速記録 　
 雪害対策案審議特別委員会 
 昭和10年10月29日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  37-22-4 
 　 雪害対策 　 雪害対策調査会長後藤文夫  昭和10年2月7日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  37-22-5 
 　 書類目録 　  1枚 ・ 謄写版  37-22-6 
 　 雪害対策事項中昭和十年度ニ於テ実行ニ移シタル
モノ及明年度実行ニ移サントスルモノヽ調 　
 昭和10年度 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  37-22-7 
 　 〔幹事委員異動書類〕 　 雪害対策調査会幹事  昭和10年12月5日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  37-22-8 
 地方団体施行雪害対策要項 　  1綴 ・ 謄写版  58-11
 雪害対策調査委員職員名簿・雪害対策調査会規定・雪
害対策調査会委員席次 　 
 1枚 ・ 活版  58-12
 〔雪害対策調査会審議結果報告〕 　 雪害対策調査委員会・
内務大臣山本達雄会長 
 昭和8年7月12日 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  58-13
 雪害対策幹事参考案（第一次分） 　  1綴 ・ 謄写版  58-14
 雪害対策調査会規程 　  1綴 ・ 謄写版  58-15
 第一回雪害対策調査会議事速記録 　  昭和7年10月29日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  58-20
 第二回雪害対策調査会議事速記録 　  昭和7年11月7日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  58-21
 第三回雪害対策調査会議事速記録 　  昭和8年7月12日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  58-26
 雪害地ノ範囲及調査要目等審議ニ関スル特別委員会
（第一回）議事速記録 　
 昭和7年11月14日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  58-22
 雪害地ノ範囲及調査要目等審議ニ関スル特別委員会
（第二回）議事速記録 　
 昭和7年11月22日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  58-27
 雪害地ノ範囲及調査要目等審議ニ関スル特別委員会
（第三回）議事速記録 　
 昭和7年11月30日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  58-28
 雪害地ノ範囲及調査要目等審議ニ関スル特別委員会
（第四回）議事速記録 　
 昭和7年12月7日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  58-23
 雪害地ノ範囲及調査要目等審議ニ関スル特別委員会  昭和7年12月15日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  58-24
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 雪害地ノ範囲及調査要目等審議ニ関スル特別委員会
（第六回）議事速記録 　
 昭和7年12月23日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  58-25
 雪害地ノ範囲及調査要目等審議ニ関スル特別委員会
（第七回）議事速記録 　
 昭和8年6月14日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  46-12
 積雪地方農産漁村経済更生計画及雪害防除に関する
協議会要録（積雪地方農村経済調査所報告第二号） 
 積雪地方農村経済調査所 
 昭和9年11月13日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  24-66
 堆雪の成因及び雪の運動力学の研究　附　防雪工事
方法に関する結論　附録　除雪に関する実験と批
判 　 内務省地方局
 昭和9年7月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  58-19
 昭和九年度事業報告書 　 雪国更生協会〔山形県新庄町役場
内〕 
 昭和10年5月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  23-33
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　　 米穀対策調査会
 農林省所管米穀需給調節歳出追加予定計算書説明
 農林省 
 昭和5年度 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  53-19
 米穀調査会議事録（第一巻） 　  昭和5年 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  71-8
 米穀調査会議事録（第四巻） 　 米穀調査会  昭和6年12月 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  58-2
 〔米穀対策調査会通知書類〕 　 米穀対策調査会  昭和9年12月30日 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版・墨
書
 26-6
 米穀資料第十四号貴族院関係米穀統制法案議事録附
第六十四回帝国議会ニ於ケル米穀問題 　 農林省米穀
部 
 昭和8年3月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  33-49
 米穀政策ニ関スル参考資料 　 農林省米穀局  昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  38-65
　　 関税調査委員会
 〔関税調査委員会関係書類〕 　 関税調査委員会封筒  7種  34-24-0
 　 関税調査委員会官制（大正十五年勅令第百二十五
号）・関税調査委員会会長、委員及漢字氏名簿 　 
 昭和10年6月 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-24-1
 　 昭和九年法律第四十五号貿易調節及通商擁護ニ関
スル法律 　 
 昭和9年4月7日 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  34-24-2
 　 通商審議委員会答申 　 通商審議会  1枚 ・ 活版  34-24-3
 　 対加奈陀貿易ニ関スル参考書 　 関税調査委員会  昭和10年6月 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-24-4
 　 加奈陀ヨリノ主要輸入品輸入額表 　 関税調査委員会  昭和10年5月 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-24-5
 　 関税調査委員会特別委員会委員長通報送り状 　 関
税調査委員会 
 昭和10年6月27日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  34-24-6
 　 関税調査委員会特別委員会報告書 　 関税調査委員会
特別委員会・委員長津島壽一 → 高橋是清 
 昭和10年6月26日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-24-7
 関税調査委員会配布書類（10,7,8） 　 関税調査委員会 → 守
屋栄夫 
 6種  34-23-0
 　 第十八回関税調査委員会会議議席表 　 関税調査委員
会 
 昭和10年7月8日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  34-23-1
 　 関税調査委員会会長、委員及幹事名簿 　 関税調査委  昭和10年7月8日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-23-2
－ 90－
公的活動（衆議院）/委員会・調査会 /関税調査委員会
員会 
 　 特別委員会名簿 　 関税調査委員会  1綴 ・ 活版  34-23-3 
 　 最近ニ於ケル本邦品ノ輸入防遏ニ対スル措置ニ関
スル件 　 高橋是清 
 昭和10年7月8日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-23-4 
 　 関税調査委員会特別委員会報告書 　 関税調査委員会
特別委員会・委員長津島壽一 → 高橋是清 
 昭和10年6月26日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-23-5 
 　 加奈陀主要輸入品需給額調 　 関税調査委員会  昭和10年6月 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  34-23-6 
 〔関税調査委員会綴〕 　 守屋栄夫  昭和10年2月 （ 1935 ）  1綴 ・ タイプ･墨
書・ペン 
 14-12-2 
 関税調査委員会（第十六回）議事要録 　 関税調査委員会  昭和10年2月26日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  21-16
 関税調査委員会配付書類 　  13種  34-14-0 
 　 〔関税調査委員会通知送り状〕 　 関税調査委員会  昭和11年1月14日 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  34-14-1 
 　 税率対照表 　  1綴 ・ 謄写版  34-14-2 
 　 諮問第十五号 　 高橋是清 → 関税調査委員会  昭和11年1月9日 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  34-14-3 
 　 〔諮問第十五号の答申、植物性揮発油について〕 　 関
税調査委員会 
 昭和11年 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  34-14-4 
 　 輸入税表番号第九五号一ノ内シトラネラ油及レモ
ングラス油ニ関スル参考書 　 関税調査委員会 
 昭和11年 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  34-14-5 
 　 〔諮問第十五号答申、鉱油について〕 　 関税調査委員
会 
 昭和11年 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  34-14-6 
 　 輸入税表番号第一一二号砿油ニ関スル参考書 　 関
税調査委員会 
 昭和11年1月 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  34-14-7 
 　 〔諮問第十五号答申、パラフィンについて〕 　 関税調
査委員会
 昭和11年 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  34-14-8 
 　 輸入税表番号第一一四号パラフィンニ関スル参考
書 　 関税調査委員会
 昭和11年1月 （ 1936 ）  2綴 ・ 活版・謄写
版 
 34-14-9 
 　 〔諮問第十五号答申、イオノーンについて〕 　 関税調
査委員会
 昭和11年 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  34-14-10
 　 輸入税表番号第二二九号ノ内イオノーンニ関スル
参考書 　 関税調査委員会 
 昭和11年1月 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版・謄写
版 
 34-14-11
 　 関税調査委員会官制 　  1綴 ・ 活版  34-14-12
 　 関税調査委員会会長、委員（官制第四条ノ委員）及
幹事名簿（昭和十一年一月十四日現在） 　 
 昭和11年1月14日 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  34-14-13
 関税調査委員会開催通知及び付議諮問 　 関税調査委員
会 → 守屋政務次官 
 昭和11年1月9日 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  34-22-1 
 関税定率法中改正法律案 　  1冊 ・ 活版  33-14
 関税定率法中改正法律案 　  昭和10年 （ 1935 ）  2綴 ・ 活版  70-5 
 大正十三年法律第二十四号中改正法律案 　  昭和10年 （ 1935 ）  2綴 ・ 活版  70-6 
 昭和七年法律第四号中改正法律案 　  昭和10年 （ 1935 ）  2綴 ・ 活版  70-7 
 昭和七年法律第四号中改正法律案 　  昭和10年 （ 1935 ）  2綴 ・ 活版  70-16
－ 91－
 輸出統制税及貿易統計税ニ関スル調査 　 国政研究会  昭和11年12月21日 （ 1936 ）  1冊 ・ 謄写版  23-36
 輸出補償法中改正法律案ニ関スル調査 　 国政研究会  昭和12年3月3月 （ 1937 ）  1冊 ・ 謄写版  23-35
公的活動（衆議院）/委員会・調査会 /関税調査委員会
　　 法制審議会・議会制度審議会 
 諮問第二号衆議院議員選挙法改正要綱第一 　 法制審議
会 
 昭和7年11月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  33-6
 選挙制度部会議事速記録 　 議会制度審議会  昭和13年11月23日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  24-54
　 Sub-Series No.4: 国政 
　　 満洲国 
 満洲問題 　  6種  6-51-0
 　 対満政策に関する質疑要綱〔ノート〕 　 守屋栄夫  昭和11年 （ 1936 ）  1綴 ・ ペン  6-51-1
 　 対満政策に関する質疑要綱〔ノート〕 　 守屋栄夫  昭和11年 （ 1936 ）  1綴 ・ ペン  6-51-2
 　 対満政策に関する質問〔ノート〕 　 守屋栄夫  昭和11年 （ 1936 ）  1綴 ・ ペン  6-51-3
 　 守屋栄夫氏御講演速記（東洋教会理事室にて） 　 守
屋栄夫（速記者鬼塚明治） 
 昭和11年 （ 1936 ）  1綴 ・ ペン  6-51-4
 　 第七十一議会の省察〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和12年8月8日 （ 1937 ）  1綴 ・ ペン  6-51-5
 　 対満政策に関する質問〔ノート〕 　  昭和11年 （ 1936 ）  6綴 ・ ペン  6-51-6
 満洲天照村業績並計画 　 満洲天照村  昭和8年12月 （ 1933 ）  1綴 ・ 謄写版  3-18
 満洲に於ける鉄道運賃、関税に関する報告　附　大
豆暴落応急対策の必要解消 　 日満実業協会 
 昭和9年10月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  38-49
 日本海商業委員会資料第一輯　日満最短経路と日本
海に就て 　 日満実業協会
 昭和10年11月18日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  23-63
 日満経済調査局拡充趣意書国内改革案大綱規約 　 日
満経済調査局 
 昭和11年1月31日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-84
 昭和十一年二月中全満治安状況一覧表・昭和十一年
二月末現在全満匪賊状勢一覧表・昭和十一年二月
中外務省警察官討匪出動状況一覧表 　 在満日本帝国
大使館警務部 
 昭和11年2月 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  23-32
　　 軍事
 上海排日貨実情第21号　国民政府、排日貨を密令す 
 金曜会 
 昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  38-44
 上海排日貨実情第22号　昭和四年七、八月邦品輸入
状況 　 金曜会
 昭和4年9月30日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  38-45
 上海排日貨実情附録第二号　支那領事裁判権撤廃の
準備如何 　 金曜会
 昭和4年9月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  38-46
 〔支那駐屯軍情報〕 　  8種  14-16-0
 　 支那ニ於ケル軍隊一覧表 　 支那駐屯軍司令部  昭和6年5月 （ 1931 ）  1枚 ・ 謄写版  14-16-1
－ 92－
公的活動（衆議院）/国政 /軍事
 　 支那天津常磐ホテル領収書 　 常磐ホテル → 守屋栄夫  5月22日  1枚 ・ 活版・ペン  14-16-2 
 　 天特六号　列国対支活動状況観察（外交） 　 支那駐屯
軍司令部
 昭和6年2月 （ 1931 ）  1枚 ・ 謄写版  14-16-3 
 　 天常第六三号　平津付近支那学生軍事訓練ノ概要
（軍事） 　 支那駐屯軍司令部 
 昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1綴 ・ 謄写版  14-16-4 
 　 天特第二一号　昭和六年一月ヨリ三月ニ至ル平津
地方ニ於ケル排外的趨勢（内政） 　 支那駐屯軍司令部
 昭和6年4月 （ 1931 ）  1綴 ・ 謄写版  14-16-5 
 　 天特第一二号　自昭和五年四月初至昭和六年四月
初　北支那時局ノ概要 　 支那駐屯軍司令部
 昭和6年4月 （ 1931 ）  1綴 ・ タイプ  14-16-6 
 　 天特第二三号　北䭺鉄路局ト開䙏礦山局トノ繋争
問題（外交） 　 支那駐屯軍司令部
 昭和6年5月1日 （ 1931 ）  1綴 ・ 謄写版  14-16-7 
 　 天特第一一号　北支那ニ於ケル共産党ノ現況ニ就
テ（思想） 　 支那駐屯軍司令部
 昭和6年3月16日 （ 1931 ）  1綴 ・ 謄写版・ペ
ン 
 14-16-8 
 北支農業政策大綱 　 梨本祐平  昭和11年4月25日 （ 1936 ）  1冊 ・ 謄写版  70-125 
 支那抗日作戦体勢図 　 東洋協会調査部  昭和12年7月 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  7-40 
 台湾関係〔日中戦争〕 　  16種  4-9-0
 　 支那事変海軍航空部隊爆撃地点図 　 海軍省  昭和14年1月10日 （ 1939 ）  1枚 ・ 活版  4-9-1
 　 〔政府資金に関するメモ〕 　  昭和14年カ （ 1939 ）  5枚 ・ ペン  4-9-2
 　 信条〔政務研究部報告草案〕 　  昭和14年 （ 1939 ）  1枚  4-9-3
 　 信条〔政務研究部報告草案〕 　 川村直岡  昭和14年3月31日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  4-9-4
 　 信条〔政務研究部報告草案〕 　 飯田支隊司令部  昭和14年7月1日 （ 1939 ）  1綴 ・ 謄写版  4-9-5
 　 第二回宣撫将校会議ニ於ケル参謀長講演要旨 　 飯
田支隊司令部 
 昭和14年7月1日 （ 1939 ）  1綴 ・ 謄写版  4-9-6
 　 台湾に於ける国策遂行に関する所見 　 川村直岡  昭和13年3月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  4-9-7
 　 非常時局下の台湾に於て急施を要する事項 　 川村
直岡 
 昭和13年3月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  4-9-8
 　 支那事変後支那派遣職員員数調 　 台湾総督府  昭和14年5月13日 （ 1939 ）  1綴 ・ 謄写版  4-9-9
 　 時局下ニ於ケル台湾島情 　 台湾総督府  昭和13年10月22日 （ 1938 ）  1冊 ・ 謄写版  4-9-10 
 　 南支工作ニ関スル台湾総督府ノ協力関係ノ大要 　
 台湾総督府
 昭和13年 （ 1938 ）  1綴 ・ ペン・タイ
プ 
 4-9-11 
 　 南支日報 　 南支日報社  昭和14年7月7日 （ 1939 ）  2枚 ・ 活版  4-9-12 
 　 南支日報 　 南支日報社  昭和14年7月8日 （ 1939 ）  1枚 ・ 活版  4-9-13 
 　 南支日報 　 南支日報社  昭和14年7月6日 （ 1939 ）  1枚 ・ 活版  4-9-14 
 　 台湾日報 　 台湾日報社  昭和14年7月4日 （ 1939 ）  1枚 ・ 活版  4-9-15 
 　 広東作戦経過図 　 海軍省  昭和14年1月10日 （ 1939 ）  1枚 ・ 活版  4-9-16 
 日華基本条約並ニ声明 　 〔外務省〕政務局情報室  昭和15年12月5日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  24-38
－ 93－
公的活動（衆議院）/国政 /保険・労働
　　 保険・労働
 〔国民健康保険制度案要綱修正案通知綴〕 　 社会保険調
査会国民健康保険制度案要綱審議特別委員長男爵千秋季隆
 → 社会保険調査会長内務大臣後藤文夫
 昭和10年11月30日 （ 1935 ）  1綴 ・ 謄写版  67-75
 医療制度改善ニ関スル意見―昭和九年度内務大臣諮
問ニ対スル答申書― 　 日本医師会
 昭和10年12月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  23-30
 国民健康保険法提案に際して 　 武知勇記〔衆議院議員〕  昭和13年カ （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  50-10
 治療師法制定促進に関する参考資料 　 日本治療師会  昭和16年2月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  58-40
 昭和三年　女工供給組合より見たる製糸工場及製糸
工場より見たる女工供給組合 　 中央職業紹介事務局
 昭和3年 （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版  23-74
 調査報告号外（8）　最近に於ける労働争議の事例（其
二） 　 社団法人日本工業倶楽部調査課 
 昭和6年1月 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  38-56
 社会資料　登録労働者の生活状況 　 目黒町職業紹介所  昭和7年5月25日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  38-59
 昭和五年　国勢調査報告　第三巻下　従業の場所
 内閣統計局 
 昭和10年11月18日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  77-114
　　 その他 
 〔国家主義団体関係情報〕 　  5種  8-25-0
 　 若槻民政党総裁の蒙を啓く 　 黒井大将・竹下大将・外在
郷将官有志 
 昭和7年 （ 1932 ）  1綴 ・ 謄写版  8-25-1
 　 倫敦条約の真相 　  昭和7年 （ 1932 ）  1綴 ・ 謄写版  8-25-2
 　 昭和七年十月突発した錦旗革命血盟者名簿 　  1綴 ・ 謄写版  8-25-3
 　 維新断行途上の暗殺目標 　  1綴 ・ 謄写版  8-25-4
 　 思想彙報　右翼国家改造思想の比較解剖〔思想問
題研究〕 　 憲兵司令部 
 昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 謄写版  8-25-5
 地方高等官一覧表 　 内務大臣官房人事課  昭和13年2月4日 （ 1938 ）  1枚 ・ 活版  49-18
 地方高等官一覧表 　 内務大臣官房人事課  昭和14年5月16日 （ 1939 ）  2枚 ・ 活版  24-83
 昭和十年度　事業報告書 　 有限責任ブラジル拓殖組合  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 謄写版  50-13-2
 第二十八回理事会附議事項 　 海外移住組合聯合会  昭和13年 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  38-71
 第三十四回理事会附議事項 　 海外移住組合聯合会  昭和17年3月 （ 1942 ）  1綴 ・ 活版 71-7
 第十六回通常総会提出議案 　 港湾協会  昭和18年 （ 1943 ）  1綴 ・ 謄写版  69-24
 戸畑港区修築計画平面図 　  1枚  13-87
 戸畑港区修築計画構造図 　  1枚 ・ 青焼  31-6
 皇紀二千六百年記念東京科学博物館拡張計画案 　 東
京科学博物館 
 昭和11年12月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  21-10
 標準平面集 　 住宅営団建設局  1綴 ・ 謄写版  21-18
 埼玉県立農林学校施設経営概要 　  6種  26-14-0
－ 94－
公的活動（衆議院）/国政 /その他
 　 本校ノ実習教育並自習各部経営ノ現況及将来 　 埼
玉県立秩父農林学校 
 昭和13年5月 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  26-14-1 
 　 偕楽道場建設計画書 　 埼玉県立秩父農林学校  昭和13年4月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-14-2 
 　 本校卒業生鈴木敬氏農業経営収支一覧表 　 埼玉県立
秩父農林学校 
 昭和12年度 （ 1937 ）  1綴 ・ 謄写版  26-14-3 
 　 視察研究会行事予定並ニ教授指導案 　 埼玉県立秩父
農林学校
 昭和13年6月12日 （ 1937 ）  1綴 ・ 謄写版  26-14-4 
 　 国民精神総動員ト本校ノ教育 　 埼玉県立秩父農林学
校 
 1枚 ・ 活版  26-14-5 
 　 埼玉県立秩父農林学校教育概要 　 埼玉県立秩父農林
学校 
 1枚 ・ 活版  26-14-6 
　 Sub-Series No.5: 政治団体
　　 国民精神総動員中央連盟 
 〔精動実践綱指導者協議会関係書類〕 　  昭和14年 （ 1939 ）  18種  4-6-0
 　 〔富山･石川･福井県精動実践綱指導者協議会日程
表〕 　 国民精神総動員中央連盟 
 昭和14年11月 （ 1939 ）  2枚 ・ タイプ  4-6-1
 　 精動実践網指導者協議会要領・名簿 　 国民精神総動
員中央連盟・富山県
 昭和14年11月7日 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版・謄写
版 
 4-6-2
 　 精動運動関係者懇談会要領・名簿 　 国民精神総動員中
央連盟・富山県
 昭和14年11月7日 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版・謄写
版 
 4-6-3
 　 実践網視察日程 　 富山県  昭和14年11月 （ 1939 ）  1枚 ・ タイプ  4-6-4
 　 時局ノ新段階ニ即応セル国民精神総動員富山県実
施要綱 　
 昭和14年 （ 1939 ）  2枚 ・ 活版  4-6-5
 　 守屋理事、高山幹事、宇野主事日程 　  昭和14年 （ 1939 ）  1綴 ・ 謄写版  4-6-6
 　 中央連盟派遣班福井県ニ於ケル日程 　  昭和14年 （ 1939 ）  1枚 ・ 謄写版  4-6-7
 　 福井県精動実践網指導者協議会順序 　  昭和14年11月11日 （ 1939 ）  1枚 ・ 謄写版  4-6-8
 　 国民精神総同盟実践網指導者協議会出席者名列 　  昭和14年11月10日 （ 1939 ）  1綴 ・ 謄写版  4-6-9
 　 市町村実践網指導者協議会出席者名列 　  昭和14年11月11日 （ 1939 ）  2枚 ・ 謄写版  4-6-10 
 　 〔精動実践網指導者協議会要綱ほか〕 　  昭和14年 （ 1939 ）  1綴 ・ 活版・謄写
版・ペン 
 4-6-11 
 　 実践網指導者協議会協議題目 　  昭和14年10月12日 （ 1939 ）  1枚 ・ タイプ  4-6-12 
 　 国民精神総動員実践網指導者懇談会出席者氏名 　  昭和14年10月12日 （ 1939 ）  2枚 ・ 謄写版  4-6-13 
 　 精動協議会中央側出席者氏名 　  昭和14年 （ 1939 ）  1枚 ・ 謄写版  4-6-14 
 　 精動実践網指導者協議会順序 　  昭和14年 （ 1939 ）  1枚 ・ 謄写版  4-6-15 
 　 国民精神総動員実践指導者協議会計画案 　  昭和14年 （ 1939 ）  1枚 ・ 謄写版  4-6-16 
 　 精動地方実践網□□□ 　 国民精神総動員□□□･広島
県カ 
 昭和14年10月9日 （ 1939 ）  1綴 ・ 謄写版  4-6-17 
 　 精動実践網指導者協議会□□□ 　 国民精神総動員□
□□･広島県カ
 昭和14年10日10日 （ 1939 ）  1綴 ・ 謄写版  4-6-18 
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 国民精神総動員新展開要項 　 国民精神総動員中央聯盟  昭和14年5月28日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  24-58
　　 中央教化団体連合会
 第二回教化事業講習会講習員名簿 　 教化団体連合会  大正15年3月26日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版・ペン  86-330-6
 第三回教化事業講習会の栞 　 教化団体連合会  昭和2年3月26日 （ 1927 ）  2冊 ・ 活版  86-330-9
 第四回教化事業講習会講習員名簿 　 教化団体連合会  昭和3年3月 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版・ペン  86-330-8
 第四回教化事業講習会の栞 　 教化団体連合会  昭和3年3月26日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版・ペン  86-330-5
 教化資料第八十輯　昭和二年の社会事業を顧みて
 守屋栄夫 
 昭和3年11月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  54-2
 教化資料第八十輯　昭和二年の社会事業を顧みて
 守屋栄夫 
 昭和3年11月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  69-4
 昭和二年の社会事業を顧みて 　 守屋栄夫述・中央教化団
体連合会 
 昭和3年11月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  42-9-4
 〔秋田県内指定教化村関係書類〕 　  10種  26-16-0
 　 非常時産業経済実施要綱 　 大泉村教化振興連合会  昭和12年10月 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  26-16-1
 　 大泉村教化暦 　 西田川郡大泉村教化聯合会振興委員会  昭和13年 （ 1938 ）  1綴 ・ 活版  26-16-2
 　 教化村の活動 　  昭和13年度 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-16-3
 　 更生状況発表要項 　 下北手村教化委員会  昭和13年5月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-16-4
 　 平鹿郡川西村更生梗概 　 平鹿郡川西村  1綴 ・ 謄写版  26-16-5
 　 秋田県由利郡南内越教化指定村更生状況 　 秋田県カ  昭和13年5月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-16-6
 　 教化村に対する児童の感想 　 下北手尋常高等小学校  昭和13年4月30日 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-16-7
 　 七瀧村更生状況発表要項 　 鹿角郡教化七瀧村  昭和13年5月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-16-8
 　 秋田県河邊郡下北手尋常高等小学校秋田県女子師
範学校代用附属小学校一覧 　
 昭和13年4月 （ 1938 ）  1枚 ・ 活版  26-16-9
 　 下北手村統計かるた 　  昭和13年4月 （ 1938 ）  1枚 ・ 活版  26-16-10
 指定教化村関係書類 　  20種  26-13-0
 　 宝立村更生計画及活動状況一覧 　 石川県カ  昭和12年12月 （ 1937 ）  1綴 ・ 謄写版  26-13-1
 　 教化事業概要 　 石川県河北郡宇ノ気村  昭和12年12月 （ 1937 ）  1綴 ・ 謄写版  26-13-2
 　 国民精神総動員宇ノ気村実践事項 　 石川県河北郡宇
ノ気村 
 1綴 ・ 謄写版  26-13-3
 　 更生概要 　 旭村  1綴 ・ 謄写版  26-13-4
 　 町村更生状況報告 　 教化町村幹部協議会根上町  昭和12年12月15日 （ 1937 ）  1綴 ・ 謄写版  26-13-5
 　 教化事業概要 　 石川県江沼郡月津村  昭和12年12月 （ 1937 ）  1綴 ・ 謄写版  26-13-6
 　 石川県江沼郡月津村治一覧表 　 石川県江沼郡月津村  昭和8年 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  26-13-7
 　 常会の開き方 　 石川県社会教育課  昭和12年3月31日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  26-13-8
 　 大布施村更生状況発表要項 　 大布施村カ  昭和12年12月 （ 1933 ）  1綴 ・ 謄写版  26-13-9
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 　 昭和十二年度北般若村教化更生事項 　 北般若村カ  昭和12年度 （ 1937 ）  1枚 ・ 謄写版  26-13-10
 　 野積村更生状況発表要項 　 野積村カ  1綴 ・ 謄写版  26-13-11
 　 日々の姿 　 浅井校報徳社  昭和12年10月 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  26-13-12-1 
 　 　応召軍人家族留守心得 　 浅井村  昭和12年10月 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  26-13-12-2 
 　 　非常時克服国民精神作興生活改善十則 　 浅井村  昭和12年10月 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  26-13-12-3 
 出資証券 　 模擬有限責任浅井尋常高等小学校信用購買
組合 
 1枚 ・ 活版  26-13-12-4 
 模擬有限責任浅井尋常高等小学校信用購買組合
定款 　 模擬有限責任浅井尋常高等小学校信用購買組合
 1枚 ・ 活版  26-13-12-5 
 　 浅井村更生状況発表要項 　 富山県射水郡浅井村  昭和12年12月 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  26-13-13
 　 浅井村振興引火委役畜飼育奨励規程 　 浅井村カ  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  26-13-14
 　 学校教化的施設ノ実際 　 富山県射水郡浅井尋常高等小
学校 
 昭和12年12月 （ 1937 ）  1綴 ・ 謄写版  26-13-15
 　 女良村更生状況概要 　 水見郡女良村  昭和12年12月 （ 1937 ）  1綴 ・ 謄写版  26-13-16
 教化指定村協議会記録 　  16種  26-12-0 
 　 椿村報　第23号 　 椿村教化振興委員会  昭和13年9月1日 （ 1938 ）  1枚 ・ 活版  26-12-1 
 　 三重県鈴鹿郡椿村教化月別実施表 　 椿村教化振興委
員会カ 
 昭和13年度 （ 1938 ）  1枚 ・ 活版  26-12-2 
 　 更生途上にある本村の社会教化活動の概要 　 桃取
村 
 1綴 ・ 謄写版  26-12-3 
 　 教化活動状況 　 三重県阿山郡島ヶ原村  1枚 ・ 活版  26-12-4 
 　 島ヶ原村報　第52号 　 島ヶ原社会教化振興会  昭和13年10月5日 （ 1938 ）  1枚 ・ 活版  26-12-5 
 　 昭和十二年三重県阿山郡島ヶ原村現勢要覧 　 〔島ヶ
原社会教化振興会〕 
 昭和12年 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  26-12-6 
 　 社会教育施設要覧 　 桃取村有終会  昭和13年4月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-12-7 
 　 戦時県民生活様式刷新要項 　 三重県  昭和13年9月 （ 1938 ）  1枚 ・ 活版  26-12-8 
 　 明合村教化活動概況 　 〔明合村〕  昭和13年10月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-12-9 
 　 村更生状況に関する発表要項 　 名賀郡神戸村  1綴 ・ 謄写版  26-12-10
 　 教化活動状況 　 度会郡内城田村  昭和13年10月12日 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-12-11
 　 教化状況 　 河勢郡大里村  1綴 ・ 謄写版  26-12-12
 　 教化振興施設ノ概要 　 桑名郡桑部村  昭和13年10月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-12-13
 　 教化更生事業概要 　 豊地村  1綴 ・ 謄写版  26-12-14
 　 尾呂志村教化更生状況　教化第一年度 　 〔尾呂志村〕  昭和13年10月 （ 1938 ）  1綴 ・ 謄写版  26-12-15
 　 教化村幹部連合協議会出席者名簿 　  1綴 ・ 謄写版  26-12-16
 紀元二千六百年　紀元節ノ詔書衍義 　 中央教化団体連
合会 
 昭和15年5月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  45-18
 昭和十六年度　事業概要 　 財団法人中央教化団体連合会  昭和17年 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  24-76
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　 Sub-Series No.6: 政党 
　　 
 昭和八年度決算批難事項 　  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴  71-5
 会務報告 　 常務理事 → 理事監事評議員  昭和9年3月29日 （ 1934 ）  1枚 ・ 謄写版  23-37
 国策の研究 　  昭和12年 （ 1937 ）  21種 ・ 墨書  4-11-0
 　 政経研究第27輯 　 政経事情研究所  昭和11年10月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-11-1
 　 貴族院・衆議院情報14号 　 日本産業調査会  昭和11年10月15日 （ 1936 ）  8枚 ・ 活版  4-11-2
 　 日本国民軍趣意書・国家改造計画大綱 　 日本国民軍
統管府 
 昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  4-11-3
 　 大日本運動趣意書 　  昭和12年 （ 1937 ）  1枚 ・ ペン・活版  4-11-4
 　 政務研究部報告 　 第一議員倶楽部  3枚 ・ 活版  4-11-5
 　 政治行政調査機関創案 　 松岡久雄  昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-11-6
 　 対支政策ノ一考察 　 藤本捨助  昭和12年12月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-11-7
 　 大日本昭和聯盟之栞 　 大日本昭和聯盟  昭和9年11月 （ 1934 ）  1枚 ・ 活版  4-11-8
 　 政務研究部報告 　 第一議員倶楽部  1枚 ・ 活版  4-11-9
 　 一新の具体目標、ほか 　 国策産業協会  昭和11年 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版・タイ
プ・騰写版
 4-11-10
 　 庶政一新 　 日輪会  昭和11年11月24日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-11-11
 　 軍部と庶政一新 　 三宅一郎  昭和12年3月10日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-11-12
 　 日本的憲政を確立すべし 　 赤松克麿  昭和12年1月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-11-13
 　 切抜入 　 皆川  昭和13年11月10日 （ 1938 ）  一括 ・ 活版  4-11-14
 　 戦時体制下に於ける社会大衆党 　 社会大衆党出版部  昭和12年11月23日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-11-15
 　 社会往来第8巻10号 　 社会往来社  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  4-11-16
 　 〔第一議員倶楽部政務研究部報告関連書類〕 　  昭和12年 （ 1937 ）  4種  4-11-17-0
 　 　政務研究部報告 　 第一議員倶楽部  昭和12年 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  4-11-17-1
 　 　信条〔政務研究部報告草案〕 　 守屋栄夫  昭和12年カ （ 1937 ）  1綴 ・ ペン  4-11-17-2
 　 　信条〔政務研究部報告草案〕 　  昭和12年カ （ 1937 ）  1綴 ・ ペン・謄写
版
 4-11-17-3
 　 　信条〔政務研究部報告草案〕 　  昭和12年カ （ 1937 ）  1綴 ・ ペン・謄写
版
 4-11-17-4
 木材増産対策要綱 　 翼賛政治会  昭和17年12月 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-8
　 Sub-Series No.7: 選挙 
　　 
 閉鎖後受領書類 　  15種  5-9-3
 　 領収証〔宍戸房男名刺添付〕 　 実用タクシー自動車 → 鈴
木重兵衛 
 昭和3年3月21日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版・ペン  5-9-3-1
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 　 領収証〔弁当〕 　 遠藤 → 守屋  昭和3年3月9日 （ 1928 ）  1枚 ・ 墨書  5-9-3-2 
 　 領収証〔新聞広告〕 　 河北新報社 → 裏辻斧麿  昭和3年3月15日 （ 1928 ）  1枚 ・ ペン  5-9-3-3 
 　 領収証 　 繁田園 → 守屋事務所  昭和3年2月12日 （ 1928 ）  1枚 ・ ペン  5-9-3-4 
 　 領収証 　 繁田園 → 守屋  昭和3年2月5日 （ 1928 ）  1枚 ・ 謄写版  5-9-3-5 
 　 〔金額メモ〕 　 加藤豹五郎 → 鈴木  昭和3年8日 （ 1928 ）  1枚 ・ ペン  5-9-3-6 
 　 領収証〔守屋栄夫立替選挙費用〕 　 □椹源六 → 鈴木重
兵衛 
 3月10日  1枚 ・ 墨書  5-9-3-7 
 　 書簡〔事務所費及び雑費請求〕 　 □□早平 → 鈴木重兵
衛 
 1通 ・ 墨書  5-9-3-8 
 　 受取証〔新聞代金領収証〕 　 瀬野新聞舗南支店 → 守屋  昭和3年 （ 1928 ）  1枚 ・ ペン  5-9-3-9 
 　 証〔新聞代金領収証〕 　 東華新聞社 → 鎗水  昭和3年3月16日 （ 1928 ）  1枚 ・ ペン  5-9-3-10
 　 記〔そば領収証〕 　 手打生そば与萩野庵  昭和3年3月5日 （ 1928 ）  1枚 ・ ペン  5-9-3-11
 　 証〔新聞代金領収証〕 　 河北新報社 → 遣水  昭和3年3月6日 （ 1928 ）  1枚 ・ ペン  5-9-3-12
 　 領収証書〔2月・3月通話料〕 　 仙台郵便局  昭和3年2月22日 （ 1928 ）  2枚 ・ ペン  5-9-3-13
 　 受領証〔車貸切代金〕 　 金子源太郎 → 松元留次  昭和3年3月16日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  5-9-3-14
 　 名刺〔岩城金三郎、立替金受領メモ〕 　 岩城金三郎 →
 鈴木 
 3月24日  1枚 ・ 墨書  5-9-3-15
 〔選挙対策と費用関連書類〕 　  2種  6-34-0 
 　 評価簿 　 守屋選挙事務長  2月  1綴 ・ ペン  6-34-1 
 　 〔選挙対策と費用のメモ〕 　 守屋栄夫カ  3枚 ・ ペン  6-34-2 
 選挙運動ノ意義ニ関スル判決例索引 　 内務省警保局編  昭和7年 （ 1932 ）  1綴 ・ 謄写版  3-19 
 情況報告〔選挙における他候補者の動向について全3
回〕 　 小川秀雄 → 古川事務所
 昭和3年2月15日 （ 1928 ）  1綴 ・ ペン  6-18 
 〔選挙関連メモ〕 　 守屋栄夫  昭和3年 （ 1928 ）  3枚 ・ ペン  6-22 
 〔選挙関連メモ〕 　  昭和3年 （ 1928 ）  25枚 ・ 墨書・ペ
ン
 50-13-8 
 選挙費支出簿 　 衆議院議員候補者守屋栄夫選挙事務所  昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ ペン  6-23 
 支出簿 　 守屋選挙事務長  昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ ペン  6-26 
 日誌〔2月2日～20日の選挙活動〕 　 衆議院議員候補者守
屋栄夫選挙遠田事務所 
 昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ ペン  6-27 
 受領証綴 　 選挙事務長  昭和3年 （ 1928 ）  1綴 ・ ペン・墨書  6-47 
 〔守屋栄夫衆議院選演説会チラシ〕 　 守屋栄夫  昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ 活版  7-33 
 当座預金通帳 　 七十七銀行 → 中川隆司  昭和3年 （ 1928 ）  1冊 ・ ペン・活版  8-38 
 日誌 　 守屋栄夫選挙事務所  2月  1綴 ・ 墨書  23-24
 新聞切抜〔守屋栄夫関連記事〕 　 守屋  大正12年 （ 1923 ）  1綴 ・ 活版・墨書  23-25
 受領証綴り 　 → 守屋栄夫選挙事務所長　遣水祐四郎  昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版・ペ
ン
 23-26
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 承認書・受領証綴り 　 増田事務所 → 選挙委員鎌田喜善他  昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  23-27
 承認書・受領証綴り 　 → 選挙委員加藤豹五郎  昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版･墨
書・ペン
 23-28
 〔電報電話料・切手代に関するメモ〕 　  1枚 ・ ペン  23-59
 〔蜜柑に関する領収証〕 　 早坂養治商店 → 守屋栄夫  昭和3年2月28日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版・ペン  23-60
 〔守屋栄夫立看板設置の承諾書綴り〕 　  昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴  23-61
 受領証・承諾書綴り 　 阿部源之丞ほか → 加藤豹五郎  昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  23-62
 証明書〔選挙権有権者証明〕・公立学校使用許可通知
書綴り 　 三本木町長鴇田文蔵・鳴瀬村長福島奨也・下伊場
野村長入野田武三郎ほか → 守屋栄夫ほか
 昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版・墨
書・ペン
 23-64
 出金簿 　 守屋栄夫選挙遠田事務所  昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  23-65
 亘理町事務所経費 　 選挙事務長　遣水祐四郎  昭和3年2月19日 （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版・墨
書・ペン
 23-80
 覚証〔請求書･領収書綴り〕 　  昭和3年2月 （ 1928 ）  1綴 ・ 活版・謄写
版･墨書・ペン 
 23-81
 選挙の期日及投票の時間 　  1綴 ・ 謄写版  24-39
 第十七回衆議院議員総選挙一覧 　 衆議院事務局  昭和5年9月 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  53-46
 〔第一八回衆議院議員総選挙に関する統計〕 　  昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  60-9
 貴族院多額納税者議員互選提要 　 選挙粛正中央連盟  昭和14年5月18日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-29
公的活動（衆議院）/選挙
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 Series No3: 個人 
　 Sub-Series No.1: 日記・手帳 ･ノート 
　　 日記 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  明治40年 （ 1907 ）  1冊 ・ ペン  18-8-1 
 　メモ〔風樹のなげき〕 　 守屋栄夫  2枚 ・ ペン  18-8-2 
 家庭日記 　 守屋栄夫  明治41年 （ 1908 ）  1冊 ・ ペン  4-20 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  明治41年 （ 1908 ）  1冊 ・ ペン  18-13
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  明治42年 （ 1909 ）  1冊 ・ ペン  18-12
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  明治42年 （ 1909 ）  1冊 ・ ペン  1-29 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  明治43年 （ 1910 ）  1冊 ・ ペン  1-39 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  明治43年 （ 1910 ）  1冊 ・ ペン  18-6-1 
 　葉書〔近況と消息〕 　 今野義雄 → 守屋栄夫  明治44年5月17日 （ 1911 ）  1通 ・ ペン  18-6-2 
 　通知〔年功加俸〕 　 宮城県 → 守屋よしみ  明治44年5月19日 （ 1911 ）  1枚 ・ 墨書  18-6-3 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  明治44年 （ 1911 ）  1冊 ・ ペン  1-25 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  明治44年 （ 1911 ）  1冊 ・ ペン  1-32 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  明治45年 （ 1912 ）  1冊 ・ ペン  1-38 
 修養日記 　 守屋栄夫  大正2年 （ 1913 ）  1冊 ・ ペン  1-11 
 修養日記 　 守屋栄夫  大正3年 （ 1914 ）  1冊 ・ ペン  1-17 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  大正4年 （ 1915 ）  1冊 ・ ペン  1-10 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  大正5年 （ 1916 ）  1冊 ・ ペン  1-15 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  大正6年 （ 1917 ）  1冊 ・ ペン  1-13 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  大正7年 （ 1918 ）  1冊 ・ ペン  1-12 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  大正8年 （ 1919 ）  1冊 ・ ペン  1-37 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  大正9年 （ 1920 ）  1冊 ・ ペン  1-35 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  大正10年 （ 1921 ）  1冊 ・ ペン  1-33 
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  大正11年 （ 1922 ）  1冊 ・ ペン  1-1 
 DIARY 　 守屋栄夫  大正7年 （ 1918 ）  1冊 ・ ペン  81-7 
 ポケット日記帳 　  1922年  1冊 ・ ペン  79-7-24 
 〔欧米渡航日記〕 　 守屋栄夫  大正12年9月 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-4-1 
 　グラスゴーめぐり 　 守屋栄夫  大正12年9月 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-4-2 
 　逗留八日の紐育観 　 守屋栄夫  大正12年9月 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-4-3 
個人 /日記・手帳 ･ノート /日記
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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 　バハロー 　 守屋栄夫  大正12年10月 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-4-4
 　ロスアンゼルスの見聞 　 守屋栄夫  大正12年10月 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-4-5
 　リバーサイドの風光 　 守屋栄夫  大正12年11月 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-4-6
 　懐しき故国に着く 　 守屋栄夫  大正12年11月27日 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-4-7
 当用日記 　 守屋栄夫  大正13年 （ 1924 ）  1冊 ・ ペン  1-5
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  大正14年 （ 1925 ）  1冊 ・ ペン  1-26
 吾家之歴史 　 守屋栄夫  大正15年 （ 1926 ）  1冊 ・ ペン  1-27
 短歌日記〔短歌メモ〕 　 守屋栄夫  大正15年 （ 1926 ）  1冊 ・ ペン  4-22
 日記　吾家之歴史 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1冊 ・ ペン  1-36
 心の日記 　 守屋栄夫  昭和3年 （ 1928 ）  1冊 ・ ペン  1-23
 日記 　  昭和3年 （ 1928 ）  1冊 ・ ペン  22-13
 或る會の日記 　 守屋栄夫  昭和3年 （ 1928 ）  1冊 ・ ペン  18-2
 当用日記 　 守屋栄夫  昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ ペン  1-28
 心の日記 　 守屋栄夫  昭和5年 （ 1930 ）  1冊 ・ ペン  1-24
 心の日記 　 守屋栄夫  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ ペン  1-31
 日誌 　 守屋栄夫  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ ペン  15-34
 向上日記 　 守屋栄夫  昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ ペン  1-22
 向上日記 　 守屋栄夫  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ ペン  1-21
 向上日記 　 守屋栄夫  昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ ペン  1-9
 向上日記 　 守屋栄夫  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ ペン  1-4
 当用日記 　 守屋栄夫  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ ペン  1-40
 向上日記 　 守屋栄夫  昭和11年 （ 1936 ）  1冊 ・ ペン  1-14
 当用日記 　 守屋栄夫  昭和11年 （ 1936 ）  1冊 ・ ペン  1-18
 向上日記 　 守屋栄夫  昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ ペン  1-30
 当用日記 　 守屋栄夫  昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ ペン  1-41
 当用日記 　 守屋娘ヵ  昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ ペン  12-8
 向上日記 　 守屋栄夫  昭和13年 （ 1938 ）  1冊 ・ ペン  1-34
 当用日記 　 守屋栄夫  昭和13年 （ 1938 ）  1冊 ・ ペン  1-42
 向上日記 　 守屋栄夫  昭和14年 （ 1939 ）  1冊 ・ ペン  1-19
 当用日記 　 守屋栄夫  昭和14年 （ 1939 ）  1冊 ・ ペン  1-20
 当用日記 　 守屋栄夫  昭和15年 （ 1940 ）  1冊 ・ ペン  1-7
 当用日記 　 守屋栄夫  昭和16年 （ 1941 ）  1冊 ・ ペン  1-2
 日記帳　巻之一　昭和十九年自一月一日　至六月
二四日 　 守屋栄夫
 昭和19年 （ 1944 ）  1冊 ・ ペン  88-1
個人 /日記・手帳 ･ノート /日記
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 日記　巻之二　昭和19年自六月二十五日　至昭和
二十年三月十二日 　 守屋栄夫
 昭和19年 （ 1944-1945 ）  1冊 ・ ペン  88-2 
 備忘録　自昭和二十年三月二三日　至昭和二〇年八
月十日 　 守屋栄夫 
 昭和20年 （ 1945 ）  1冊 ・ ペン  88-3 
 随筆　第一巻 　 守屋栄夫  昭和20年 （ 1945 ）  1冊 ・ ペン  88-4 
 随筆　第二巻　自昭和二十年十月二十三日　至昭和
二十一年一月二十四日 　 守屋栄夫
 昭和20年 （ 1945-1946 ）  1冊 ・ ペン  88-5 
 随筆　第三巻　自昭和二十一年一月二十五日　至五
月一七日 　 守屋栄夫
 昭和21年 （ 1946 ）  1冊 ・ ペン  88-6 
 随筆　第四巻　自昭和二十一年五月十八日　至同年
九月一七日 　 守屋栄夫
 昭和21年 （ 1946 ）  1冊 ・ ペン  88-7 
 随筆　第五巻　自昭和二十一年九月十八日　至
二十二年一月二十三日 　 守屋栄夫
 昭和21年 （ 1946-1947 ）  1冊 ・ ペン  88-8 
 第六巻　昭和二十二年　自一月二十四日　至六月
三十日 　 守屋栄夫 
 昭和22年 （ 1947 ）  1冊 ・ ペン  88-9 
 第七巻　昭和二十二年　自七月一日　至十一月
二十二日 　 守屋栄夫
 昭和22年 （ 1947 ）  1冊 ・ ペン  88-10
 自昭和二十二年十一月二十三日　至十二月三十一日
 守屋栄夫
 昭和22年 （ 1947 ）  1冊 ・ ペン  88-11
 日記　昭和二十三年 　 守屋栄夫  昭和23年 （ 1948 ）  1冊 ・ ペン  88-12
 昭和24年　自由日記 　 守屋栄夫  昭和24年 （ 1949 ）  1冊 ・ ペン  88-13
 昭和25年　当用日記 　 守屋栄夫  昭和25年 （ 1950 ）  1冊 ・ ペン  88-14
 当用日記　1951 　 守屋栄夫  昭和26年 （ 1951 ）  1冊 ・ ペン  88-15
 当用日記　1952 　 守屋栄夫  昭和27年 （ 1952 ）  1冊 ・ ペン  88-16
 当用日記　1953 　 守屋栄夫  昭和28年 （ 1953 ）  1冊 ・ ペン  88-17
 当用日記　1954 　 守屋栄夫  昭和29年 （ 1954 ）  1冊 ・ ペン  88-18
 当用日記　1955 　 守屋栄夫  昭和30年 （ 1955 ）  1冊 ・ ペン  88-19
 当用日記　1956 　 守屋栄夫  昭和31年 （ 1956 ）  1冊 ・ ペン  88-20
 当用日記　1957 　 守屋栄夫  昭和32年 （ 1957 ）  1冊 ・ ペン  88-21
 うた日記 　 守屋栄夫  昭和28年1月 （ 1953-1955 ）  1冊 ・ ペン  18-7 
 訟廷日誌 　 守屋栄夫  昭和28年 （ 1953 ）  1冊 ・ ペン  18-9 
　　 手帳 
 手帳 　  大正4年カ （ 1915 ）  1冊 ・ 墨書・ペン  81-730 
 手帳 　 守屋栄夫  大正9年 （ 1920 ）  1冊 ・ ペン  4-26 
 衆議院手帳 　 守屋栄夫  昭和15年 （ 1940 ）  1冊 ・ ペン  1-44 
 衆議院手帳 　 守屋栄夫  昭和16年 （ 1941 ）  1冊 ・ ペン  1-47 
 衆議院手帳 　 守屋栄夫  昭和17年 （ 1942 ）  1冊 ・ ペン  1-46 
個人 /日記・手帳 ･ノート /日記
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　　 ノート・メモ 
 心頭叢録〔ノート等〕 　 守屋栄夫  大正8年 （ 1919-1932 ）  1綴 ・ ペン・タイ
プ・活版
 8-35
 〔弔辞草稿〕 　 守屋栄夫  5枚 ・ ペン  6-33
 歌集　その一 　 守屋栄夫  昭和26年11月 （ 1951-1952 ）  1冊 ・ ペン  18-5
 歌集　その三 　 守屋栄夫  昭和30年11月28日 （ 1955-1958 ）  1冊 ・ ペン  18-3-1
 歌集　その四 　 守屋栄夫  昭和33年9月 （ 1958 ）  1冊 ・ ペン  18-1-1
 国際法〔ノート〕 　 守屋栄夫  1冊 ・ 墨書・ペン  22-35
 〔戸水博士ローマ法ノート〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 活版  15-19
 〔Pandekten講義ノート〕 　 守屋栄夫  1冊 ・ ペン  8-42
 メモ帳〔精神中央連盟、母法要、食糧増産問題他〕 　 守
屋栄夫 
 昭和16年カ （ 1941 ）  1冊 ・ ペン  18-11-1
 備忘録〔贈与品の宛名のメモ〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  7-39
 メモ〔住所氏名のメモ書き〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ 墨書  9-20-26
 ドイツ語のメモ 　 守屋栄夫カ  大正2年 （ 1913 ）  1枚 ・ ペン  47-26
 〔住所メモ〕 　 守屋栄夫  15枚 ・ ペン  79-7-32
 衆議院手帳 　 守屋栄夫  昭和18年 （ 1943 ）  1冊 ・ ペン  1-43
 衆議院手帳 　 守屋栄夫  昭和19年 （ 1944 ）  1冊 ・ ペン  1-45
 衆議院手帳 　 守屋栄夫  昭和20年 （ 1945 ）  1冊 ・ ペン  1-48
　 Sub-Series No.2: 書類 
　　 法律事務所
 改正弁護士法案陳情書 　 日本弁護士協会  昭和4年 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  70-122
 髙木被告事件 　  14種  14-13-0
 　 〔上告趣意書補充説明メモ〕 　 守屋栄夫  昭和16年カ （ 1941-1942 ）  1綴 ・ ペン  14-13-1
 　 上告趣意書写 　 守屋栄夫  昭和17年2月9日 （ 1942 ）  2綴 ・ ペン  14-13-2
 　 東京控訴院判決謄本 　 東京控訴院裁判所書記鬼澤末松  昭和17年1月19日 （ 1942 ）  1綴 ・ タイプ・ペ
ン
 14-13-3
 　 〔上告趣意書補充説明下書き〕 　 守屋栄夫  昭和16年カ （ 1941-1942 ）  1綴 ・ ペン  14-13-4
 　 〔判決謄本下附申請願下書き〕 　 城森弘 → 大審院第一
刑事部 
 昭和17年 （ 1942 ）  1枚 ・ ペン  14-13-5
 　 〔上告関係書類下書き〕 　 城森弘・守屋栄夫  昭和17年2月 （ 1942 ）  1綴 ・ ペン  14-13-6
 　 〔上告趣意書下書き〕 　 城森弘・守屋栄夫  昭和17年2月 （ 1942 ）  1綴 ・ ペン  14-13-7
 　 書簡〔郵便為替での送金報告〕 　 髙木秀 → 守屋栄夫  昭和16年11月4日 （ 1941 ）  1通 ・ ペン  14-13-8-1
 　　 葉書〔廿一日の公判〕 　 長戸路政司 → 守屋栄夫  昭和16年11月20日 （ 1941 ）  1通 ・ 墨書  14-13-8-2
個人 /日記・手帳 ･ノート /手帳
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 　 　葉書〔公判、鑑定〕 　 長戸路政司 → 守屋栄夫  昭和16年10月18日 （ 1941 ）  1通 ・ 墨書  14-13-8-3 
 　 　葉書〔鑑定〕 　 長戸路政司 → 守屋法律事務所  昭和16年11月16日 （ 1941 ）  1通 ・ 墨書  14-13-8-4 
 　　 葉書〔鑑定〕 　 長戸路政司 → 守屋法律事務所事務員  昭和16年カ （ 1941 ）  1通 ・ 墨書  14-13-8-5 
 書簡〔弟の裁判への協力対する感謝〕 　 髙木秀 → 守
屋栄夫 
 昭和16年10月6日 （ 1941 ）  1通 ・ ペン  14-13-8-6 
 書簡〔源一の件に関する感謝〕 　 髙城静枝 → 守屋栄
夫
 昭和16年6月16日 （ 1941 ）  1通 ・ ペン  14-13-8-7 
 書簡〔源一の性格・家族構成・離婚原因他〕 　 髙木
秀 → 守屋栄夫
 昭和16年7月9日 （ 1941 ）  1通 ・ ペン  14-13-8-8 
 　 　書簡〔鑑定〕 　 長戸路政司 → 守屋栄夫  昭和16年10月23日 （ 1941 ）  1通 ・ 墨書  14-13-8-9 
 　 　葉書〔上告趣意書提出の件〕 　 髙木源一 → 守屋栄夫  昭和17年1月26日 （ 1942 ）  1通 ・ ペン  14-13-8-10 
 　 　葉書〔上告趣意書提出の件〕 　 髙木源一 → 守屋栄夫  昭和17年2月4日 （ 1942 ）  1通 ・ ペン  14-13-8-11 
 　 　葉書〔上告趣意書提出の件〕 　 髙木源一 → 守屋栄夫  昭和17年2月2日 （ 1942 ）  1通 ・ ペン  14-13-8-12 
 　 弁論要旨 　 守屋栄夫  昭和16年11月21日 （ 1941 ）  1綴 ・ ペン  14-13-9 
 　 地方裁判所判決謄本 　  昭和16年3月13日 （ 1941 ）  1綴 ・ ペン  14-13-10
 　 〔被告髙木源一事件メモ〕 　 守屋栄夫  昭和16年6月6日 （ 1941 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  14-13-11
 　 髙木事件精神鑑定書写 　 守屋栄夫法律事務所  昭和16年8月 （ 1941 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  14-13-12
 　 〔髙木源一殺人被告事件弁論要旨下書〕 　 守屋栄夫  昭和16年9月3日 （ 1941 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  14-13-13
 　 刑事記録鑑定書 　 東京控訴院第五刑事部・東京地方裁判
所内相馬謄写館 
 昭和16年カ （ 1941 ）  1綴 ・ 活版・謄写
版・墨書 
 14-13-14
 昭和二十五年度一月現在　日本弁護士名簿 　 日本弁護
士連絡会
 昭和25年1月 （ 1950 ）  1冊 ・ 活版  72-16
 訴訟事件記録　「石橋皜事件」 　 守屋栄夫  昭和31年 （ 1956-1959 ）  1冊 ・ ペン  18-4 
 昭和三十四年度版（昭和三十四年七月一日現在）　日
本弁護士名簿 　 日本弁護士連絡会 
 昭和34年8月1日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  72-15
 弁護士法案 　  1冊 ・ 活版  24-79
 〔訴訟の要件をまとめたノート〕 　  1冊 ・ ペン  68-7 
　　 その他
 〔御大礼参列関係〕 　  4種  83-8-4-0
 　 御案内 　 鉄道省  昭和3年10月 （ 1928 ）  1枚  83-8-4-1
 　 御大礼参列専用列車時刻表 　 鉄道省  昭和3年10月 （ 1928 ）  1枚  83-8-4-2
 　 御大礼参列専用列車時刻表正誤表 　 鉄道省  昭和3年10月 （ 1928 ）  1枚  83-8-4-3
 　 荷物名札 　 鉄道省  昭和3年10月 （ 1928 ）  4枚  83-8-4-4
 大礼参列其他関係員宿所電話番号簿 　 大阪逓信局  昭和3年11月 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  73-9 
 参列諸員心得 　 大礼使典儀部  1冊 ・ 活版  49-10
 馬放部落会舎第三班〔配給記録〕 　  昭和18年 （ 1943-1945 ）  1冊 ・ ペン  46-9 
個人 /書類 /法律事務所
－ 105 －
 資材会議資料 　 宮城県経済農業協同組合連合会  昭和35年度 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版・謄写
版
 12-10
 昭和八年度　財産目録、貸借対照表、事業報告書及損
失金処分案 　 津軽病院
 昭和9年4月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  34-33-1
 宮城県立古川中学校第二十学年成績表 　  大正6年3月 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  21-15
 宮城県立古川中学校第二十一学年成績表 　  大正7年3月 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  21-14
 東園保護者会員名簿 　 東京府立園芸学校  昭和11年7月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  31-10
 〔昭和十年度東園保護者会決算書―一部のみ〕 　  昭和12年カ （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  31-2
 〔第二高等学校同窓会名簿〕 　 第二高等学校同窓会  昭和13年11月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-28
 遠田郡富永村　長照院本堂新築材料見積書 　 伊藤利作
〔見積者〕 
 1綴 ・ ペン  50-7
 見竜公奉齋会趣意書 　 見竜公奉斎会  大正6年7月 （ 1915 ）  1枚 ・ 活版  5-6-2
 信淵神社造営計画書 　  昭和16年9月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  50-9
 神宮及官国幣社祭神系統一覧表 　  1枚 ・ 活版  81-755
 皇国運動　略式 　  11枚 ・ 活版  81-670
 一書 　 守屋栄夫  1枚  81-6-1
 　一書 　 守屋栄夫  1枚  81-6-2
 　一書 　 守屋栄夫  大正4年12月1日 （ 1915 ）  1枚  81-6-3
 　一書 　 守屋栄夫  大正4年12月1日 （ 1915 ）  1枚  81-6-4
 明治三十三年四月以降文集帳　巻の一 　  明治33年4月 （ 1900 ）  1綴 ・ 墨書  6-46-21
 題青鶴楼雅筵集 　 細川貞誌  大正11年4月 （ 1922 ）  1冊 ・ 謄写版  9-9-16
 図画 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞社  大正14年6月 （ 1925 ）  1枚  59-129
 明治四十三年五月　十和田湖概観 　 中村伴九郎  明治43年5月 （ 1910 ）  1綴 ・ 謄写版  78-50
 大正五年略本暦 　  大正4年 （ 1915 ）  1冊 ・ 活版  81-276
 大正七年略本暦 　  大正5年 （ 1916 ）  1冊 ・ 活版  81-277
 案内状〔松尾松濤展覧館開催〕 　 松濤画伯作品展覧会発起
人 
 昭和14年6月 （ 1939 ）  1通 ・ 活版  18-14-192-68
 登録証明書 　 守屋栄夫  大正13年6月23日 （ 1924 ）  1冊 ・ ペン  79-7-25
 〔保存書類　受領証等〕 　 守屋栄夫  昭和3年 （ 1928 ）  1綴 ・ ペン・墨書  7-20
 〔朝鮮偉人伝〕 　  1綴 ・ ペン  7-22
 東京府管内全図 　  1枚 ・ 活版  81-509
 洛風園敷地図及配置 　  1枚 ・ 活版  85-9-87
 〔「汗と愛　働け愛せよ」など訓示集〕 　  6枚 ・ 蒟蒻版  10-224
 画帖〔皇室関係パレード〕 　  1枚  9-14-2
 画帖〔内裏〕 　  1枚  9-14-3
個人 /書類 /その他
－ 106 －
 留岡幸助先生小照 　  1枚  37-17
 芳名録 　  1綴  7-25 
 支払調書 　  1枚 ・ 墨書  7-6 
 郵便局払込票 　  1枚 ・ 活版  44-190-2
 〔片倉生命保険株式会社関係書類〕 　  3種  26-19-0 
 　 〔片倉生命保険株式会社関係書類綴〕 　 守屋栄夫  昭和7年 （ 1932-1934 ）  1綴 ・ ペン・活版  26-19-1 
 　 生命保険契約申込書綴 　  1綴 ・ 活版  26-19-2 
 　 保険契約復活請求書綴 　  1綴 ・ 活版  26-19-3 
 〔生命保険契約関係〕 　  3種  18-14-210-0 
 　 代理店別契約高調順位表 　 片倉生命保険株式会社  昭和9年度年始 （ 1931 ）  1枚 ・ 活版  18-14-210-1 
 　 第一回保険料領収証 　 片倉生命保険株式会社  昭和5年 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版･ペン  18-14-210-2 
 　 第一回保険料領収証 　 片倉生命保険株式会社  昭和4年 （ 1929-1932 ）  1綴 ・ 活版・ペン  18-14-210-3 
 〔徳郎法事案内葉書〕 　 守屋栄夫  大正11年11月5日 （ 1922 ）  12枚 ・ 活版  79-7-1 
 〔昭和35年度家計簿〕 　  昭和35年 （ 1960 ）  1冊 ・ ペン  50-4 
 〔昭和36年度家計簿〕 　  昭和36年 （ 1961 ）  1冊 ・ ペン  50-3 
 〔昭和37年度家計簿　国鉄小荷物切符〕 　  昭和37年 （ 1962 ）  1冊 ・ ペン  50-5 
　 Sub-Series No.3: 家族 
　　 守屋節夫 
 宮城県立古川中学校NOTE-BOOK〔数学科〕 　 守屋節
夫 
 1冊 ・ 活版・ペン  15-14
 幾何科〔宮城県立古川中学校ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ 活版・ペン  22-34
 数学ノート〔ノート〕 　 守屋節夫  1綴 ・ ペン  31-9 
 〔代数ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  56-37
 画帳器習用練　三巻目〔幾何〕 　 守屋節夫  大正7年2月1日 （ 1918 ）  1冊 ・ ペン  57-71
 〔宮城県立古川中学校代数科ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ 活版・ペン  38-6 
 〔算術科ノート表紙〕 　 守屋節夫  1枚  56-49
 〔数学ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  56-63
 宮城県立古川中学校NOTE-BOOK〔英文法科〕 　 守屋
節夫 
 1冊 ・ 活版・ペン  15-16
 〔英文法ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  56-13
 英文法　英訳 　 S.　Moriya  1冊 ・ ペン 21-4
 ノートブック　英作文科 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  56-1 
 宮城県立古川中学校NOTE-BOOK〔会話科〕 　 守屋節
夫 
 1冊 ・ 活版  15-17
個人 /書類 /その他
－ 107 －
 A　NEW　DICTATION　BOOK 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  77-35
 宮城県立古川中学校NOTE-BOOK〔国語科〕 　 守屋節
夫 
 1冊 ・ 活版・ペ
ン・墨書
 15-24
 国語科〔ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  77-9
 国語ノート〔ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  31-8
 〔国文法ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  57-80
 〔漢文科ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  57-81
 〔地理ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  56-42
 〔国史ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  56-44
 〔動物ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  56-64
 物理科〔ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ ペン  77-12
 〔自然科学・ドイツ法一年ノート〕 　 守屋節夫  1冊 ・ 活版・ペン  15-28
 〔ドイツ語ノート〕 　 守屋節夫カ  1冊 ・ 活版・ペン  15-26
　　 守屋赳男 
 演算帳〔東京府立第九中学校ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ 墨書･ペン  22-31
 演算帳〔幾何〕 　 東京府立第九中学校　守屋赳男  1冊 ・ ペン  56-11
 〔製図の授業のノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  25-11
 〔解析幾何学ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  57-69
 〔数学ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  57-72
 〔数学ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  57-73
 微分〔ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  77-7
 国語ノート 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  51-75
 漢文ノート 　 守屋赳男  1冊 ・ 墨書・ペン  21-42
 〔漢文ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  56-31
 〔藤原工大　英作ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  38-11
 〔英語ノート〕 　 東京府立第九中学校補習科　守屋赳男  1冊 ・ ペン  56-10
 〔英会話ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  56-29
 〔数学・英語・ドイツ語勉強ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  56-48
 〔化学ノート表紙〕 　 守屋赳男  1枚  56-51
 〔植物ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  56-65
 〔鉱物ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  56-46
 〔経済法制ノート〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  56-69
 〔ドイツ語単語帳〕 　 守屋赳男  1冊 ・ ペン  57-60
個人 /家族 /守屋節夫
－ 108 －
　　 守屋正男 
 □□□綴り方張 　 守屋正男  1枚 ・ 活版  22-19
 国語練習帳〔ノート〕 　 守屋正男  1冊 ・ ペン  31-7 
 〔国語練習帳〕 　 守屋正男  1冊 ・ ペン  56-43
 国語練習帳 　 守屋正男  1冊 ・ ペン  57-62
 算術練習帳 　 守屋正男  1冊 ・ ペン  57-65
 〔船の絵〕 　 守屋正男  1枚 ・ ペン  64-120 
 練習ノート〔綴方草稿帳・算術練習帳・練習帳他〕 　 守
屋正男・節夫他
 4冊 ・ 活版  29-106 
　　 守屋伴男 
 〔守屋伴男作文〕 　 守屋伴男  昭和5年 （ 1930-1931 ）  1綴 ・ ペン・墨書  7-21 
 担保物権法〔ノート〕 　 守屋伴男  1冊 ・ ペン  31-33
 夏休おさらひ日記尋常第五学年用 　 守屋伴男  大正6年7月3日 （ 1917 ）  1冊 ・ ペン  54-146 
　　 守屋照子 
 〔英語ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ 活版・ペン  15-29
 〔経済原論ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  15-31
 〔教育史ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ 活版・ペン  15-32
 〔練習帳〕 　 守屋照子  1冊 ・ 活版・ペン  15-33
 歴史〔ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  77-27
 心理学〔ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  77-28
 〔心理学ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  56-54
 化学〔ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  77-29
 理科学習帖 　 教育出版社・守屋照子  昭和4年1月15日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版・墨
書・ペン 
 21-47
 倫理学　石平先生〔講義ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  22-18
 博物学〔ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  22-32
 〔物理学ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  56-15
 〔国語ノート〕 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  56-50
 全科指導学習帳尋常五年11月号 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  51-78
 ノート 　 守屋照子  1冊 ・ ペン  56-5 
 日記 　 守屋照子  昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ ペン  28-5 
 〔品代代金書き上げ・絵描きノート〕 　 テルコ  1冊 ・ ペン  15-35
個人 /家族 /守屋正男
－ 109 －
 〔家計簿〕 　 守屋照子  昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  24-15
　　 守屋萬里子
 〔国語ノート〕 　 守屋万里子  昭和9年10月3日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版・ペン  15-15
 歴史帳〔ノート〕 　 守屋萬里子  1冊 ・ ペン  22-40
 〔炊事のメモ書き〕 　 守屋萬里子  1冊 ・ ペン  56-17
 〔数学ノート〕 　 守屋萬里子  1冊 ・ ペン  57-68
　　 家族・親類
 守屋明男の日記・ノート 　 守屋明男  1冊 ・ ペン  56-66
 〔日記一部〕 　  15枚 ・ 墨書  22-29
 日記 　  1冊 ・ ペン  56-12
 牧野教授　刑事訴訟法巻一〔講義ノート〕 　 守屋  1冊 ・ ペン 22-14
 〔刑法講義ノート　其ノ二　牧野教授〕 　 守屋明男  1冊 ・ 墨書・ペン  70-1
 公民科〔ノート〕 　 守屋典子  1冊 ・ ペン  77-8
 〔代数ノート〕 　 守屋芙蓉  1冊 ・ ペン  56-34
 懐中日記 　 守屋徳郎  明治43年 （ 1910 ）  1冊 ・ ペン  18-10
 最新地理統系地学概論之部 　 守屋荒美雄  大正6年1月13日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  15-30
 〔東洋史ノート〕 　 守屋  1冊 ・ ペン  56-14
 東洋史（竹村教授）〔ノート〕 　 守屋  1冊 ・ ペン  77-33
 〔数学ノート〕 　 守屋  1冊 ・ ペン  56-30
 国語練習帳 　 守屋  1冊 ・ ペン  57-66
 〔ノート　数学・独逸語〕 　 守屋  1冊 ・ ペン  13-86
 歴史・独法〔講義ノート〕 　 守屋  1冊 ・ ペン  22-12
 歴史（大野）・地理（竹村） 　 守屋  1冊 ・ ペン  22-15
 新手形法講義（第一分冊） 　 東北帝国大学助教授　伊沢孝
平 
 昭和8年4月20日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版・謄写
版
 38-55
 〔刑法総論講義ノート〕 　  1冊 ・ ペン  70-3
 児童用　尋常小学校地理書　巻二〔表紙のみ〕 　 文部
省 
 1冊 ・ 活版  43-43
 第二学年教師用　高等小学理科家事教科書 　 文部省  大正4年5月27日 （ 1915 ）  1冊 ・ 活版  56-2
 日記帳 　 湯原生  昭和3年11月27日  1冊 ・ ペン  22-16
 日記帳 　 湯原生  昭和4年 （ 1929-1930 ）  1冊 ・ ペン  77-19
 〔生理科ノート〕 　 鈴木まさみ  1冊 ・ ペン  56-33
 化学ノート 　 鈴木まさみ  1冊 ・ 墨書・ペン  21-44
個人 /家族 /守屋照子
－ 110 －
 数学ノート 　 鈴木まさみ  1冊 ・ 墨書・ペン  21-45
 地理科　野口先生　第二巻〔ノート〕 　 鈴木まさ美  1冊 ・ ペン  77-22
 西洋史料　松原先生教授　第一巻〔宮城県師範学校
ノート〕 　 鈴木ますみ
 1冊 ・ 活版・墨書  22-38
 ノート 　 鈴木三郎  昭和15年カ （ 1940 ）  1冊 ・ 活版・墨
書・ペン 
 21-48
 〔地理ノート〕 　 鈴木三郎  1冊 ・ ペン  56-60
 〔幾何科ノート〕 　 松岡きや□  1冊 ・ ペン  56-19
 ノート「華摘」 　 Suzuki  明治42年9月29日 （ 1909 ）  1冊 ・ 墨書・ペン  56-16
 〔英会作科ノート〕 　 佐藤詢  1冊 ・ ペン  57-70
 〔羽生隆君を送る詞〕 　 鈴木榮蔵  大正3年12月 （ 1914 ）  2枚 ・ 墨書  82-3-143
 〔予科修了記念帳面〕 　  1冊  37-10
 紙片〔礼状送付済みのメモ書き〕 　  1枚 ・ ペン  5-25-10-7 
 紙片〔礼状送付済みのメモ書き〕 　  1枚 ・ ペン  5-25-10-8 
 紙片〔メモ書き一行〕 　  1枚 ・ ペン  7-23 
 紙片〔雑誌名メモ〕 　  1枚 ・ ペン  75-65
 紙片〔雑誌名メモ〕 　  1枚 ・ ペン  76-111 
 メモ〔和歌5首〕 　  1枚 ・ ペン  9-14-7 
 〔メモ：ドイツ語文法〕 　  2枚 ・ ペン  25-2-1 
 メモ〔日光からの帰路、同行者ほか〕 　  大正6年8月10日 （ 1917 ）  1枚 ・ ペン  81-690 
 〔メモ：御土産予定〕 　  1枚 ・ ペン  79-7-43 
 〔メモ：支払先及び料金〕 　  2枚 ・ ペン  79-7-53 
 写真絵葉書〔メモ書き〕 　  1枚 ・ ペン  81-324 
 〔英語ノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-53
 〔英語のノート〕 　  1冊 ・ ペン  77-32
 〔英語学習帳〕 　  1冊 ・ 活版  22-26
 英会話作文科 　  1冊 ・ ペン  77-10
 〔ドイツ語単語帳〕 　  1冊 ・ ペン  57-79
 〔化学のノート　一部分〕 　  1冊 ・ ペン  70-30
 〔化学のノート〕 　  1冊 ・ ペン  77-4 
 〔科学のノート〕 　  1冊 ・ ペン  77-30
 〔絵画スクラップ〕 　  2枚 ・ 活版  56-71
 〔漢字ノート〕 　  1冊 ・ ペン  57-61
 〔教育学ノート〕 　  1冊 ・ ペン  77-11
個人 /家族 /家族・親類
－ 111 －
 〔教授法に関するノート〕 　  1冊 ・ ペン  15-21
 〔植物学講義要項プリント〕 　  昭和14年度 （ 1939 ）  18枚 ・ 謄写版  13-88
 〔数学ノート〕 　  1冊 ・ ペン  15-22
 〔数学ノート〕 　  1冊 ・ ペン  22-23
 〔数学ノート〕 　  1綴 ・ 墨書・ペン  38-5
 〔数学ノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-18
 〔数学ノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-67
 〔数学ノート〕 　  1冊 ・ ペン  77-31
 〔数学科ノート〕 　  1冊 ・ ペン  21-3
 An Exercise Book For Mathematics 　 常吉薫  1冊 ・ ペン  51-79
 ノート〔加減乗除の練習〕 　  1冊 ・ 活版  54-3
 〔数学英語勉強帳〕 　  1冊 ・ ペン  56-36
 〔地図帳〕 　  1冊 ・ ペン  56-35
 〔地理ノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-62
 〔各県の地名について記録したノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-13-b
 〔中学東洋史〕 　  1冊 ・ 活版  22-27
 〔日本史稿ノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-57
 澤田教授実践倫理二〔講義ノート〕 　  1冊 ・ ペン  77-2
 〔公民科ノート〕 　  1冊 ・ ペン  77-25
 〔物理ノート〕 　  1冊 ・ ペン  74-4
 〔法学系ノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-22
 〔民法ノート〕 　  1冊 ・ ペン  15-25
 〔海商法関係ノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-32
 ノート 　  1冊 ・ 墨書・ペン  21-40
 ノート 　  1冊 ・ ペン  51-76
 ノート 　  1冊 ・ ペン  51-77
 ノート 　  1冊 ・ ペン  54-143
 ノート 　  1冊 ・ ペン  54-148
 ノート 　  1冊 ・ ペン  56-4
 ノート 　  1冊 ・ ペン  56-7
 ノート 　  1冊 ・ ペン  56-8
 ノート 　  1冊 ・ ペン  56-9
 学習帳 　 水戸部寅松  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-177
個人 /家族 /家族・親類
－ 112 －
コドモノート〔ノート〕 　  1冊 ・ ペン  77-23
〔学習用のノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-20
〔学習用のノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-21
〔学習用のノート〕 　  1冊 ・ ペン  56-27
〔生物ノート切れ端〕 　  1枚  56-55
〔ノート切れ端〕 　  3枚 ・ ペン  56-68
尋常小学校　国語読本　巻一 　 文部省  大正7年1月30日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  77-34
尋常小学校国語読本巻二 　 文部省  大正7年5月13日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  15-37
尋常小学読本　巻十一 　 文部省  大正9年11月10日 （ 1920 ）  1冊 ・ 活版  77-13
尋常小学毛筆画手本第二学年用 　 文部省  明治38年10月19日 （ 1905 ）  1冊 ・ 活版  15-27
尋常小学書キ方手本　第五年用下乙種 　 文部省  明治43年5月7日 （ 1910 ）  1冊 ・ 活版  77-3 
初等科　第六学年　国民禮法 　 大橋貞雄  昭和17年3月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  56-3 
漢文新読本詳解　巻一 　 河村定静  明治44年4月10日 （ 1911 ）  1冊 ・ 活版  49-2 
新編漢文読本巻五 　 明治書院  大正2年12月8日 （ 1913 ）  1綴 ・ 活版  31-28
新制十八史略鈔本全 　 岡田正之  大正15年4月17日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  15-36
立齋先生表題解註釈文十八史略巻之七 　  1冊 ・ 活版  25-14
学習の基本的指導　国語新参考書　高等二年後期 　
 普通学講習会 
 昭和14年8月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  77-20
国語読本 　 文部省  昭和6年10月25日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  56-23
高等小学読本　巻一 　  1冊 ・ 活版  56-24
国史学習帳　第六学年前期 　 北豊島郡初等教育研究会  昭和7年2月25日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  22-28
古典解説叢書　第4輯　吉野拾遺物語 　 熊谷辰治郎  昭和10年4月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  24-5 
安藤・東條氏　女子新国語読本　予習辞書巻二 　 株式
会社東京辞書出版社 
 昭和10年4月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  26-4-12 
新女子国文　第二版　巻五 　 下田次郎・尾上八郎  昭和4年12月27日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  77-17
〔英文読本〕 　 平井三郎  明治31年3月15日 （ 1898 ）  1冊 ・ 活版  57-63
英文法初歩〔一部のみ〕 　 H.SAITO  明治34年3月6日 （ 1901 ）  1冊 ・ 活版  77-52
ガントレツト英習字帖 　 エドワード・ガントレツト  大正14年10月17日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  23-11
Ten Short Tales 　 佐久間信恭  大正9年4月25日 （ 1920 ）  1冊 ・ 活版  57-64
NEW NATION READERS　3巻 　 宝文館  大正13年9月10日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  31-14
WHERE'S WHERE AND WHY? 　  1冊 ・ 活版  77-24
新選独逸読本巻一 　 青木昌吉・三浦吉兵衛  大正11年4月10日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  25-51
新選独逸読本　巻二 　 青木昌吉・三浦吉兵衛  大正11年5月1日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  64-27
算術　小　教科書　下巻 　 大日本図書株式会社  明治32年2月28日 （ 1899 ）  1冊 ・ 活版  31-15
個人 /家族 /家族・親類
－ 113 －
 算術　小　教科書　下巻 　 藤澤利喜太郎  明治32年2月28日 （ 1899 ）  1冊 ・ 活版  31-31
 幾何学教科書平面之図 　 樺正董  明治38年2月6日 （ 1905 ）  1冊 ・ 活版・ペン  15-18
 中等教育幾何学教科書（立体の部） 　 林鶴一  大正2年12月20日 （ 1913 ）  1冊 ・ 活版  57-67
 尋常小学校算術書　第四学年児童用 　 文部省  大正8年11月22日 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  70-73
 新選女子教育数学教科書 　 國枝元治  昭和3年9月30日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  56-26
 計算問題集 　 学習指導研究会  昭和7年9月15日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  56-47
 高等試験問題集 　 厳松堂書店編輯部  昭和8年9月15日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  56-39
 学習受験　改訂最新代数学精義　上巻 　 理学博士岩切
晴二 
 昭和12年9月18日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  77-5
 学習受験　改訂最新代数学精義　下巻 　 理学博士岩切
晴二 
 昭和12年9月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  77-16
 算術教科書　下巻 　  1冊 ・ 活版  56-40
 算術小教科書　下巻 　 藤澤利喜太郎  明治40年2月11日 （ 1907 ）  1冊 ・ 活版  77-6
 算術練習帳 　 守屋正男  1冊 ・ 活版・墨
書・ペン
 70-74
 算術練習帳 　 守屋正男  1冊 ・ 活版・墨
書・ペン
 70-75
 新編東洋小史 　 高橋健自  明治33年4月1日 （ 1900 ）  1冊 ・ 活版  47-18
 〔歴史教科書〕 　  1冊 ・ 活版  56-52
 女子教育東洋史教科書〔部分〕 　 桑原隲蔵  明治39年12月30日 （ 1906 ）  1綴 ・ 活版  38-28
 〔女子教育東洋史教科書〕 　  2枚 ・ 活版  24-92
 尋常小学地理　巻二 　 文部省  大正15年1月25日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  43-45
 中等西洋歴史地図 　 東京帝国大学文科大学助教授村川堅固  明治41年12月26日 （ 1908 ）  1冊 ・ 活版  77-26
 西洋歴史地図 　 文学博士村川堅固  大正15年 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  15-23
 最近世界地図　新訂版 　 三省堂  昭和4年1月30日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  77-15
 物理（3） 　 文部省  昭和22年6月9日 （ 1947 ）  1冊 ・ 活版  46-21
 女子物理教科書 　 冨山房  昭和5年12月15日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版・ペン  21-49
 尋常小学理科書　第五学年児童用 　 文部省  1冊 ・ 活版  77-14
 実験小学教授術 　 山高幾之丞・藤井初太郎  明治29年2月7日 （ 1896 ）  1冊 ・ 活版  45-13
 第二学年教師用　高等小学理科家事教科書 　 文部省  大正4年5月27日 （ 1915 ）  1冊 ・ 活版  56-2
 新物理学校教科書 　 板橋盛俊  大正7年12月28日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  56-6
 新制女子日本地理 　 理学博士山﨑直方  昭和4年2月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  15-38
 尋常小学校修身書巻六 　 文部省  昭和8年11月30日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  15-13
 尋常小学校新定画帖 　  1冊 ・ 活版  15-20
 新選芸術唱歌2 　 シンキヤウ社  昭和5年12月8日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  70-120
 新選芸術唱歌3 　 シンキヤウ社  昭和6年  1冊 ・ 活版  22-17
個人 /家族 /家族・親類
－ 114 －
尋常小学　新定画帖　第一学年　教師用 　 文部省  明治43年5月15日 （ 1910 ）  1冊 ・ 活版  31-12
新式中学校津画帖三巻 　 東京美術学校教授　白浜徴編  明治42年10月28日 （ 1909 ）  1冊 ・ 活版  21-94
裁縫学習書〔東京市滝野川　小学校第五学年〕 　 東京
市瀧野川区裁縫研究会 
 昭和9年3月25日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版・ペン  22-33
高等学校商科大学高等商業学校入学試験問題集 　 帝
国聯合青年会 
 大正11年1月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  26-10-4 
教本〔守屋和郎所有〕 　  1綴 ・ 活版  81-756 
松島塩釜仙台方面修学旅行の栞 　 東京府立第五高等女
学校 
 昭和7年6月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  24-35
全科指導学習帳　尋常三年　第八号 　 自習研究指導研
究会 
 昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  77-18
全科指導　学習帳　尋常六年　四月号 　 自習研究指導
研究会
 昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版・ペン  77-36
全科指導　学習帳　尋常六年　六月号 　 自習研究指導
研究会
 昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版・ペン  77-37
全科指導学習帳　尋常三年　第九号 　 自習研究指導研
究会 
 昭和5年1月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版・ペン  77-21
国家試験　第八巻第一号 　 育成洞  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  22-41
〔鶏殸会会則関係、一部〕 　  3枚 ・ 活版  56-72
〔教科書表紙のみ〕 　 文部省  明治43年6月15日 （ 1910 ）  2枚 ・ ペン  56-61
〔女子教育東洋史教科書―表紙のみ〕 　 開成館  1枚 ・ 活版  31-3 
新小学校管理法 　 小川正行･佐藤熊治郎・篠原久吉  大正5年1月5日 （ 1916 ）  1冊 ・ 活版  22-22
女子新模範図書　巻4 　 図書教育研究会  昭和7年9月28日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  56-45
改訂行政法講義 　 渡邉宗太郎講述  昭和8年12月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  12-9 
図書・雑誌・報告書在庫目録第36号 　 大学堂書店 → 守屋
孝彦 
 昭和51年6月 （ 1976 ）  1冊 ・ 活版  4-19 
紙片〔女子教育東洋史教科書〕 　 開成館  1枚 ・ 活版  45-32
紙片〔講評児童入賞文集はしがき〕 　 小菅松内編  1枚 ・ 活版  45-31
個人 /家族 /家族・親類
 Sub-Series No.4: 写真・絵葉書
　 写真 
守徳主人私用品 　  7-1-0
 〔写真原板〕 　 守屋栄夫  12枚  7-1-1
 〔写真原板〕 　 守屋栄夫  36枚  7-1-2
 〔写真原板〕 　 守屋栄夫  4枚  7-1-3
 〔写真原板〕 　 守屋栄夫  6枚  7-1-4
 〔写真原板〕 　 守屋栄夫  12枚  7-1-5
 〔写真原板〕 　 守屋栄夫  12枚  7-1-6
－ 115 －
個人 /写真・絵葉書 /写真
 　 写真 　 守屋栄夫  2枚 7-1-7
 　 写真 　 守屋栄夫  3枚  7-1-8-1
 　　 〔写真原板〕 　 守屋栄夫  6枚  7-1-8-2
 　 〔写真原板アルバム〕 　 守屋栄夫  1冊  7-1-9
 　 〔写真原板アルバム〕 　 守屋栄夫  1冊  7-1-10
 　 〔写真原板アルバム〕 　 守屋栄夫  1冊  7-1-11
 　 〔写真原板アルバム〕 　 守屋栄夫  1冊  7-1-12
 　 〔写真原板アルバム〕 　 守屋栄夫  1冊  7-1-13
 　 〔メモ帳〕 　 守屋栄夫  大正2年 （ 1913 ）  1冊  7-1-14
 　 〔メモ帳〕 　 守屋栄夫  明治45年 （ 1912 ）  1冊  7-1-15
 　 いろは教訓歌 　  1枚  7-1-16
 　 〔命名守屋伴男〕 　 守屋栄夫カ  明治39年12月21日 （ 1906 ）  1枚  7-1-18
 　 賞状 　 第二高等学校尚志会文芸部 → 守屋栄夫  明治38年2月19日 （ 1905 ）  1枚  7-1-19
 写真〔欧州出張〕 　 守屋栄夫  1冊  11-11
 写真〔集合写真〕 　 守屋栄夫カ  1枚  14-5
 写真〔鹿児島農産物代議士視察〕 　  昭和9年 （ 1934 ）  1冊  19-50
 写真〔朝鮮国内・人物・風景〕 　  1冊  19-51
 〔一家集合写真〕 　  1枚  25-8
 〔一家集合写真〕 　  1枚  25-9
 久邇大将宮殿下賜御拝写光栄　写真 　  3枚  37-18
 松山稲荷神社風景〔写真〕 　  1冊  38-15
 〔署名入りの人物写真〕 　  1冊  50-2
 石川県大水害写真 　  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  51-82
 写真〔船着き場工事の集合写真〕 　  4枚 ・ 活版  67-7
 写真〔松田髯一肖像写真〕 　 松田髯一  大正2年3月9日 （ 1913 ）  1枚  81-278
 写真〔女性の集合写真〕 　  1枚  81-677
 写真〔萱場深造と守屋家〕 　 守屋栄夫  大正15年8月15日 （ 1926 ）  1枚  86-204
 〔写真・新聞紙切り抜き等〕 　  昭和20年 （ 1945-1955 ）  1枚・3枚・新聞
切抜4枚・写真2
枚 ・ ペン
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　　 絵葉書 
 未使用絵葉書 　  83種  78-2-0
 　 絵葉書〔一宮学園〕 　 児童愛護会  12束  78-2-1
 　 絵葉書〔Dott.ANGELO　FILIPPETTI.〕 　  2枚  78-2-2
－ 116 －
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
 Segretariato Nationale Italiano contro I'alcoolismo 
 　 絵葉書〔平壌中学校寄宿舎〕 　  1枚  78-2-3 
 　 絵葉書〔明治神宮境内図〕 　 明治神宮社務社  1枚  78-2-4 
 　 朝鮮絵葉書（其ノ二） 　 朝鮮総督附  10枚  78-2-5 
 　 絵葉書〔平岡風雲の居合術〕 　  1枚  78-2-6 
 　 絵葉書〔水沢緯度観測所　天頂儀〕 　 亀梨書店  1枚  78-2-7 
 　 絵葉書〔朝鮮の果樹〕 　 朝鮮総督府  1枚  78-2-8 
 　 絵葉書〔湯の川旅館専業　福井館〕 　  1枚  78-2-9 
 　 絵葉書〔岩手県水沢公園　高野長英碑〕 　  1枚  78-2-10 
 　 絵葉書〔米国医師協会代表員会決議書〕 　  1枚  78-2-11 
 　 絵葉書〔湯の川　福井家支店大広間〕 　  1枚  78-2-12 
 　 絵葉書〔函館市鍛治町　福井家本店大広間〕 　  1枚  78-2-13 
 　 絵葉書〔湯の川旅館専業　福井館別館〕 　  1枚  78-2-14 
 　 体育デー記念絵葉書 　 昌道公立普通学校  大正4年11月5日 （ 1915 ）  4枚  78-2-16 
 　 勤倹奨励絵はがき 　 教化団体連合会  1枚  78-2-17 
 　 記念絵葉書 　 仙台学寮  3枚  78-2-18 
 　 朝鮮絵葉書（其ノ一） 　 朝鮮総督府  7枚  78-2-19 
 　 議院建築上棟式記念絵葉書 　 営繕管財局  昭和2年4月7日 （ 1927 ）  3枚  78-2-20 
 　 郵便貯金概観 　 貯金局  大正13年10月30日 （ 1924 ）  1枚  78-2-21 
 　 絵葉書〔青山アパートメントハウス全景〕 　  9枚  78-2-22 
 　 西郷南洲先生五十年祭典記念絵葉書 　 清明会  2枚  78-2-23 
 　 朝鮮総督府庁舎落成式記念絵葉書 　 朝鮮総督府  5枚  78-2-24 
 　 絵葉書〔Kobe Woman’ｓ Welfare Association
1st Floor Plan　〕 　 
 1枚  78-2-25 
 　 勤倹奨励絵葉書 　 教化団体連合会  3枚  78-2-26 
 　 絵葉書〔西洋画〕 　 上方屋本店  3束  78-2-27 
 　 絵葉書〔真生同朋団〕 　  5枚  78-2-28 
 　 絵葉書〔保田竜門氏画〕 　  8枚  78-2-29 
 　 絵葉書〔朝鮮平壌　大同門〕 　 中村書店  1枚  78-2-30 
 　 絵葉書〔朝鮮平壌　大和町・南町〕 　 中村書店  1枚  78-2-31 
 　 絵葉書〔朝鮮平壌　中学校〕 　 中村書店  1枚  78-2-32 
 　 絵葉書〔朝鮮平壌　玄武門其ノ二〕 　 中村書店  1枚  78-2-33 
 　 絵葉書〔BAHAI　TEMPLE〕 　  1枚  78-2-34 
 　 絵葉書〔禁酒法〕 　  1枚  78-2-35 
－ 117 －
 　 絵葉書〔群馬県壮丁花柳病患者の統計〕 　  1枚  78-2-36
 　 絵葉書〔母の光栄〕 　  1枚  78-2-37
 　 絵葉書〔最近ノ国力調査〕 　  1枚  78-2-38
 　 絵葉書〔明治神宮〕 　 明治神宮社務所  1枚  78-2-40
 　 絵葉書〔明治神宮〕 　 明治神宮社務所  1枚  78-2-41
 　 絵葉書〔大沼学院全景〕 　  1枚  78-2-42
 　 絵葉書〔大沼学院全景〕 　  1枚  78-2-43
 　 絵葉書〔大沼水上スキー体操〕 　  1枚  78-2-44
 　 聾唖手芸絵葉書 　 日本聾唖協会朝鮮部会  大正9年9月 （ 1920 ）  2枚  78-2-45
 　 絵葉書〔羅南市街〕 　  1枚  78-2-46
 　 絵葉書〔金剛山〕 　  1枚  78-2-47
 　 絵葉書〔八達門〕 　  1枚  78-2-48
 　 絵葉書〔畜牛〕 　 朝鮮総督府  1枚  78-2-49
 　 絵葉書〔京城市街〕 　  1枚  78-2-50
 　 絵葉書〔朝鮮の果樹〕 　 朝鮮総督府  1枚  78-2-51
 　 絵葉書〔造林事業〕 　 朝鮮総督府  1枚  78-2-52
 　 絵葉書〔京城市街〕 　  1枚  78-2-53
 　 絵葉書〔大邱市街〕 　  1枚  78-2-54
 　 絵葉書〔慶州仏国寺〕 　  1枚  78-2-55
 　 絵葉書〔昌慶苑〕 　  1枚  78-2-56
 　 絵葉書〔平壌中学校寄宿舎〕 　 亀梨書店  1枚  78-2-57
 　 絵葉書〔岩手県水沢町万国緯度観測所〕 　 亀梨書店  1枚  78-2-58
 　 絵葉書〔岩手県水沢町万国緯度観測所〕 　 亀梨書店  1枚  78-2-59
 　 絵葉書〔陸中胆沢郡役所〕 　 亀梨書店  1枚  78-2-60
 　 絵葉書〔水原勧業模範場〕 　 朝鮮総督府  1枚  78-2-61
 　 絵葉書〔鴨緑江流筏〕 　 朝鮮総督府  1枚  78-2-62
 　 絵葉書〔母子の家〕 　 神戸婦人同情会  1枚  78-2-63
 　 絵葉書〔朝鮮木浦市街全景〕 　 井堀商店  1枚  78-2-64
 　 絵葉書〔湯の川旅館専業　福井館庭園〕 　  1枚  78-2-65
 　 絵葉書〔函館市鍛治町　福井家本家〕 　  1枚  78-2-66
 　 絵葉書〔北海道山岳会　第１集・２集〕 　 北海道山岳
会 
 2枚  78-2-67
 　 絵葉書〔東海道一びっくりやなんす店訪問記念〕 　  1枚  78-2-68
 　 勤倹奨励絵はがき 　 教化団体連合会  6束  78-2-70
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 　 絵葉書〔同潤会アパートメントハウス〕 　 同潤会  8束  78-2-74 
 　 絵葉書〔真生同朋団〕 　  4枚  78-2-76 
 　 絵葉書〔大沼学院家族舎生徒室〕 　  1枚  78-2-77 
 　 絵葉書〔明治神宮　天皇御枹・皇后御五衣〕 　 明治神
宮社務所
 1枚  78-2-79 
 　 絵葉書〔浪速少年院〕 　 浪速少年院麗日会  8枚  78-2-80 
 　 東京船員職業紹介所・宿泊所・診療所絵葉書 　 日本
海員掖済会 
 6枚  78-2-81 
 　 通信事業創始五十周年記念絵葉書 　 朝鮮総督府  大正10年4月20日 （ 1921 ）  2枚  78-2-82 
 　 横浜市設関西村絵葉書 　  18枚  78-2-83 
 絵葉書〔朝鮮木浦市街全景〕 　 井堀商店  1枚  9-14-4 
 絵葉書〔朝鮮木浦市街全景〕 　 井堀小間物店  1枚  9-14-5 
 絵葉書〔朝鮮木浦市街全景〕 　 井堀小間物店  1枚  9-14-6 
 絵葉書〔済州島漁業風景〕 　  1枚  79-7-21 
 朝鮮平壌牡丹臺景 　 牡丹台おまき茶屋  3枚  11-1 
 金剛山 　 德田冨次郎〔発行所徳田写真館・発売元：元山毎日新
聞社〕
 大正11年4月5日 （ 1922 ）  2冊  11-2 
 朝鮮の事情 　 朝鮮公論社  大正11年7月15日 （ 1922 ）  1冊  11-4 
 会寧名勝帖 　 会寧博聞館  大正10年 （ 1921 ）  1冊  11-5 
 平壌名勝 　 岩下香霧  大正4年9月 （ 1915 ）  1冊  11-6 
 写真絵葉書〔梵魚寺普済楼〕 　  1枚  81-251 
 写真絵葉書〔小学校〕 　  1枚  81-252 
 写真絵葉書〔梵魚寺〕 　  1枚  81-253 
 写真絵葉書〔梵魚寺〕 　  1枚  81-254 
 写真絵葉書〔梵魚寺〕 　  1枚  81-255 
 写真絵葉書〔掘仏寺石窟〕 　  1枚  81-256 
 写真絵葉書〔青雲白雲橋〕 　  1枚  81-257 
 写真絵葉書〔仏国寺〕 　  1枚  81-258 
 写真絵葉書〔蓮華七寶橋〕 　  1枚  81-259 
 写真絵葉書〔石窟庵〕 　  1枚  81-260 
 写真絵葉書〔石窟庵〕 　  1枚  81-261 
 写真絵葉書〔梵魚寺〕 　  1枚  81-262 
 写真絵葉書〔忠清北道〕 　  1枚  81-263 
 写真絵葉書〔梵魚寺〕 　  1枚  81-264 
 写真絵葉書〔柏栗寺〕 　  1枚  81-265 
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 写真絵葉書〔朝鮮東萊温泉〕 　 森友商店  1枚  81-268
 朝鮮慶州新羅古蹟帖 　 東洋軒  1綴  81-270
 朝鮮慶州新羅古蹟帖 　 東洋軒  1綴  81-271
 写真絵葉書〔仏国寺〕 　  1枚  81-273
 写真絵葉書〔仏国寺〕 　  1枚  81-274
 写真絵葉書〔仏国寺〕 　  1枚  81-275
 〔平壌柳屋ホテル絵葉書〕 　 平壌柳屋ホテル  7枚  79-7-4
 写真絵葉書〔京城市街〕 　  1枚  81-359
 写真絵葉書〔京城市街〕 　  1枚  81-360
 朝鮮平壤牡丹台景 　 おまき茶屋  3枚  81-627
 絵葉書〔朝鮮慶州仏国寺石窟前掲〕 　  1枚  81-630
 絵葉書〔朝鮮慶州芬皇寺九層塔〕 　  1枚  81-684
 絵葉書〔朝鮮東莱郡洗兵橋〕 　  1枚  81-687
 絵葉書〔朝鮮東莱舞鶴の松〕 　  1枚  81-706
 絵葉書〔朝鮮東莱温泉〕 　  1枚  81-707
 絵葉書〔朝鮮東莱温泉〕 　  1枚  81-708
 絵葉書〔朝鮮釜山府梵魚寺〕 　  10枚  83-15
 絵葉書〔東莱温泉試験結果〕 　  1枚  81-709
 絵葉書〔朝鮮釜山府梵魚寺〕 　  2束  81-727
 写真絵葉書〔セミヨノフ軍装甲列車〕 　  1枚  81-339
 絵葉書〔на　подмогу〕 　  1枚  81-351
 絵葉書〔дозоръ　на　висл〕 　  1枚  81-352
 絵葉書〔騎馬兵〕 　  3枚  81-353
 絵葉書〔ロシア騎馬兵〕 　  1枚  81-354
 写真絵葉書〔イルクーツク景観〕 　  1枚  81-358
 絵葉書〔ロシア騎兵の絵〕 　  1枚  81-408
 旅順名勝絵はがき 　 大阪屋  1束  81-409
 絵葉書〔Lawa Tower, Liaoyang〕 　  1枚  81-410
 絵葉書〔ハルピン地図、ロシア語〕 　 中華民国  1枚  81-411
 大典奉祝徳島県立光慶図書館建設記念絵葉書 　  1通  81-412
 絵葉書〔ウラジオストク写真、ロシア語〕 　  1枚  81-413
 絵葉書〔宮殿の絵、ロシア語〕 　  1枚  81-414
 絵葉書〔итальянка　снимающая　вин
оград〕 　 
 1枚  81-415
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 絵葉書〔ウラジオストク駅写真・ロシア語〕 　  1枚  81-416 
 絵葉書〔ウラジオストク写真・ロシア語〕 　  1枚  81-417 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-418 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-419 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-420 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-421 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-422 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-423 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-424 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-425 
 絵葉書〔モニュメント〕 　  1枚  81-426 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-427 
 絵葉書〔ブラゴヴェシチェンスク写真・ロシア語〕 　  1枚  81-428 
 絵葉書〔ロシア人の典型、ロシア語〕 　  1枚  81-429 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-430 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-431 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-432 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-433 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-434 
 絵葉書〔молодая　мать〕 　  1枚  81-435 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-436 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-437 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-438 
 絵葉書〔ベートーベン肖像・ロシア語〕 　  1枚  81-439 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-440 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-441 
 絵葉書〔ミハイル・アレクサンドロヴィチ肖像写真・
写真〕 　
 1枚  81-442 
 絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-447 
 絵葉書〔イルクーツクのアレクサンドル3世像写真〕   1枚  81-448 
 絵葉書〔スルタンの絵、ロシア語〕 　  1枚  81-449 
 絵葉書〔оргия〕 　  1枚  81-450 
 絵葉書〔переселенцы.〕 　  1枚  81-451 
 絵葉書〔избіеніе　младенцевъ.〕 　  1枚  81-452 
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 絵葉書〔олимпиія〕 　  1枚  81-453
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-454
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-455
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-456
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-457
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-458
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-459
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-460
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-461
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-462
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-463
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-464
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-465
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-466
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-467
 絵葉書〔ロシア絵葉書〕 　  1枚  81-468
 写真絵葉書〔海岸、群衆、ロシア〕 　  1枚  81-363
 絵葉書〔вакха〕 　  1枚  81-484
 絵葉書〔Весенний風景写真〕 　  1枚  81-599
 絵葉書〔ハルビン街並み風〕 　  4枚  56-70
 絵葉書〔ハルビン〕 　  2枚  70-76
 絵葉書〔ハルビン第一の繁華なるキタイスカヤ街〕 　  1枚  77-1
 絵葉書〔ハルピン埠頭区モストワヤ街写真〕 　  1枚  81-590
 絵葉書〔ハルピン伝家甸頭道町〕 　  1枚  81-591
 絵葉書〔ハルピン満鉄公所写真〕 　  1枚  81-592
 絵葉書〔ハルピン松花江畔写真〕 　  1枚  81-593
 絵葉書〔ハルピン伝家甸埠頭〕 　  1枚  81-594
 絵葉書〔旧ハルピン公園写真〕 　  1枚  81-595
 絵葉書〔ハルピン新市街ノウオトルゴーヤ街写真〕 　  1枚  81-596
 絵葉書〔ハルピン露国領事館写真〕 　  1枚  81-597
 絵葉書〔ハルピン東進倶楽部写真〕 　  1枚  81-598
 絵葉書〔最近の樺太風景絵葉書〕 　 北進堂  1枚  84-6-156
 絵葉書〔樺太産業絵葉書〕 　 樺太庁  1枚  84-6-157
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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最近の樺太　大泊市街全景〔葉書帖〕 　 北進堂書店  1綴  86-322-51 
絵葉書〔樺太十六景〕 　 小島大盛堂出版部  8枚  86-322-54 
絵葉書〔Dragon Temple Manchuria〕 　  1枚  81-579 
絵葉書〔South Manchuria Railway〕 　  1束  81-585 
絵葉書〔South Manchuria Railway CO.'S YAMATO
HOTEL〕 　
 1束  81-586 
絵葉書〔South Manchuria Railway CO〕 　  1束  81-587 
大連名勝絵葉書 　 大阪屋号書店  1束  81-588 
大連市全図〔絵葉書〕 　 南満洲鉄道会社  1束  81-600 
写真絵葉書〔Dairen, South Manchuria Railway〕 　  1枚  81-348 
写真絵葉書〔Dairen, Yamato Hotel〕 　  1枚  81-367 
写真絵葉書〔大連ヤマトホテル〕 　  1枚  81-338 
写真絵葉書〔台湾勧業共進会第二会場音楽堂及南洋
館〕 　 
 1枚  81-387 
写真絵葉書〔台湾勧業共進会第一会場本館〕 　  1枚  81-388 
写真絵葉書〔台湾勧業共進会第二会場本館〕 　  1枚  81-389 
写真絵葉書〔台湾勧業共進会第二会場南洋館〕 　  1枚  81-390 
写真絵葉書〔台湾勧業共進会第二会場蕃族館〕 　  1枚  81-391 
写真絵葉書〔台湾勧業共進会第二会場演芸館〕 　  1枚  81-392 
絵葉書〔台中栄町通り〕 　  3枚  82-3-316
絵葉書〔台中〕 　  4枚  82-3-344
絵葉書〔台湾リリユン社蕃人の家族〕 　 台北新高堂  1枚  84-6-67 
絵葉書〔台湾璞石閣高山蕃の吊橋〕 　 台北新高堂  1枚  84-6-68 
写真絵葉書〔台湾〕 　  1枚  81-317 
絵葉書〔Roma: Biblioteca Vaticana（バチカン図書館
絵葉書集）〕 　 
 1束  25-15
絵葉書〔フリートラントの戦いの絵、フランス語〕 　  1枚  81-490 
皇太子殿下御成婚記念葉書 　  大正13年1月 （ 1924 ）  2束  18-14-34
絵葉書〔皇太子殿下御成婚記念葉書〕 　  大正13年1月 （ 1924 ）  1束  18-14-39
絵葉書〔皇太子殿下御成婚記念葉書〕 　  大正13年1月 （ 1924 ）  1束  18-14-40
絵葉書〔官弊大社香取神宮参拝記念〕 　  1束  18-14-41
絵葉書〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉賛会  昭和15年 （ 1940 ）  1枚  19-53
絵葉書〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉賛会  昭和15年 （ 1940 ）  1枚  19-54
絵葉書〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉賛会  昭和15年 （ 1940 ）  1枚  19-55
封筒〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉賛会  昭和15年 （ 1940 ）  1枚  19-56
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 絵葉書〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉賛会  昭和15年 （ 1940 ）  1枚  19-57
 絵葉書〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉賛会  昭和15年 （ 1940 ）  1枚  19-58
 絵葉書〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉賛会  昭和15年 （ 1940 ）  2枚  19-59
 絵葉書・封筒〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉
賛会 
 昭和15年 （ 1940 ）  15枚  19-60
 絵葉書・封筒〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉
賛会 
 昭和15年 （ 1940 ）  11枚  19-61
 絵葉書・封筒〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉
賛会 
 昭和15年 （ 1940 ）  15枚  19-62
 絵葉書・封筒〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉
賛会 
 昭和15年 （ 1940 ）  14枚  23-1
 絵葉書・封筒〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉
賛会 
 昭和15年 （ 1940 ）  14枚  23-2
 絵葉書・封筒〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉
賛会 
 昭和15年 （ 1940 ）  14枚  23-3
 絵葉書・封筒〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉
賛会 
 昭和15年 （ 1940 ）  16枚  23-4
 絵葉書・封筒〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉
賛会 
 昭和15年 （ 1940 ）  16枚  23-5
 絵葉書・封筒〔長照院鐘楼落成記念〕 　 長照院鐘楼建設奉
賛会 
 昭和15年 （ 1940 ）  22枚  23-12
 写真絵葉書〔（大正博覧会第一会場前）名誉門ご知徳
塔〕 　
 1枚  81-477
 写真絵葉書〔（大正博覧会第一会場）第二製作工業館〕  1枚  81-478
 写真絵葉書〔（大正博覧会第二会場）日華貿易参考館〕  1枚  81-479
 写真絵葉書〔（大正博覧会第二会場）染織館〕 　  1枚  81-480
 写真絵葉書〔（大正博覧会第一会場）拓殖館〕 　  1枚  81-481
 写真絵葉書〔（大正博覧会第二会場）台湾館〕 　  1枚  81-482
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  1枚  81-701
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  4枚  81-702
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  2枚  81-703
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  1枚  81-704
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  1枚  81-711
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  3枚  81-712
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  1枚  81-713
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  1枚  81-714
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  1枚  81-715
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  1枚  81-716
 絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  1枚  81-717
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  1枚  81-718 
絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  2枚  81-719 
絵葉書〔帝国美術院第二回美術展出品〕 　 美術工芸会  大正9年カ （ 1920 ）  1枚  81-726 
写真絵葉書〔グラッドストーン〕 　  1枚  81-283 
写真絵葉書〔チンギズカン〕 　  1枚  81-285 
写真絵葉書〔ワシントン〕 　  1枚  81-302 
絵葉書〔ネルソン肖像〕 　  1枚  81-492 
絵葉書〔伊藤博文肖像〕 　  1枚  81-493 
絵葉書〔西郷隆盛肖像〕 　  1枚  81-494 
絵葉書〔矢田虎吉の絵〕 　  1枚  81-528 
絵葉書〔イエス磔〕 　  1枚  81-529 
絵葉書〔ルーズベルト写真〕 　  1枚  81-530 
絵葉書〔西洋人肖像画〕 　  1枚  81-531 
写真絵葉書〔日本人女性肖像〕 　  1枚  81-364 
写真絵葉書〔日本人女性肖像〕 　  1枚  81-366 
絵葉書〔東湖先生遺墨写真〕 　  1枚  81-533 
絵葉書〔ナポレオン肖像画〕 　  1枚  81-534 
絵葉書〔ナポレオン肖像画〕 　  1枚  81-535 
絵葉書〔リンカーン〕 　  1枚  78-2-39 
絵葉書〔ナポレオン肖像画〕 　  1枚  81-549 
絵葉書〔ベンジャミン・フランクリン肖像画〕 　  1枚  81-550 
絵葉書〔Prof. MRCO LEVI BIANCHINI〕 　  1枚  84-2-43 
絵葉書〔Marco Levi Bianchini　他2名〕 　  4枚  86-322-10 
絵葉書〔花の十勝〕 　  10枚  18-14-191 
浅野長政公宅址建碑除幕式記念絵葉書 　 浅野史蹟顕彰
会発行
 5束  78-3-2 
絵葉書〔出雲大社宝物館開館記念〕 　 出雲大社宝物館  1枚  78-3-9 
絵葉書〔日本ライン川平〕 　  1枚  78-3-10 
絵葉書〔□内小学校長歓迎記念〕 　 千葉県女子師範学校
同窓学友会 
 大正4年 （ 1915 ）  3枚  78-3-12 
絵葉書〔千葉県安房郡会議事堂新築落成記念〕 　  2枚  78-3-13 
絵葉書〔日本ライン川平〕 　  1枚  78-3-14 
絵葉書〔尾張横須賀公園　日清戦役記念碑〕 　  1枚  78-3-15 
白骨名勝絵葉書 　 白骨温泉湯本支店齋藤商店  1枚  78-3-53 
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 絵葉書〔江ノ島　雅児ヶ淵〕 　  1枚  78-3-67
 〔豊山館絵葉書〕 　 豊山館  6枚  79-7-3
 北青名所絵葉書 　 阪口商店  13枚  79-7-7
 絵葉書・給仕の手紙〔封筒〕 　  大正12年 （ 1923 ）  1束  80-1
 絵葉書〔KATORI　MARU〕 　 日本郵船株式会社  大正12年 （ 1923 ）  9枚  80-2-2-1
 浅野長政公宅址建碑除幕式記念絵葉書 　 浅野史跡顕彰
会発行 
 1束  80-35
 高雄乃西暮 　  1枚  81-272
 下関名所ゑはかき 　  1束  81-269
 写真絵葉書〔Japanese and Russian Train Connection〕  1枚  81-281
 筑紫観世音寺宝物仏像絵葉書 　 観世音寺  1枚  81-282
 写真絵葉書〔水戸公園内弘道館記碑〕 　  1枚  81-297
 写真絵葉書〔源列公遺墨〕 　  1枚  81-298
 写真絵葉書〔立原任先生画〕 　  1枚  81-299
 写真絵葉書〔常磐公園〕 　  1枚  81-300
 写真絵葉書〔猪苗代湖〕 　  1枚  81-301
 写真絵葉書〔金沢兼六公園〕 　  1枚  81-306
 写真絵葉書〔信濃川分水工事〕 　  1枚  81-307
 写真絵葉書〔紀伊〕 　  1枚  81-308
 写真絵葉書〔鹿野山白鳥神社〕 　  1枚  81-315
 写真絵葉書〔閑宮など肖像写真〕 　  1枚  81-316
 写真絵葉書〔伊勢神宮〕 　  2枚  81-320
 写真絵葉書〔長良川〕 　  1枚  81-321
 写真絵葉書〔鏡城公立尋常高等小学校舎〕 　  1枚  81-322
 写真絵葉書〔宮城県女子師範学校〕 　  1枚  81-325
 写真絵葉書〔玉瀧尋常高等小学校〕 　  1枚  81-326
 写真絵葉書〔宮城県女子師範学校〕 　  1枚  81-327
 写真絵葉書〔鏡城公立尋常高等小学校舎〕 　  1枚  81-328
 青森県十和田　名勝風景絵はかき 　 川崎商店  1束  81-329
 官幣大社香取神宮絵葉書 　  1枚  81-330
 御大礼記念宮崎県立図書館開館式絵葉書 　 宮崎県  大正4年11月 （ 1915 ）  1枚  81-331
 鹿山名勝 　 多田屋  1枚  81-333
 立山登山紀念絵葉書 　 越中立山社務所  1枚  81-334
 東宮殿下御成年式記念 　  大正8年4月 （ 1919 ）  1枚  81-336
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 筑紫観世音寺絵葉書 　 観世音寺  1枚  81-337 
 写真絵葉書〔ボルジヤ停車場〕 　  1枚  81-340 
 写真絵葉書〔三島天写館〕 　  1枚  81-341 
 写真絵葉書〔三島天写館〕 　  1枚  81-342 
 写真絵葉書〔大磯安多善治郎翁〕 　  1枚  81-343 
 写真絵葉書〔大磯天王台小千畳敷〕 　  1枚  81-344 
 写真絵葉書〔大磯曽我兄弟遺蹟〕 　  1枚  81-345 
 写真絵葉書〔大磯長者林ご花水口〕 　  1枚  81-346 
 絵葉書〔大磯名所　西行堂と西行法師の木像〕 　  1枚  81-603 
 大磯の風景〔絵葉書〕 　  1束  81-444 
 写真絵葉書〔日向官幣大社鵜戸神宮〕 　  1枚  81-347 
 写真絵葉書〔日光東照宮〕 　  1枚  81-349 
 写真絵葉書〔富士山頂上〕 　  1枚  81-355 
 写真絵葉書〔屋形船〕 　  1枚  81-356 
 写真絵葉書〔諏訪神社〕 　  1枚  81-361 
 写真絵葉書〔諏訪神社〕 　  1枚  81-362 
 写真絵葉書〔日向青島ビロー樹〕 　  1枚  81-368 
 埠頭絵葉書 　  1枚  81-369 
 官幣中社北堅神社絵葉書 　 北野神社社務所  1枚  81-370 
 原色写真中禅寺湖 　 小西旅館  1枚  81-371 
 鞍山工場絵葉書（第一回） 　 南満洲鉄道株式会社  1枚  81-372 
 大正七年陸軍特別大演習記念写真絵葉書 　 栃木県  1枚  81-373 
 朝鮮風景風俗絵はかき 　 海市商会本店  1枚  81-375 
 写真絵葉書〔甚五郎彫刻の白蛇、鹿野山〕 　  1枚  81-384 
 写真絵葉書〔鹿野山頭の名月〕 　  1枚  81-385 
 写真絵葉書〔銚子実科高等女学校落成式〕 　  1枚  81-386 
 奈良名勝絵はがき 　  1束  81-400 
 筑紫観世音寺絵葉書 　 観世音寺  1束  81-404 
 別格官幣社小御門神社絵葉書 　  1束  81-405 
 絵葉書〔千葉県山武郡立松尾実業学校染色実験場写
真〕 　 
 1枚  81-406 
 行幸紀念清水市写真帖　 　 清水市役所  昭和5年6月1日 （ 1930 ）  1冊  11-3 
 齋田紀念絵葉書 　 香川新報社  1束  81-407 
 はこね写真絵葉書 　  1枚  81-374 
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 日光之紅葉〔絵葉書〕 　 小西旅館  1束  81-445
 菅公遺跡天拝山と武蔵温泉〔絵葉書〕 　  1束  81-446
 十和田湖の湖光 　 秋田顕彰会  1束  81-469
 写真絵葉書〔玉瀧村青年団ノ管理スル苗圃〕 　  1枚  81-472
 絵葉書〔風景〕 　 大阪府  1枚  81-473
 絵葉書〔越中魚津蜃気楼絵葉書〕 　 広盛堂  1枚  81-474
 写真絵葉書〔絵はがき（賀茂御祖神社）〕 　  1束（6枚）  81-475
 写真絵葉書〔御即位紀念絵葉書〕 　 御即位奉慶会  1束（3枚）  81-476
 写真絵葉書〔東照宮絵葉書〕 　 日光東照宮社務所  1束（6枚）  81-486
 写真絵葉書〔出雲大社　宝物館開館記念〕 　 出雲大社宝
物館
 2束（12枚）  81-487
 絵葉書出雲大社 　 出雲大社社務所  1束  81-488
 東宮殿下御成年式記念〔絵葉書〕 　  大正8年 （ 1919 ）  1束  81-489
 絵葉書〔宮城県女子師範学校正門前写真〕 　  1枚  81-491
 絵葉書〔宮城県女子師範学校寄宿舎食堂写真〕 　  1枚  81-495
 富山県主催一府八県連合共進会記念絵葉書 　 共進会富
山県協賛会 
 1束  81-496
 絵葉書〔鹿野山神野寺本堂写真〕 　  1枚  81-497
 絵葉書〔鹿野山九十九谷の風景写真〕 　  1枚  81-499
 絵葉書〔明治天皇御大葬鹵簿写真〕 　 日本絵葉書卸業組
合 
 1枚  81-498
 立太子礼奉祝記念 　 浪越写真製版所  1束  81-500
 写真絵葉書〔富山風景〕 　 遠藤商店  1束  81-502
 絵葉書〔銚子實科高等女学校落成式写真〕 　 銚子實科高
等女学校学友会 
 1枚  81-503
 絵葉書〔伊勢神宮写真〕 　 伊勢神宮  大正4年12月16日 （ 1915 ）  1束  81-504
 絵葉書〔富浦湾全景写真〕 　  1枚  81-505
 伊勢名勝〔絵葉書〕 　  1束  81-507
 大嘗祭悠紀齋田記念絵葉書 　 悠紀齋田奉賛会  1束  81-508
 官幣大社宮崎神宮絵葉書 　  1束  81-510
 葉書〔挨拶状用、未使用〕 　 守屋栄夫  大正6年5月 （ 1917 ）  2枚  81-511
 堀田文明公遺芳絵葉書 　 大正堂  1束  81-513
 絵葉書〔房州国府村延命寺全景〕 　  1枚  81-514
 出雲大社大社教本院絵葉書 　 大社教本院  1束  81-515
 絵葉書〔玉瀧村砂ノ谷池写真〕 　  1枚  81-516
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 絵葉書〔玉瀧村共同集積倉庫写真〕 　  1枚  81-517 
 絵葉書〔玉瀧学校校舎写真〕 　  1枚  81-518 
 絵葉書〔玉瀧村砂防林写真〕 　  1枚  81-524 
 開校拾五年記念絵葉書 　 千葉県立大多喜中学校  大正4年4月30日 （ 1915 ）  1束  81-519 
 御大礼記念〔絵葉書〕 　  大正4年 （ 1915 ）  1束  81-520 
 立太子礼記念絵葉書 　 奉祝会  1束  81-521 
 絵葉書〔アイヌの遊猟写真〕 　  1枚  81-522 
 絵葉書〔新設道路設計并工程表〕 　  1枚  81-523 
 絵葉書〔長生郡教育品展覧会会場写真〕 　  1枚  81-525 
 絵葉書〔会津飯盛山白虎隊の墳墓写真〕 　  1枚  81-526 
 絵葉書〔会津飯盛山白虎隊墳墓霊地の全景写真〕 　  1枚  81-527 
 御即位大礼御式場〔絵葉書〕 　 奉祝団  1束  81-545 
 御即位大礼御式場〔絵葉書〕 　 奉祝団  1束  81-546 
 絵葉書〔那智の滝写真〕 　  1枚  81-563 
 絵葉書〔海水浴場写真〕 　  1枚  81-568 
 絵葉書〔信濃川分水工事写真〕 　  1枚  81-569 
 絵葉書〔熊野瀞峡写真〕 　  1枚  81-570 
 絵葉書〔熊野潮岬灯台写真〕 　  1枚  81-571 
 絵葉書〔孝子六兵衛の石碑写真〕 　  1枚  81-572 
 絵葉書〔長岡御廟写真〕 　  1枚  81-574 
 大正七年陸軍特別大演習記念写真絵葉書 　 栃木県  大正7年 （ 1918 ）  1束  81-580 
 絵葉書〔特別大演習記念絵葉書〕 　 茨城県  大正7年11月 （ 1918 ）  6枚  82-3-130
 御大礼実写絵葉書 　 御大礼謹写団  1束  81-581 
 銘墨千尺竜 　 熊谷鳩居堂  1枚  81-583 
 畝傍名勝絵はがき 　 勝川畝傍堂  1束  81-584 
 三池炭山創業碑除幕記念絵葉書 　  大正6年5月 （ 1917 ）  1束  81-589 
 絵葉書〔狭野神社〕 　 三島天真館  1枚  81-601 
 官幣大社鵜戸神宮〔絵葉書〕 　 三島天真館  1枚  81-602 
 鞍山工場絵葉書（第一回） 　 南満洲鉄道株式会社  6枚  81-604 
 撫順炭砿絵葉書（第六回） 　 南満洲鉄道株式会社  5枚  81-605 
 絵葉書〔陰陽名ハ西諸県郡小林村岩瀬川ノ中流二ア
ル奇名ニシテ高サ二丈四尺周囲九間ニシテ風向頗
ル奇ナリ〕 　 三島天真館
 2枚  81-606 
 絵葉書〔官幣大社鵜戸神宮〕 　 三島天真館  1枚  81-607 
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 絵葉書〔福島市中央公園の景〕 　  1枚  81-608
 絵葉書〔福島県師範学校〕 　  1枚  81-609
 絵葉書〔信夫文字摺観世音境内甲剛の碑〕 　  1枚  81-610
 絵葉書〔記念絵葉書〕 　 御大礼愛知県奉祝会  6枚  81-616
 絵葉書〔千葉神社真景〕 　 社務所  8枚  81-617
 絵葉書〔改修シタル玉瀧村河合川〕 　  1枚  81-618
 絵葉書〔安房鏡ヶ浦全景〕 　 松田屋  2枚  81-619
 故乃木将軍記念（丙種）絵葉書 　  1枚  81-620
 大甞祭主催齋田記念絵葉書 　 香川新報社  1枚  81-621
 畝傍乃山影〔絵葉書〕 　 勝川畝傍堂  9枚  81-622
 絵葉書〔房州国府村延命寺〕 　  1枚  81-624
 絵葉書〔附属小学校〕 　  1枚  81-625
 絵葉書〔日本ライン犬帰之嶮〕 　  1枚  81-688
 絵葉書〔大和魂神社葉書〕 　  10枚  81-691
 絵葉書〔日光裏見の瀧〕 　  1枚  81-692
 絵葉書〔日光　明智平から見る中禅寺湖全景〕 　  1枚  81-693
 写真絵葉書〔宮城県女子師範学校（運動場）〕 　  1枚  81-483
 三池炭山創業碑除幕記念 　 三池炭鉱カ  大正6年5月 （ 1917 ）  1束  81-705
 福井県対岸実業協会　発会式記念絵葉書 　  4枚  81-710
 住吉大社絵葉書 　  24枚  81-720
 男鹿風景 　 船川港泉旅館雑貨部  1束  81-721
 熊野速玉神社絵葉書第1集 　 社務所  5枚  82-3-131
 熊野速玉神社絵葉書第2集 　 社務所  5枚  82-3-132
 熊野速玉神社絵葉書第3集 　 社務所  5枚  82-3-133
 室蘭港修築祝賀記念絵葉書 　 室蘭港修築祝賀会  大正7年7月7日 （ 1918 ）  3枚  82-3-134
 筑紫観世音寺宝物仏像絵葉書 　 観世音寺  9枚  82-3-135
 絵葉書〔熱田神宮絵葉書〕 　 熱田神宮宮庁  3枚  82-3-144
 絵葉書〔日光白雲の瀧〕 　  1枚  82-3-145
 絵葉書〔京都祇園会〕 　  1枚  82-3-217
 絵葉書〔知多郡横須賀尋常高等小学校〕 　  63枚  82-3-352
 絵葉書〔熊野速玉神社絵葉書〕 　 社務所  5枚  82-3-353
 絵葉書〔愛知県南設楽郡体操伝講状況〕 　  1束  82-3-354
 絵葉書〔国民教育絵はがき〕 　 基督教婦人矯風会  1枚  84-2-63
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 絵葉書〔天然記念物絵葉書〕 　 山梨県  2枚  84-2-64 
 絵葉書〔史跡名勝絵葉書〕 　 山梨県  1枚  84-2-65 
 絵葉書〔小揚荷役ト鰊大漁エハガキ〕 　 樺太大泊北進堂  1枚  84-6-72 
 葉書〔佐渡の講演会に参加、真野御陵参拝〕 　  大正15年 （ 1926 ）  1束  86-20
 記念絵葉書集〔寛政三奇人、高野長英〕 　 福岡先哲遺物
展覧会 
 10枚  86-131 
 記念絵葉書集〔谷風〕 　 福岡先哲遺物展覧会  昭和2年3月5日 （ 1927 ）  5枚  86-132 
 記念絵葉書集〔伏見鳥羽戦争絵巻物〕 　 福岡先哲遺物展
覧会 
 8枚  86-133 
 記念絵葉書集〔日露戦役記念〕 　 福岡先哲遺物展覧会  5枚  86-134 
 記念絵葉書集〔七卿遺影〕 　 福岡先哲遺物展覧会  8枚  86-135 
 記念絵葉書集〔剣聖及武具〕 　 福岡先哲遺物展覧会  10枚  86-136 
 記念絵葉書集〔武将ノ面影〕 　 福岡先哲遺物展覧会  10枚  86-137 
 記念絵葉書集〔御物〕 　 福岡先哲遺物展覧会  10枚  86-138 
 記念絵葉書集〔赤穂義士〕 　 福岡先哲遺物展覧会  8枚  86-139 
 記念絵葉書集〔千代萩〕 　 福岡先哲遺物展覧会  8枚  86-140 
 先哲遺墨七種〔絵葉書・冊子〕 　  1冊7枚  86-161 
 維新七卿遺墨〔絵葉書・冊子〕 　  1冊3枚  86-162 
 絵葉書〔集合写真・食事会〕 　  1枚  86-322-28 
 絵葉書〔西洋画〕 　  1枚  86-322-52 
 絵葉書〔野付牛風景絵葉書〕 　  5枚  86-322-55 
 絵葉書〔小樽市絵葉書〕 　 小樽市役所  6枚  86-322-56 
 絵葉書〔松島名勝絵はがき・メモ書き・しおり3枚〕〕 　  13枚  86-322-57 
 絵葉書〔宮本商行〕 　  2枚  86-324-16 
 絵葉書〔幼稚園カ〕 　  1枚  86-324-31 
 絵葉書〔菅野廉作　豊島園風景〕 　 四美術工業会  1枚  86-324-62 
 〔日本ラインに関するパンフレット・絵葉書〕 　  4枚  86-330-11 
 絵葉書〔張作霖氏坐乗列車爆破現状絵葉書〕 　 第一公司  昭和3年6月 （ 1928 ）  10枚  86-330-12 
 官製葉書 　 逓信省  2枚  81-626 
 記念絵はがき 　 御大礼愛知県奉祝会  2枚  81-396 
 記念絵はがき 　 明治神宮奉賛会  大正5年6月25日 （ 1916 ）  2枚  78-3-3 
 記念絵はがき 　 御大礼愛知県奉祝会  17枚  78-3-4 
 記念絵はがき 　 御大礼愛知県奉祝会  4束  81-501 
 写真絵葉書〔平城勝地遊覧記念〕 　  1枚  81-397 
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
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 写真絵葉書〔浦塩斯徳全景絵葉書〕 　  1枚  81-398
 写真絵葉書〔ロシア語〕 　  1枚  81-399
 写真絵葉書 　  1枚  81-323
 葉書〔白紙〕 　  9枚  85-7-2-22
 葉書/封筒〔白紙〕 　  1枚  86-322-116
 琉球絵葉書 　 坂元商店絵葉書部  1束  81-613
 絵葉書〔守信画〕 　 東京松声堂  1枚  81-614
 絵葉書〔日本女性の絵〕 　 博文館  1枚  81-335
 絵葉書〔探幽写〕 　  1枚  81-512
 絵葉書〔西洋軍隊行進〕 　  1枚  81-538
 えはかき〔橿原神宮社務所〕 　 橿原神宮社務所  1束  81-582
 絵葉書〔朝鮮慶州新羅古蹟仏国寺〕 　 → 守屋栄夫  1枚  81-102
 写真絵葉書〔ハルピン〕 　  2枚  44-66
 絵葉書〔イギリス各地写真〕 　  10枚  6-60-15
 絵葉書〔ナイアガラ〕 　  11枚  6-60-16
個人 /写真・絵葉書 /絵葉書
　　 名刺・その他 
 名刺束 　  27種  80-40-3-0
 　 名刺 　 前田公篤 → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-1
 　 名刺 　 守屋栄夫  1枚  80-40-3-2
 　 名刺 　 KATOIKE　HARAKI  1枚  80-40-3-3
 　 名刺 　 I.Tomoda  1枚  80-40-3-4
 　 名刺 　 MICHITOMO　UDAGAWA  1枚  80-40-3-5
 　 名刺 　 Thino　Kikuchi  1枚  80-40-3-6
 　 名刺 　 ITARU　TANABE  1枚  80-40-3-7
 　 名刺 　 田邊至  1枚  80-40-3-8
 　 東京帝国大学付属図書館閲覧票 　  大正7年10月12日 （ 1918 ）  1枚  80-40-3-9
 　 名刺 　 K.Ikeda → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-10
 　 名刺 　 Gicho　Nisisawa → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-11
 　 名刺 　 Kwango　Tanaka → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-12
 　 名刺 　 萩原郁次 → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-13
 　 名刺 　 TOSHIKATSU　KURAHARA → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-14
 　 名刺 　 廣瀬久忠 → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-15
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 　 名刺 　 Sakaw　Moriya → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-16 
 　 名刺 　 G.A.Brandloｎd → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-17 
 　 名刺 　 M.NAKATANI → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-18 
 　 名刺 　 Rrnest　E　Wilkinson → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-19 
 　 名刺 　 中瀬拙夫 → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-20 
 　 名刺 　 大場武治郎 → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-21 
 　 名刺 　 杉浦非水 → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-22 
 　 名刺 　 Angus　N.　Bameion → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-23 
 　 名刺 　 Michael　Kereltine → 守屋栄夫  1枚  80-40-3-24 
 　 DROIT　D’ENTEREE 　  3枚  80-40-3-25 
 　 DROIT　D’ENTEREE 　  2枚  80-40-3-26 
 　 LOGE　DE　CORBEILLE 　  1枚  80-40-3-27 
 名刺 　 守屋栄夫  昭和6年度 （ 1931-1932 ）  2枚 ・ 墨書  86-331 
 名刺 　 鎌田謙二郎  1枚 ・ 活版  7-31 
 原稿用紙 　  6枚 ・ 活版  78-31
 紙片 　  1枚  29-167 
 紙片 　  1枚 ・ 活版  67-81
 紙片 　  1枚  81-4 
 一紙 　  1枚  81-5 
 一紙 　  1枚  81-674 
 紙片 　  1枚 ・ 墨書  19-33
 紙片 　  1枚 ・ 墨書  19-34
 紙片 　  1枚 ・ 墨書  19-35
 紙片 　  1枚 ・ 墨書  19-36
 ノート断片 　  1枚  54-145 
 ノート断片 　  1枚 ・ 活版  56-74
 ノート断片 　  1枚 ・ 活版  70-144 
 〔体験談の断片〕 　  1枚 ・ 謄写版  3-20 
 〔抜刷白紙部分の断片〕 　  1枚  3-21 
 台紙〔皇室からの招待状用か〕 　  1枚  81-729 
 〔シェークスピアの墓碑銘〕 　  1枚 ・ 墨書・ペン  82-1 
 拓本 　 紀維貞  嘉永1年 （ 1848 ）  1枚  4-2 
 敬銭一章〔封筒のみ〕 　 碧海高須巌祥 → 守屋栄夫  1枚  5-26-37 
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 封筒 　 守屋栄夫  1枚  19-52
 封筒 　 金田玉翠館  1枚  51-42
 封筒 　  4枚  79-7-28
 封筒 　  1枚  79-7-31
 封筒 　  1枚  81-394
 封筒 　  1枚  81-395
 封筒 　  1枚  81-402
 封筒 　  1枚  81-403
 封筒 　  1枚  81-506
 封筒 　  1枚  81-542
 封筒 　  1枚  81-753
 封筒 　  1枚  81-689
 封筒 　  1枚  9-12-74
 電報封筒 　  大正12年9月5日 （ 1923 ）  1枚 ・ ペン  79-7-34
 封筒 　  1枚  79-7-8
 カード 　  2枚  79-7-22
 ノート 　  1冊  79-7-23
 便箋 　  3枚  79-7-30
 便箋〔Hotel CONTINENTAL. PARIS〕 　  1枚  79-7-11
 〔背表紙〕 　  1枚 ・ 活版  47-25
 会員名簿表表紙 　 八高同窓会  昭和16年11月 （ 1941 ）  1枚 ・ 活版  44-190-1
 2銭切手 　  1枚  79-7-52
 日記〔表紙のみ」 　  1枚  77-38
 薄葉紙 　  1枚  82-3-138
 裏紙 　  2枚  82-3-14
 小箱 　  1個  8-40
 蓋 　  1個  86-349
 広告 　  1枚 ・ 活版  79-7-17
 縄 　  1本  4-27
 しおり 　  1枚  25-12
 しおり 　 さくら十字社  1枚  78-2-15
 水天満宮御守 　 守屋栄夫  1体  18-3-4
 木片 　  2本  81-2
個人 /写真・絵葉書 /名刺・その他
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 台紙 　  1枚  73-5 
 台紙 　  1枚  79-7-9 
 扇子 　  1本  81-3 
 ナフキン 　  1枚  81-672 
 風樹の歎き〔外箱〕 　 守屋栄夫  1個  8-10 
 鞋 　  1個  6-72 
 〔『週報』製本用台紙〕 　 情報委員会  1枚  50-13-1 
個人 /写真・絵葉書 /名刺・その他
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 Series No4: 原稿・著作 
　 Sub-Series No.1: 原稿 
　　 全般
 〔講演原稿〕 　  5種  78-24-0
 　 〔神武天皇〕 　  1綴 ・ 墨書  78-24-1
 　 欧州戦乱に表はれたる愛国心 　 加藤〔愛知教育会罫
紙〕 → 守屋栄夫 
 1綴 ・ 墨書  78-24-2
 　 名古屋市及附近図 　 名古屋市教育会  明治44年12月20日 （ 1911 ）  1枚 ・ 活版  78-24-3
 　 皇国道徳〔講習会資料〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 墨書  78-24-4
 　 故陸軍歩兵少尉並木政五郎関係資料　 　  1綴 ・ ペン・墨書  78-24-5
 原稿〔ミリエル僧正を懐ふ〕 　 守屋栄夫  大正3年5月31日 （ 1914 ）  1綴 ・ ペン  78-42
 ミリエル僧正を懐ふ 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-32
 〔ミリエル僧正を懐ふ原稿下書き〕 　 守屋栄夫  大正7年4月 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  79-33
 〔各種原稿〕 　  23種  80-25-0
 　 教化事業（承前） 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-1
 　 町村の組織 　 守屋栄夫  大正4年3月24日 （ 1915 ）  1綴 ・ ペン  80-25-2
 　 町村の組織　二 　 守屋栄夫  1月28日  1綴 ・ ペン  80-25-3
 　 町村の組織　（完） 　 守屋栄夫  大正4年5月 （ 1915 ）  1綴 ・ ペン  80-25-4
 　 町村の本質 　 守屋栄夫  大正3年11月24日 （ 1914 ）  1綴 ・ ペン  80-25-5
 　 皇国の本質 　 守屋栄夫  大正3年4月19日 （ 1914 ）  1綴 ・ ペン  80-25-6
 　 立憲政治 　 守屋栄夫  6月4日  1綴 ・ ペン  80-25-7
 　 自治行政 　 守屋栄夫  10月23日  1綴 ・ ペン  80-25-8
 　 自治と青年団 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-9
 　 立憲政治論第三 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-10
 　 立憲政治 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-11
 　 立憲政治論第四 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-12
 　 町村の組織 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-13
 　 神社に就いて 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-14
 　 国民本位ノ教育 　 守屋栄夫  大正3年5月24日 （ 1914 ）  1綴 ・ ペン  80-25-15
 　 我が村 　 守屋栄夫  大正2年10月 （ 1913 ）  1綴 ・ ペン  80-25-16
 　 師道論 　 守屋栄夫  1月6日  1綴 ・ ペン  80-25-17
 　 皇国道徳の本質 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-18
原稿・著作 /原稿 /全般
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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 　 教化事業（承前） 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-19
 　 町村の組織 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-20
 　 教育会雑誌原稿 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-21
 　 町村の活動 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-25-22
 　 町村の私的方面 　 守屋栄夫  大正4年7月1日 （ 1915 ）  1綴 ・ ペン  80-25-23
 〔朝鮮史関係原稿一括〕 　  4種  26-18-0 
 　 朝鮮史上に見ゆる日鮮古代関係 　 守屋栄夫カ  大正7年7月1日 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  26-18-1 
 　 〔朝鮮人に関する論考〕 　  1綴 ・ ペン  26-18-2 
 　 〔明治天皇・昭憲皇太后陵ポスター〕 　 田中治平  大正6年4月3日 （ 1917 ）  1枚 ・ 活版  26-18-3 
 　 〔伏見桃山明治天皇陵ポスター〕 　 林金札堂  大正6年2月26日 （ 1917 ）  1枚 ・ 活版  26-18-4 
 〔斯民その他原稿〕 　  11種  80-21-0 
 　 斯民　第13編第2号 　 中央報徳会  大正7年2月1日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  80-21-1 
 　 斯民　第13編第3号 　 中央報徳会  大正7年3月1日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  80-21-2 
 　 守屋前本県理事官講演〔校正〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 活版・ペン  80-21-3 
 　 小川新吉翁〔校正〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 活版・ペン  80-21-4 
 　 地方自治の精神〔原稿〕 　 守屋栄夫  大正7年10月 （ 1918 ）  2綴 ・ 墨書・ペン  80-21-5 
 　 共同の精神〔原稿〕 　 守屋栄夫  大正7年4月 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  80-21-6 
 　 青年の修養〔校正〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 活版・ペン  80-21-7 
 　 米国〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-21-8 
 　 並木政五郎君を懐ふ〔校正〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 活版・ペン  80-21-9 
 　 自立〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-21-10
 　 帝政時代ニ於ケル極東ノ地方行政組織〔原稿〕 　 守
屋栄夫 
 1綴 ・ ペン  80-21-11
 平凡なる善政〔自筆原稿〕 　 朝鮮総督府秘書官守屋栄夫  大正7年6月15日 （ 1918 ）  1枚 ・ ペン  7-32 
 平凡の善政 　 守屋栄夫  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ ペン  6-25 
 平凡の善政　自序〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  大正10年8月 （ 1921 ）  1綴 ・ ペン  3-16 
 地方青年之教養〔校正ゲラ〕 　 守屋栄夫  1月16日  1綴 ・ 活版・ペン  80-26
 地方青年之教養〔校正ゲラ〕 　 守屋栄夫  2月26日  1綴 ・ 活版・ペン  80-27
 地方青年之教養　自序〔校正ゲラ〕 　 守屋栄夫  4月14日  1綴 ・ 活版・ペン  80-31
 地方青年之教養　目次〔校正原稿〕 　 守屋栄夫  4月7日  1綴 ・ 活版・ペン  80-32
 地方青年の教養〔校正ゲラ〕 　 守屋栄夫  4月6日  1綴 ・ 活版・ペン  80-33
 地方青年の教養〔校正ゲラ〕 　 守屋栄夫  4月6日  1綴 ・ 活版・ペン  80-34
 地方青年之教養〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-19
 地方自治の精神　〔校正ゲラ〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 活版・ペン  80-30
原稿・著作 /原稿 /全般
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 地方自治の精神〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-18
 正男を喪ふの記 　  5種  79-5-0
 　 仏蘭西より 　 守屋栄夫  大正12年3月3日 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-5-1
 　 亡し得ぬ三月十六日　正男を弔う詞　手紙三種
 守屋栄夫 
 大正12年3月 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-5-2
 　 門出まで 　 守屋栄夫  大正12年1月 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-5-3
 　 新嘉波 　 守屋栄夫  大正12年2月 （ 1923 ）  1綴 ・ ペン  79-5-4
 　 地中海を過きて 　 守屋栄夫  大正12年2月 （ 1923 ）  2枚 ・ ペン  79-5-5
 倉〔欧米の旅原稿〕 　  10種  80-24-0
 　 欧米の旅口絵〔校正ゲラ〕 　  3月9日  1綴 ・ ペン・活版  80-24-1
 　 初校欧米の旅より目次〔校正ゲラ〕 　  3月22日  1綴 ・ ペン・活版  80-24-2
 　 何を恃みとすべきか（下）〔校正原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン・活版  80-24-3
 　 革命後の露西亜〔原稿〕-1 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-24-4
 　 何を恃みとすべきか〔原稿〕 　 守屋栄夫  大正14年 （ 1925 ）  1綴 ・ ペン  80-24-5
 　 跋〔欧米の旅原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  80-24-6
 　 跋〔欧米の旅原稿・ゲラ〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン・活版  80-24-7
 　 革命後の露西亜（其の二） 　 守屋栄夫  1綴 ・ 謄写版  80-24-8
 　 何を恃みとすべきか〔校正〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 謄写版・ペ
ン
 80-24-9
 　 何を恃みとすべきか〔校正〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 謄写版・ペ
ン
 80-24-10
 原稿在中使用済の分 　  23種 ・ 墨書  79-9-0
 　 大正十四年九月十日報知講座ニ於ケル守屋栄夫氏
講演筆記　第七回国際労働会議を顧みて 　 田村カ 
 大正14年9月14日 （ 1925 ）  1綴 ・ ペン  79-9-1
 　 英覺院殿に申上ぐる詞 　 従五位勲五等守屋栄夫  大正11年11月12日 （ 1922 ）  1綴 ・ 謄写版  79-9-2
 　 英覺院殿に申し上ぐる詞 　 守屋栄夫  大正15年11月14日 （ 1926 ）  1綴 ・ ペン  79-9-3
 　 〔英覺院殿に申し上ぐる詞原稿下書き〕 　 守屋栄夫  大正15年11月 （ 1926 ）  7枚 ・ ペン  79-9-4
 　 〔原稿下書き〕 　 守屋栄夫  大正14年12月29日 （ 1925 ）  1綴 ・ ペン  79-9-5
 　 〔英覺院殿に申し上ぐる詞原稿下書き〕 　 守屋栄夫  大正11年11月 （ 1922 ）  1綴 ・ ペン  79-9-6
 　 〔原稿下書き〕 　 守屋栄夫  大正15年9月17日 （ 1926 ）  1綴 ・ ペン  79-9-7
 　 海外開拓者の優遇 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-9-8
 　 〔英覺院殿に申し上ぐる詞原稿下書き〕 　  大正11年11月 （ 1922 ）  1綴 ・ ペン  79-9-9
 　 〔欧米の旅より第4版原稿下書き〕 　 守屋栄夫  大正14年1月 （ 1925 ）  1綴 ・ ペン  79-9-10
 　 〔欧米の旅より第4版原稿下書き〕 　  大正14年1月 （ 1925 ）  1綴 ・ ペン  79-9-11
 　 守屋朝鮮総督府庶務部長閣下講演要旨 　  大正13年2月10日 （ 1924 ）  1綴 ・ 活版・ペン  79-9-12
 　 「ザ・ヤング・イースト」内容 　 若宮卯之介  1綴 ・ ペン  79-9-13
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 　 産業振興策第一覧表（第一案） 　 産業振興研究会  1枚 ・ 活版  79-9-14 
 　 独逸の経済的及び財政的状態 　 朝鮮総督府  大正13年6月15日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  79-9-15 
 　 〔序文下書き原稿〕 　 守屋栄夫  大正13年12月 （ 1924 ）  1綴 ・ ペン  79-9-16 
 　 〔序文下書き原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-9-17 
 　 〔序文下書き原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-9-18 
 　 〔原稿メモ〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-9-19 
 　 〔原稿メモ〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  79-9-20 
 　 〔原稿メモ〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  79-9-21 
 　 朝鮮統治について 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-9-22 
 　 除夜の鐘をきく 　 守屋栄夫  大正13年カ （ 1924 ）  1綴 ・ ペン  79-9-23 
 返送原稿〔国際労働会議関係〕 　 国際連盟協会 → 守屋栄夫  大正14年12月 （ 1925 ）  5種 ・ ペン  78-25-0 
 　 原稿〔船員・船舶関係決議案目標の未達成につい
て〕 　 → 守屋栄夫
 大正14年 （ 1925 ）  1枚 ・ ペン  78-25-1 
 　 原稿〔社会問題の解決について〕 　 → 守屋栄夫  大正14年 （ 1925 ）  1枚 ・ ペン  78-25-2 
 　 原稿〔第7回国際労働会議を顧みて（上）〕 　 → 守屋栄
夫 
 大正14年 （ 1925 ）  1綴 ・ ペン  78-25-3 
 　 原稿〔第7回国際労働会議を顧みて（下）〕 　 → 守屋栄
夫 
 大正14年 （ 1925 ）  1綴 ・ ペン  78-25-4 
 　 原稿〔労働者と資本家の共犠牲について〕 　 → 守屋栄
夫 
 大正14年 （ 1925 ）  1枚 ・ ペン  78-25-5 
 〔我等の進む可き道原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-3-1 
 〔我等の進む可き道（下）原稿〕 　 守屋栄夫  2綴 ・ ペン  79-3-2 
 〔我等の進むべき道の複写〕 　 守屋栄夫  大正14年4月1日 （ 1925 ）  189枚 ・ 活版  3-47 
 〔我等の進むべき道の複写〕 　 守屋栄夫  大正14年4月1日 （ 1925 ）  154枚 ・ 活版  3-48 
 欧米の旅〔自筆ノート製本〕 　 守屋栄夫  大正14年 （ 1925 ）  1冊 ・ ペン  2-17 
 〔欧米の旅よりの複写〕 　 守屋栄夫  大正14年4月3日 （ 1925 ）  98枚 ・ 活版  3-43 
 〔欧米の旅よりの複写〕 　 守屋栄夫  大正14年4月3日 （ 1925 ）  159枚 ・ 活版  3-44 
 〔欧米の旅よりの複写〕 　 守屋栄夫  大正14年4月3日 （ 1925 ）  187枚 ・ 活版  3-46 
 〔講演原稿・執筆原稿〕 　  13種  79-29-0 
 　 〔太平洋問題原稿下書き〕 　 守屋栄夫  昭和2年12月11日 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-29-1 
 　 〔原稿下書き〕 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン  79-29-2 
 　 農村事業について 　 守屋栄夫  昭和2年1月1日 （ 1927 ）  1綴 ・ 活版  79-29-3 
 　 児童保護事業 　 守屋栄夫  昭和2年6月10日 （ 1927 ）  1綴 ・ 活版  79-29-4 
 　 普選法と国民の教養　守屋社会部長講演大要 　  昭和2年8月 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-29-5 
 　 〔原稿下書き〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-29-6 
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 　 動乱の支那 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-29-7
 　 〔原稿下書き〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-29-8
 　 〔原稿下書き〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-29-9
 　 〔原稿下書き〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-29-10
 　 〔原稿下書き〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-29-11
 　 〔原稿下書き〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-29-12
 　 我が国の現勢 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-29-13
 太平洋問題一 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-26
 太平洋問題二 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-27
 太平洋問題三 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-28
 〔「世界の大勢と国民の自覚」の講演原稿･79-35～4一
括〕 　 守屋栄夫
 1綴 ・ ペン  79-35
 市区の事務 　 守屋内務省参事官  1綴 ・ ペン  79-36
 市区の事務（第二回） 　 守屋内務省参事官  1綴 ・ ペン  79-37
 〔市区の事務に就いて原稿下書き〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-38
 八月騒擾と其の善後策（未定稿） 　 守屋栄夫  大正7年 （ 1918 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  79-39
 〔大阪市制に関する原稿〕 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン  79-40
 〔大阪市制に関する原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-41
 〔大阪市制に関する原稿下書き〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-42
 〔衆議院議員選挙法等原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-43
 太平洋問題と日本〔79-44～53一括〕 　  1枚 ・ 活版  79-44
 地図 　  4枚 ・ 活版  79-45
 表紙 　  1枚 ・ 活版  79-46
 太平洋問題　太平洋時代来る!!!　一　〔原稿〕 　 守屋栄
夫 
 昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-47
 太平洋問題　太平洋時代来る!!!　二　〔原稿〕 　 守屋栄
夫 
 昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-48
 太平洋時代来る!!!　三　〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-49
 太平洋時代来る!!!　四　〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-50
 太平洋時代来る!!!　五　〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-51
 補遺 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-52
 〔補遺下書き〕 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  79-53
 〔失業政策および住宅政策に関する原稿〕 　  4種  79-8-0
 　 失業の救済について 　 守屋栄夫  昭和2年4月 （ 1927 ）  2綴 ・ ペン  79-8-1
 　 〔住宅政策原稿メモ〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-8-2-1
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 　 〔住宅政策原稿メモ〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-8-2-2
 　 〔住宅政策原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  79-8-3 
 　 住宅政策トシテ特ニ緊急ヲ要スト認メラルル事項
 　 守屋栄夫
 1綴 ・ 活版  79-8-4 
 海軍省経理学校講義関係 　  昭和2年 （ 1927 ）  3種 ・ ペン  4-10-0 
 　 公法原理岡実講述〔ノート〕 　 守屋栄夫  昭和2年カ （ 1927 ）  1冊 ・ ペン  4-10-1 
 　 憲法研究〔ノート〕 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1冊 ・ ペン  4-10-2 
 　 〔自筆原稿封筒〕 　  昭和2年カ （ 1927 ）  6種  4-10-3-0
 　 　第三節財政の確立〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  昭和2年カ （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  4-10-3-1
 　 　普選法実施に就いて〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  昭和2年カ （ 1927 ）  1綴 ・ タイプ・ペ
ン 
 4-10-3-2
 　 　議会政治の批判〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  昭和2年カ （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  4-10-3-3
 　 　政治学の意義〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  昭和2年カ （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  4-10-3-4
 　 　政治学講義〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  昭和2年カ （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  4-10-3-5
 　　 〔断簡〕 　  昭和2年カ （ 1927 ）  1枚 ・ 墨書  4-10-3-6
 農村問題の一考察〔原稿･83-40～123一括〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-40
 金解禁と農村〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-41
 金解禁と其の対策〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-42
 〔明るい政治原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-43
 再び民国を訪ふの記（承前）〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-44
 再び民国を訪ふの記〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-45
 支那政局の現在及び将来〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-46
 府議会議員選挙に当りて〔原稿〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  83-47
 冨永昭和連盟支部成る〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-48
 スローガン集〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-49
 社会政策の地方化〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-50
 会員消息第一〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-51
 〔原稿片〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  83-52
 〔下書き〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-53
 再び民国を訪ふの記〔あかるい政治原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-54
 府会議員選挙を前にして〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-55
 故閔元植君を憶ふ〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-56
 協力内閣の業績と弱訓〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和6年9月13日 （ 1931 ）  1綴 ・ ペン  83-57
 大内俊亮先生を弔す〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和6年7月22日 （ 1931 ）  1綴 ・ ペン  83-58
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 子と親〔原稿〕 　 守屋栄夫  9月1日  1綴 ・ ペン  83-59
 青根遊記〔原稿〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  83-60
 巻頭言〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-61
 大義名分に立脚せよ〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-62
 大義名分に立脚せよ〔原稿校正片〕 　 水野錬太郎･守屋栄
夫 
 1枚 ・ 活版・ペン  83-63
 大義名分に立脚せよ〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-64
 「おでき」のうた〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-65
 社会に於て実施すべき事項〔原稿〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  83-66
 浜口内閣に於ける金解禁の対策を評す〔原稿〕 　 守屋
栄夫
 1綴 ・ ペン  83-67
 〔原稿の一部〕 　 守屋栄夫  昭和4年 （ 1929 ）  1綴 ・ ペン  83-68
 第五十九議会に望みたきこと〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和6年 （ 1931 ）  1綴 ・ ペン  83-69
 飯岡漫筆〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和5年1月6日 （ 1930 ）  1綴 ・ ペン  83-70
 第五十九議会と私〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和6年 （ 1931 ）  1綴 ・ ペン  83-71
 台湾の社会事業家に寄す〔原稿〕 　 守屋栄夫  10月6日  1綴 ・ ペン  83-72
 守屋理事長講演速記 　  1綴 ・ ペン  83-73
 〔母の葬儀と長照院本堂修復への寄付報告の草稿〕
 守屋栄夫 
 昭和4年5月16日 （ 1929 ）  1綴 ・ ペン  83-74
 感謝と希望・会員消息〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-75
 昭和五年を送る〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和5年 （ 1930 ）  1綴 ・ ペン  83-76
 酒〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-77
 はしかき〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-78
 滴水禅郎の生涯〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-79
 農村はどこへ行く？〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-80
 同人消息〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-81
 会員消息〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-82
 遣水祐平君をいたみて〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-83
 昭和連盟の本質を語る〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-84
 飢餓の線上をさまよふ人 〔々原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-85
 争議調停法の問題〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和5年 （ 1930 ）  1綴 ・ ペン  83-86
 〔帝国議会に関する書類〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-87
 〔労働法案に関する書類〕 　 守屋栄夫  大正10年 （ 1921 ）  1綴 ・ ペン  83-88
 〔組合法制定に関する書類〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-89
 〔労働組合に関する書類〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-90
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若槻首相の訓令と井上蔵相の演説を読む〔原稿〕 　 守
屋栄夫
 昭和4年 （ 1929 ）  1綴 ・ ペン  83-91
社会政策を玩弄して居る・極左運動の状況〔原稿〕 　 守
屋栄夫
 昭和4年 （ 1929 ）  1綴 ・ ペン  83-92
〔芳賀勇之進氏の事件〕 　 守屋栄夫  昭和1年 （ 1926 ）  1綴 ・ ペン  83-93
ファッショ運動の批判〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-94
巻頭言〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-95
ファッショ運動の批判〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和7年5月22日 （ 1932 ）  1綴 ・ ペン  83-96
感謝と希望〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和6年 （ 1931 ）  1綴 ・ ペン  83-97
都会へあこかるる農村青年へ〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和6年9月29日 （ 1931 ）  1綴 ・ ペン  83-98
時局匡救の第一戦に立つ農漁山村の当局者に寄す
〔原稿〕 　 守屋栄夫 
 昭和7年9月7日 （ 1932 ）  1綴 ・ ペン  83-99
時局匡救の第一戦に立つ農漁山村の当局者に寄す・
巻頭言〔原稿〕 　 守屋栄夫 
 昭和7年7月10日 （ 1932 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  83-100 
巻頭言・犬養首相の遭難〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和7年5月21日 （ 1932 ）  1綴 ・ ペン  83-101 
斎藤総理に奉るの書 　 守屋栄夫  昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ ペン  83-102 
昭和連盟第四回大会にのぞみて〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-103 
聖恩洪大〔原稿〕　 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-104 
〔選挙関連の書類〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-105 
委員長報告要旨〔健康保険法改正関連〕 　 守屋栄夫  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  83-106 
委員長報告案〔健康保険法改正関連〕 　 守屋栄夫  昭和9年カ （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  83-107 
「でく」の記〔原稿〕 　 守屋栄夫  12月14日  1綴 ・ ペン  83-108 
巻頭言〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ ペン  83-109 
巻頭言〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和10年 （ 1935 ）  1綴 ・ ペン  83-110 
祖国日本を護れ（承前） 　 守屋栄夫  昭和8年 （ 1933 ）  3綴 ・ ペン  83-111 
会員消息〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-112 
巻頭言〔原稿〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  83-113 
支那人と語る〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-114 
巻頭言〔原稿〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  83-115 
枕刀永井君の除幕式にのぞむの記〔原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  83-116 
赳男の入学〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ ペン  83-117 
巻頭言〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和8年2月カ10日 （ 1933 ）  1綴 ・ ペン  83-118 
予算あつて社会政策なし〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和4年 （ 1929 ）  1綴 ・ ペン  83-119 
内地に於ける朝鮮人問題〔朝鮮人調査に関する資料〕
 　 守屋栄夫･中央朝鮮協会
 昭和3年5月9日 （ 1928 ）  1綴 ・ 謄写版・墨
書・ペン 
 83-120 
国旗崇敬の観念を高めその取扱を慎重ならしむべき  1綴 ・ ペン  83-121 
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請願の説明・〔嘉永七年七月十一日幕府布達他の
写〕　 守屋栄夫
 明星住宅組合・新成住宅組合・東海住宅組合 　  大正14年 （ 1925 ）  1綴 ・ 墨書・ペン  83-122
 予算あつて社会政策なし〔原稿〕 　 守屋栄夫  昭和4年 （ 1929 ）  1綴 ・ ペン  83-123
 〔細川貞之丞宛の自筆原稿および料理屋と贈答品に
ついての書簡〕 　 朝鮮総督府警察官講習所 → 細川貞之丞 
 昭和9年 （ 1934 ）  4種  4-15-0
 　 書簡〔下書きの複写〕 　  21枚 ・ 謄写版  4-15-1
 　 書簡〔錦枝の料理屋にて評判の件〕 　 市川錦枝 → 細川
貞之丞 
 昭和9年 （ 1934 ）  1通 ・ ペン  4-15-2
 　 書簡〔贈答品の御礼と近況について〕 　 広岡恵美子 →
 細川貞之丞 
 昭和9年 （ 1934 ）  1通 ・ ペン  4-15-3
 　 京城の古建築｢崇礼門｣の保存〔自筆原稿〕 　  昭和12年 （ 1937 ）  8枚 ・ ペン  4-15-4
 国策研究　昭和一三年度 　  10種  3-1-0
 　 研究要目〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-1-1
 　 憲法発布五十年に際して〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  昭和14年 （ 1939 ）  1枚 ・ ペン  3-1-2
 　 明治天皇御製〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  3-1-3
 　 新議会政治の目標〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  昭和13年カ （ 1938 ）  1綴 ・ ペン  3-1-4
 　 紙片 　  5枚  3-1-5
 　 天皇親政・臣道実践の進路に横はる障碍を芟除す
る学術的・合法的・節約的方法 　 原理日本社
 昭和12年1月20日 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  3-1-6
 　 庶政一新の目標〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  昭和12年カ （ 1937 ）  1綴 ・ ペン・活版  3-1-7
 　 農家十訓〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  昭和  1綴 ・ ペン  3-1-8
 　 十七個条憲法〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-1-9
 　 昭和連盟の精神〔自筆原稿・ノート〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-1-10
 〔諸種執筆原稿〕 　  61種  37-1-0
 　 晩秋の所感〔文集〕 　 守屋栄夫  2綴 ・ 墨書  37-1-1
 　 治療師法制定ニ干スル□□等説明原稿 　 守屋栄夫  10枚 ・ ペン  37-1-2-0
 　 支那事変二周年記念日実施の要旨･巻頭言 　 守屋栄
夫 
 1綴 ・ ペン  37-1-3-1
 　 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-3-2
 　 県社青葉神社社格昇格ニ関スル請願紹介の説明
 守屋栄夫 
 1綴 ・ ペン  37-1-4
 　 巻頭書 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-5
 　 治療師法案提出ﾉ理由原稿 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-6
 　 原稿片 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  37-1-7
 　 高千穂行 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-8
 　 原稿片 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  37-1-9
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 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-10 
 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-11 
 気比丸のひと時 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-12 
 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-13 
 支那事変の新段階と農漁山村問題 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-14 
 新生活の門出を□□□て照子に贐けする詞 　 守屋
栄夫 
 1綴 ・ ペン  37-1-15 
 一周忌を迎へて 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-16 
 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-17 
 新党運動の動向 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-18 
 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-19 
 〔支那事変ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為公
債発行ニ関スル件他の国会発言〕 　 守屋栄夫
 昭和15年 （ 1940 ）  1綴 ・ ペン  37-1-20 
 興亜聖戦の完遂と紀元二千六百年 　 守屋栄夫  昭和15年カ （ 1940 ）  1綴 ・ ペン  37-1-21 
 〔あかるい政治原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-22 
 平沼内閣出現の意義 　 守屋栄夫  昭和14年カ （ 1939 ）  1綴 ・ ペン  37-1-23 
 第一議員倶楽部一月廿日声明案 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-24 
 原稿 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-26 
 メモ 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  37-1-27 
 原稿片 　 守屋栄夫  4枚 ・ ペン  37-1-28 
 原稿 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-29-1 
 原稿 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-29-2 
 千葉師範高等女学校創立十五周年記念式にのぞみ
て 　 守屋栄夫 
 昭和15年4月28日 （ 1940 ）  1綴 ・ ペン  37-1-30 
 原稿 　 守屋栄夫  昭和6年4月10日 （ 1931 ）  1綴 ・ ペン  37-1-31 
 原稿片 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  37-1-32 
 原稿片 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  37-1-33 
 如何ハ総選挙を行ふべきか 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-34 
 立候補の挨拶 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-35 
 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-36 
 原稿片 　 守屋栄夫  2枚 ・ ペン  37-1-37 
 事変解決の根本要件 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-38 
 〔藤澤純次関係書類〕 　  昭和14年 （ 1939 ）  1綴 ・ ペン  37-1-39 
 原稿片 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  37-1-40 
 原稿片 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  37-1-42 
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 　 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-43
 　 原稿 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-44
 　 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-45
 　 食料増産備□行脚の記□ 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-46
 　 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-47
 　 福島潤太郎氏逝く 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-48
 　 皇運扶翼運動について 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-49
 　 二月十一日の私 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-50
 　 第十一回総会に於ける挨拶 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-51
 　 人相の話・日の丸弁当販売の趣旨 　 守屋栄夫･井上勝
衛 
 1綴 ・ ペン  37-1-52
 　 台湾より南支へ 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-53
 　 欧州大戦の我国に及ぼす影響 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-54
 　 台湾より南支へ（承前） 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-55
 　 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-56
 　 所謂長期□戦の対策 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-57
 　 原稿片 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  37-1-58
 　 原稿片 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  37-1-59
 　 原稿片 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  37-1-60
 　 原稿片 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  37-1-61
 〔社会事業概論原稿〕 　 中央報徳会 → 守屋栄夫  5種 ・ 墨書  78-22-0
 　 社会事業概論　目次〔自筆原稿　中央報徳会　自
治講座原稿用紙〕 　 守屋栄夫
 1綴 ・ ペン・墨書  78-22-1
 　 社会事業概論　本文〔自筆原稿　中央報徳会　自
治講座原稿用紙〕 　 守屋栄夫
 1綴 ・ ペン・墨書  78-22-2
 　 社会事業概論　本文〔自筆原稿　中央報徳会　自
治講座原稿用紙〕 　 守屋栄夫
 1綴 ・ ペン・墨書  78-22-3
 　 社会事業概論　本文〔自筆原稿　中央報徳会　自
治講座原稿用紙〕 　 守屋栄夫
 1綴 ・ ペン・墨書  78-22-4
 　 社会事業概論　本文〔自筆原稿　中央報徳会　自
治講座原稿用紙〕 　 守屋栄夫
 1枚 ・ ペン・墨書  78-22-5
 思想問題に就いて 　 朝鮮総督秘書官兼朝鮮総督府参事官　
守屋栄夫 
 大正8年11月11日 （ 1919 ）  1綴 ・ ペン  79-34
 精神的融合の急務〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  大正10年10月8日 （ 1921 ）  1綴 ・ ペン  3-7
 〔朝鮮総督府秘書官時代　宏遠なる理想の実現　附
新同胞に対する吾人の態度：執筆原稿製本〕 　 
 大正10年 （ 1921-1925 ）  1冊 ・ ペン・活版  2-16
 婦人の社会眼〔原稿〕 　 守屋栄夫  大正15年10月27日 （ 1926 ）  1冊 ・ ペン  8-36
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 守屋先生の談片〔欧米日満の社会経済状況および今
後について〕 　
 1綴 ・ ペン  6-15 
 缶詰と合流〔校正ゲラ　南郊社原稿紙〕 　 南郊社 → 守屋
栄夫 
 昭和3年6月18日 （ 1928 ）  1綴 ・ ペン  80-15
 代議士時代論文〔自筆原稿製本〕 　 守屋栄夫  昭和3年カ （ 1928-1932 ）  1冊 ・ ペン・活版  2-23 
 失業問題其の他〔自筆原稿製本〕 　 守屋栄夫  昭和5年3月21日 （ 1930 ）  1冊 ・ ペン  2-19 
 〔講演録〕 　 対蘇貿易振興会カ  昭和6年カ （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  38-7 
 選挙運動ノ意義ニ関スル判決例 　  昭和7年10月 （ 1932 ）  1枚 ・ 謄写版  3-14 
 〔風樹の歎きの複写〕 　 守屋栄夫  昭和11年8月12日 （ 1936 ）  156枚 ・ 活版  3-49 
 原稿〔支那事変4年大戦2年についての巻頭言〕 　  昭和16年 （ 1941 ）  1枚 ・ ペン  6-13 
 原稿〔巻頭言･独ソ開戦と米の氷島進駐･会員動静･連
盟本部便り〕 　
 昭和16年 （ 1941 ）  1綴 ・ ペン  6-14 
 朝鮮の人心　〔新東北記事スクラップ〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 活版・墨
書・ペン 
 37-3 
 麦田の渡〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ 謄写版  3-2 
 昭和新政と地方自治〔自筆原稿製本〕 　 守屋栄夫  1冊 ・ ペン  2-22 
 三原先生の謝恩会にのぞむの記〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-10 
 「大陸を行く」を読む〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  3-12 
 盧溝橋〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  3-13 
 〔追悼文下書き〕 　 守屋栄夫カ  1綴 ・ ペン  23-52
 一視同仁〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-4 
 一視同仁〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-5 
 研究資料　附（国際労働会議）〔自筆ノート製本〕 　 守
屋栄夫 
 1冊 ・ ペン  2-18 
 内外の情勢と吾人の使命〔自筆原稿製本〕 　 守屋栄夫  1冊 ・ ペン  2-20 
 社会部長時代論文〔自筆原稿製本〕 　 守屋栄夫  1冊 ・ ペン・活版  2-21 
 精神的教化の必要 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-3 
 平和の確立と文化の進展〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-6 
 加藤朝五郎さんを悼む〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-8 
 日独伊三国条約の成立〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-9 
 巻頭言〔自筆原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  3-11 
 精神的融合の必要〔自筆ノート〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  3-15 
 朝鮮統治の方針〔自筆ノート〕 　  1綴 ・ ペン  3-27 
 原稿〔時代大観（社論）「新時代」九月号〕 　  1綴 ・ ペン  78-37
 〔文章下書きメモ〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  3-36 
 〔文章下書きノート〕 　  1冊 ・ ペン  3-41 
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 □□□□立ノ概略 　  1枚 ・ ペン  21-17
　　 あかるい政治 
 原稿〔英国と米国の関係･皇運扶翼会京城支部第二回
みそぎに参加･世界戦争と米国の動向〕 　 守屋栄夫 
 昭和16年6月11日 （ 1941 ）  1綴 ・ ペン  6-3
 原稿〔支那事変二周年に際して〕 　 守屋栄夫  昭和14年 （ 1939 ）  1綴 ・ ペン  6-4
 講演参加記〔レーニンの印象〕 　  昭和14年 （ 1939 ）  1綴 ・ 謄写版  6-5
 原稿〔守屋好子様しぬび歌〕 　 筧克彦  2枚 ・ ペン  6-6
 原稿〔会員動静〕 　  2枚 ・ ペン  6-7
 原稿〔新体制と農村〕 　 守屋栄夫  昭和15年 （ 1940 ）  1綴 ・ ペン  6-8
 原稿〔食糧増産計画の展望〕 　 守屋栄夫  昭和15年 （ 1940 ）  1綴 ・ ペン  6-9
 原稿〔武道教師に関する件･事変後に賜はる御詔勅の
奉戴に関する件･議会より農村の同志に応ふ〕 　 守
屋栄夫
 昭和15年 （ 1940 ）  1綴 ・ ペン  6-10
 原稿〔哭守屋令夫人〕 　 石堂兵次郎  2枚  6-11
 原稿〔会員動静〕 　  1綴 ・ ペン  6-12
 〔「第八十臨時議会登院の朝」他〕 　 守屋栄夫･三浦斧吉  昭和17年カ （ 1942 ）  36枚 ・ 活版･ペ
ン
 13-90
 英米蘇三国協定の成立 　 守屋栄夫  昭和  1綴 ・ ペン・活版  23-39
 巻頭言　皇紀二千六百第一年を迎ふ 　 守屋栄夫  昭和15年 （ 1940-1941 ）  1枚 ・ ペン  23-40
 組見本　翼賛政治会の結成と大政翼賛会の機能刷新
について 　 守屋栄夫
 昭和17年5月 （ 1942 ）  1綴 ・ ペン  23-46
 政戦を顧みて・水郷便り 　 守屋栄夫･萱場深造  昭和17年カ （ 1942 ）  1綴 ・ ペン  23-49
 〔部分原稿〕 　 守屋栄夫  昭和17年5月8日 （ 1942 ）  3枚 ・ ペン  23-51
 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ 墨書・ペン  23-53
 郷土に寄する言葉 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  23-54
 巻頭言･みそぎ 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  23-55
 独英決戦の後に来るもの 　 守屋栄夫  9月12日  1綴 ・ ペン  23-56
 奥異変 　 守屋栄夫  1綴 ・ 墨書・ペン  23-57
 〔部分原稿〕 　 守屋栄夫  3月14日  1綴 ・ ペン  23-58
 元朝詣 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  23-70
 〔部分原稿〕 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  23-71
 〔部分原稿〕 　 守屋栄夫  1枚 ・ ペン  23-72
 米国はいかに動くか 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  23-73
 巻頭言 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  23-76
 会員消息 　 守屋栄夫  1綴 ・ ペン  23-77
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 巻頭言･緊急食料対策･法服四十年を読む 　 守屋栄夫  昭和15年 （ 1940 ）  1綴 ・ ペン  23-78
 巻頭言･第八十臨時議会登院の朝 　 守屋栄夫  昭和17年 （ 1942 ）  1綴 ・ ペン  23-79
 まことの政治　あかるい政治　たのしい政治 　 守屋
栄夫 
 昭和4年8月8日 （ 1929 ）  3冊 ・ 活版  32-92
 〔部分原稿〕 　 あかるい政治原稿用紙  1綴  71-4 
　　 筧克彦原稿 
 続古神道大義原稿　筧先生より寄贈 　  14種  78-27-0 
 　 原稿〔皇国之根底萬邦の精華　続古神道大義〕 　 筧
克彦 
 1綴 ・ 活版・ペン  78-27-1 
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-2 
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-3 
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-4 
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-5 
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-6 
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-7 
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  2綴 ・ 活版・ペン  78-27-8 
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-9 
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-10
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-11
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-12
 　 原稿〔続古神道大義〕 　 筧克彦  1綴 ・ 活版・ペン  78-27-13
 　 原稿用紙 　  1枚 ・ ペン  78-27-14
 〔筧克彦の法理学に寄稿した原稿の校正〕 　 筧克彦  明治44年 （ 1911 ）  1綴 ・ 活版・ペン  80-22
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 宏遠なる理想の実現 　 守屋栄夫  大正9年9月 （ 1920 ）  1冊 ・ 活版  50-13-5 
 宏遠なる理想の実現　附新同胞に対する吾人の態度
 守屋栄夫
 大正10年 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  54-77
 慈光攝取〔京城大谷派本願寺別院納涼講演会〕 　 守屋
栄夫 
 大正10年7月25日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  73-13
 朝鮮の開発と精神的教化の必要 　 守屋栄夫  大正13年2月 （ 1924 ）  3冊 ・ 活版  51-39
 朝鮮の開発と精神的教化の必要 　 守屋栄夫（朝鮮総督府
刊行）
 大正13年2月 （ 1924 ）  4冊 ・ 活版  44-147 
 異国に旅して　愛児を喪ふた悲しみ〔記事スクラッ
プ〕 　 守屋栄夫 
 大正13年 （ 1924 ）  1綴 ・ 活版・ペン  37-2 
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 愛国貯金と婦人の覚醒〔国運の親展と婦人の覚醒（守
屋栄夫著）〕 　 社会局社会部 
 昭和2年3月20日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  77-50
 社会教育パンフレット　第43輯　海外の開拓 　 社会
教育協会 
 昭和2年12月27日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  45-7
 まことの政治　あかるい政治　たのしい政治 　 守屋
栄夫 
 昭和4年8月8日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  50-15
 放水歌集 　 守屋栄夫  昭和36年1月10日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  1-6
 貞室好容録　守屋好の思出 　 守屋栄夫編  昭和37年1月25日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  1-3
 あかるい政治　まことの政治あかるい政治たのしい
政治・第1輯～第3輯・第1巻第4号～第6号 　 大日本昭
和連盟 
 昭和4年-5年 （ 1929-1930 ）  1冊 ・ 活版  2-7
 あかるい政治　第1巻第4号 　 大日本昭和連盟  昭和5年10月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-93
 あかるい政治　第1巻第5号 　 大日本昭和連盟  昭和5年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-94
 あかるい政治　第2第1号～第12号 　 大日本昭和連盟  昭和6年 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  2-6
 あかるい政治　第2巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和6年10月1日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  68-10
 あかるい政治　第3巻第1号～第12号 　 大日本昭和連盟  昭和7年 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  2-13
 あかるい政治　第3巻第1号 　 大日本昭和連盟  昭和7年1月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  27-26
 あかるい政治　第3巻第4号 　 大日本昭和連盟  昭和7年4月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  32-95
 あかるい政治　第3巻第5号 　 大日本昭和連盟  昭和7年5月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  32-96
 あかるい政治　第3巻第9号 　 大日本昭和連盟  昭和7年9月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  32-97
 あかるい政治　第3巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和7年10月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  32-98
 あかるい政治　第4巻第1号～第12号 　 大日本昭和連盟  昭和8年 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  2-11
 あかるい政治　第4巻第2号 　 大日本昭和連盟  昭和8年2月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  32-99
 あかるい政治　第4巻第3号 　 大日本昭和連盟  昭和8年3月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  27-19
 あかるい政治　第4巻第4号 　 大日本昭和連盟  昭和8年4月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  27-23
 あかるい政治　第4巻第5号 　 大日本昭和連盟  昭和8年5月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  27-18
 あかるい政治　第4巻第6号 　 大日本昭和連盟  昭和8年6月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  32-100
 あかるい政治　第4巻第7号 　 大日本昭和連盟  昭和8年7月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  27-16
 あかるい政治　第4巻第8号 　 大日本昭和連盟  昭和8年8月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  27-17
 あかるい政治　第4巻第8号 　 大日本昭和連盟  昭和8年8月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  32-101
 あかるい政治　第4巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和8年10月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  27-15
 あかるい政治　第5巻第1号～第12号 　 大日本昭和連盟  昭和9年 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  2-3
 あかるい政治　第5巻第1号～8号 　 大日本昭和連盟  昭和9年 （ 1934 ）  1綴 ・ 活版  32-111
 あかるい政治　第5巻第2号 　 大日本昭和連盟  昭和9年2月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-102
 あかるい政治　第5巻第3号 　 大日本昭和連盟  昭和9年3月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-103
 あかるい政治　第5巻第4号 　 大日本昭和連盟  昭和9年4月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-104
－ 150 －
 あかるい政治　第5巻第5号 　 大日本昭和連盟  昭和9年5月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版 27-21
 あかるい政治　第5巻第7号 　 大日本昭和連盟  昭和9年7月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-105 
 あかるい政治　第5巻第8号 　 大日本昭和連盟  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-106 
 あかるい政治　第5巻第9号 　 大日本昭和連盟  昭和9年9月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-107 
 あかるい政治　第5巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-108 
 あかるい政治　第5巻第11号 　 大日本昭和連盟  昭和9年11月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-109 
 あかるい政治　第5巻第12号 　 大日本昭和連盟  昭和9年12月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-110 
 あかるい政治　第6巻第1号～第12号 　 大日本昭和連盟  昭和10年 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  2-12 
 あかるい政治　第6巻第1号 　 大日本昭和連盟  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  64-20
 あかるい政治　第6巻第3号 　 大日本昭和連盟  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  32-112 
 あかるい政治　第6巻第4号 　 大日本昭和連盟  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  32-113 
 あかるい政治　第6巻第6号 　 大日本昭和連盟  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  43-18
 あかるい政治　第6巻第7号 　 大日本昭和連盟  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  32-114 
 あかるい政治　第6巻第8号 　 大日本昭和連盟  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  32-115 
 あかるい政治　第6巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  32-116 
 あかるい政治　第6巻第11号 　 大日本昭和連盟  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  32-117 
 あかるい政治　第6巻第12号 　 大日本昭和連盟  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  32-118 
 あかるい政治　第7巻第1号～第12号 　 大日本昭和連盟  昭和11年 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  2-8 
 あかるい政治　第7巻第3号 　 大日本昭和連盟  昭和11年3月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  32-119 
 あかるい政治　第7巻第5号 　 大日本昭和連盟  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-12
 あかるい政治　第7巻第5号 　 大日本昭和連盟  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-24
 あかるい政治　第7巻第6号 　 大日本昭和連盟  昭和11年6月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  43-17
 あかるい政治　第7巻第7号 　 大日本昭和連盟  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  2冊 ・ 活版  32-120 
 あかるい政治　第7巻第8号 　 大日本昭和連盟  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  32-121 
 あかるい政治　第7巻第9号 　 大日本昭和連盟  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  2冊 ・ 活版  32-122 
 あかるい政治　第7巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  32-123 
 あかるい政治　第7巻第11号 　 大日本昭和連盟  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  32-124 
 あかるい政治　第7巻第12号 　 大日本昭和連盟  昭和11年12月1日 （ 1936 ）  2冊 ・ 活版  32-125 
 あかるい政治　第8巻第1号～第12号 　 大日本昭和連盟  昭和12年 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  2-1 
 あかるい政治　第8巻第1号 　 大日本昭和連盟  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-126 
 あかるい政治　第8巻第2号 　 大日本昭和連盟  昭和12年2月1日 （ 1937 ）  2冊 ・ 活版  32-127 
 あかるい政治　第8巻第3号 　 大日本昭和連盟  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  2冊 ・ 活版  32-128 
 あかるい政治　第8巻第4号 　 大日本昭和連盟  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-129 
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 あかるい政治　第8巻第5号 　 大日本昭和連盟  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  2冊 ・ 活版  32-133
 あかるい政治　第8巻第6号 　 大日本昭和連盟  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  2冊 ・ 活版  32-130
 あかるい政治　第8巻第7号 　 大日本昭和連盟  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  2冊 ・ 活版  32-131
 あかるい政治　第8巻第8号 　 大日本昭和連盟  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  2冊 ・ 活版  32-132
 あかるい政治　第8巻第9号 　 大日本昭和連盟  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-134
 あかるい政治　第8巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  2冊 ・ 活版  32-135
 あかるい政治　第8巻第11号 　 大日本昭和連盟  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-13
 あかるい政治　第8巻第11号 　 大日本昭和連盟  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-136
 あかるい政治　第8巻第12号 　 大日本昭和連盟  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-14
 あかるい政治　第8巻第12号 　 大日本昭和連盟  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-137
 あかるい政治　第9巻第1号～第12号 　 大日本昭和連盟  昭和13年 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  2-9
 あかるい政治　第9巻第1号 　 大日本昭和連盟  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  27-25
 あかるい政治　第9巻第3号 　 大日本昭和連盟  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  32-138
 あかるい政治　第9巻第4号 　 大日本昭和連盟  昭和13年4月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  32-139
 あかるい政治　第9巻第6号 　 大日本昭和連盟  昭和13年6月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  32-140
 あかるい政治　第9巻第8号 　 大日本昭和連盟  昭和13年8月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  27-22
 あかるい政治　第9巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和13年10月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  32-141
 あかるい政治　第9巻第11号 　 大日本昭和連盟  昭和13年11月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  32-142
 名簿　あかるい政治　第9巻第11号附録 　 大日本昭和
連盟本部 
 昭和13年11月1日 （ 1938 ）  6冊 ・ 活版  24-1
 名簿　あかるい政治　第9巻第11号附録 　 大日本昭和
連盟本部 
 昭和13年11月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  24-4
 名簿　あかるい政治　第9巻第11号付録 　 大日本昭和
連盟本部 
 昭和13年11月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  26-4-9
 名簿　あかるい政治　第9巻第11号附録 　 大日本昭和
連盟本部 
 昭和13年11月1日 （ 1938 ）  8冊 ・ 活版  46-10
 名簿　あかるい政治　第9巻第11号附録 　 大日本昭和
連盟本部 
 昭和13年11月1日 （ 1938 ）  9冊 ・ 活版  60-5
 あかるい政治　第10巻第1号～第12号 　 大日本昭和連
盟 
 昭和14年 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  2-5
 あかるい政治　第10巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和14年10月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  32-143
 あかるい政治　第11巻第1号～第12号 　 大日本昭和連
盟 
 昭和15年 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  2-10
 あかるい政治　第11号第1号 　 大日本昭和連盟  昭和15年1月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  27-20
 あかるい政治　第11巻第1号 　 大日本昭和連盟  昭和15年1月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  32-144
 あかるい政治　第11巻第2号 　 大日本昭和連盟  昭和15年2月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  32-145
 あかるい政治　第11巻第4号 　 大日本昭和連盟  昭和15年4月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  32-146
原稿・著作 /著作
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 あかるい政治　第11巻第5号 　 大日本昭和連盟  昭和15年5月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  32-147 
 あかるい政治　第11巻第6号 　 大日本昭和連盟  昭和15年6月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  32-148 
 あかるい政治　第11巻第7号 　 大日本昭和連盟  昭和15年7月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  32-149 
 あかるい政治　第11巻第8号 　 大日本昭和連盟  昭和15年8月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  32-150 
 あかるい政治　第11巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和15年10月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  32-151 
 あかるい政治　第11巻第11号 　 大日本昭和連盟  昭和15年11月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  32-152 
 あかるい政治　第11巻第12号 　 大日本昭和連盟  昭和15年12月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  32-153 
 あかるい政治　第12巻第1号～第12号 　 大日本昭和連
盟 
 昭和16年 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  2-14 
 あかるい政治　第12巻第1号 　 大日本昭和連盟  昭和16年1月1日 （ 1941 ）  2冊 ・ 活版  32-154 
 あかるい政治　第12巻第2号 　 大日本昭和連盟  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  32-155 
 あかるい政治　第12巻第3号 　 大日本昭和連盟  昭和16年3月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  32-156 
 あかるい政治　第12巻第4号 　 大日本昭和連盟  昭和16年4月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  32-157 
 あかるい政治　第12巻第5号 　 大日本昭和連盟  昭和16年5月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  32-158 
 あかるい政治　第12巻第6号 　 大日本昭和連盟  昭和16年6月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  64-21
 あかるい政治　第12巻第7号 　 大日本昭和連盟  昭和16年7月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  32-159 
 あかるい政治　第12巻第8号 　 大日本昭和連盟  昭和16年8月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  32-160 
 あかるい政治　第12巻第9号 　 大日本昭和連盟  昭和16年9月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  32-161 
 あかるい政治　第12巻第10号 　 大日本昭和連盟  昭和16年10月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  32-162 
 あかるい政治　第12巻第12号 　 大日本昭和連盟  昭和16年12月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  32-163 
 あかるい政治　第13巻第1号～第12号 　 大日本昭和連
盟 
 昭和17年 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  2-4 
 あかるい政治　第13巻第1号～第12号 　 大日本昭和連
盟 
 昭和17年 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  2-15 
 あかるい政治　第13巻第3号 　 大日本昭和連盟  昭和17年3月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  32-164 
 あかるい政治　第13巻第4号 　 大日本昭和連盟  昭和17年4月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  32-165 
 あかるい政治　第14巻第7号・第16巻1号 　 大日本昭和
連盟 
 昭和18年7月1日 （ 1943 ）  3冊 ・ 活版  32-166 
 あかるい政治　第16巻第1号 　 大日本昭和連盟本部  昭和21年1月1日 （ 1946 ）  93冊 ・ 活版  32-167 
 あかるい政治　第16巻第1号 　 大日本昭和連盟本部  昭和21年1月1日 （ 1946 ）  1冊 ・ 活版  44-3 
 あかるい政治　第16巻第1号 　 大日本昭和連盟本部  昭和21年1月1日 （ 1946 ）  36冊 ・ 活版  51-43
原稿・著作 /著作
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 岡田内閣記念写真帖 　 田久江南  昭和9年7月30日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  37-8
 愛蘭問題 　 拓殖局  大正8年8月 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  24-74
 統計便覧 　 朝鮮総督府  大正14年 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  60-4
 朝鮮に於ける施設の一斑　 　 朝鮮総督府  大正14年10月19日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  46-19
 朝鮮の産業 　 朝鮮総督府  昭和4年3月15日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  45-5
 朝鮮産業の動向と資源 　 京城時局研究会  昭和13年10月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-54
 昭和十八年朝鮮総督府予算に就て 　 朝鮮総督府財務局
長水田直昌・中央朝鮮協会発行 
 昭和18年9月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  60-2
 大邱府勢一覧 　 大邱府  昭和2年10月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  49-8
 慶尚北道勢一斑 　 慶尚北道  昭和2年12月20日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  50-22
 慶北の物産 　  昭和3年 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  73-10
 昭和四年八月現在　京城商工案内 　 朝鮮博覧会京城協
賛会 
 昭和4年9月20日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  26-5-7
 昭和十年　図們 　 図們商工会  昭和11年4月22日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  77-64
 台湾総督府中央研究所梗概 　 〔台湾総督府中央研究所〕  昭和3年7月 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  60-8
 台北帝国大学一覧　 　 台北帝国大学  昭和3年12月30日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  46-25
 台湾に於ける支那演劇及台湾演劇調　 　 台湾総督府文
教局社会課 
 昭和3年2月24日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  46-28
 台北市公設質舗概況 　 台北市役所  昭和4年1月 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  45-6
 台北市社会事業概要 　 台北市役所  昭和3年 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  45-16
 台北市案内 　 台北市役所  昭和3年9月19日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  49-7
 台北州勢一覧 　 台北州  昭和4年1月30日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  73-8
 基隆市勢一覧 　  昭和3年 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  50-23
 高雄市勢要覧 　 高雄市  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  58-31
 台南州名所案内 　 台南市教育課  昭和2年9月19日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  60-7
 台北市職業紹介所概況 　 台北市役所  昭和4年 （ 1929 ）  1通 ・ 活版  58-8
 台北仁済院概況　附諸規程 　  昭和3年10月 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  58-30
 興亜華中資料第三八号・中調査連文資料第一号　現
代支那思想 　 興亜院華中連絡部
 昭和14年11月 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  22-30
 蒙疆概観（世紀七三五年版） 　 蒙古連合自治政府弘報科  世紀735年 （ 1940 ）  1枚 ・ 活版  31-5
刊行物 /行政刊行物 /書籍
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
－ 154 －
 樺太移住案内 　 樺太庁農林部  昭和3年7月31日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  45-4 
 移住関係法規抜粋 　 樺太庁  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  45-1 
 移住関係法規抜萃　 　 樺太庁農林部  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  46-18
 樺太の鉱業 　 樺太庁内務部鉱務課  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  70-124 
 国民体力の現状を述べ国民の奮起を望む 　 小泉親彦述
〔陸軍省医務局長　〕 
 昭和13年8月21日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  70-134 
 最低賃金と最高初給賃金 　 厚生省大橋賃金課長述  昭和16年9月25日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  70-78
 満洲問題と婦人の覚悟 　 麻布連隊区司令官陸軍歩兵大佐
中村馨・清和婦人会発行 
 昭和7年1月10日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  22-24
 満洲事変勃発満一年 　 陸軍省  昭和7年9月18日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  32-16
 昭和七年八月以降に於ける満洲の掃匪と治安の状態
 陸軍省調査班
 昭和8年2月4日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  26-4-4 
 「□ト」の道〔弥マコトの道に還れ〕 　 陸軍中将　秦眞次  昭和8年11月23日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  44-148 
 近代国防の本質と経済戦略其他 　 陸軍省軍事調査部  昭和9年5月10日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  69-3 
 無条約時代と我海軍　冊子第五号 　 海軍省海軍軍事普
及部 
 昭和12年5月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  45-25
 第三十二回陸軍記念日に当り日露戦役を偲ぶ（戦争
準備の整否と其影響） 　 陸軍省新聞班
 昭和12年3月10日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  6-45 
 北支事変の概要 　 陸軍省新聞班  昭和12年8月3日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-66
 独伊の完勝と其の後のアメリカ 　 海軍少尉関根郡平・東
亜建設協会出版部発行 
 昭和15年8月23日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  58-41
 海の護り　昭和十七年点呼参会者の為に 　 海軍省人事
局 
 昭和17年4月 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  56-199 
 隣組読本　戦費と国債 　 大政翼賛会  昭和16年6月 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  26-4-10 
 支那事変と我が海軍 　 海軍中佐梅崎卯之助・国民精神総動
員中央連盟発行 
 昭和12年10月29日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  24-75
 長期戦と国民と覚悟 　 内務大臣海軍大将末次信正・国民精
神総動員中央連盟発行 
 昭和13年2月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-50
 軍国の母の姿 　 国民精神総動員中央連盟  昭和14年4月9日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-246 
 国民精神総動員新展開要項 　 国民精神総動員中央聯盟  昭和14年9月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  70-135 
 伊太利国出移民法 　 人口食糧問題調査会  昭和3年2月 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  45-30
 国民健康保険制度立案の趣旨と其の解説 　 社会局保険
部 
 1冊 ・ 活版  44-137 
 融和問題叢書第五編　融和団体の指導方針（山本正
男述） 　 中央融和事業協会 
 昭和4年8月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  45-10
 〔室戸台風に関する冊子〕 　 中央気象台  昭和9年9月28日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  70-143 
 北海道拓殖費予算参考書 　 北海道庁  昭和10年1月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  23-17
 北海道農業経営方法の転換と甜菜栽培との関係 　 北
海道庁 
 1冊 ・ 活版  23-19
 北海道拓殖計画改訂意見 　 立憲政友会北海道支部・立憲  昭和10年6年1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  23-20
刊行物 /行政刊行物 /書籍
－ 155 －
民政党北海道支部 
 千島写真帖 　 北海道庁  昭和9年2月27日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  37-14
 青森県のりんご 　 青森県  昭和9年8月 （ 1934 ）  1冊・ 活版  8-20-0
 松島案内（仙台、塩金、金華山） 　 宮城県  大正3年6月13日 （ 1914 ）  1枚 ・ 活版  81-668
 農業協同組合概論 　 農林省農業協同組合部  昭和32年6月 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  12-39
 農業協同組合共済事業論 　 農林省農業協同組合部  昭和32年6月 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  12-40
 農業協同組合購買事業論 　 農林省農業協同組合部  昭和32年6月 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  12-38
 農業協同組合講習所開設十周年記念誌 　 宮城県農業協
同組合講習所・宮城県農業協同組合講習所同窓会 
 昭和34年8月7日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  43-12
　　 定期刊行物
 官報　第3168号 　 内閣印刷局  昭和12年7月26日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-55
 官報　第3169号 　 内閣印刷局  昭和12年7月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-56
 官報　第3170号 　 内閣印刷局  昭和12年7月28日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-57
 官報　第3171号 　 内閣印刷局  昭和12年7月29日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-58
 官報　第3172号 　 内閣印刷局  昭和12年7月30日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-60
 官報　第3172号　辞令二 　 内閣印刷局  昭和12年7月30日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-61
 官報　第3173号 　 内閣印刷局  昭和12年7月31日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-62
 官報　第3174号 　 内閣印刷局  昭和12年8月2日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-63
 官報　第3174号　広告二 　 内閣印刷局  昭和12年8月2日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-64
 官報　第3177号 　 内閣印刷局  昭和12年8月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  69-17
 官報　第3179号 　 内閣印刷局  昭和12年8月7日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-65
 官報　第3180号 　 内閣印刷局  昭和12年8月9日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-66
 官報　第3203号 　 内閣印刷局  昭和12年9月4日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-67
 官報　第3203号　広告二 　 内閣印刷局  昭和12年9月4日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-68
 官報　第3204号 　 内閣印刷局  昭和12年9月6日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-70
 官報　第3205号 　 内閣印刷局  昭和12年9月7日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-72
 官報　第4833号 　 内閣印刷局  昭和18年2月24日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-140
 官報　第4834号 　 内閣印刷局  昭和18年2月25日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-156
 官報　第4835号 　 内閣印刷局  昭和18年2月26日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-157
 官報　第4836号 　 内閣印刷局  昭和18年2月27日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-158
 官報　第4838号 　 内閣印刷局  昭和18年3月2日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-143
 官報　第4839号 　 内閣印刷局  昭和18年3月3日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-146
 官報　第4840号 　 内閣印刷局  昭和18年3月4日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-144
刊行物 /行政刊行物 /書籍
－ 156 －
 官報　第4842号 　 内閣印刷局  昭和18年3月6日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  33-25
 官報　第4847号 　 内閣印刷局  昭和18年3月12日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-134 
 官報　第4848号 　 内閣印刷局  昭和18年3月13日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-133 
 官報　第4849号 　 内閣印刷局  昭和18年3月15日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-132 
 官報　第4849号 　 内閣印刷局  昭和18年3月15日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-139 
 官報　第4850号 　 内閣印刷局  昭和18年3月16日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-138 
 官報　第4851号 　 内閣印刷局  昭和18年3月17日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-137 
 官報　第4852号 　 内閣印刷局  昭和18年3月18日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-136 
 官報　第4853号 　 内閣印刷局  昭和18年3月19日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-135 
 官報　第4837号 　 内閣印刷局  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-145 
 官報　第4854号 　 内閣印刷局  昭和18年3月20日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-142 
 官報　第5115号 　 印刷局  昭和19年2月3日 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  33-24
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和3年11月12日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  67-51
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和3年11月13日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  67-52
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和3年11月15日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  67-53
 〔官報号外〕 　 内閣印刷局  1冊 ・ 活版  67-20
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和5年5月20日 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  23-141 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和5年12月28日 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  23-125 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年1月23日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-126 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年1月24日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-127 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年1月25日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-123 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年1月27日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-121 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年1月28日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-122 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年1月30日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-147 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月2日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-124 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月4日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-148 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月6日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-149 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月11日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-150 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月13日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-151 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月15日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-152 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月18日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-153 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月19日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-154 
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月22日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-128 
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
－ 157 －
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月25日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-129
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和6年2月27日 （ 1931 ）  1綴 ・ 活版  23-130
 官報　号外　第68回帝国議会衆議院議事速記録 　 内
閣印刷局 
 昭和10年12月24日 （ 1935 ）  1綴 ・ 活版  23-155
 官報　号外　第68回帝国議会貴族院議事速記録索引 
 内閣印刷局 
 昭和11年1月27日 （ 1936 ）  1枚 ・ 活版  4-14-6
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和12年7月25日 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  67-54
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和12年7月29日 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  67-59
 官報　号外綴〔昭和12年7月26日-同年8月6日間〕 　 内
閣印刷局 
 昭和12年7月 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  53-23
 官報　号外綴〔昭和12年7月25日-同年8月8日間〕 　 内
閣印刷局 
 昭和12年7月 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  53-24
 官報　号外　昭和12年8月7日　第71回帝国議会貴族
院議事速記録　第10号 　 内閣印刷局 
 昭和12年8月7日 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  70-24
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和12年8月 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  53-26
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和12年9月4日 （ 1937 ）  1枚 ・ 活版  67-69
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和12年9月6日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-71
 官報　号外　昭和12年9月6日　第72回帝国議会貴族
院議事速記録　第2号 　 内閣印刷局
 昭和12年9月6日 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  70-25
 官報　号外　昭和12年9月7日　第72回帝国議会貴族
院議事速記録　第3号 　 内閣印刷局
 昭和12年9月7日 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  70-26
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和12年9月8日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-73
 官報　号外　昭和12年9月8日　第72回帝国議会貴族
院議事速記録　第4号 　 内閣印刷局
 昭和12年9月8日 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  70-27
 官報　号外 　 内閣印刷局  昭和12年9月9日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-74
 官報　号外　昭和12年9月9日　第72回帝国議会貴族
院議事速記録　第五号 　 内閣印刷局 
 昭和12年9月9日 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  70-28
 官報　号外　昭和18年2月28日 　 内閣印刷局  昭和18年2月28日 （ 1943 ）  1綴 ・ 活版  23-131
 官報　号外〔昭和5年5月20日　昭和6年7月11日・12月
26日・28日　昭和7年1月21日・22日･昭和7年2月9日・
3月20日～26日・6月2日～6日・8日～12日・14日･15
日〕 　 内閣印刷局
 昭和5年 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  23-120
 官報　号外〔昭和12年8月8日〕 　 内閣印刷局  昭和12年8月 （ 1937 ）  1綴 ・ 活版  53-26
 統計時報　第48号 　 内閣統計局  昭和9年9月30日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  35-50
 統計時報　第49号 　 内閣統計局  昭和9年12月31日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  35-51
 統計時報　第50号 　 内閣統計局  昭和10年3月31日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-12
 統計時報　第51号 　 内閣統計局  昭和10年6月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-13
 統計時報　第52号 　 内閣統計局  昭和10年9月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  29-32
 月刊列国政策彙報　第3号 　 内閣調査局  昭和11年1月4日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  74-240
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
－ 158 －
 写真週報〔表紙欠〕 　 内閣印刷局  昭和15年12月4日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  35-117 
 写真週報　第4号 　 内閣情報部  昭和13年3月9日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-304 
 写真週報　第30号 　 内閣情報部  昭和13年9月7日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  21-127 
 写真週報　第36号 　 内閣情報部  昭和13年10月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  19-7 
 写真週報　第136号 　 内閣情報部  昭和15年10月2日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  60-10-23
 写真週報　第141号 　 内閣情報部  昭和15年11月6日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-305 
 写真週報　第142号 　 内閣情報部  昭和15年11月13日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  23-119 
 写真週報　第143号 　 内閣情報部  昭和15年11月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  60-10-18
 写真週報　第148号 　 内閣情報局  昭和15年12月18日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  23-118 
 写真週報　第150号 　 内閣情報部  昭和16年1月8日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-306 
 写真週報　第151号 　 内閣情報局  昭和16年1月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  60-10-19
 写真週報　第155号 　 内閣情報部  昭和16年2月12日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-307 
 写真週報　第159号 　 内閣情報部  昭和16年3月12日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  60-10-21
 写真週報　第160号 　 内閣情報部  昭和16年3月22日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-308 
 写真週報　第161号 　 内閣情報部  昭和16年3月26日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  60-10-20
 週報　第1号 　 内閣情報部編集委員会  昭和11年10月14日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  64-30
 週報　第4号 　 内閣情報部編集委員会  昭和11年11月4日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  64-31
 週報　第5号 　 内閣情報部編集委員会  昭和11年11月11日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  64-32
 週報　第6号 　 内閣情報部編集委員会  昭和11年11月18日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  70-145 
 週報　第7号 　 内閣情報部編集委員会  昭和11年11月25日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  64-33
 週報　第8号 　 内閣情報部編集委員会  昭和11年12月2日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  64-34
 週報　第9号 　 内閣情報部編集委員会  昭和11年12月9日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-1 
 週報　第10号 　 内閣情報部編集委員会  昭和11年12月16日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  64-35
 週報　第11号 　 内閣情報部編集委員会  昭和11年12月23日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  64-36
 週報　第12号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年1月6日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-2 
 週報　第13号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年1月13日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-37
 週報　第16号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年2月3日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  38-24
 週報　第18号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年2月17日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-3 
 週報　第19号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年2月24日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-4 
 週報　第20号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年3月3日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-5 
 週報　第22号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年3月17日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-6 
 週報　第23号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年3月24日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-7 
 週報　第24号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年3月31日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-8 
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
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 週報　第29号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年5月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-9
 週報　第33号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年6月2日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  38-23
 週報　第34号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年6月9日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-38
 週報　第35号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年6月16日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-146
 週報　第38号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年7月7日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-39
 週報　第40号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年7月21日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-40
 週報　第42号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年8月4日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-147
 週報　第42号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年8月4日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-10
 週報　第43号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年8月11日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-148
 週報　第43号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年8月11日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-41
 週報　第44号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年8月18日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-42
 週報　第45号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年8月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-43
 週報　第49号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年9月22日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-44
 週報　第51号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年10月6日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-45
 週報　第52号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年10月13日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-46
 週報　第58号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年11月24日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-149
 週報　第59号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-47
 週報　第59号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-150
 週報　第61号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年12月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-48
 週報　第62号 　 内閣情報部編集委員会  昭和12年12月22日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-49
 週報　第64号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年1月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-11
 週報　第65号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年1月12日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-50
 週報　第66号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年1月19日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-51
 週報　第67号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年1月26日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-52
 週報　第68号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年2月2日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-12
 週報　第69号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年2月9日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-13
 週報　第70号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年2月16日 （ 1938 ）  2冊 ・ 活版  64-53
 週報　第71号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年2月23日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-54
 週報　第74号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年3月16日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-55
 週報　第75号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年3月23日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  25-7
 週報　第76号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年3月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-34
 週報　第77号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年4月6日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-14
 週報　第78号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年4月13日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-56
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
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 週報　第81号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年5月4日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  70-151 
 週報　第82号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年5月11日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-57
 週報　第84号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年5月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-15
 週報　第87号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年6月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  68-6 
 週報　第89号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年6月29日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-58
 週報　第89号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年6月29日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-16
 週報　第89号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年6月29日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  70-152 
 週報　第90号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年7月6日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-17
 週報　第91号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年7月13日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-59
 週報　第92号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年7月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-60
 週報　第93号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年7月27日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  24-81
 週報　第95号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年8月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-61
 週報　第97号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年8月24日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-18
 週報　第98号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年8月31日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-62
 週報　第99号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年9月7日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-63
 週報　第100号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年9月14日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-64
 週報　第103号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年10月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-19
 週報　第105号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年10月19日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-9 
 週報　第106号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年10月26日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-20
 週報　第107号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年11月2日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-21
 週報　第108号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年11月9日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-22
 週報　第109号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年11月16日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-23
 週報　第110号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年11月23日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-24
 週報　第111号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年11月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-25
 週報　第112号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年12月7日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-26
 週報　第113号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年12月14日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-65
 週報　第115号 　 内閣情報部編集委員会  昭和13年12月28日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-66
 週報　第117号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年1月11日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-67
 週報　第118号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年1月18日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  70-153 
 週報　第119号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年1月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-27
 週報　第120号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年2月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-68
 週報　第121号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年2月8日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-69
 週報　第122号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年2月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-70
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
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 週報　第123号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年2月22日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-28
 週報　第124号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年3月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  70-154
 週報　第127号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年3月22日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  38-27
 週報　第128号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年3月29日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-29
 週報　第129号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年4月5日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  75-23
 週報　第130号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年4月12日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-71
 週報　第132号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年4月26日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-72
 週報　第134号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年5月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-30
 週報　第137号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年5月31日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-73
 週報　第139号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年6月14日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-74
 週報　第140号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年6月21日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-75
 週報　第142号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年7月5日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-76
 週報　第145号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年7月21日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-77
 週報　第146号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年8月2日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-31
 週報　第152号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年9月13日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-32
 週報　第153号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年9月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-33
 週報　第154号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年9月27日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-34
 週報　第155号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年10月4日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-35
 週報　第156号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年10月11日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-78
 週報　第157号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年10月18日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-79
 週報　第158号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年10月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-80
 週報　第159号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年11月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-36
 週報　第160号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年11月8日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-81
 週報　第161号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年11月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-82
 週報　第162号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年11月22日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-83
 週報　第165号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年12月13日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-84
 週報　第166号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年12月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  64-85
 週報　第167号 　 内閣情報部編集委員会  昭和14年12月27日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-37
 週報　第168号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年1月3日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-86
 週報　第169号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年1月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-38
 週報　第170号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年1月17日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-87
 週報　第171号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年1月24日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-39
 週報　第172号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年1月31日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-40
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
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 週報　第173号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年2月7日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-41
 週報　第175号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年2月21日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-88
 週報　第176号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年2月28日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-42
 週報　第177号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年3月6日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-89
 週報　第178号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年3月13日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-90
 週報　第179号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年3月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-91
 週報　第180号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年3月27日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-92
 週報　第181号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年4月3日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  38-26
 週報　第182号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年4月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-93
 週報　第183号〔表紙のみ〕 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年4月17日 （ 1940 ）  1枚 ・ 活版  58-7 
 週報　第184号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年4月24日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-94
 週報　第185号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年5月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-95
 週報　第186号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年5月8日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-96
 週報　第187号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年5月15日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-97
 週報　第190号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年6月5日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-98
 週報　第191号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年6月12日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-99
 週報　第192号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年6月19日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-100 
 週報　第193号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年6月26日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-101 
 週報　第196号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年7月17日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-102 
 週報　第197号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年7月24日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-43
 週報　第204号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年9月11日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-103 
 週報　第207号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年10月2日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-44
 週報　第208号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年10月7日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-104 
 週報　第209号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年10月9日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-105 
 週報　第210号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年10月16日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-45
 週報　第211号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年10月23日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-46
 週報　第214号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年11月13日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-47
 週報　第215号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年11月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-106 
 週報　第216号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年11月27日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  70-155 
 週報　第217号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年12月4日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-48
 週報　第218号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年12月11日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-49
 週報　第219号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年12月18日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-50
 週報　第220号 　 内閣情報部編集委員会  昭和15年12月25日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-51
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
－ 163 －
 週報　第221号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年1月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-52
 週報　第225号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年1月29日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  64-107
 週報　第233号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年3月26日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-53
 週報　第235号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年4月9日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-54
 週報　第236号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年4月16日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  64-108
 週報　第237号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年4月23日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-55
 週報　第238号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年4月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  64-109
 週報　第239号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年5月7日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-56
 週報　第242号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年5月28日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-57
 週報　第244号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年6月11日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  64-110
 週報　第245号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年6月18日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  64-111
 週報　第246号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年6月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-58
 週報　第247号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年7月2日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-59
 週報　第248号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年7月9日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-60
 週報　第249号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年7月16日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  51-54
 週報　第250号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年7月23日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  38-10
 週報　第251号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年7月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  38-8
 週報　第253号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年8月13日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-61
 週報　第259号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年9月24日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-62
 週報　第263号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年10月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  38-4
 週報　第264号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年10月29日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-63
 週報　第265号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年11月5日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-64
 週報　第266号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年11月12日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-65
 週報　第267号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年11月19日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-66
 週報　第268号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年11月26日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-67
 週報　第269号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年12月3日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-68
 週報　第270号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年12月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  70-156
 週報　第271号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年12月17日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  70-157
 週報　第272号 　 内閣情報部編集委員会  昭和16年12月24日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-69
 週報　第275号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年1月14日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-70
 週報　第276号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年1月21日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  64-112
 週報　第277号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年1月28日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  64-113
 週報　第278号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年2月4日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  64-114
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
－ 164 －
 週報　第279号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年2月11日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  24-80
 週報　第282号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年3月4日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  75-22
 週報　第282号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年3月4日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-1 
 週報　第283号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年3月12日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  64-115 
 週報　第284号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年3月18日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  70-158 
 週報　第285号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年3月25日 （ 1942 ）  2冊 ・ 活版  64-116 
 週報　第286号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年4月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  64-117 
 週報　第287号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年4月8日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  38-33
 週報　第290号 　 内閣情報部編集委員会  昭和17年4月29日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  70-159 
 週報　第349号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年6月23日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  64-118 
 週報　第351号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年7月7日 （ 1943 ）  2冊 ・ 活版  64-119 
 週報　第352号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年7月14日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-71
 週報　第354号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年7月28日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-72
 週報　第356号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年8月11日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-73
 週報　第361号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年9月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-74
 週報　第362号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年9月22日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-75
 週報　第363号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年9月29日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-76
 週報　第364号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年10月6日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-77
 週報　第365号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年10月13日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-78
 週報　第366号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年10月20日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-79
 週報　第367号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年10月27日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  7-24 
 週報　第368号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年11月3日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  38-25
 週報　第371号表紙 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年11月24日 （ 1943 ）  1枚 ・ 活版  62-24
 週報　第372号 　 内閣情報部編集委員会  昭和18年12月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-80
 衆議院公報　号外 　 衆議院  昭和3年7月28日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  67-13
 衆議院公報　号外 　 衆議院事務局京都出張所  昭和3年11月7日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  67-14
 衆議院公報　号外 　 衆議院事務局京都出張所  昭和3年11月8日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  67-15
 衆議院公報　号外 　 衆議院事務局京都出張所  昭和3年11月9日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  67-16
 衆議院公報　号外 　 衆議院事務局京都出張所  昭和3年11月10日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  67-17
 衆議院公報　号外 　 衆議院事務局京都出張所  昭和3年11月11日 （ 1928 ）  1枚 ・ 活版  67-18
 国際月報　第1号 　 外務省情報部  昭和12年4月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-64
 国際月報　第2号 　 外務省情報部  昭和12年5月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-65
 国際月報　第3号 　 外務省情報部  昭和12年6月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-66
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
－ 165 －
 国際月報　第4号 　 外務省情報部  昭和12年7月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-67
 国際月報　第9号 　 外務省情報部  昭和12年12月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  38-2
 国際月報　第13号 　 外務省情報部  昭和13年4月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-3
 国際月報　第17号 　 外務省情報部  昭和13年8月25カ （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-254
 国際月報　第18号 　 外務省情報部  昭和13年9月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-255
 国際月報　第19号 　 外務省情報部  昭和13年10月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-256
 国際月報　第34号 　 外務省情報部  昭和15年1月25日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  35-68
 国際月報　第36号 　 外務省情報部  昭和15年4月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  35-69
 国際月報　第37号 　 外務省情報部  昭和15年5月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  35-70
 国際月報　第38号 　 外務省情報部  昭和15年7月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  35-71
 国際月報　第39号 　 外務省情報部  昭和15年8月25日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  35-72
 国際月報　第40号 　 外務省情報部  昭和15年9月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  35-60
 国際月報　特集号 　 情報局第三部  昭和16年1月27日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  35-61
 国際月報　1 　 情報局第三部  昭和16年1月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  35-62
 国際月報　2 　 情報局第三部  昭和16年2月28日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  35-63
 国際事情　自316輯-347輯目次索引 　 外務省情報部  昭和7年 （ 1932 ）  1綴 ・ 活版  61-9
 国際事情　第247輯-第286輯 　 外務省情報部  昭和5年 （ 1930 ）  1綴 ・ 活版  24-19
 国際事情　第348輯-第385輯 　 外務省情報部  昭和8年 （ 1933 ）  1綴 ・ 活版  24-24
 国際事情　第65輯 　 外務省情報部  大正11年3月30日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  78-6
 国際事情　第289輯 　 外務省情報部  昭和6年2月20日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  51-51
 国際事情　第466輯 　 外務省情報部  昭和11年1月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  22-58
 国際事情　第467輯 　 外務省情報部  昭和11年1月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  22-57
 国際事情　第471輯 　 外務省情報部  昭和11年1月28日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  24-25
 国際事情　第479輯 　 外務省情報部  昭和11年5月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  26-5-4
 国際事情　第486輯 　 外務省情報部  昭和11年7月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  26-5-1
 国際事情　第497輯 　 外務省情報部  昭和11年11月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  24-27
 国際事情　第498輯 　 外務省情報部  昭和11年11月24日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  24-28
 国際事情　第502輯 　 外務省情報部  昭和11年12月21日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  24-26
 国際事情　ルーマニアがナチ化する迄（1） 　 情報局第
三部 
 昭和16年2月11日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  26-5-3
 国際時報　第3巻第7号 　 外務省情報部  昭和3年4月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  56-174
 国際時報　第3巻第8号 　 外務省情報部  昭和3年4月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  61-25
 国際時報　第3巻第9号 　 外務省情報部  昭和3年5月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  61-26
 国際時報　第3号第10号 　 外務省情報部  昭和3年5月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  75-40
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
－ 166 －
 国際時報　第3号第11号 　 外務省情報部  昭和3年6月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  75-41
 国際時報　第3巻第12号 　 外務省情報部  昭和3年6月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-19
 国際時報　第3巻第13号 　 外務省情報部  昭和3年7月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  75-50
 国際時報　第3号第14号 　 外務省情報部  昭和3年7月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  75-42
 国際時報　第3巻第15号 　 外務省情報部  昭和3年8月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  67-119 
 国際時報　第3号第19号 　 外務省情報部  昭和3年10月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  75-39
 国際時報　第3巻第20号 　 外務省情報部  昭和3年10月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  75-37
 国際時報　第3号第22号 　 外務省情報部  昭和3年11月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  75-38
 国際時報　第3巻第23号 　 外務省情報部  昭和3年12月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  75-47
 国際時報　第3巻第24号 　 外務省情報部  昭和3年12月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  61-27
 国際時報　第4巻第1号 　 外務省情報部  昭和4年1月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-48
 国際時報　第4巻第2号 　 外務省情報部  昭和4年1月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-49
 国際時報　第4巻第3号 　 外務省情報部  昭和4年2月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-46
 国際時報　第4巻第4号 　 外務省情報部  昭和4年2月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-45
 国際時報　第4巻第5号 　 外務省情報部  昭和4年3月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-44
 国際時報　第4巻第6号 　 外務省情報部  昭和4年3月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-43
 支那情報　第6号 　 外務省情報部  大正9年8月3日 （ 1920 ）  1冊 ・ 活版  8-33 
 内外調査資料　第3年第5輯 　 内外調査資料印刷局  昭和6年5月1日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  24-51
 内務時報 　 帝国地方行政学会  大正9年7月7日 （ 1920 ）  1綴 ・ 活版  15-10
 内務時報〔131号-第165号〕 　 内務省  大正11年 （ 1922 ）  1綴 ・ 活版  31-34
 健康保険時報　第10巻第1号 　 社会局保険部  昭和11年1月31日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  74-302 
 健康保険時報　昭和12年5月号 　 社会局保険部  昭和12年5月31日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  8-30 
 昭和八年大日本帝国港湾統計要覧 　 港湾協会・内務省土
木局 
 昭和8年 （ 1933 ）  1枚 ・ 活版  59-1 
 商工通報　第27号 　 商工省  昭和16年6月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  54-186 
 商工通報　第40号 　 商工省  昭和17年2月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  54-187 
 商工通報　第58号 　 商工省  昭和17年11月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  22-70
 商工通報　第59号 　 商工省  昭和17年12月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  54-188 
 商工通報　第67号 　 商工省  昭和18年4月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  22-69
 商工通報　第68号 　 商工省  昭和18年4月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  22-68
 団体年金　第14号 　 保険院簡易保険局年金課  昭和15年11月25日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  56-173 
 団体年金月報　第16号 　 保険院簡易保険局年金課  昭和16年1月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-242 
 郵便年金　第8号 　 保険院  昭和16年12月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  76-97
 逓信の知識　一月号（第二巻第一号） 　 逓信省逓信博物  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  9-8-5
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
－ 167 －
館 
 養鶏　第6巻第12号 　 養鶏組合中央会  昭和9年12月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  64-24
 鳥獣調査報告　第7号 　 農林省畜産局  昭和9年12月22日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  58-16
 馬事時報　第19号 　 農林省畜産局  昭和9年9月25日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-215
 馬事時報　第21号 　 農林省畜産局  昭和10年3月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  67-95
 馬事時報　第22号 　 農林省畜産局  昭和10年6月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  68-30
 馬事時報　第25号 　 農林省畜産局  昭和11年3月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  56-177
 米穀時報　第10巻第8号 　 農林省米穀局/富永升  昭和9年7月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  40-14
 米穀時報　第10巻第9号 　 農林省米穀局/富永升  昭和9年8月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  40-16
 米穀時報　第10巻第10号 　 農林省米穀局/富永升  昭和9年9月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  40-17
 米穀時報　第10巻第11号 　 農林省米穀局/富永升  昭和9年10月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  40-18
 米穀時報　第10巻第12号 　 農林省米穀局/富永升  昭和9年11月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  40-19
 米穀時報　第11巻第1号 　 農林省米穀局/富永升  昭和9年12月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  40-20
 米穀時報　第11巻第3号 　 農林省米穀局/富永升  昭和10年2月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-22
 米穀時報　第11巻第4号 　 農林省米穀局/富永升  昭和10年3月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-23
 米穀時報　第11巻第5号 　 農林省米穀局/富永升  昭和10年4月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-24
 米穀時報　第11巻第6号 　 農林省米穀局/富永升  昭和10年5月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-25
 米穀時報　第11巻第7号 　 農林省米穀局/富永升  昭和10年6月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-26
 米穀時報　第11巻第9号 　 農林省米穀局/富永升  昭和10年8月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-28
 米穀時報　第11巻第12号 　 農林省米穀局/富永升  昭和10年11月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-29
 米穀時報　特別号 　 農林省米穀局/富永升  昭和9年8月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  40-15
 米穀時報　特別号（昭和九年度下半期統計） 　 農林省米
穀局/富永升 
 昭和10年2月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  40-21
 米穀時報　特別号（昭和十年度上半期統計） 　 農林省米
穀局/富永升 
 昭和10年8月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-27
 米穀時報（代謄写） 　 農林省米穀局  昭和10年12月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  40-30
 林業試験彙報　第37号 　 農林省林業試験場  昭和9年12月25日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版 44-141
 国民娯楽脚本集　第1輯 　 国民精神総動員中央聯盟  昭和15年2月21日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  44-178
 拓務省統計概要（第一回） 　 拓務大臣官房文書課  昭和5年3月31日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  6-48
 調査彙報　第1号 　 朝鮮総督府庶務部調査課  大正12年12月15日 （ 1923 ）  1冊 ・ 活版  7-5
 調査彙報　第1号 　 朝鮮総督府庶務部調査課  大正12年12月 （ 1923 ）  1冊 ・ 活版  8-2
 調査彙報　第2号 　 朝鮮総督府庶務部調査課  大正13年1月 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  8-13
 調査彙報　第3号 　 朝鮮総督府庶務部調査課  大正13年2月 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  8-12-2
 調査彙報　第4号 　 朝鮮総督府庶務部調査課  大正13年3月 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  8-12-1
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
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 調査彙報　第5号 　 朝鮮総督府庶務部調査課  大正13年4月 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  8-1 
 調査彙報　第6号 　 朝鮮総督府庶務部調査課  大正13年5月 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  70-133 
 調査彙報　第6号 　 朝鮮総督府庶務部調査課  大正13年5月 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  8-18 
 調査彙報　第7号 　 朝鮮総督府庶務部調査課  大正13年6月 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  8-8 
 調査彙報　第8号 　 朝鮮総督府庶務部調査課  大正13年7月 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  8-9 
 朝鮮　第161号 　 朝鮮総督府  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  24-71
 第三次施政年報　明治四十二年 　 朝鮮総督府  大正5年3月18日 （ 1914 ）  1冊 ・ 活版  3-53 
 朝鮮総督府施政年報　明治四十三年 　 朝鮮総督府  明治45年 （ 1912 ）  1冊 ・ 活版  8-6 
 朝鮮総督府施政年報　明治四十四年 　 朝鮮総督府  大正2年 （ 1913 ）  1冊 ・ 活版  5-4 
 朝鮮総督府施政年報　大正二年度 　 朝鮮総督府  大正4年 （ 1915 ）  1冊 ・ 活版  8-7 
 朝鮮総督府施政年報　大正三年度 　 朝鮮総督府  大正5年 （ 1916 ）  1冊 ・ 活版  5-3 
 朝鮮総督府施政年報　大正五年度 　 朝鮮総督府  大正7年 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  3-52 
 朝鮮総督府施政年報　大正六年度 　 朝鮮総督府  大正8年 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  3-51 
 朝鮮総督府施政年報　大正六年度 　 朝鮮総督府  大正8年 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  5-1 
 朝鮮総督府施政年報　自大正七年度至大正九年度 　
 朝鮮総督府
 大正10年 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  6-38 
 朝鮮総督府施政年報　大正十一年度 　 朝鮮総督府  大正13年 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  3-54 
 朝鮮部落調査予察報告　第一冊 　 朝鮮総督府  大正12年 （ 1923 ）  1冊 ・ 活版  6-40 
 大正九年朝鮮総督府統計年報第四編　鉄道　水運　
郵便及郵便為替貯金事業　土木及築港 　 朝鮮総督府
 大正11年2月10日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  6-43 
 大正九年朝鮮総督府統計年報第五編　警察　衛生 　
 朝鮮総督府
 大正11年3月18日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  6-41 
 大正九年朝鮮総督府統計年報第六編　裁判及登記　
監獄 　 朝鮮総督府
 大正11年3月31日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  6-42 
 大正九年朝鮮総督府統計年報第八編　財政　専売 　
 朝鮮総督府
 大正11年2月13日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  6-44 
 通報　第128号 　 朝鮮総督府情報課  昭和17年11月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  54-139 
 通報　第129号 　 朝鮮総督府情報課  昭和17年12月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  54-137 
 通報　第130号 　 朝鮮総督府情報課  昭和17年12月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  54-136 
 通報　第132号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年1月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-135 
 通報　第133号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年2月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-39
 通報　第134号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年2月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-38
 通報　第136号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年3月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-134 
 通報　第135号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-130 
 通報　第138号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年4月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-138 
 通報　第137号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年4月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-121 
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
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 通報　第140号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年5月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-140
 通報　第141号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年6月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-40-1
 通報　号外 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年8月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-40-2
 通報　第143号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-119
 通報　第144号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年8月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-118
 通報　第147号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年9月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-37
 通報　第146号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年9月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-81
 通報　第148号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年10月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-131
 通報　第149号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年10月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-133
 通報　第151号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年11月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-129
 通報　第150号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年11月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-132
 通報　第152号 　 朝鮮総督府情報部  昭和18年12月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-166
 通報　第153号 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年12月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-120
 通報　第154号 　 朝鮮総督府情報課  昭和19年1月1日 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  54-128
 通報　号外 　 朝鮮総督府情報課  昭和18年5月20日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-127
 国民総力　第5巻第17号 　 国民総力朝鮮聯盟  昭和18年9月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-67
 国民総力　第5巻第18号 　 国民総力挑戦連盟  昭和18年9月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  9-8-17
 国民総力　第5巻第20号 　 国民総力朝鮮聯盟  昭和18年10月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-63
 国民総力　第5巻第21号 　 国民総力朝鮮聯盟  昭和18年11月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-65
 国民総力　第5巻第22号 　 国民総力朝鮮聯盟  昭和18年11月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-64
 国民総力　第5巻第23号 　 国民総力朝鮮聯盟  昭和18年12月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-66
 国民総力　第5巻第24号 　 日本出版配給株式会社朝鮮支店  昭和18年12月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-47
 国民総力　第6巻第1号 　 日本出版配給株式会社朝鮮支店  昭和19年1月1日 （ 1944 ）  2冊 ・ 活版  59-45
 国民総力　第6巻第2号 　 国民総力朝鮮聯盟  昭和19年1月15日 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  21-98
 国民総力　第6巻第2号 　 日本出版配給株式会社朝鮮支店  昭和19年1月15日 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  59-46
刊行物 /行政刊行物 /定期刊行物
　 Sub-Series No.2: 一般刊行物
　　 書籍
 16mm映写機操作技術の手びき 　 宮城県地区視聴覚教育
連盟連絡協議会 
 昭和34年5月29日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  12-11
 USIS映画目録 　 図書印刷株式会社印行  昭和34年 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  12-34
 愛知県下の模範的農業経営　 　  昭和5年9月13日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  53-4
 亜細亜の復興と太平洋問題 　 富田中洲  大正13年7月28日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  78-9
 熱田神宮写真帖 　 熱田神宮  昭和7年3月30日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  19-49
－ 170 －
刊行物 /一般刊行物 /書籍
 医学と人生（第七十二回講演集） 　 東京帝国大学名誉教
授医学博士　林春雄 
 昭和12年5月30日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  24-62
 医業国営論　民衆版 　 鈴木梅四郎  昭和6年1月28日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  60-13
 一木、平沼、清浦、齋藤、宇垣、諸星を俎上に　政局の
動向打診　宇垣大将と統帥権 　 川崎巳之太郎述〔前衆
議院議員〕 
 昭和9年6月29日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  70-57
 一歩前〔山下栄遺稿集〕 　 山下謙一  昭和14年7月 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  22-39
 魚市場騒動の真相 　 喜多村隆二  昭和11年8月28日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  49-9 
 英国総選挙と婦人（社会教育パンフレツト　第
七十九輯） 　 葛岡常治
 昭和4年6月5日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  24-7 
 英和双解字典 　 棚橋一郎訳  明治19年6月5日 （ 1886 ）  1冊 ・ 活版  22-37
 欧米諸国に於ける主要産業の現勢（第七十四回講演
集） 　 貴族院議員　子爵　土岐章述
 昭和12年8月11日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  24-52
 欧米を行脚して世界の情勢を語る（国政一新論叢　
第25輯） 　 芦田均 
 昭和13年5月13日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  77-61
 王陽明詩鈔原詩附録　聖賢遺書新釈叢刊　第二 　 金
鶏学院々政国訳・安岡正篤監修並註 
 昭和2年12月28日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-19
 御大礼の話　民衆文庫　第11篇 　 伊藤博邦〔式部長官公
爵〕・財団法人社会教育協会 
 昭和3年1月5日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  70-54
 海外同胞東京大会の栞 　 紀元二千六百年奉祝海外同胞東
京大会本部 
 昭和15年10月12日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  76-99
 階級独裁の現実（社會思想パンフレット第7輯） 　 向井
新 
 昭和7年4月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-152 
 華中現勢 　 上海毎日新聞社  昭和15年 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  24-90
 華道家元花かゝ美　生華栞の巻 　 池坊専正  明治37年3月30日 （ 1904 ）  1冊 ・ 活版  50-13-4 
 加茂正雄述　新東亜の建設と青年 　 社団法人工政会  昭和15年2月9日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  26-5-5 
 観海詩鈔　第三集 　 池谷鑛太郎  大正8年9月5日 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  38-1 
 行政法堤要　上巻 　 美濃部達吉  大正13年6月15日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  51-81
 協同の力 　 社団法人同和奉公会編  昭和17年6月30日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  70-72
 銀行読本 　 橋爪明男  昭和10年4月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  67-126 
 近古史摘要及び年表 　  1枚 ・ 活版  24-91
 勤皇文庫（内容見本） 　 財団法人社会教育協会  昭和17年2月 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  38-64
 勤労恩賞法とは何か 　 鵜野久吾〔日本産業協働団常務理事〕  昭和9年9月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  56-194 
 国を挙げて困難打開へ非常時内閣の使命と国民の覚
悟 　 政界情報社
 昭和7年8月15日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  68-15
 慶應義塾案内 　 三田新聞学会  昭和14年2月28日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  70-84
 経済国難の真相 　 高木雄二  昭和6年12月12日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  70-82
 経済国防の第一線を守れ電力民有官営案の検討其七
 社団法人電気協会電力問題調査会中央委員会 
 昭和11年9月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  70-71
 経済文庫図書目録　第二冊 　 東京銀行集会所  昭和9年9月10日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  25-26
－ 171 －
 刑事訴訟法改題 　 板倉松太郎  昭和6年2月8日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  77-69
 敬神崇祖忠君愛国の精神涵養に関する私見並に事暦
乃大要 　 帯谷伝三郎
 昭和11年1月18日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  77-55
 警世大話 　 吉川又平  昭和5年9月3日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  38-52
 刑法演習 　 牧野英一教授講述  昭和11年9月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  24-84
 現下の農村問題と移民 　 富山虎三郎  昭和2年9月12日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  77-65
 元寇国難の懐古 　 元寇弘安役六百五十年記念会  昭和6年6月15日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  70-64
 元寇と松浦党 　 佐藤独嘯  昭和6年6月25日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  24-53
 県民の公憤に訴ふ 　 湯原泰治  昭和6年8月31日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  44-217
 故粟野健次郎先生追想録 　 第二高等学校同窓会  昭和11年12月24日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-144
 皇運扶翼運動中央指導員第一回修練講習会紀念写真
帖 　 皇運扶翼運動本部 
 昭和15年3月1日-15日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版・墨書  37-16
 皇国精神の実修 　 吉丸栄三郎  大正11年6月1日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  79-7-18
 工場勤労青年教育の一元化（青年学校教育の刷新）
 日本パルプ製造株式会社教育顧問　和田英正
 昭和18年3月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  24-88
 講評児童入賞文集 　 小菅松内  大正5年7月5日 （ 1916 ）  1冊 ・ 活版  46-23
 国際商業会議所　第八回（巴里）総会概要報告 　 日本
経済連盟会・国際商業会議所日本国内委員会
 昭和10年10月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  70-127
 国際連盟軍縮会議　全権及関係各位に檄す 　 後藤武夫
述〔帝国興信所長・日本塊社長・至誠教主盟〕 
 昭和6年9月18日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  56-197
 国策として大石油会社の設立を画る 　 衆議院議員　佐
藤正
 昭和8年4月5日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  45-26
 国策産業パンフレット別冊第二冊　すめらみこと信
仰：万教帰一の最高具体標識 　 下中彌三郎
 昭和12年2月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-195
 国民経済の破壊と建設 　 山本条太郎  昭和7年2月13日 （ 1932 ）  2冊 ・ 活版  24-57
 故長岡隆子の遺稿 　 長岡隆一郎  昭和9年11月10日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  68-3
 小麦を語る　昭和十年版 　 全国米穀販売購買組合連合会  昭和10年3月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  21-13
 コンピエーンニュの今昔　1918－1940　休戦条約の
比較 　 大民社出版部
 昭和16年1月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  70-52
 財界不況事情 　 郷誠之助  昭和6年1月31日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  24-48
 最近宇部市街図 　 宇部市書籍商組合  昭和3年3月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-190-4
 財産税の美術に及ぼす影響 　 正木直彦  昭和12年1月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  38-53
 最新家庭医学講座　第拾 　 吉沢孔三郎  昭和2年12月15日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  72-12
 最近満洲の諸問題 　 中央満蒙協会  昭和9年1月 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  70-129
 祭祀と事業 　 男爵平沼騏一郎  昭和13年4月29日（1938）  1冊 ・ 活版  22-21
 最新撞球術 　 新田恭一  昭和7年10月15日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  49-3
 祭典録 　 横山三郎述  昭和11年5月21日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  70-130
刊行物 /一般刊行物 /書籍
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産業合理化講習録　II 　 日本商工会議所  昭和7年7月 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  67-113 
蚕糸業の甦生策に就て 　 武井覚太郎〔貴族院議員〕  昭和9年11月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  70-67
塩釜港 　 東海林裕五郎  昭和2年9月 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  77-60
滋賀県野洲郡三上村大字三上鎮座　官幣中社御上神
社御由緒略記 　
 1冊 ・ 活版  58-29
至誠教の教理 　 後藤武夫  昭和2年11月3日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  24-10
至誠教の教理 　 後藤武夫  昭和3年4月8日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  24-12
至誠教の教理 　 後藤武夫  昭和2年12月5日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  46-27
ジャパンタイムズ国際パンフレット通信　第二百六
冊 　 ジャパンタイムズ社国際パンフレット通信部 
 昭和3年7月24日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  26-4-2 
儒教の泰西思想に及ぼせる影響（第四十八回講演集） 
 政治学博士　五来欣造
 昭和10年1月12日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  38-57
儒教思想と政治問題とに関する史的考察（第五十三
回講演集） 　 文学博士　市村瓚次郎
 昭和9年11月23日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  24-87
神代の日向 　 紀元二千六百年宮崎県奉祝会　  昭和15年4月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  38-61
新日本の宣言　大坂毎日新聞東京日日新聞懸賞論文 
 大阪毎日新聞社
 昭和2年12月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  56-193 
正確日光案内記 　 日光同盟舎  明治39年4月15日 （ 1906 ）  1冊 ・ 活版  45-2 
政権亡者宇垣と朝鮮における彼の準備工作 　 操觚大道
社 
 昭和9年3月25日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  68-12
青年大学パンフレット2　現時の国際事情 　 法学博士
中村進吾
 1冊 ・ 活版  70-137 
至誠教の教理（後藤武夫　著） 　 日本魂社  昭和2年11月3日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  45-11
秋季競馬番組 　 日本レースクラブ  昭和9年10月12日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  49-5 
修正女子日本文典　中巻 　 屋代熊太郎  1冊 ・ 活版  22-20
趣味の菊栽培手引 　 石井勇義  昭和7年9月25日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  73-14
純正ナチス指導者原理 　 日本大学興亜研究所  昭和15年12月25日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  38-51
少年探偵長 　 海野十三  昭和42年6月15日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  12-1 
少年版江戸川乱歩選集4　人間豹 　 江戸川乱歩  昭和49年5月20日 （ 1974 ）  1冊 ・ 活版  12-5 
少年版江戸川乱歩選集6　幽霊塔 　 江戸川乱歩  昭和49年5月20日 （ 1974 ）  1冊 ・ 活版  12-4 
少年少女世界名作文学全集18　アルセーヌ・ルパン
 モーリス・ルブラン原作/保篠竜緒訳 
 昭和40年11月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  12-6 
女子化学新教科書 　 石澤吉磨  大正15年10月25日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  43-41
書物の話（民衆文庫　第120篇） 　 壽岳文章  昭和12年2月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  77-57
心境（昭和十一年六月十八日帝人公判廷に於ける最
終陳述速記） 　 河合良成 
 昭和11年6月18日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  23-31
振動と共鳴の社会観 　 杉田平十郎  昭和12年11月10日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  10-1 
振動と共鳴の社会観 　 杉田平十郎  昭和12年11月10日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  26-10-1 
刊行物 /一般刊行物 /書籍
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 神恩記 　 千家尊澄  明治14年12月13日 （ 1881 ）  1冊 ・ 活版  45-3
 スキーとスケートの手引 　 石原次男・柴山雄三郎  昭和7年8月28日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  26-5-20
 生物の研究 　 沼野井春雄  昭和29年3月20日 （ 1954 ）  1冊 ・ 活版  56-56
 戦時経済の進展と賀屋税制の相剋 　 日本経済政策研究
所 
 昭和13年8月8日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  70-65
 祖国日本を顧る 　 長谷長次  昭和17年1月25日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  46-20
 ソビエツト・ロシヤの労働法典と産業の現状 　 梅浦健
吉 
 昭和2年6月 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  38-62
 Die Universitätsideale der Kulturländer：先進国大
学の理想 　 小立鉦四郎
 昭和3年5月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  25-41
 体位向上　健康体操講習所 　 骨骼筋正健康保全会  昭和13年12月12日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-153
 第十九国会報告 　 自由党  昭和29年6月 （ 1954 ）  1冊 ・ 活版  43-10
 第四回講習会講演集 　 仏教連合会  大正10年10月31日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  32-13
 対蘭印積極政策の速かなる実現を要望す 　 松江春次  昭和15年11月 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  45-34
 台湾の旅 　 佐々木忠右衛門  昭和4年7月28日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  38-48
 高橋亀吉述　税制改革と産業経済の破壊 　 高橋財界研
究会 
 昭和11年12月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  26-5-2
 多木代議士所見選挙粛正に就きて 　 黒田盛文堂  昭和10年9月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  51-47
 多情多恨 　 尾崎紅葉  明治30年7月18日 （ 1897 ）  1冊 ・ 活版  51-80
 伊達政宗卿及二十四将小伝 　 村上勝衛  昭和10年9月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  50-14
 猶生 　 富田義男  昭和12年7月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  51-48
 中小商工業者対策要綱 　 皇道会  昭和9年8月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  70-58
 朝鮮偉勲録 　 此経春也  明治44年9月28日 （ 1911 ）  1冊 ・ 活版  24-67
 朝鮮神宮写真帖 　 朝鮮神宮社務所  昭和5年12月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  25-4
 手形法小切手法講義案 　 鈴木竹雄  昭和10年10月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  46-4
 鉄の流れ 　 ア ・ーセラフィモーイッチ/工藤精一訳  昭和30年9月30日 （ 1955 ）  1冊 ・ 活版  15-9
 東亜指導者養成機関としての大学設立の関する建議
案説明 　 木下成太郎
 昭和14年4月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  31-11
 東亜指導者養成機関としての大学設立の関する建議
案説明 　 木下成太郎
 昭和14年4月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  43-4
 東亜指導者養成機関としての大学設立に関する建議
案説明 　 木下成太郎
 昭和14年4月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  44-150
 東亜指導者養成機関としての大学設立に関する建議
案説明 　 木下成太郎
 昭和14年4月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  26-5-6
 東洋思想に拠れる農道生活の反省国民更生叢書第
十八篇 　 菅原兵治 
 昭和11年6月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  26-4-5
 東宮殿下行啓記念誌 　 宇部春秋会  大正15年7月3日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  45-28
 度量衡単位の統一　計量界臨時増刊 　 財団法人日本度  昭和10年11月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  38-63
刊行物 /一般刊行物 /書籍
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量衡協会
中・北支那を視察して（国政一新論叢　第24輯） 　 八角
三郎 
 昭和13年5月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-151 
名古屋汎太平洋平和博覧会 　 名古屋汎太平洋平和博覧会  昭和10年6月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  21-9 
ナチス人口政策解説 　 日獨文化振興会  昭和18年4月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  44-216 
ナチス独逸の青少年運動　民衆文庫86篇 　 二荒芳徳
〔少年団日本連盟理事長・伯爵〕・財団法人社会教育協会
 昭和9年4月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  70-62
夏休の練習 　 東京府立師範学校同窓会  大正13年6月15日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  56-28
日本法学に就て 　 皇運扶翼運動本部  昭和15年7月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  45-17
社団法人日本貿易協会々員名簿 　 社団法人日本貿易協会  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  26-4-11 
農業博物館の第二年 　 財団法人富民協会  1冊 ・ 活版  38-60
農村更生の人々 　 社会教育協会編  昭和11年9月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  26-10-2 
破産法講義案Ⅲ 　 菊井維大  昭和13年2月12日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-66
原惣兵衛氏講演速記　将来の中南米対策 　 日秘協会  昭和17年2月11日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  70-69
微生物と人生（第八十回講演集） 　 慶應義塾大学教授医
学博士　宮島幹之助 
 昭和13年5月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  24-63
古本販売目録　第2輯 　 日本古書通信社発行  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  56-204 
北支に暁鐘を撞く　殷汝耕と冀東自治　我が大陸政
策の方向 　 渡邊剛
 昭和10年12月31日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  26-4-1 
マルコポーロ旅行記　上 　 生方敏郎訳  大正3年9月22日 （ 1914 ）  1冊 ・ 活版  73-15
満洲国大移民祭―最近の満洲を視察して 　 藤井寛太郎  昭和8年12月 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  38-58
満洲の文化と遺跡の史的考察（第五十一回講演集） 　
 工学博士　伊東忠太 
 昭和8年10月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  24-65
明治神宮写真帖 　 明治神宮社務所  大正12年10月30日 （ 1923 ）  1冊 ・ 活版  25-3 
明治神宮宝物写真帖 　 明治神宮社務所  大正13年7月25日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  25-6 
明治神宮　御宝物写真帖 　 明治神宮社務所  昭和11年10月28日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-135 
靖国神社写真帖 　 靖国神社社務所  昭和8年4月25日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  38-30
靖国神社写真帖 　 靖国神社社務所  昭和11年8月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版・写真  15-39
靖国神社写真帖 　 靖国神社社務所  昭和10年10月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-168 
靖国神社写真帖 　 靖国神社社務所  昭和13年9月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  25-5 
ラヂオテキスト　基礎独逸語秋期 　 日本放送協会　松
田儀一郎
 昭和14年8月30日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  24-68
蘭領印度を視て―南洋巡遊記の一節 　 若林半  昭和4年12月28日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  24-89
林業から見た独逸の財産法及財産評価法 　 東京帝国大
学教授　林学博士　薗部一郎訳 
 昭和12年1月 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  24-59
臨時電力調査会要録電力国家管理案検討 　 内野昇一  昭和12年12月26日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  24-50
ルカ伝福音書 　 米国聖書協会  昭和6年3月31日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  49-1 
刊行物 /一般刊行物 /書籍
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 礼記二 　  1綴 ・ 活版  14-12-1
 ロータリーナ新型2000　施行の手引き 　 日本ラバト
リー株式会社 
 1冊 ・ 活版  50-6
 浪人代表が見たジュネーブ会議側面　 　 若林半  昭和8年4月20日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  46-22
 露支時局講演会速記録 　 東亜調査会・大阪毎日新聞社発行  昭和4年8月8日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  70-60
 我が教化運動の根本精神 　 宮原六郎編　財団法人清明会  昭和8年5月16日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  50-16
 我国公娼制度の概要 　 全国貸座敷聯合会本部  昭和5年2月28日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  70-63
 MODERN ENGLISH COMPOSITION（REVISED
EDITION） 　 K.KANDA・H.NAGAOKA 
 大正10年1月29日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  26-10-5
 PBC治療器鳩尾加圧器 　 林式健体会PBC普及部  昭和13年10月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  58-36
 〔書籍表紙のみ〕 　  2枚 ・ 活版  56-73
 〔小説〕 　 田郷虎雄  昭和16年5月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  46-24
 〔聖書〕 　  1冊 ・ 活版  47-27
 〔満洲関係の本　表紙なし　〕 　  1冊 ・ 活版  44-138
　　 定期刊行物
 1936　第4号第3巻 　 三六社  昭和11年3月30日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  29-71
 1936　第4号第4巻 　 三六社  昭和11年4月16日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  29-72
 1936　第4号第5巻 　 三六社  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  29-73
 1936　第4号第6巻 　 三六社  昭和11年6月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  29-74
 1936　第4号第7巻 　 三六社  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  29-75
 1936　第4巻第8号 　 三六社  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-85
 1936　第4巻第9号 　 三六社  昭和11年9月10日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-86
 1936　第4巻第11号 　 三六社  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-87
 1936　第4号第12巻 　 三六社  昭和11年12月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  29-76
 2600　第5巻第1号 　 三六社  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-77
 2600　第5巻第2号 　 三六社  昭和12年2月13日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-78
 2600　第5巻第3号 　 三六社  昭和12年3月10日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-79
 2600　第5巻第4号 　 三六社  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-80
 2600　第5巻第5号 　 三六社  昭和12年5月13日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-81
 2600　第5巻第6号 　 三六社  昭和12年6月10日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-82
 2600　第5巻第8号 　 三六社  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-83
 2600　第5巻第9号 　 三六社  昭和12年9月10日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-84
 2600　第5巻第10号 　 三六社  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-85
刊行物 /一般刊行物 /書籍
－ 176 －
 2600　第5巻第11号 　 三六社  昭和12年11月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-86
 2600　第5巻第12号 　 三六社  昭和12年12月16日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-87
 2600　第6巻第1号 　 三六社  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-88
 2600　第6巻第2号 　 自衛社  昭和13年2月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-89
 2600　第6巻第3号 　 自衛社  昭和13年3月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-90
 2600　第6巻第4号 　 自衛社  昭和13年4月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  35-88
 2600　第6巻第5号 　 自衛社  昭和13年5月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-91
 2600　第6巻第6号 　 自衛社  昭和13年6月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-92
 2600　第6巻第7号 　 自衛社  昭和13年7月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  35-89
 2600　第6巻第9号 　 自衛社  昭和13年9月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  35-90
 2600　第6巻第10号 　 自衛社  昭和13年10月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-93
 2600　第6巻第11号 　 自衛社  昭和13年11月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-94
 2600　第6巻第12号 　 自衛社  昭和13年12月24日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-95
 2600　第7巻第1号 　 自衛社  昭和14年1月28日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-96
 2600　第7巻第2号 　 自衛社  昭和14年2月22日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-97
 2600　第7巻第3号 　 自衛社  昭和14年3月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-98
 2600　第7巻第4号 　 自衛社  昭和14年4月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-99
 2600　第7巻第5号 　 自衛社  昭和14年5月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-100 
 2600　第7巻第6号 　 自衛社  昭和14年6月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-101 
 2600　第7巻第7号 　 自衛社  昭和14年7月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-102 
 2600　第7巻第8号 　 自衛社  昭和14年8月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-103 
 2600　第7巻第9号 　 自衛社  昭和14年9月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-104 
 2600　第7巻第10号 　 自衛社  昭和14年10月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-105 
 2600　第7巻第11号 　 自衛社  昭和14年11月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  35-91
 2600　第7巻第12号 　 自衛社  昭和14年12月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  35-92
 2600　第8巻第1号 　 自衛社  昭和15年1月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  35-93
 ABC　第2巻第10号 　 研究社  大正6年1月1日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  44-170 
 ABC　第3巻第11号 　 研究社  大正6年2月1日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  56-155 
 愛　第15号 　 使命社  昭和2年11月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  67-84
 愛　第19号 　 使命社  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  51-50
 愛　第48号 　 使命社  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  51-52
 愛　第106号 　 使命社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  53-3 
 愛　第118号 　 使命社  昭和11年6月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  67-85
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 177 －
 愛　第123号 　 使命社  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-30
 愛国　第5巻第3号 　 愛国協会  昭和12年3月18日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-157
 愛国　第5巻第7号 　 清水作松  昭和12年8月21日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-164
 愛国公論　第2巻第8号 　 愛国公論社  昭和9年9月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  61-20
 愛国公論　第3巻第1号 　 愛国公論社  昭和10年1月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-21
 愛国公論　第3巻第3号 　 愛国公論社  昭和10年3月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-22
 愛国公論　第3巻第6号 　 愛国公論社  昭和10年6月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-23
 愛国公論　第3巻第7号 　 愛国公論社  昭和10年7月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-24
 愛知之自治　第3編第2号 　 愛知県自治会  大正6年2月1日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  44-214
 愛国之青年　第18巻第193号 　 愛国青年社  昭和2年2月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  54-79
 愛国之青年　第18巻第194号 　 愛国青年社  昭和2年3月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  54-81
 愛国之青年　第18巻第195号 　 愛国青年社  昭和2年4月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  54-80
 愛国之青年　第18巻第197号 　 愛国青年社  昭和2年6月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  54-78
 愛国之青年　第18巻第200号 　 愛国青年社  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  54-33
 愛国之青年　第18巻第201号 　 愛国青年社  昭和2年10月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  54-161
 愛国之青年　第19巻第204号 　 愛国青年社  昭和3年1月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  54-31
 愛国之青年　第19巻第205号 　 愛国青年社  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  54-5
 愛国之青年　第21巻第202号 　 愛国青年社  昭和5年11月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-158
 愛国之青年　第21巻第229号 　 愛国青年社  昭和5年2月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-162
 愛国之青年　第21巻第230号 　 愛国青年社  昭和5年3月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-160
 愛国之青年　第21巻第233号 　 愛国青年社  昭和5年6月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-35
 愛国之青年　第21巻第234号 　 愛国青年社  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-159
 愛国之青年　第21巻第236号 　 愛国青年社  昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-32
 愛国之青年　第21巻第237号 　 愛国青年社  昭和5年10月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-34
 愛国之青年　第21巻第238号 　 愛国青年社  昭和5年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-36
 愛国之青年　第21巻第239号 　 愛国青年社  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-4
 アカツキ　第1巻第1号 　 社会教育会  大正15年2月11日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  74-200
 アカツキ　第1巻第4号 　 社会教育会  大正15年5月11日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  74-201
 アカツキ　第1巻第11号 　 社会教育会  大正15年11月11日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  69-7
 アカツキ　第2巻第4号 　 社会教育会  昭和2年4月11日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  74-202
 アカツキ　第2巻第5号 　 社会教育会  昭和2年5月11日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  74-203
 アカツキ　第2巻第7号 　 社会教育会  昭和2年7月11日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  78-15
 アカツキ　第2巻第9号 　 社会教育会  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  78-16
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 178 －
 アカツキ　第2巻第10号 　 社会教育会  昭和2年10月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  69-5 
 アカツキ　第2巻第12号 　 社会教育会  昭和2年12月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  74-204 
 アカツキ　第3巻第2月号 　 社会教育会  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-205 
 アカツキ　第3巻第3月号 　 財団法人社会教育会  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  32-17
 アカツキ　第3巻第4月号 　 社会教育会  昭和3年4月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-206 
 アカツキ　第3巻第5月号 　 社会教育会  昭和3年5月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  69-8 
 アカツキ　第3巻第6月号 　 社会教育会  昭和3年6月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-207 
 アカツキ　第3巻第7月号 　 社会教育会  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-208 
 アカツキ　第3巻第8月号 　 社会教育会  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-209 
 アカツキ　第3巻第10月号 　 社会教育会  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-210 
 アカツキ　第3巻第11月号 　 社会教育会  昭和3年11月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  56-90
 アカツキ　第3巻第12月号 　 社会教育会  昭和3年12月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  69-9 
 アカツキ　第4巻第1月号 　 社会教育会  昭和4年1月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-211 
 アカツキ　第4巻第3月号 　 社会教育会  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  69-6 
 アカツキ　第4巻第4月号 　 社会教育会  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  56-91
 アカツキ　第4巻第5月号 　 社会教育会  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-212 
 アカツキ　第4巻第6月号 　 社会教育会  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-213 
 アカツキ　第4巻第7月号 　 社会教育会  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  56-92
 アカツキ　第4巻第8月号 　 社会教育会  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-214 
 アカツキ　第4巻第9月号 　 社会教育会  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-215 
 アカツキ　第4巻第10月号 　 社会教育会  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-216 
 アカツキ　第4巻第11月号 　 社会教育会  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-217 
 アカツキ　第4巻第12月号 　 社会教育会  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-218 
 アカツキ　第5巻第1月号 　 社会教育会  昭和5年1月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  74-219 
 アカツキ　第5巻第2月号 　 社会教育会  昭和5年2月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  74-220 
 アカツキ　第5巻第3月号 　 社会教育会  昭和5年3月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  74-221 
 アカツキ　第5巻第4月号 　 社会教育会  昭和5年4月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  74-222 
 アカツキ　第5巻第5月号 　 社会教育会  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  74-223 
 アカツキ　第5巻第7月号 　 社会教育会  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  56-93
 アカツキ　第5巻第8月号 　 社会教育会  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  74-224 
 アカツキ　第5巻第9月号 　 社会教育会  昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  74-225 
 アサヒグラフ　第20巻第10号 　 大阪朝日新聞社・東京朝
日新聞社
 昭和4年3月6日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-99
 天照日本　第5号 　 天照会  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-57
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 179 －
 天照日本　第6号 　 天照会  昭和12年4月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-58
 天照日本　第7号 　 天照会  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-59
 家の光　第7巻第14号 　 産業組合中央会  昭和6年12月5日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  74-262
 家の光　第9巻第8号 　 産業組合中央会  昭和8年7月5日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  44-233
 家の光　第9巻第13号 　 産業組合中央会  昭和8年11月5日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  56-170
 育児雑誌　第7巻第6号 　 日本児童協会  大正15年6月10日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  52-2
 育児教育　第8巻第2号 　 日本児童協会  昭和2年2月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  24-36
 興国　第6号 　 東京府立第九中学校三五会  昭和8年12月20日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  44-126
 興国　第7号 　 東京府立第九中学校三五会  昭和9年12月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-10
 興国　第10号 　 東京府立第九中学校三五会  昭和12年12月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-9
 礎　第5号 　 東京府立第九中学校同窓会  昭和17年12月20日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  43-5
 月刊いすゞニュース　第2号 　 いすゞニュース社  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  21-97
 以文会誌 　  1冊 ・ 活版  44-140
 移民地事情　第125号 　 移民地事情研究会  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-72
 移民地事情　第126号 　 移民地事情研究会  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-73
 移民地事情　第128号 　 移民地事情研究会  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-74
 移民地事情　第129号 　 移民地事情研究会  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-75
 移民地事情　第130号 　 移民地事情研究会  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-76
 移民地事情　第131号 　 移民地事情研究会  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-77
 移民地事情　第133号 　 移民地事情研究会  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  61-70
 移民地事情　第134号 　 移民地事情研究会  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  61-71
 弥栄　第3年第12号 　 弥栄会本部  昭和4年12月3日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  76-85
 弥栄　第4年第4号 　 弥栄会本部  昭和5年4月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  76-87
 弥栄　第4年第5号 　 弥栄会本部  昭和5年5月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-184
 弥栄　第4年第6号 　 弥栄会本部  昭和5年6月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  76-86
 弥栄　第4年第11号 　 弥栄会本部  昭和4年11月3日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  76-88
 いやさか　第2巻第4号 　 弥栄会  昭和3年2月3日 （ 1928 ）  2冊 ・ 活版  44-69
 いやさか　第2巻第4号 　 弥栄会  昭和3年2月3日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  54-75
 いやさか　第2巻第7号 　 弥栄会  昭和3年5月27日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-70
 いやさか　第2巻第8号 　 弥栄会  昭和3年6月27日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-71
 いやさか　第2巻第9号 　 弥栄会  昭和3年7月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-72
 いやさか　第2巻第10号 　 弥栄会  昭和3年8月13日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-73
 いやさか　第13号 　 大日本弥栄会  昭和4年3月20日 （ 1929 ）  4冊 ・ 活版  24-45
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 180 －
 いやさか　第14号 　 大日本弥栄会  昭和4年5月8日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  24-37
 いやさか　第15号 　 大日本弥栄会  昭和4年10月12日 （ 1929 ）  9冊 ・ 活版  24-40
 いやさか　第16号 　 大日本弥栄会  昭和5年2月25日 （ 1930 ）  4冊 ・ 活版  24-46
 いやさか　第25号 　 大日本弥栄会  昭和7年9月29日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  76-53
 いやさか　第26号 　 大日本弥栄会  昭和7年10月9日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  76-52
 いやさか　第27号 　 大日本弥栄会  昭和7年11月29日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  76-51
 いやさか　第28号 　 大日本弥栄会  昭和7年12月29日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  76-50
 いやさか　第30号 　 大日本弥栄会  昭和8年2月28日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  76-49
 いやさか　第37号 　 大日本弥栄会  昭和8年9月29日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  76-47
 いやさか　第38号 　 大日本弥栄会  昭和8年10月29日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  76-46
 いやさか　第39号 　 大日本弥栄会  昭和8年11月29日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  76-45
 いやさか　第40号 　 大日本弥栄会  昭和8年12月29日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  76-44
 いやさか　第41号 　 大日本弥栄会  昭和9年1月29日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-43
 いやさか　第42号 　 大日本弥栄会  昭和9年2月28日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-42
 いやさか　第43号 　 大日本弥栄会  昭和9年3月29日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-41
 いやさか　第46号 　 大日本弥栄会  昭和9年6月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-48
 いやさか　第47号 　 大日本弥栄会  昭和9年7月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-40
 いやさか　第48号 　 大日本弥栄会  昭和9年8月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-39
 いやさか　第49号 　 大日本弥栄会  昭和9年9月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-38
 いやさか　第56号 　 大日本弥栄会  昭和10年5月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  76-57
 いやさか　第60号 　 大日本弥栄会  昭和10年9月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  76-37
 いやさか　第61号 　 大日本弥栄会  昭和10年10月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  76-36
 いやさか　第62号 　 大日本弥栄会  昭和10年11月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  76-35
 いやさか　第63号 　 大日本弥栄会  昭和10年12月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  76-34
 いやさか　第64号 　 大日本弥栄会  昭和11年1月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-33
 いやさか　第65号 　 大日本弥栄会  昭和11年2月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-32
 いやさか　第66号 　 大日本弥栄会  昭和11年3月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-31
 いやさか　第67号 　 大日本弥栄会  昭和11年4月25日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-30
 いやさか　第68号 　 大日本弥栄会  昭和11年5月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-55
 いやさか　第70号 　 大日本弥栄会  昭和11年7月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-29
 いやさか　第71号 　 大日本弥栄会  昭和11年8月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-56
 いやさか　第72号 　 大日本弥栄会  昭和11年10月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-54
 医療及保険　第2巻第2号 　 医療及保険評論社  昭和12年2月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-4 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 181 －
 医療及保険　第2巻第3号 　 医療及保険評論社  昭和12年4月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-5
 医療及保険　第2巻第4号 　 医療及保険評論社  昭和12年5月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-6
 医療及保険　第2巻第5号 　 医療及保険評論社  昭和12年6月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-7
 医療及保険　第2巻第6号 　 医療及保険評論社  昭和12年7月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-8
 医療及保険　第2巻第9号 　 医療及保険評論社  昭和12年12月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-9
 医療及保険　第3巻第1号 　 医療及保険評論社  昭和13年1月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-10
 宇宙　第16巻第12号 　 宇宙社  昭和16年12月6日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  27-36
 宇宙　第17巻第2号 　 宇宙社  昭和17年2月6日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  27-39
 宇宙　第17巻第3号 　 宇宙社  昭和17年3月6日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  27-42
 宇宙　第17巻第5号 　 宇宙社  昭和17年5月6日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  27-43
 宇宙　第17巻第7号 　 宇宙社  昭和17年7月6日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  27-41
 宇宙　第17巻第9号 　 宇宙社  昭和17年9月6日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  27-38
 宇宙　第17巻第10号 　 宇宙社  昭和17年10月6日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  27-37
 宇宙　第18巻第1号 　 宇宙社  昭和18年1月6日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  27-35
 宇宙　第18巻第2号 　 宇宙社  昭和18年3月6日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  27-31
 宇宙　第18巻第4号 　 宇宙社  昭和18年5月6日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  27-32
 宇宙　第18巻第6号 　 宇宙社  昭和18年7月6日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  27-33
 宇宙　第18巻第7・第18巻第8号 　 宇宙社  昭和18年8月・10月6日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  27-34
 宇宙　第18巻第10号 　 宇宙社  昭和18年12月6日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  27-40
 馬の世界　第13巻第4号 　 馬之世界社  昭和8年4月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  27-63
 馬の世界　第14巻第6号 　 馬之世界社  昭和9年6月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  27-72
 馬の世界　第14巻第7号 　 馬之世界社  昭和9年7月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  27-66
 馬の世界　第14巻第8号 　 馬之世界社  昭和9年8月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  27-62
 馬の世界　第14巻第9号 　 馬之世界社  昭和9年9月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  27-68
 馬の世界　第14巻第10号 　 馬之世界社  昭和9年10月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  27-60
 馬の世界　第14巻第11号 　 馬之世界社  昭和9年11月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  27-71
 馬の世界　第14巻第12号 　 馬之世界社  昭和9年12月5日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  27-70
 馬の世界　第15巻第1号 　 馬之世界社  昭和10年1月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-59
 馬の世界　第15巻第2号 　 馬之世界社  昭和10年2月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-69
 馬の世界　第15巻第3号 　 馬之世界社  昭和10年3月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-223
 馬の世界　第15巻第4号 　 馬之世界社  昭和10年4月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-53
 馬の世界　第15巻第5号 　 馬之世界社  昭和10年5月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-56
 馬の世界　第15巻第6号 　 馬之世界社  昭和10年6月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-64
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 182 －
 馬の世界　第15巻第7号 　 馬之世界社  昭和10年7月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-67
 馬の世界　第15巻第8号 　 馬之世界社  昭和10年8月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-57
 馬の世界　第15巻第8号 　 馬之世界社  昭和10年8月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-65
 馬の世界　第15巻第9号 　 馬之世界社  昭和10年9月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-54
 馬の世界　第15巻第10号 　 馬之世界社  昭和10年10月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-61
 馬の世界　第15巻第11号 　 馬之世界社  昭和10年11月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-38
 馬の世界　第15巻第12号 　 馬之世界社  昭和10年12月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-55
 馬の世界　第16巻第1号 　 馬之世界社  昭和11年1月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-73
 馬の世界　第16巻第2号 　 馬之世界社  昭和11年2月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-58
 海之日本　第116号 　 海軍協会  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-45
 海之日本　第120号 　 海軍協会  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-46
 海之日本　第121号 　 海軍協会  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-47
 海之日本　第122号 　 海軍協会  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-48
 海之日本　第123号 　 海軍協会  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  61-49
 海之日本　第124号 　 海軍協会  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  61-50-1 
 海之日本　第134号 　 海軍協会  昭和11年12月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  61-50-2 
 海之日本　第135号 　 海軍協会  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-51
 海を越えて　第2巻第10号 　 拓殖奨励館  昭和14年10月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-100 
 海を越えて　第3巻第5号 　 財団法人拓殖奨励館  昭和15年5月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  61-78
 海を越えて　第3巻第7号 　 財団法人日本拓殖協会  昭和15年7月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  61-79
 海を越えて　第3巻第8号 　 財団法人日本拓殖協会  昭和15年8月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  61-80
 海を越えて　第3巻第9号 　 財団法人日本拓殖協会  昭和15年9月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  61-81
 海を越えて　第3巻第10号 　 財団法人日本拓殖協会  昭和15年10月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  61-82
 海を越えて　第3巻第11号 　 日本拓殖協会  昭和15年11月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  68-22-1 
 海を越えて　第3巻第12号 　 財団法人日本拓殖協会  昭和15年12月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  61-83
 海を越えて　第4巻第2号 　 日本拓殖協会  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  67-90
 海を越えて　第4巻第4号 　 財団法人日本拓殖協会  昭和16年4月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  61-84
 海を越えて　第4巻第5号 　 財団法人日本拓殖協会  昭和16年5月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  61-85
 海を越えて　第4巻第6号 　 日本拓殖協会  昭和16年6月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  67-91
 海を越えて　第4巻第7号 　 財団法人日本拓殖協会  昭和16年7月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  61-86
 海を越えて　第4巻第8号 　 財団法人日本拓殖協会  昭和16年8月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  61-87
 海を越えて　第4巻第9号 　 財団法人日本拓殖協会  昭和16年9月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  61-88
 運　第1巻第6号 　 広運社  昭和6年9月1日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  44-183 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 183 －
 運動会報　第2号 　 東京帝国大学運動会  昭和10年6月22日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  74-252
 英語世界　第5巻第8号 　 博文館  明治44年6月24日 （ 1911 ）  1冊 ・ 活版  44-163
 英語の友 　 建文館  明治42年12月1日 （ 1909 ）  1冊 ・ 活版  44-167
 栄養と美味と経済　婦人講座　第59篇 　 桜井省三・財
団法人社会教育協会 
 昭和10年2月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  70-85
 エコノミスト　第14年第22号 　 大阪毎日新聞社・東京日
日新聞社 
 昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  21-106
 エコノミスト　第14年第26号 　 大阪毎日新聞社・東京日
日新聞社 
 昭和11年9月11日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  21-105
 大霞　第11号 　 大霞会  昭和35年10月1日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  53-31
 大霞　第12号 　 大霞会  昭和36年1月1日 （ 1961 ）  2冊 ・ 活版  53-10
 大霞　〔一部のみ〕 　 大霞会  昭和35年カ （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  53-39
 大願　第202号 　 大願発行所  昭和18年10月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  56-94
 大願　第203号 　 大願発行所  昭和18年11月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  56-95
 海外移住　第10巻第1号 　 外務省亜米利加局内移民問題研
究会 
 昭和12年6月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-118
 海外移住　第10巻第2号 　 外務省亜米利加局内移民問題研
究会 
 昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-29
 海外移住　第10巻第3号 　 外務省亜米利加局内移民問題研
究会 
 昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-30
 海外移住　第10巻第4号 　 外務省亜米利加局内移民問題研
究会 
 昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-31
 海外移住　第10巻第7号 　 外務省亜米利加局内移民問題研
究会 
 昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-32
 海外移住　第11巻第1号 　 外務省亜米利加局内移民問題研
究会 
 昭和13年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-33
 海外移住　第11巻第2号 　 外務省亜米利加局内移民問題研
究会 
 昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  35-34
 研究叢書　第3輯　鳳梨合同の真相 　 台湾経済研究所  昭和11年3月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  22-53
 健康保険時報　第11巻第1号昭和12年1月号 　 社会局保
険部 
 昭和12年1月31日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  21-7
 家畜保険時報　第7号 　 農林省畜産局  昭和9年12月25日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  68-28
 外交時報　第90巻第4号 　 外交時報社  昭和14年5月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  44-206
 外交評論　第22巻第4号 　 日本国際協会  昭和17年4月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  44-205
 外交評論　第23巻第3号 　 日本外政協会  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-263
 会誌　第13号 　 東京私立京橋商業学校第二本科校友会  昭和12年12月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-138
 会報　第1号 　 八高仏教青年会  大正4年5月1日 （ 1915 ）  1冊 ・ 活版  78-3-16
 解放　第3巻第4号 　 解放社  大正10年4月1日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  56-180
 会報　第8号 　 埼玉共済会  大正15年8月9日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  67-127
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 184 －
 会報　第68号 　 東京工場懇話会  昭和8年11月30日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  56-88
 会報 　 同民会  昭和10年4月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-128 
 会報　第5号 　 二高六如会  昭和13年2月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  56-89
 会報　第1号 　 日本国語会  昭和18年3月 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  44-129 
 解剖時代　第7巻第9号 　 解剖時代社  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-82
 解剖時代　第7巻第10号 　 解剖時代社  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-83
 解剖時代　第7巻第11号 　 解剖時代社  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-84
 解剖時代　第7巻第12号 　 解剖時代社  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-85
 解剖時代　第8巻第1号 　 解剖時代社  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-86
 解剖時代　第8巻第2号 　 解剖時代社  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-87
 海療　第6巻第11号 　 日本治療師会出版部  昭和17年12月13日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-33
 海聯会報　第5巻第12号 　 海外移住組合連合会  昭和11年12月25日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-41
 海聯会報　第6巻第1号 　 海外移住組合連合会  昭和12年1月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-37
 海聯会報　第6巻第2号 　 海外移住組合連合会  昭和12年2月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-39
 海聯会報　第6巻第3号 　 海外移住組合連合会  昭和12年3月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-40
 海聯会報　第6巻第4号 　 海外移住組合連合会  昭和12年4月29日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-264 
 海聯会報　第6巻第7号 　 海外移住組合連合会  昭和12年7月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-42
 海聯会報　第6巻第8号 　 海外移住組合連合会  昭和12年8月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  24-73
 海聯会報　第6巻第10号 　 海外移住組合連合会  昭和12年10月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-36
 海聯会報　第6巻第11号 　 海外移住組合連合会  昭和12年11月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-122 
 海聯会報　第7巻第1号 　 海外移住組合連合会  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-44
 海聯会報　第7巻第2号 　 海外移住組合連合会  昭和13年2月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-43
 海聯会報　第7巻第3号 　 海外移住組合連合会  昭和13年3月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-38
 学士会月報　第583号 　 学士会  昭和11年10月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  24-70
 学士会月報　第584号 　 学士会  昭和11年11月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-37
 学士会月報　第589号 　 学士会  昭和12年4月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  69-2 
 学士会月報　第590号 　 学士会  昭和12年5月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-36
 学士会月報　第601号 　 学士会  昭和13年4月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-32
 学士会月報　第603号 　 学士会  昭和13年6月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  69-10
 学士会月報　第604号 　 学士会  昭和13年7月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-31
 学士会月報　第617号 　 学士会  昭和14年8月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  38-20
 学士会月報　第620号ノ1　会員氏名録 　 学士会  昭和14年12月5日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  54-192 
 学士会月報　第624号 　 学士会  昭和15年3月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  38-35
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 185 －
 学士会月報　第633号 　 学士会  昭和15年12月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  38-19
 学士会月報　第642号 　 学志会  昭和16年9月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  44-100
 学士会月報　第653号 　 学志会  昭和17年11月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  44-102
 学士会月報　第646号 　 学士会  昭和17年1月20日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  69-1
 学士会月報　第648号 　 学志会  昭和17年4月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  44-101
 学士会月報　第680号 　 学士会  昭和38年1月1日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  51-30
 学士会月報　第681号 　 学士会  昭和38年5月1日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  51-29
 革進　第9巻第8号 　 革進新聞社  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-235
 革進　第10巻第10号 　 革進社  昭和10年10月4日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  21-102
 学生　第7巻第12号 　 冨山房  大正5年11月1日 （ 1916 ）  1冊 ・ 活版  19-2
 学友会雑誌　第15号 　 宮城県立古川中学校学友会  明治43年3月23日 （ 1910 ）  1冊 ・ 活版  44-103
 学友会雑誌　第22号 　 宮城県立古川中学校学友会  大正6年5月3日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  44-104
 学友会雑誌　第22号 　 宮城県立古川中学校学友会  大正8年7月31日 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  43-20
 家庭週報　昭和2年度 　 日本女子大学校櫻楓會  昭和2年 （ 1927 ）  1綴 ・ 活版  51-84
 家庭と学校　第18巻第2月号 　 家庭教育会  昭和16年2月11日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  44-179
 香取郡青年団報　第41号 　  大正2年12月25日 （ 1913 ）  1枚 ・ 活版  78-53
 香取郡青年団報　第48号 　  大正3年7月25日 （ 1914 ）  1枚 ・ 活版  78-52
 神奈川県物療師会々報　第5号 　 神奈川県物療師会  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-174
 神ながら　第1巻第1号 　 皇学会事務所  昭和3年1月3日 （ 1928 ）  3冊 ・ 活版  51-55
 神ながら　第1巻第1号 　 皇学会事務所  昭和3年1月3日 （ 1928 ）  2冊 ・ 活版  51-66
 神ながら　第1巻第1号 　 皇学会事務所  昭和3年1月3日 （ 1928 ）  16冊 ・ 活版  52-8
 神ながら　第1巻第1号 　 皇学会事務所  昭和3年1月3日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  75-2
 神ながら　第1巻第1号 　 皇道会本部  昭和3年1月3日 （ 1928 ）  11冊 ・ 活版  31-83
 神ながら　第1巻第2号 　 皇学会事務所  昭和3年2月11日 （ 1928 ）  5冊 ・ 活版  51-56
 神ながら　第1巻第2号 　 皇学会事務所  昭和3年2月11日 （ 1928 ）  4冊 ・ 活版  51-67
 神ながら　第1巻第2号 　 皇学会事務所  昭和3年2月11日 （ 1928 ）  15冊 ・ 活版  52-9
 神ながら　第1巻第2号 　 皇学会事務所  昭和3年2月11日 （ 1928 ）  4冊 ・ 活版  76-1
 神ながら　第1巻第2号 　 皇道会本部  昭和3年2月11日 （ 1928 ）  12冊 ・ 活版  31-81
 神ながら　第1巻第3号 　 皇学会事務所  昭和3年3月10日 （ 1928 ）  2冊 ・ 活版  51-57
 神ながら　第1巻第3号 　 皇学会事務所  昭和3年3月10日 （ 1928 ）  4冊 ・ 活版  51-68
 神ながら　第1巻第3号 　 皇学会事務所  昭和3年3月10日 （ 1928 ）  24冊 ・ 活版  52-10
 神ながら　第1巻第3号 　 皇道会本部  昭和3年3月10日 （ 1928 ）  6冊 ・ 活版  31-82
 神ながら　第1巻第4号 　 皇学会事務所  昭和3年4月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  51-58
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 186 －
 神ながら　第1巻第4号 　 皇学会事務所  昭和3年4月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  31-22
 神ながら　第1巻第4号 　 皇学会事務所  昭和3年4月25日 （ 1928 ）  5冊 ・ 活版  51-69
 神ながら　第1巻第4号 　 皇学会事務所  昭和3年4月25日 （ 1928 ）  20冊 ・ 活版  52-11
 神ながら　第1巻第4号 　 皇学会事務所  昭和3年4月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  75-3 
 神ながら　第1巻第4号 　 皇道会本部  昭和3年4月25日 （ 1928 ）  9冊 ・ 活版  31-92
 神ながら　第1巻第8号 　 皇道会本部  昭和3年8月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  31-102 
 神ながら　第1巻第9号 　 皇学会事務所  昭和3年9月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  52-12
 神ながら　第1巻第11号 　 皇道会本部  昭和3年11月30日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  31-93
 神ながら　第1巻第12号 　 皇学会事務所  昭和3年12月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  52-13
 神ながら　第2巻第3号 　 皇学会事務所  昭和4年3月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  52-14
 神ながら　第2巻第3号 　 皇道会本部  昭和4年3月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  31-97
 神ながら　第2巻第3号 　 皇道会本部  昭和4年3月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  31-99
 神ながら　第2巻第6号 　 皇道会本部  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  31-100 
 神ながら　第2巻第7号 　 皇道会本部  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  3冊 ・ 活版  31-88
 神ながら　第2巻第8号 　 皇道会本部  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  31-91
 神ながら　第2巻第9号 　 皇学会事務所  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  3冊 ・ 活版  52-15
 神ながら　第2巻第10号 　 皇学会事務所  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  52-16
 神ながら　第2巻第10号 　 皇学会事務所  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  51-59
 神ながら　第2巻第10号 　 皇学会事務所  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  51-70
 神ながら　第2巻第10号 　 皇道会本部  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  3冊 ・ 活版  31-90
 神ながら　第2巻第11号 　 皇道会本部  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  2冊 ・ 活版  31-98
 神ながら　第2巻第11号 　 皇学会事務所  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  3冊 ・ 活版  52-17
 神ながら　第2巻第12号 　 皇学会事務所  昭和4年12月5日 （ 1929 ）  2冊 ・ 活版  52-18
 神ながら　第2巻第12号 　 皇学会事務所  昭和4年12月5日 （ 1929 ）  3冊 ・ 活版  51-71
 神ながら　第2巻第12号 　 皇道会本部  昭和4年12月5日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  31-89
 神ながら　第3巻第1号 　 皇学会事務所  昭和5年1月1日 （ 1930 ）  3冊 ・ 活版  62-16
 神ながら　第3巻第1号 　 皇道会本部  昭和5年1月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  31-94
 神ながら　第3巻第2号 　 皇学会事務所  昭和5年2月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  61-28
 神ながら　第3巻第3号 　 皇学会事務所  昭和5年3月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  52-19
 神ながら　第3巻第4号 　 皇学会事務所  昭和5年4月10日 （ 1930 ）  2冊 ・ 活版  52-20
 神ながら　第3巻第4号 　 皇学会事務所  昭和5年4月10日 （ 1930 ）  2冊 ・ 活版  62-7 
 神ながら　第3巻第4号 　 皇学会事務所  昭和5年4月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  61-29
 神ながら　第3巻第5号 　 皇学会事務所  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  2冊 ・ 活版  61-30
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 187 －
 神ながら　第3巻第5号 　 皇学会事務所  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  3冊 ・ 活版  62-14
 神ながら　第3巻第6号 　 皇学会事務所  昭和5年6月8日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  62-6
 神ながら　第3巻第7号 　 皇学会事務所  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  61-31
 神ながら　第3巻第7号 　 皇学会事務所  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  62-10
 神ながら　第3巻第7号 　 皇道会本部  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  31-84
 神ながら　第3巻第7号 　 皇学会事務所  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  3冊 ・ 活版  52-21
 神ながら　第3巻第8号 　 皇学会事務所  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  2冊 ・ 活版  52-22
 神ながら　第3巻第8号 　 皇学会事務所  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  61-32
 神ながら　第3巻第9号 　 皇学会事務所  昭和5年9月15日 （ 1930 ）  2冊 ・ 活版  62-11
 神ながら　第3巻第9号 　 皇学会事務所  昭和5年9月15日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  70-142
 神ながら　第3巻第9号 　 皇学会事務所  昭和5年9月15日 （ 1930 ）  4冊 ・ 活版  52-23
 神ながら　第3巻第10号 　 皇学会事務所  昭和5年10月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  52-24
 神ながら　第3巻第11号 　 皇学会事務所  昭和5年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  61-33
 神ながら　第3巻第12号 　 皇学会事務所  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  52-25
 神ながら　第3巻第12号 　 皇学会事務所  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  61-34
 神ながら　第3巻第12号 　 皇学会事務所  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  3冊 ・ 活版  62-12
 神ながら　第5巻第4号 　 皇学会事務所  昭和7年4月1日 （ 1932 ）  6冊 ・ 活版  52-26
 神ながら　第5巻第4号 　 皇学会事務所  昭和7年4月1日 （ 1932 ）  4冊 ・ 活版  61-35
 神ながら　第5巻第4号 　 皇学会事務所  昭和7年4月1日 （ 1932 ）  9冊 ・ 活版  62-13
 神ながら　第5巻第4号 　 皇学会事務所  昭和7年4月1日 （ 1932 ）  9冊 ・ 活版  75-4
 神ながら　第5巻第4号 　 皇学会事務所  昭和7年4月1日 （ 1932 ）  2冊 ・ 活版  76-2
 神ながら　第5巻第4号 　 皇道会本部  昭和7年4月1日 （ 1932 ）  3冊 ・ 活版  31-87
 神ながら　第5巻第5号 　 皇学会事務所  昭和7年5月1日 （ 1932 ）  4冊 ・ 活版  52-27
 神ながら　第5巻第5号 　 皇学会事務所  昭和7年5月1日 （ 1932 ）  3冊 ・ 活版  61-36
 神ながら　第5巻第5号 　 皇学会事務所  昭和7年5月1日 （ 1932 ）  13冊 ・ 活版  62-18
 神ながら　第5巻第5号 　 皇学会事務所  昭和7年5月1日 （ 1932 ）  7冊 ・ 活版  75-5
 神ながら　第5巻第5号 　 皇学会事務所  昭和7年5月1日 （ 1932 ）  3冊 ・ 活版  76-3
 神ながら　第5巻第7号 　 皇学会事務所  昭和7年7月1日 （ 1932 ）  2冊 ・ 活版  52-28
 神ながら　第5巻第7号 　 皇学会事務所  昭和7年7月1日 （ 1932 ）  13冊 ・ 活版  62-5
 神ながら　第5巻第7号 　 皇学会事務所  昭和7年7月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  64-121
 神ながら　第5巻第7号 　 皇学会事務所  昭和7年7月1日 （ 1932 ）  12冊 ・ 活版  75-6
 神ながら　第5巻第8号 　 皇学会事務所  昭和7年8月1日 （ 1932 ）  7冊 ・ 活版  52-29
 神ながら　第5巻第8号 　 皇学会事務所  昭和7年8月1日 （ 1932 ）  2冊 ・ 活版  61-37
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 188 －
 神ながら　第5巻第8号 　 皇学会事務所  昭和7年8月1日 （ 1932 ）  2冊 ・ 活版  62-8 
 神ながら　第5巻第8号 　 皇学会事務所  昭和7年8月1日 （ 1932 ）  9冊 ・ 活版  62-15
 神ながら　第5巻第8号 　 皇学会事務所  昭和7年8月1日 （ 1932 ）  5冊 ・ 活版  75-7 
 神ながら　第5巻第8号 　 皇学会事務所  昭和7年8月1日 （ 1932 ）  5冊 ・ 活版  76-4 
 神ながら　第5巻第8号 　 皇学会事務所  昭和7年8月1日 （ 1932 ）  4冊 ・ 活版  31-86
 神ながら　第5巻第9号 　 皇学会事務所  昭和7年9月1日 （ 1932 ）  9冊 ・ 活版  52-30
 神ながら　第5巻第9号 　 皇学会事務所  昭和7年9月1日 （ 1932 ）  2冊 ・ 活版  61-38
 神ながら　第5巻第9号 　 皇学会事務所  昭和7年9月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  62-9 
 神ながら　第5巻第9号 　 皇学会事務所  昭和7年9月1日 （ 1932 ）  7冊 ・ 活版  62-17
 神ながら　第5巻第9号 　 皇学会事務所  昭和7年9月1日 （ 1932 ）  2冊 ・ 活版  75-8 
 神ながら　第5巻第9号 　 皇学会事務所  昭和7年9月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  76-5 
 神ながら　第5巻第9号 　 皇学会事務所  昭和7年9月1日 （ 1932 ）  4冊 ・ 活版  31-85
 神ながら　第6巻第5号 　 皇学会事務所  昭和8年6月1日 （ 1933 ）  4冊 ・ 活版  75-9 
 神ながら　第6巻第6号 　 皇学会事務所  昭和8年7月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  52-31
 神ながら　第6巻第6号 　 皇学会事務所  昭和8年7月1日 （ 1933 ）  3冊 ・ 活版  75-10
 神ながら　第6巻第8号 　 皇学会事務所  昭和8年10月1日 （ 1933 ）  2冊 ・ 活版  75-11
 神ながら　第6巻第8号 　 皇学会事務所  昭和8年10月1日 （ 1933 ）  2冊 ・ 活版  76-6 
 神ながら　第7巻第11号 　 皇学会事務所  昭和9年11月30日 （ 1934 ）  14冊 ・ 活版  52-32
 神ながら　第7巻第11号 　 皇学会事務所  昭和9年11月30日 （ 1934 ）  15冊 ・ 活版  75-12
 神ながら　第8巻第2号 　 皇学会事務所  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  3冊 ・ 活版  51-60
 神ながら　第8巻第2号 　 皇学会事務所  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  51-72
 神ながら　第8巻第2号 　 皇学会事務所  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  10冊 ・ 活版  52-33
 神ながら　第8巻第2号 　 皇学会事務所  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  15冊 ・ 活版  75-13
 神ながら　第8巻第3号 　 皇学会事務所  昭和10年5月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  51-45
 神ながら　第8巻第3号 　 皇学会事務所  昭和10年5月30日 （ 1935 ）  5冊 ・ 活版  52-34
 神ながら　第8巻第3号 　 皇学会事務所  昭和10年5月30日 （ 1935 ）  16冊 ・ 活版  75-14
 神ながら　第8巻第3号 　 皇学会事務所  昭和10年5月30日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  76-9 
 神ながら　第8巻第4号 　 皇学会事務所  昭和10年6月29日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  51-61
 神ながら　第8巻第4号 　 皇学会事務所  昭和10年6月29日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  51-73
 神ながら　第8巻第4号 　 皇学会事務所  昭和10年6月29日 （ 1935 ）  10冊 ・ 活版  52-35
 神ながら　第8巻第4号 　 皇学会事務所  昭和10年6月29日 （ 1935 ）  12冊 ・ 活版  75-15
 神ながら　第8巻第4号 　 皇学会事務所  昭和10年6月29日 （ 1935 ）  3冊 ・ 活版  76-10
 神ながら　第8巻第6号 　 皇学会事務所  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  10冊 ・ 活版  52-36
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 189 －
 神ながら　第8巻第6号 　 皇学会事務所  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  19冊 ・ 活版  75-16
 神ながら　第8巻第7号 　 皇学会事務所  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  51-62
 神ながら　第8巻第7号 　 皇学会事務所  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  51-74
 神ながら　第8巻第7号 　 皇学会事務所  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  6冊 ・ 活版  52-37
 神ながら　第8巻第7号 　 皇学会事務所  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  3冊 ・ 活版  76-11
 神ながら　第8巻第7号 　 皇学会事務所  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  17冊 ・ 活版  75-17
 神ながら　第9巻第1号 　 皇学会事務所  昭和11年1月30日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-12
 神ながら　第9巻第1号 　 皇学会事務所  昭和11年1月30日 （ 1936 ）  26冊 ・ 活版  75-18
 神ながら　第9巻第1号 　 皇学会事務所  昭和11年1月30日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  31-95
 神ながら　第9巻第11号 　 皇学会事務所  昭和11年12月3日 （ 1936 ）  2冊 ・ 活版  52-38
 神ながら　第9巻第11号 　 皇学会事務所  昭和11年12月3日 （ 1936 ）  8冊 ・ 活版  76-13
 神ながら　第9巻第11号 　 皇学会事務所  昭和11年12月3日 （ 1936 ）  18冊 ・ 活版  75-19
 神ながら　第9巻第11号 　 皇学会事務所  昭和11年12月3日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  31-96
 神ながら　第9巻第11号 　 皇学会事務所  昭和11年12月3日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  31-101
 神ながら　第10巻第6号 　 皇学会事務所  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  4冊 ・ 活版  51-63
 神ながら　第10巻第6号 　 皇学会事務所  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  6冊 ・ 活版  52-39
 神ながら　第10巻第6号 　 皇学会事務所  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  10冊 ・ 活版  76-7
 神ながら　第10巻第6号 　 皇学会事務所  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  4冊 ・ 活版  75-20
 神ながら　第10巻第7号 　 皇学会事務所  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  51-64
 神ながら　第10巻第7号 　 皇学会事務所  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  6冊 ・ 活版  52-40
 神ながら　第10巻第7号 　 皇学会事務所  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  6冊 ・ 活版  76-8
 神ながら　第10巻第7号 　 皇学会事務所  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  12冊 ・ 活版  75-21
 神ながら　第11巻第5号 　 皇学会事務所  昭和13年5月1日 （ 1938 ）  3冊 ・ 活版  51-65
 神ながら　第12巻第3号 　 皇学会事務所  昭和14年3月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  52-41
 神ながら　第12巻第3号 　 皇学会事務所  昭和14年3月15日 （ 1939 ）  2冊 ・ 活版  76-14
 神ながら　第12巻第5号 　 皇学会事務所  昭和14年5月31日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  52-42
 神ながら　第12巻第5号 　 皇学会事務所  昭和14年5月31日 （ 1939 ）  3冊 ・ 活版  76-15
 神ながら　第12巻第6号 　 皇学会事務所  昭和14年6月15日 （ 1939 ）  3冊 ・ 活版  76-16
 枯野　第3巻第2号 　 枯野発行所  大正12年2月1日 （ 1923 ）  1冊 ・ 活版  68-18
 官界　第6巻第66号 　 日本行政学会  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  35-52
 官界　第6巻第67号 　 日本行政学会  昭和9年9月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  35-53
 官界　第6巻第68号 　 日本行政学会  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  35-54
 官界　第7巻第71号 　 日本行政学会  昭和10年2月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-55
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 官界　第7巻第72号 　 日本行政学会  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-56
 官界　第7巻第73号 　 日本行政学会  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-57
 官界　第7巻第74号 　 日本行政学会  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-58
 官界　第7巻第75号 　 日本行政学会  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-59
 官界公人　第5巻第9号 　 官界公人社  昭和9年9月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  29-47
 官界公人　第5巻第11号 　 官界公人社  昭和9年11月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  35-35
 官界公人　第6巻第1号 　 官界公人社  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  29-48
 官界情報　第70号 　 官界情報社  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  56-186 
 官界情報　第71号 　 官界情報社  昭和9年9月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  56-187 
 官公特報　第1巻第1号 　 中外産業調査会  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  56-86
 官公特報　第2巻第1号 　 中外産業調査会  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  56-87
 神廼道　第195号 　 神廼道発行社  昭和3年3月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-11
 神廼道　第198号 　 神廼道雑誌社  昭和3年6月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  29-34
 神廼道　第199号 　 神廼道雑誌社  昭和3年7月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  29-35
 神廼道　第200号 　 神廼道雑誌社  昭和3年8月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  29-36
 神廼道　第201号 　 神廼道雑誌社  昭和3年9月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  29-37
 神廼道　第202号 　 神廼道発行社  昭和3年10月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-12
 神廼道　第203号 　 神廼道発行社  昭和3年11月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-13
 神廼道　第204号 　 神廼道発行社  昭和3年12月25日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-14
 神廼道　第205号 　 神廼道発行社  昭和4年1月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-15
 神廼道　第206号 　 神廼道発行社  昭和4年2月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-16
 神廼道　第207号 　 神廼道雑誌社  昭和4年3月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  29-38
 神廼道　第208号 　 神廼道発行社  昭和4年4月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-17
 神廼道　第209号 　 神廼道発行社  昭和4年5月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-18
 神廼道　第210号 　 神廼道発行社  昭和4年6月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-19
 神廼道　第211号 　 神廼道雑誌社  昭和4年7月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  29-39
 神廼道　第212号 　 神廼道発行社  昭和4年8月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-20
 神廼道　第213号 　 神廼道雑誌社  昭和4年9月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  29-40
 神廼道　第214号 　 神廼道発行社  昭和4年10月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-28
 神廼道　第215号 　 神廼道発行社  昭和4年11月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-21
 神廼道　第216号 　 神廼道雑誌社  昭和4年12月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  29-41
 神廼道　第217号 　 神廼道雑誌社  昭和5年1月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  29-42
 神廼道　第218号 　 神廼道雑誌社  昭和5年2月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  29-43
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 神廼道　第219号 　 神廼道雑誌社  昭和5年3月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  29-44
 神廼道　第220号 　 神廼道発行社  昭和5年4月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-22
 神廼道　第221号 　 神廼道発行社  昭和5年5月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-23
 神廼道　第222号 　 神廼道発行社  昭和5年6月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-24
 神廼道　第223号 　 神廼道雑誌社  昭和5年7月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  29-45
 神廼道　第224号 　 神廼道発行社  昭和5年8月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-25
 神廼道　第225号 　 神廼道雑誌社  昭和5年9月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  29-46
 神廼道　第226号 　 神廼道発行社  昭和5年10月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-26
 神廼道　第227号 　 神廼道発行社  昭和5年11月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-27
 神廼道　第263号 　 齋藤襄吉  昭和9年4月25日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-121
 観音　第4巻1月号 　 無得荘  昭和10年1月18日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  63-110
 観音　第4巻2月号 　 無得荘  昭和10年2月18日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  63-111
 観音　第4巻4月号 　 無得荘  昭和10年4月18日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  63-112
 観音　第4巻5月号 　 無得荘  昭和10年5月18日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  63-113
 観音　第4巻6月号 　 無得荘  昭和10年6月18日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-114
 観音　第4巻7月号 　 無得荘  昭和10年7月18日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  63-115
 観音　第4巻9月号 　 無得荘  昭和10年9月18日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  63-116
 観音　第4巻10月号 　 無得荘  昭和10年10月18日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-117
 観音　第4巻11月号 　 無得荘  昭和10年11月18日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-118
 観音　第5巻1月号 　 無得荘  昭和11年1月18日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-119
 観音　第5巻2月号 　 無得荘  昭和11年2月18日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-120
 観音　第5巻3月号 　 無得荘  昭和11年3月18日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-121
 官民往来　第2巻第10号 　 官民往来社  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-134
 議会政治　第2巻第11号 　 議会政治社  昭和10年11月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  62-124
 議会政治　第2巻第12号 　 議会政治社  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  62-126
 議会政治　第3巻第1号 　 議会政治社  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-123
 議会政治　第3巻第6号 　 議会政治社  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-121
 議会政治　第4巻第2号 　 議会政治社  昭和12年2月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-119
 議会政治　第4巻第3号 　 議会政治社  昭和11年3月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-127
 議会政治　第4巻第4号 　 議会政治社  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-116
 議会政治　第4巻第5号 　 議会政治社  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-131
 議会政治　第4巻第6号 　 議会政治社  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-128
 議会政治　第4巻第8号 　 議会政治社  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-130
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 議会政治　第4巻第10号 　 議会政治社  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-132 
 議会政治　第4巻第12号 　 議会政治社  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-129 
 議会政治　第5巻第1号 　 議会政治社  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-117 
 議会政治　第5巻第3号 　 議会政治社  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  2冊 ・ 活版  62-120 
 議会政治　第5巻第4号 　 議会政治社  昭和13年4月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-118 
 議会政治　第5巻第11号 　 議会政治社  昭和14年11月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  62-125 
 紀元二千六百年　第1巻第1号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和13年2月11日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  23-108 
 紀元二千六百年　第1巻第7号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和13年8月11日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  59-74
 紀元二千六百年　第1巻第11号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和13年11月11日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  22-88
 紀元二千六百年　第1巻第12号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和13年12月11日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  59-48
 紀元二千六百年　第2巻第1号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和14年1月11日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  59-72
 紀元二千六百年　第2巻第2号 　 紀元二千六百年記念奉祝
会 
 昭和14年1月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  9-8-15 
 紀元二千六百年　第2巻第8号 　 紀元二千六百年記念奉祝
会 
 昭和14年6月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  9-8-16 
 紀元二千六百年　第2巻第11号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和14年10月11日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  23-111 
 紀元二千六百年　第2巻第11号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和14年10月11日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  22-86
 紀元二千六百年　第2巻第12号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和14年11月11日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  59-71
 紀元二千六百年　第3巻第1号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和15年1月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  22-87
 紀元二千六百年　第3巻第2号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和15年2月11日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  59-75
 紀元二千六百年　第3巻第7号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和15年7月11日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  59-73
 紀元二千六百年　第3巻第8号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和15年7月25日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  23-112 
 紀元二千六百年　第3巻第9号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和15年9月11日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  23-109 
 紀元二千六百年　第3巻第10号 　 紀元二千六百年奉祝会  昭和15年10月11日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  23-110 
 紀元二千六百年　第3巻第11号 　 紀元二千六百年記念奉
祝会 
 昭和15年10月11日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  9-8-14 
 汽車汽船旅行案内　第502号 　 旅行案内社  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  70-77
 北野社報　第8号 　 官幣中社北野神社社務所  昭和16年4月5日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  50-17
 希望　第4巻第12号 　 希望社  大正10年12月1日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  81-722 
 希望　第6巻第4号 　 希望社  大正12年4月1日 （ 1923 ）  25冊 ・ 活版  78-4 
 教育と宗教　創刊号 　 教育と宗教社  大正15年5月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  74-268 
 教育パンフレット　第355集　総動員と国民生活 　 財
団法人　社会教育協会 
 昭和14年10月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  22-52
 教育パンフレット　第364輯 　 社会教育協会  昭和15年1月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  31-4 
 教育パンフレット　第371輯 　 財団法人社会教育協会  昭和15年4月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  26-10-3 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 教育パンフレット　第399輯　日本とアメリカ 　 社会
教育協会 
 昭和16年1月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  58-33
 教育パンフレット　第409輯　新生活の建設 　 社会教
育協会 
 昭和16年5月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  58-34
 共栄　第1巻4月号 　 朴濟植  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-122
 共栄　第8巻第4号 　 福岡県社会事業協会  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  56-75
 共存　第13巻第2号 　 新日本協会  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-221
 郷土芸術　民衆文庫　第12篇 　 小出満二述〔九州帝国大
学教授〕・財団法人社会教育協会
 昭和3年2月5日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  70-53
 郷土仙台　第5巻第4号 　 東京仙台青葉会  昭和31年4月10日 （ 1956 ）  1冊 ・ 活版  76-104
 巨雲　第13号 　 巨雲荘  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  51-53
 銀行通信録　第98巻第583号 　 東京銀行集会所  昭和9年8月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  74-295
 禁酒之日本　第74号 　 日本国民禁酒同盟  大正15年1月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  35-185
 禁酒之日本　第75号 　 日本国民禁酒同盟  大正15年2月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  35-186
 禁酒之日本　第76号 　 日本国民禁酒同盟  大正15年3月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  35-187
 禁酒之日本　第77号 　 日本国民禁酒同盟  大正15年4月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  35-188
 禁酒之日本　第78号 　 日本国民禁酒同盟  大正15年5月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  35-189
 禁酒之日本　第84号 　 日本国民禁酒同盟  大正15年11月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  35-190
 禁酒之日本　第85号 　 日本国民禁酒同盟  大正15年12月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  35-191
 禁酒之日本　第86号 　 日本国民禁酒同盟  大正16年1月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-192
 禁酒之日本　第87号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年2月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  29-1
 禁酒之日本　第88号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年3月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-193
 禁酒之日本　第89号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年4月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-194
 禁酒之日本　第90号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年5月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-195
 禁酒之日本　第91号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年6月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-196
 禁酒之日本　第92号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-197
 禁酒之日本　第93号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年8月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-198
 禁酒之日本　第94号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-199
 禁酒之日本　第95号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年10月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-200
 禁酒之日本　第96号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年11月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-201
 禁酒之日本　第97号 　 日本国民禁酒同盟  昭和2年12月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  35-202
 禁酒之日本　第98号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年1月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-203
 禁酒之日本　第99号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  29-2
 禁酒之日本　第100号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-204
 禁酒之日本　第101号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年4月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-123
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 禁酒之日本　第102号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年5月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-124 
 禁酒之日本　第103号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年6月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-125 
 禁酒之日本　第104号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-126 
 禁酒之日本　第105号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-127 
 禁酒之日本　第106号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年9月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-128 
 禁酒之日本　第107号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-129 
 禁酒之日本　第108号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年11月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-130 
 禁酒之日本　第109号 　 日本国民禁酒同盟  昭和3年12月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-131 
 禁酒之日本　第110号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年1月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-132 
 禁酒之日本　第111号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年2月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-133 
 禁酒之日本　第112号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-134 
 禁酒之日本　第113号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-135 
 禁酒之日本　第114号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-136 
 禁酒之日本　第115号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-137 
 禁酒之日本　第116号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  2冊 ・ 活版  35-138 
 禁酒之日本　第117号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-139 
 禁酒之日本　第118号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-140 
 禁酒之日本　第119号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  29-3 
 禁酒之日本　第120号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-141 
 禁酒之日本　第121号 　 日本国民禁酒同盟  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-142 
 禁酒之日本　第122号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年1月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-143 
 禁酒之日本　第123号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年2月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-144 
 禁酒之日本　第124号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年3月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-145 
 禁酒之日本　第125号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年4月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-146 
 禁酒之日本　第126号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-147 
 禁酒之日本　第127号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年6月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-148 
 禁酒之日本　第128号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-149 
 禁酒之日本　第129号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-150 
 禁酒之日本　第130号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-151 
 禁酒之日本　第131号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年10月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-152 
 禁酒之日本　第132号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-153 
 禁酒之日本　第133号 　 日本国民禁酒同盟  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-154 
 禁酒之日本　第204号 　 日本国民禁酒同盟  昭和11年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-155 
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 禁酒之日本　第208号 　 日本国民禁酒同盟  昭和12年3月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  35-156
 禁酒之日本　第210号 　 日本国民禁酒同盟  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-205
 黒白　第11巻第7号 　 黒白発行所  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-34
 黒白　第11巻第8号 　 黒白発行所  昭和2年8月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  61-64
 黒白　第11巻第9号 　 黒白発行所  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  61-65
 黒白　第11巻第10号 　 黒白発行所  昭和2年10月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-31
 黒白　第11巻第12号 　 黒白発行所  昭和2年12月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  61-66
 黒白　第12巻第2号 　 黒白発行所  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-35
 黒白　第12巻第3号 　 黒白発行所  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-32
 黒白　第12巻第4号 　 黒白発行所  昭和3年4月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-30
 黒白　第12巻第5号 　 黒白発行所  昭和2年5月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-33
 経済往来　第1巻第8号 　 日本評論社  大正15年10月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  66-43
 経済往来　第1巻第9号 　 日本評論社  大正15年11月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  27-6
 経済往来　第1巻第10号 　 日本評論社  大正15年12月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  27-10
 経済往来　第2巻第1号 　 日本評論社  昭和2年1月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  27-8
 経済往来　第2巻第2号 　 日本評論社  昭和2年2月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  27-44
 経済往来　第2巻第3号 　 日本評論社  昭和2年3月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  27-47
 経済往来　第2巻第4号 　 日本評論社  昭和2年4月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  27-51
 経済往来　第2巻第5号 　 日本評論社  昭和2年5月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  27-50
 経済往来　第2巻第6号 　 日本評論社  昭和2年6月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  27-49
 経済往来　第2巻第7号 　 日本評論社  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  27-29
 経済往来　第2巻第8号 　 日本評論社  昭和2年8月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  27-48
 経済往来　第2巻第9号 　 日本評論社  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  66-44
 経済往来　第2巻第10号 　 日本評論社  昭和2年10月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  66-45
 経済往来　第2巻第11号 　 日本評論社  昭和2年10月22日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  27-7
 経済往来　第2巻第12号 　 日本評論社  昭和2年12月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  66-46
 経済往来　第3巻第1号 　 日本評論社  昭和3年1月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  31-21
 経済往来　第3巻第2号 　 日本評論社  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  27-3
 経済往来　第3巻第3号 　 日本評論社  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-47
 経済往来　第3巻第4号 　 日本評論社  昭和3年4月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  27-46
 経済往来　第3巻第5号 　 日本評論社  昭和3年5月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  27-4
 経済往来　第3巻第6号 　 日本評論社  昭和3年6月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-48
 経済往来　第3巻第7号 　 日本評論社  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  27-30
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 経済往来　第3巻第7号 　 日本評論社  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-49
 経済往来　第3巻第8号 　 日本評論社  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  27-9 
 経済往来　第3巻第10号 　 日本評論社  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  27-5 
 経済往来　第3巻第11号 　 日本評論社  昭和3年11月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-50
 経済往来　第3巻第12号 　 日本評論社  昭和3年12月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-51
 経済往来　第4巻第1号 　 日本評論社  昭和4年1月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-52
 経済往来　第4巻第2号 　 日本評論社  昭和4年2月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-53
 経済往来　第4巻第3号 　 日本評論社  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  27-52
 経済往来　第4巻第4号 　 日本評論社  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-54
 経済往来　第4巻第5号 　 日本評論社  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  27-11
 経済往来　第4巻第6号 　 日本評論社  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-55
 経済往来　第4巻第7号 　 日本評論社  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-56
 経済往来　第4巻第8号 　 日本評論社  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  27-45
 経済往来　第4巻第10号 　 日本評論社  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-57
 経済往来　第4巻第11号 　 日本評論社  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-58
 経済往来　第4巻第12号 　 日本評論社  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-59
 経済往来　第5巻第2号 　 日本評論社  昭和5年2月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  50-1 
 経済往来　第5巻第5号 　 日本評論社  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  64-16
 経済往来　第5巻第7号 　 日本評論社  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  27-28
 経済往来　第5巻第9号 　 日本評論社  昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  64-17
 経済往来　第5巻第10号 　 日本評論社  昭和5年10月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  64-18
 経済往来　第6巻第1号 　 日本評論社  昭和6年1月1日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  27-27
 経済学論集　第6巻第6号 　 東京帝国大学経済学会  昭和11年6月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-213 
 経済学論集　第6巻第7号 　 東京帝国大学経済学会  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  67-136 
 経済情報　第9巻第14号 　 経済情報社  昭和9年7月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  74-301 
 経済新潮　第1巻第1号・2号 　 経済新潮社  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  2冊 ・ 活版  59-76
 経済知識　第13巻第6号 　 経済知識社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  66-1 
 経済知識　第14巻第1号 　 経済知識社  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  30-3 
 経済知識　第14巻第2号 　 経済知識社  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  66-2 
 経済知識　第14巻第3号 　 経済知識社  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  66-3 
 経済知識　第14巻第4号 　 経済知識社  昭和14年10月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  30-5 
 経済知識　第14巻第5号 　 後藤登喜男  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  64-6 
 経済知識　第14巻第6号 　 経済知識社  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  66-4 
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 経済知識　第15巻第1号 　 経済知識社  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  66-5
 経済知識　第15巻第3号 　 経済知識社  昭和11年3月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  66-6
 経済知識　第15巻第5号 　 経済知識社  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  66-7
 経済知識　第15巻第6号 　 経済知識社  昭和11年6月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  65-20
 経済知識　第16巻第1号 　 経済知識社  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  30-49
 経済知識　第16巻第2号 　 経済知識社  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  30-7
 経済知識　第16巻第3号 　 経済知識社  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  66-8
 経済知識　第16巻第4号 　 経済知識社  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  30-6
 経済知識　第16巻第5号 　 経済知識社  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  66-9
 経済知識　第17巻第1号 　 経済知識社  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  65-21
 経済知識　第17巻第2号 　 経済知識社  昭和12年2月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-7
 経済知識　第17巻第3号 　 経済知識社  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  66-10
 経済知識　第17巻第4号 　 経済知識社  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-50
 経済知識　第17巻第5号 　 経済知識社  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  64-8
 経済知識　第17巻第6号 　 経済知識社  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  65-22
 経済知識　第18巻第1号 　 経済知識社  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  65-23
 経済知識　第18巻第2号 　 経済知識社  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  66-11
 経済知識　第18巻第3号 　 経済知識社  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  66-12
 経済知識　第18巻第4号 　 経済知識社  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  66-13
 経済知識　第18巻第5号 　 経済知識社  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-1
 経済知識　第18巻第6号 　 経済知識社  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  65-24
 経済知識　第19巻第1号 　 経済知識社  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  66-14
 経済知識　第19巻第2号 　 経済知識社  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-9
 経済知識　第19巻第3号 　 経済知識社  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  66-15
 経済知識　第19巻第4号 　 経済知識社  昭和13年4月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  64-10
 経済知識　第19巻第5号 　 経済知識社  昭和13年5月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  66-16
 経済知識　第19巻第6号 　 経済知識社  昭和13年6月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  66-17
 経済知識　第20巻第1号 　 経済知識社  昭和13年7月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  65-25
 経済知識　第20巻第2号 　 経済知識社  昭和13年8月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-51
 経済知識　第20巻第3号 　 経済知識社  昭和13年9月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  66-18
 経済知識　第22巻第4号 　 経済知識社  昭和14年10月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  66-20
 経済知識　第22巻第5号 　 経済知識社  昭和14年11月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  66-21
 経済知識　第22巻第6号 　 経済知識社  昭和14年12月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  66-22
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 198 －
 経済知識　第22巻第3号 　 経済知識社  昭和14年9月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  66-19
 経済知識　第23巻第1号 　 経済知識社  昭和15年1月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  66-23
 経済知識　第23巻第2号 　 経済知識社  昭和15年2月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  66-24
 経済知識　第23巻第3号 　 経済知識社  昭和15年3月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  66-25
 経済知識　第23巻第4号 　 経済知識社  昭和15年4月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  64-11
 経済知識　第23巻第5号 　 経済知識社  昭和15年5月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  66-26
 経済知識　第23巻第6号 　 経済知識社  昭和15年6月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  66-27
 経済知識　第24巻第1号 　 経済知識社  昭和15年7月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  65-26
 経済知識　第24巻第2号 　 経済知識社  昭和15年8月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  66-28
 経済知識　第24巻第3号 　 経済知識社  昭和15年9月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  66-29
 経済知識　第24巻第4号 　 経済知識社  昭和15年10月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  66-30
 経済知識　第24巻第5号 　 経済知識社  昭和15年11月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  65-27
 経済知識　第24巻第6号 　 経済知識社  昭和15年12月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  65-28
 経済知識　第25巻第1号 　 経済知識社  昭和16年1月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  64-12
 経済知識　第25巻第2号 　 経済知識社  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  64-13
 経済知識　第25巻第3号 　 経済知識社  昭和16年3月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  66-31
 経済知識　第25巻第4号 　 経済知識社  昭和16年4月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  66-32
 経済知識　第25巻第5号 　 経済知識社  昭和16年5月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  66-33
 経済知識　第25巻第6号 　 経済知識社  昭和16年6月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  64-14
 経済知識　第26巻第2号 　 経済知識社  昭和16年8月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  66-34
 経済知識　第26巻第3号 　 経済知識社  昭和16年9月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-4 
 経済知識　第26巻第4号 　 経済知識社  昭和16年10月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-2 
 経済知識　第26巻第5号 　 経済知識社  昭和16年11月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  66-35
 経済知識　第26巻第6号 　 経済知識社  昭和16年12月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  64-15
 経済知識　第27巻第1号 　 経済知識社  昭和17年1月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  66-36
 経済知識　第27巻第2号 　 経済知識社  昭和17年2月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  66-37
 経済知識　第27巻第3号 　 経済知識社  昭和17年3月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  66-38
 経済知識　第27巻第4号 　 経済知識社  昭和17年4月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  66-39
 経済知識　第28巻第1号 　 経済知識社  昭和17年7月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  66-40
 経済知識　第29巻第1号 　 経済知識社  昭和18年1月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  66-41
 経済知識　第29巻第2号 　 経済知識社  昭和18年2月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  66-42
 経済知識　第29巻第3号 　 経済知識社  昭和18年3月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  65-29
 経済論叢　第57巻第6号 　 東京帝国大学経済学会  昭和18年12月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  56-165 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 警務彙報　第290号 　 朝鮮警察協会  昭和5年6月15日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  31-35
 警察協会雑誌　第394号 　 警察協会  昭和8年5月30日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  44-133
 警察新報　第12巻第1号 　 東京警察新報社  昭和2年1月20日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-136
 警察新報　第12巻第6号 　 東京警察新報社  昭和2年6月20日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-139
 警察新報　第12巻第7号 　 東京警察新報社  昭和2年7月20日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-143
 警察新報　第12巻第8号 　 東京警察新報社  昭和2年8月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-140
 警察新報　第12巻第11号 　 東京警察新報社  昭和2年11月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-135
 警察新報　第12巻第12号 　 東京警察新報社  昭和2年2月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-134
 警察新報　第13巻第2号 　 東京警察新報社  昭和3年2月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-141
 警察新報　第13巻第4号 　 東京警察新報社  昭和3年4月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-142
 警察新報　第13巻第5号 　 東京警察新報社  昭和3年5月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-144
 警察新報　第13巻第6号 　 東京警察新報社  昭和3年6月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-137
 警察新報　第21巻第10号 　 東京警察新報社  昭和2年10月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-133
 鶏殸 第16号 　 今井常一  昭和10年11月7日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-4
 鶏殸 第17号 　 今井常一  昭和11年8月25日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-5
 現代　第10巻第9号 　 大日本雄弁会講談社  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  56-161
 現代　第16巻第5巻 　 大日本雄弁会講談社  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-226
 現代書道　第4巻第3号 　 野本実  昭和9年3月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-123
 講演　第373号 　 東京講演会  昭和12年9月10日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-243
 講演　第391号 　 東京公演会  昭和13年3月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-234
 講演の友　第1巻第1号 　 講演の友社  昭和8年5月15日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-35
 講演の友　第1巻第2号 　 講演の友社  昭和8年5月22日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-36
 講演の友　第1巻第3号 　 講演の友社  昭和8年5月30日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-37
 講演の友　第1巻第4号 　 講演の友社  昭和8年6月14日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-38
 講演の友　第1巻第5号 　 講演の友社  昭和8年6月22日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-39
 講演の友　第1巻第6号 　 講演の友社  昭和8年6月30日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-40
 講演の友　第1巻第7号 　 講演の友社  昭和8年7月10日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-41
 講演の友　第1巻第10号 　 講演の友社  昭和8年8月12日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-42
 講演の友　第1巻第11号 　 講演の友社  昭和8年8月20日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-43
 講演の友　第1巻第12号 　 講演の友社  昭和8年9月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-44
 講演の友　第1巻第13号 　 講演の友社  昭和8年9月10日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-45
 講演の友　第1巻第14号 　 講演の友社  昭和8年9月28日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-46
 講演の友　第1巻第15号 　 講演の友社  昭和8年10月6日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-47
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 200 －
 講演の友　第1巻第16号 　 講演の友社  昭和8年10月17日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-48
 講演の友　第1巻第17号 　 講演の友社  昭和8年10月25日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-49
 講演の友　第1巻第18号 　 講演の友社  昭和8年11月6日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-50
 講演の友　第1巻第19号 　 講演の友社  昭和8年11月19日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-51
 講演の友　第1巻第20号 　 講演の友社  昭和8年11月30日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-52
 講演の友　第1巻第21号 　 講演の友社  昭和8年12月7日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-53
 講演の友　第1巻第22号 　 講演の友社  昭和8年12月19日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  57-54
 講演の友　第23号 　 講演の友社  昭和9年1月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  57-55
 講演の友　第82号 　 講演の友社  昭和10年9月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  57-57
 講演の友　第81号 　 講演の友社  昭和10年9月3日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  57-56
 講演の友　第155号 　 講演の友社  昭和14年6月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  50-8 
 皇学　第21号〔一部のみ〕 　  昭和17年8月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  44-229 
 皇学　第25号 　 詔勅精神振興会  昭和17年12月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  67-104 
 皇学　第28号 　 詔勅精神振興会  昭和18年3月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  67-105 
 皇学　第34号 　 詔勅精神振興会  昭和18年9月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  67-106 
 皇学　第35号 　 詔勅精神振興会  昭和18年10月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  67-107 
 皇学　第36号 　 詔勅精神振興会  昭和18年11月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  67-108 
 皇国時報 　 皇国時報編集部  昭和16年 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  53-50
 向上　第21巻第3号 　 修養団  昭和2年3月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  24-69
 向上　第21巻第8号 　 修養団  昭和2年8月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  78-11
 向上　第21巻第9号 　 修養団  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  78-19
 向上之青年　第4巻第6号 　 帝国文化協会  昭和2年6月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  21-109 
 向上之青年　第4巻第7号 　 帝国文化協会  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  21-108 
 向上之青年　第4巻第8号 　 帝国文化協会  昭和2年8月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  9-8-13 
 耕地　第8巻第8号 　 帝国耕地協会  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  54-150 
 耕地　第8巻第9号 　 帝国耕地協会  昭和9年9月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  54-125 
 耕地　第9巻第1号 　 帝国耕地協会  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-7 
 耕地　第9巻第2号 　 帝国耕地協会  昭和10年2月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-151 
 耕地　第9巻第3号 　 帝国耕地協会  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-155 
 耕地　第9巻第4号 　 帝国耕地協会  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-76
 耕地　第9巻第5号 　 帝国耕地協会  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-153 
 耕地　第9巻第6号 　 帝国耕地協会  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-154 
 耕地　第9巻第7号 　 帝国耕地協会  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-157 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 201 －
 耕地　第9巻第8号 　 帝国耕地協会  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-152
 耕地　第9巻第9号 　 帝国耕地協会  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-122
 耕地　第9巻第10号 　 帝国耕地協会  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-6
 耕地　第9巻第12号 　 帝国耕地協会  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-126
 耕地　第10巻第2号 　 帝国耕地協会  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-156
 弘道　第316号 　 日本弘道会  大正7年7月1日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  62-158
 弘道　第404号 　 日本弘道会  大正15年1月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  62-176
 弘道　第405号 　 日本弘道会  大正15年2月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  62-170
 弘道　第406号 　 日本弘道会  大正15年3月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  62-149
 弘道　第407号 　 日本弘道会  大正15年4月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  62-164
 弘道　第409号 　 日本弘道会  大正15年6月22日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  62-177
 弘道　第408号 　 日本弘道会  大正15年9月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  62-157
 弘道　第414号 　 日本弘道会  大正15年11月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  62-146
 弘道　第415号 　 日本弘道会  大正15年12月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  62-147
 弘道　第416号 　 日本弘道会  昭和2年1月15日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-175
 弘道　第417号 　 日本弘道会  昭和2年2月25日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-178
 弘道　第418号 　 日本弘道会  昭和2年3月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-169
 弘道　第419号 　 日本弘道会  昭和2年4月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-152
 弘道　第421号 　 日本弘道会  昭和2年6月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-165
 弘道　第422号 　 日本弘道会  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-180
 弘道　第423号 　 日本弘道会  昭和2年8月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-148
 弘道　第424号 　 日本弘道会  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-145
 弘道　第425号 　 日本弘道会  昭和2年10月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-154
 弘道　第426号 　 日本弘道会  昭和2年11月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-179
 弘道　第427号 　 日本弘道会  昭和2年12月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-155
 弘道　第429号 　 日本弘道会  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-171
 弘道　第431号 　 日本弘道会  昭和3年4月13日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-156
 弘道　第432号 　 日本弘道会  昭和3年5月20日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-162
 弘道　第433号 　 日本弘道会  昭和3年6月5日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-184
 弘道　第434号 　 日本弘道会  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-181
 弘道　第435号 　 日本弘道会  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-150
 弘道　第436号 　 日本弘道会  昭和3年9月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  21-43
 弘道　第437号 　 日本弘道会  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-174
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 弘道　第439号 　 日本弘道会  昭和3年12月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-159 
 弘道　第440号 　 日本弘道会  昭和4年1月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-172 
 弘道　第441号 　 日本弘道会  昭和4年2月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-173 
 弘道　第442号 　 日本弘道会  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-153 
 弘道　第443号 　 日本弘道会  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-161 
 弘道　第444号 　 日本弘道会  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-168 
 弘道　第445号 　 日本弘道会  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-160 
 弘道　第446号 　 日本弘道会  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-151 
 弘道　第447号 　 日本弘道会  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-166 
 弘道　第448号 　 日本弘道会  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-167 
 弘道　第449号 　 日本弘道会  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-182 
 弘道　第450号 　 日本弘道会  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-163 
 弘道　第451号 　 日本弘道会  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-183 
 皇道　第3巻第10号 　 皇道出版部  昭和10年10月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  42-50
 皇道　第4巻第1号 　 皇道出版部  昭和11年1月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  42-51
 皇道　第4巻第2号 　 皇道出版部  昭和11年2月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  42-52
 皇道　第4巻第2号 　 皇道出版部  昭和11年4月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  42-53
 皇道　第4巻第6号 　 皇道出版部  昭和11年8月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  21-1 
 皇道　第5巻第1号 　 皇道出版部  昭和12年1月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  42-54
 皇道　第5巻第2号 　 皇道出版部  昭和12年3月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  42-55
 皇道　第5巻第5号 　 皇道出版部  昭和12年8月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  42-56
 皇道　第6巻第1号 　 皇道出版部  昭和13年1月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  42-58
 皇道　第6巻第3号 　 皇道出版部  昭和13年5月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  42-59
 皇道　第6巻第4号 　 皇道出版部  昭和13年7月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  42-60
 皇道　第6巻第4号 　 皇道出版部  昭和13年9月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  42-61
 皇道　第7巻第3号 　 皇道出版部  昭和14年5月5日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  42-62
 皇道　第10巻第10号 　 大日本皇道会  昭和17年11月5日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  42-63
 皇道　第10巻第11号 　 大日本皇道会  昭和17年12月5日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  42-64
 皇道　第11巻第1号 　 大日本皇道会  昭和18年1月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  42-65
 皇道　第11巻第2号 　 大日本皇道会  昭和18年2月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  67-132 
 皇道　第11巻第3号 　 大日本皇道会  昭和18年3月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  56-182 
 皇道　第11巻第4号 　 大日本皇道会  昭和18年4月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  42-66
 皇道　第11巻第5号 　 大日本皇道会  昭和18年5月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  42-67
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 皇道　第11巻第8号 　 大日本皇道会  昭和18年8月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  42-68
 皇道　第11巻第9号 　 大日本皇道会  昭和18年9月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  42-69
 皇道　第11巻第10号 　 大日本皇道会  昭和18年11月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  42-70
 皇道講座　第10年第2号 　 弥栄会本部  昭和12年2月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  42-57
 皇道講座　第11年1号 　 弥栄会  昭和13年1月11日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-67
 皇道講座　第11年2号 　 弥栄会  昭和13年2月11日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-68
 皇道世界　第17巻第9号 　 海外之日本社  昭和18年9月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  19-1
 皇道発揚　第71号 　 高橋昊  昭和16年8月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  44-139
 皇道文化　第9巻第11号 　 須藤陸雄  昭和16年11月28日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  44-165
 考方　第1巻第1号 　 考へ方研究社  大正6年9月1日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  56-185
 校友　第8号　創立　第十周年記念 　 校友会  昭和6年7月18日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  56-162
 校友　第10号 　 東京府立第五高等女学校校友会  昭和7年7月20日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-107
 校友　第11号 　 校友会  昭和8年7月20日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  67-123
 校友　第12号 　 校友会〔東京府立第五高等女学校〕  昭和9年7月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-18
 耕友　第2巻第1号 　 東北六県耕地協会連合会  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  74-289
 耕友　第2巻第2号 　 東北六県耕地協会連合会  昭和10年2月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  74-290
 耕友　第2巻第4号 　 東北六県耕地協会連合会  昭和10年4月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  74-291
 耕友　第2巻第11・12号 　 東北六県耕地協会連合会  昭和10年12月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  74-292
 校友　第7号 　 東京府立第五高等女学校校友会  1冊 ・ 活版  44-105
 校友　第9号 　 東京府立第五高等女学校校友会  1冊 ・ 活版  44-106
 校友　第13号 　 東京府立第五高等女学校校友会  昭和10年7月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-108
 校友　第14号 　 東京府立第五高等女学校  昭和11年3月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  32-12
 校友　第15号 　 東京府立第五高等女学校校友会  昭和11年7月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-109
 校友会誌　第30号 　 愛知県立第四中学校同窓会  大正13年3月20日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  64-25
 公論　第1年第3号 　 公論社  大正8年12月1日 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  78-17
 港湾　第12巻第8号 　 港湾協会  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  60-10-15
 港湾　第12巻第11号 　 港湾協会  昭和9年11月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  59-53
 港湾　第13巻第1号 　 港湾協会  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-54
 港湾　第13巻第2号 　 港湾協会  昭和10年2月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-51
 港湾　第13巻第3号 　 港湾協会  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-52
 港湾　第13巻第4号 　 港湾協会  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  60-10-16
 港湾　第13巻第5号 　 港湾協会  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-50
 港湾　第13巻第6号 　 港湾協会  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-61
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 港湾　第13巻第8号 　 港湾協会  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-49
 港湾　第13巻第9号 　 港湾協会  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-55
 国際知識　第3巻第6号 　 国際連盟協会  大正12年6月1日 （ 1923 ）  1冊 ・ 活版  32-46
 国際知識　第3巻第12号 　 国際連盟協会  大正12年12月10日 （ 1923 ）  1冊 ・ 活版  32-47
 国際知識　第4巻第1号 　 国際連盟協会  大正13年1月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  32-48
 国際知識　第4巻第2号 　 国際連盟協会  大正13年2月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  32-49
 国際知識　第4巻第3号 　 国際連盟協会  大正13年3月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  32-50
 国際知識　第4巻第4号 　 国際連盟協会  大正13年4月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  59-27
 国際知識　第4巻第5号 　 国際連盟協会  大正13年5月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  59-30
 国際知識　第4巻第6号 　 国際連盟協会  大正13年6月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  32-51
 国際知識　第4巻第7号 　 国際連盟協会  大正13年7月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  59-18
 国際知識　第4巻第8号 　 国際連盟協会  大正13年8月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  32-52
 国際知識　第4巻第9号 　 国際連盟協会  大正13年9月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  32-53
 国際知識　第4巻第10号 　 国際連盟協会  大正13年10月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  32-54
 国際知識　第4巻第11号 　 国際連盟協会  大正13年11月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  59-13
 国際知識　第4巻第12号 　 国際連盟協会  大正13年12月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  59-4 
 国際知識　第4巻第12号 　 国際連盟協会  大正13年12月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  59-26
 国際知識　第5巻第2号 　 国際連盟協会  大正14年2月1日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  32-55
 国際知識　第5巻第3号 　 国際連盟協会  大正14年3月1日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  59-20
 国際知識　第5巻第5号 　 国際連盟協会  大正14年5月1日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  59-19
 国際知識　第5巻第6号 　 国際連盟協会  大正14年6月1日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  32-56
 国際知識　第5巻第7号 　 国際連盟協会  大正14年7月1日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  32-57
 国際知識　第5巻第8号 　 国際連盟協会  大正14年8月1日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  32-58
 国際知識　第5巻第10号 　 国際連盟協会  大正14年10月1日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  32-59
 国際知識　第5巻第11号 　 国際連盟協会  大正14年11月1日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  32-60
 国際知識　第6巻第2号 　 国際連盟協会  大正15年2月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  59-21
 国際知識　第6巻第5号 　 国際連盟協会  大正15年5月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  32-61
 国際知識　第6巻第7号 　 国際連盟協会  大正15年7月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  32-62
 国際知識　第6巻第8号 　 国際連盟協会  大正15年8月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  32-63
 国際知識　第6巻第9号 　 国際連盟協会  大正15年9月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  59-31
 国際知識　第6巻第10号 　 国際連盟協会  大正15年10月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  59-10
 国際知識　第6巻第11号 　 国際連盟協会  大正15年11月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  32-64
 国際知識　第6巻第12号 　 国際連盟協会  大正15年12月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  32-65
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 国際知識　第7巻第1号 　 国際連盟協会  大正16年1月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-66
 国際知識　第7巻第2号 　 国際連盟協会  昭和2年2月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-67
 国際知識　第7巻第3号 　 国際連盟協会  昭和2年3月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-68
 国際知識　第7巻第4号 　 国際連盟協会  昭和2年4月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  59-6
 国際知識　第7巻第5号 　 国際連盟協会  昭和2年5月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-69
 国際知識　第7巻第6号 　 国際連盟協会  昭和2年6月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-70
 国際知識　第7巻第7号 　 国際連盟協会  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-71
 国際知識　第7巻第8号 　 国際連盟協会  昭和2年8月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  59-3
 国際知識　第7巻第9号 　 国際連盟協会  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-72
 国際知識　第7巻第10号 　 国際連盟協会  昭和2年10月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-73
 国際知識　第7巻第11号 　 国際連盟協会  昭和2年11月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  59-23
 国際知識　第7巻第12号 　 国際連盟協会  昭和2年12月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-74
 国際知識　第8巻第1号 　 国際連盟協会  昭和3年1月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  32-75
 国際知識　第8巻第2号 　 国際連盟協会  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  32-76
 国際知識　第8巻第3号 　 国際連盟協会  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  32-77
 国際知識　第8巻第4号 　 国際連盟協会  昭和3年4月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  59-22
 国際知識　第8巻第5号 　 国際連盟協会  昭和3年5月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  59-5
 国際知識　第8巻第6号 　 国際連盟協会  昭和3年6月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  32-78
 国際知識　第8巻第7号 　 国際連盟協会  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  32-79
 国際知識　第8巻第8号 　 国際連盟協会  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  59-37
 国際知識　第8巻第9号 　 国際連盟協会  昭和3年9月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  59-17
 国際知識　第8巻第9号 　 国際連盟協会  昭和3年9月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  32-80
 国際知識　第8巻第10号 　 国際連盟協会  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  59-39
 国際知識　第8巻第11号 　 国際連盟協会  昭和3年11月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  32-81
 国際知識　第8巻第12号 　 国際連盟協会  昭和3年12月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  59-41
 国際知識　第9巻第1号 　 国際連盟協会  昭和4年1月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  32-82
 国際知識　第9巻第2号 　 国際連盟協会  昭和4年2月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  32-83
 国際知識　第9巻第3号 　 国際連盟協会  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  32-84
 国際知識　第9巻第4号 　 国際連盟協会  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  32-85
 国際知識　第9巻第5号 　 国際連盟協会  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-11
 国際知識　第9巻第6号 　 国際連盟協会  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-38
 国際知識　第9巻第7号 　 国際連盟協会  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-34
 国際知識　第9巻第8号 　 国際連盟協会  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-12
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 国際知識　第9巻第9号 　 国際連盟協会  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-28
 国際知識　第9巻第10号 　 国際連盟協会  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-29
 国際知識　第9巻第11号 　 国際連盟協会  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-35
 国際知識　第9巻第12号 　 国際連盟協会  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-14
 国際知識　第10巻第1号 　 国際連盟協会  昭和5年1月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-86
 国際知識　第10巻第2号 　 国際連盟協会  昭和5年2月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  59-25
 国際知識　第10巻第3号 　 国際連盟協会  昭和5年3月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  59-9 
 国際知識　第10巻第4号 　 国際連盟協会  昭和5年4月1日 （ 1930 ）  1枚 ・ 活版  59-7 
 国際知識　第10巻第4号 　 国際連盟協会  昭和5年4月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  59-36
 国際知識　第10巻第5号 　 国際連盟協会  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  59-15
 国際知識　第10巻第6号 　 国際連盟協会  昭和5年6月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  59-33
 国際知識　第10巻第7号 　 国際連盟協会  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-87
 国際知識　第10巻第8号 　 国際連盟協会  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  59-24
 国際知識　第10巻第9号 　 国際連盟協会  昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-88
 国際知識　第10巻第10号 　 国際連盟協会  昭和5年10月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-89
 国際知識　第10巻第11号 　 国際連盟協会  昭和5年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-90
 国際知識　第10巻第12号 　 国際連盟協会  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  59-16
 国際知識　第14巻第2号 　 日本国際協会  昭和9年2月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  59-2 
 国際知識　第14巻第10号 　 日本国際協会  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-91
 国際知識　第15巻第1号 　 日本国際協会  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-8 
 国際知識及評論　第18巻第3号 　 日本国際協会  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  59-40
 国際知識及評論　第19巻第2号 　 日本国際協会  昭和14年2月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  59-42
 国際知識及評論　第19巻第6号 　 日本国際協会  昭和14年6月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  59-32
 国際日本　第2巻第1号 　 国際日本協会  昭和11年12月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  31-37
 国際日本　第2巻第2号 　 国際日本協会  昭和12年2月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-67
 国際日本　第2巻第3号 　 国際日本協会  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-68
 国際日本　第2巻第8号 　 国際日本協会  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-11
 国際日本　第2巻第9号 　 国際日本協会  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-69
 国際評論　第3巻第12号 　 日本外事協会  昭和9年12月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-207 
 国体と憲法　皇典講究所講話集　第4輯 　 皇典講究所  昭和10年4月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  70-59
 国民新聞　第173号 　 毎日新報社  昭和17年8月2日 （ 1942 ）  1枚 ・ 活版  19-31
 国論　第12巻第6号 　 国論社  大正15年6月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  74-257 
 護国　第3巻第2号 　 護国同人社  昭和10年2月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  56-192 
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 心の花　第46巻第1号 　  昭和17年1月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  44-182
 国教　第1号 　 明道会  昭和3年6月15日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-157
 国教　第2号 　 明道会  昭和3年7月15日 （ 1928 ）  2冊 ・ 活版  35-158
 国教　第16号 　 明道会  昭和4年9月15日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  35-159
 国教　第21号 　 明道会  昭和5年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-160
 国教　第22号 　 明道会  昭和5年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-161
 国教　第23号 　 明道会  昭和5年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-162
 国教　第24号 　 明道会  昭和5年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-163
 国教　第27号 　 明道会  昭和5年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-164
 国教　第28号 　 明道会  昭和5年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-165
 国教　第30号 　 明道会  昭和5年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  35-166
 国教　第83号 　 惟神会  昭和10年10月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-167
 国教　第85号 　 惟神会  昭和11年1月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-168
 国教　第86号 　 惟神会  昭和11年2月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  29-53
 国教　第89号 　 惟神会  昭和11年5月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-169
 国教　第90号 　 惟神会  昭和11年6月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-170
 国教　第91号 　 惟神会  昭和11年7月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-171
 国教　第92号 　 惟神会  昭和11年8月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-172
 国教　第93号 　 惟神会  昭和11年9月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-173
 国教　第94号 　 惟神会  昭和11年10月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-174
 国教　第95号 　 惟神会  昭和11年11月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-175
 国教　第96号 　 惟神会  昭和12年1月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-176
 国教　第97号 　 惟神会  昭和12年2月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-177
 国教　第98号 　 惟神会  昭和12年3月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-54
 国教　第99号 　 惟神会  昭和12年4月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-55
 国教　第100号 　 惟神会  昭和12年5月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  29-56
 国教　第102号 　 惟神会  昭和12年7月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-178
 国教　第103号 　 惟神会  昭和12年8月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-179
 国教　第104号 　 惟神会  昭和12年9月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-180
 国教　第105号 　 惟神会  昭和12年10月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-181
 国教　第106号 　 惟神会  昭和12年11月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-90
 国教　第107号 　 惟神会  昭和13年1月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  35-182
 国教　第108号 　 惟神会  昭和13年2月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  35-183
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 国教　第109号 　 惟神会  昭和13年3月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  35-184 
 子供の世紀　第13巻7号 　 大阪児童愛護聯盟  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  70-114 
 子供の世紀　第13巻12号 　 大阪児童愛護聯盟  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  70-115 
 子供の世紀　第14巻第3号 　 大坂児童愛護連盟  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-88
 子供の世紀　第14巻第4号 　 大坂児童愛護連盟  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-89
 子供の世紀　第14巻第5号 　 大阪児童愛護連盟  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  58-9 
 子供の世紀　第14巻第8号 　 大坂児童愛護連盟  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-90
 子供の世紀　第14巻第9号 　 大坂児童愛護連盟  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-91
 子供の世紀　第14巻第10号 　 大坂児童愛護連盟  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-92
 子供の世紀　第14巻第11号 　 大坂児童愛護連盟  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-93
 子供の世紀　第14巻第12号 　 大坂児童愛護連盟  昭和11年12月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-94
 子供の世紀　第15巻第2号 　 大阪児童愛護聯盟  昭和12年2月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-116 
 子供の世紀　第15巻第3号 　 大阪児童愛護聯盟  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-117 
 子供の世紀　第15巻第4号 　 大坂児童愛護連盟  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-95
 子供の世紀　第15巻第5号 　 大坂児童愛護連盟  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-96
 子供の世紀　第15巻第6号 　 大坂児童愛護連盟  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-97
 子供の世紀　第15巻第8号 　 大坂児童愛護連盟  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-98
 子供の世紀　第15巻第9号 　 大坂児童愛護連盟  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-99
 子供の世紀　第15巻第10号 　 大坂児童愛護連盟  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-100 
 子供の世紀　第15巻第11号 　 大坂児童愛護連盟  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-101 
 子供の世紀　第15巻第12号 　 大坂児童愛護連盟  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-102 
 子供の世紀　第16巻第2号 　 大日本聯合青年団  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  70-118 
 子供の世紀　第16巻第3号 　 大坂児童愛護連盟  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-103 
 子供の世紀　第16巻第4号 　 大坂児童愛護連盟  昭和13年4月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-104 
 子供の世紀　第16巻第5号 　 大坂児童愛護連盟  昭和13年5月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-105 
 子供の世紀　第16巻第7号 　 大坂児童愛護連盟  昭和13年7月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-106 
 子供の世紀　第16巻第8号 　 大坂児童愛護連盟  昭和13年8月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-107 
 子供の世紀　第16巻第10号 　 大坂児童愛護連盟  昭和13年10月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-108 
 子供の世紀　第16巻第11号 　 大坂児童愛護連盟  昭和13年11月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-109 
 子供の世紀　第16巻第12号 　 大阪児童愛護連盟  昭和13年12月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  58-10
 子供の道話　第191号 　 子供の童話社  昭和16年1月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-232 
 固本盛国　第4巻第10号 　 固本盛国社  昭和15年10月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-57
 固本盛国　第6巻第1号 　 固本盛国社  昭和17年1月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-58
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 固本盛国　第6巻第3号 　 固本盛国社  昭和17年3月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-59
 固本盛国　第6巻第5号 　 固本盛国社  昭和17年5月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-60
 固本盛国　第6巻第8号 　 固本盛国社  昭和17年8月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-61
 固本盛国　第6巻第9号 　 固本盛国社  昭和17年9月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-39
 固本盛国　第6巻第10号 　 固本盛国社  昭和17年10月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-62
 固本盛国　第7巻第2号 　 固本盛国社  昭和18年2月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-63
 固本盛国　第7巻第3号 　 固本盛国社  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-64
 固本盛国　第7巻第4号 　 固本盛国社  昭和18年4月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-65
 固本盛国　第7巻第5号 　 固本盛国社  昭和18年5月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-66
 固本盛国　第7巻第7号 　 固本盛国社  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-67
 固本盛国　第7巻第8号 　 固本盛国社  昭和18年8月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-68
 固本盛国　第7巻第9号 　 固本盛国社  昭和18年9月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-69
 固本盛国　第8巻第1号 　 固本盛国社  昭和19年1月1日 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  29-70
 金剛　第3巻第1号 　 村上道隆  大正15年1月15日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  44-33
 金剛　第4巻第9号 　 村上道隆  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  44-34
 金剛　第5巻第3号 　 村上道隆  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-35
 金剛　第5巻第7号 　 村上道隆  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-36
 金剛　第5巻第8号 　 村上道隆  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-37
 金剛　第6巻第1号 　 村上道隆  昭和4年1月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-38
 金剛　第6巻第8号 　 村上道隆  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-39
 金剛　第6巻第12号 　 村上道隆  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-40
 金剛　第7巻第5号 　 村上道隆  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-41
 金剛　第7巻第6号 　 村上道隆  昭和5年6月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-42
 金剛　第7巻第7号 　 村上道隆  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-43
 金剛　第7巻第10号 　 村上道隆  昭和5年10月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-44
 金剛　第7巻第11号 　 村上道隆  昭和5年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-45
 金剛　第7巻第12号 　 村上道隆  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-46
 金剛　第12巻第5号 　 村上道隆  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-47
 財界彙報　第3巻第34号 　 財界彙報社  昭和11年12月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-172
 済生　第4年第5号 　 済生会内発行所  昭和2年5月11日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  68-22
 財政金融雑誌　第1巻第2号 　 労働立法研究所　財政研究
部 
 昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  74-250
 財務通報　第4巻第24号 　 大蔵省財務通報部  昭和2年12月25日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  44-118
 産業合理化　第15輯 　 日本商工会議所  昭和10年2月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  67-114
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 産業合理化　第16輯 　 日本商工会議所  昭和10年3月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  67-115 
 産業合理化　第17輯 　 日本商工会議所  昭和10年3月 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  67-116 
 産業合理化　第18輯 　 日本商工会議所  昭和11年3月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  74-234 
 産業之日本　第101号 　 産業之日本社  昭和4年9月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-209 
 サンデー毎日　第14年第29号・夏季特別号 　 大阪毎日
新聞社 
 昭和10年6月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  13-104 
 サンデー毎日　第20年49号 　 大阪毎日新聞社  昭和16年11月9日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-107 
 サンデー毎日　第21年第32号 　 大阪毎日新聞社  昭和17年8月16日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-10
 斯民　第23編第7号 　 中央報徳会  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  70-140 
 実業之世界　第38巻第1号 　 実業之世界社  昭和16年1月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  57-33
 実業の日本　第40巻第13号 　 寺澤榮一  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-219 
 資源　第6巻第2号 　 工業調査協会  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  67-139 
 嗜好　第17号 　 株式会社明治屋東京支店  大正13年2月15日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  56-200 
 時事知識　第5巻第5号 　 時事知識社  昭和11年5月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-131 
 時事知識　第5巻第6号 　 時事知識社  昭和11年6月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  67-92
 時事知識　第5巻第10号 　 時事知識社  昭和11年10月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  67-93
 時事知識　第5巻第12号 　 時事知識社  昭和11年12月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-81
 時事知識　第6巻第2号 　 時事知識社  昭和12年2月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  76-82
 時事知識　第6巻第4号 　 時事知識社  昭和12年4月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-80
 時事知識　第6巻第5号 　 時事知識社  昭和12年5月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  76-79
 時事知識　第6巻第6号 　 時事知識社  昭和12年6月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-94
 〔時事通信綴〕 　 時事通信社  昭和35年1-6月 （ 1960 ）  1綴 ・ 活版  7-146
 時事論叢 　 自衛社  昭和8年11月18日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  44-180 
 思想界　第6巻第5号 　 精神科学研究所出版部  昭和18年7月30日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-259 
 思想国防　第1巻第3号 　 国防教育界  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  67-125 
 思想戦　第2巻第3号 　 思想戦社  昭和13年3月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  56-175 
 思想と生活　第6巻第4号 　 皇室中心社  昭和4年4月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  21-90
 思想と生活　第6巻第5号 　 皇室中心社  昭和4年5月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  9-8-6
 思想と生活　第6巻第6号 　 皇室中心社  昭和4年6月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  9-8-7
 思想と生活　第6巻第7号 　 皇室中心社  昭和4年7月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  21-86
 思想と生活　第6巻第10号 　 皇室中心社  昭和4年10月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  21-87
 思想と生活　第6巻第11号 　 皇室中心社  昭和4年11月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  21-91
 思想と生活　第6巻第12号 　 皇室中心社  昭和4年12月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  21-92
 思想と生活　第7巻第1号 　 皇室中心社  昭和5年1月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  21-88
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 思想と生活　第7巻第2号 　 皇室中心社  昭和5年2月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  9-8-9
 思想と生活　第7巻第4号 　 皇室中心社  昭和5年4月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  21-93
 思想と生活　第7巻第5号 　 皇室中心社/阿部駿一郎  昭和5年5月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  13-84
 思想と生活　第7巻第6号 　 皇室中心社  昭和5年6月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  21-83
 思想と生活　第7巻第7号 　 共存社  昭和5年7月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  21-85
 思想と生活　第7巻第8号 　 共存社  昭和5年8月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  21-84
 思想と生活　第7巻第9号 　 共存社  昭和5年9月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  9-8-11
 思想と生活　第7巻第10号 　 共存社・皇室中心社  昭和5年10月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  9-8-8
 思想と生活　第7巻第11号 　 共存社・皇室中心社  昭和5年11月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  9-8-10
 思想と生活　第7巻第12号 　 共存社  昭和5年12月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  21-89
 時潮　第1巻第1号 　 時潮社  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-133
 時潮　第1巻第2号 　 時潮社  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-132
 時潮　第1巻第3号 　 時潮社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-134
 時潮　第1巻第4号 　 時潮社  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-135
 時潮　第1巻第5号 　 時潮社  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-136
 時潮　第1巻第7号 　 時潮社  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-137
 時潮　第2巻第1号 　 時潮社  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-138
 時潮　第2巻第2号 　 時潮社  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-139
 時潮　第2巻第4号 　 時潮社  昭和11年4月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-140
 時潮　第2巻第9号 　 時潮社  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-141
 時潮　第3巻第1号 　 時潮社  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-142
 時潮　第3巻第2号 　 時潮社  昭和12年2月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-143
 時潮　第3巻第6号 　 時潮社  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-144
 時潮　第3巻第7号 　 時潮社  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-145
 時潮　第3巻第8号 　 時潮社  昭和12年8月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-146
 時潮　第3巻第9号 　 時潮社  昭和12年9月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-147
 時潮　第3巻第11号 　 時潮社  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-148
 時潮　第4巻第1号 　 時潮社  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-149
 時潮　第8巻第1号 　 時潮社  昭和17年1月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-150
 時潮　第8巻第2号 　 新時潮社  昭和17年2月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-16
 実用書道　第2巻8号 　 書学院雑誌部  昭和7年8月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  56-84
 実用書道　第3巻6号 　 野本実  昭和8年6月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  44-25
 実用書道　第3巻8号 　 野本実  昭和8年8月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  44-26
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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実用書道　第3巻9号 　 平凡社  昭和8年9月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  56-85
自働道話　第287号 　 自働道話社  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-8 
自働道話　第288号 　 自働道話社  昭和13年4月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-21
自働道話　第289号 　 自働道話社  昭和13年5月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-9 
自働道話　第291号 　 自働道話社  昭和13年7月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-38
自働道話　第292号 　 自働道話社  昭和13年8月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  38-18
自働道話　第293号 　 自働道話社  昭和13年9月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-10
自働道話　第294号 　 自働道話社  昭和13年10月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-11
自働道話　第295号 　 自働道話社  昭和13年11月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-12
自働道話　第298号 　 自働道話社  昭和14年2月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-13
自働道話　第301号 　 自働道話社  昭和14年5月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-14
自働道話　第303号 　 自働道話社  昭和14年7月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  70-139 
自働道話　第305号 　 自働道話社  昭和14年9月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  67-120 
自働道話　第308号 　 自働道話社  昭和14年12月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-15
自働道話　第309号 　 自働道話社  昭和15年1月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-16
自働道話　第310号 　 自働道話社  昭和15年2月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-17
自働道話　第311号 　 自働道話社  昭和15年3月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-18
自働道話　第312号 　 自働道話社  昭和15年4月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-19
自働道話　第313号 　 自働道話社  昭和15年5月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-20
自働道話　第315号 　 自働道話社  昭和15年7月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-21
自働道話　第316号 　 自働道話社  昭和15年8月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-22
自働道話　第317号 　 自働道話社  昭和15年9月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-23
自働道話　第318号 　 自働道話社  昭和15年10月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-24
自働道話　第319号 　 自働道話社  昭和15年11月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-25
支那　第28巻第4号 　 東亜同文会  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-125 
時報　第25号 　 斎藤報恩会学術研究総務部  昭和4年1月31日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  54-29
時報　第26号 　 斎藤報恩会学術研究総務部  昭和4年3月13日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  54-28
時報　第37号 　 斎藤報恩会学術研究総務部  昭和5年2月18日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-26
時報　第53号 　 斎藤報恩会学術研究総務部  昭和5年12月15日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-27
使命　第149号 　 使命社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  22-59
使命　第155号 　 弘文社  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  67-109 
使命　第186号 　 弘文社  昭和13年7月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  67-110 
使命　第197号 　 使命社  昭和14年5月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  22-54
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 社会往来　第9巻第7号 　 社会往来社  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-167
 社会事業彙報　第8巻第10号 　 中央社会事業協会  昭和10年1月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-225
 社会時報　第7巻第9号 　 宮城県社会事業協会  昭和15年10月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  51-49
 写真ドイツ　第2巻第4号 　 日独出版協会  昭和16年6月5日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-249
 写真ドイツ　第3巻第2号 　 日独出版協会  昭和17年2月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-31
 写真ドイツ　第3巻第10号 　 日独出版協会  昭和17年5月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-33
 写真ドイツ　第4巻第4号 　 日独出版協会  昭和18年2月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-36
 写真ドイツ　第4巻第6号 　 日独出版協会  昭和18年3月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  69-15
 写真ドイツ　第4巻第8号 　 日独出版協会  昭和18年4月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-35
 写真ドイツ　第4巻第10号 　 日独出版協会  昭和18年5月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-34
 写真ドイツ　第4巻第16号 　 日独出版協会  昭和18年8月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-32
 写真ドイツ　第4巻第18号 　 日独出版協会  昭和18年9月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-30
 写真ドイツ　第4巻第20号 　 日独出版協会  昭和18年10月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-297
 写真ドイツ　第4巻第22号 　 日独出版協会  昭和18年11月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-27
 ジャパンタイムズ国際パンフレット通信　第206冊
 ジャパンタイムズ社国際パンフレット通信部
 昭和3年7月24日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  26-4-2
 社稷　第5号 　 日本農士学校  昭和9年11月25日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  74-244
 上海通信　第873号 　 上海通信社  大正11年9月25日 （ 1922 ）  1枚 ・ 活版  79-7-16
 使命送年号 　 使命社  大正14年12月1日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  26-5-8
 使命建国回顧号 　 使命社  大正15年2月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  26-4-8
 使命家庭の向上号 　 使命社  大正15年3月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  26-5-9
 使命町村発展号 　 使命社  大正15年7月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  26-5-10
 使命能率増進号 　 使命社  大正15年8月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  26-5-11
 使命故郷禮讃号 　 使命社  大正15年9月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  26-5-12
 使命哀悼号 　 使命社  昭和2年2月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  26-5-13
 使命昭和奉讃号 　 使命社  昭和2年4月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  26-5-14
 使命家族制度改善号 　 使命社  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  26-5-15
 使命家憲制定号 　 使命社  昭和2年8月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  26-5-16
 使命家庭議会号 　 使命社  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  26-5-17
 使命家庭財産の研究号 　 使命社  昭和2年11月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  26-5-18
 使命送年号 　 使命社  昭和2年12月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  26-5-19
 週刊朝日　第5巻第6号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞社  大正13年2月3日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  59-95
 週刊朝日　第5巻第15号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 大正13年4月5日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  59-105
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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週刊朝日　第6巻第2号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞社  大正13年7月6日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  59-96
週刊朝日　第7巻第9号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞社  大正14年2月22日 （ 1925 ）  2冊 ・ 活版  59-104 
週刊朝日　第7巻第16号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 大正14年4月5日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  59-103 
週刊朝日　第7巻第25号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 大正14年12月22日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  59-117 
週刊朝日　第10巻第2号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 大正15年7月4日 （ 1925 ）  1冊 ・ 活版  59-125 
週刊朝日　第10巻第9号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 大正15年8月22日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  59-134 
週刊朝日　第10巻第7号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 大正15年8月8日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  59-115 
週刊朝日　第10巻第13号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 大正15年9月19日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  59-100 
週刊朝日　第10巻第14号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 大正11年2月25日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  59-98
週刊朝日　第10巻第15号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 大正15年10月3日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  59-101 
週刊朝日　第11巻第3号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 昭和2年1月9日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  59-135 
週刊朝日　第12巻第23号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和2年11月27日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  59-136 
週刊朝日　第12巻第24号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和2年12月4日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  59-128 
週刊朝日　第12巻第25号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和2年12月11日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  59-130 
週刊朝日　第13巻第2号 　 朝日新聞社  昭和3年1月2日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  21-79
週刊朝日　第13巻第23号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和3年5月20日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  59-119 
週刊朝日　第13巻第27号 　 朝日新聞社  昭和3年6月5日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  21-53
週刊朝日　第15巻第8号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 昭和4年2月17日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-127 
週刊朝日　第15巻第17号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年4月14日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-131 
週刊朝日　第15巻第25号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年6月2日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-114 
週刊朝日　第15巻第26号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年6月9日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-113 
週刊朝日　第15巻第27号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年6月16日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-112 
週刊朝日　第15巻第28号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年6月23日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-111 
週刊朝日　第15巻第29号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年6月30日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-110 
週刊朝日　第16巻第1号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞  昭和4年7月7日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-109 
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 週刊朝日　第16巻第2号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 昭和4年7月14日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-108
 週刊朝日　第16巻第3号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 昭和4年7月21日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-107
 週刊朝日　第16巻第10号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年9月8日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-90
 週刊朝日　第16巻第11号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年9月15日 （ 1929 ）  2冊 ・ 活版  59-122
 週刊朝日　第16巻第13号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年9月22日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-121
 週刊朝日　第16巻第16号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年10月13日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-94
 週刊朝日　第16巻第17号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年10月20日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-91
 週刊朝日　第16巻第18号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年10月27日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-92
 週刊朝日　第16巻第19号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年11月3日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-93
 週刊朝日　第16巻第20号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-89
 週刊朝日　第16巻第21号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和4年11月17日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  59-102
 週刊朝日　第19巻第17号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和6年4月5日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  59-120
 週刊朝日　第20巻第8号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 昭和6年8月16日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  59-133
 週刊朝日　第20巻第12号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和6年9月13日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  59-139
 週刊朝日　10月第2増大号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和6年10月18日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  59-140
 週刊朝日　第20巻第24号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和6年11月29日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  59-116
 週刊朝日　第21巻第1号 　 朝日新聞社  昭和7年1月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  63-181
 週刊朝日　第21巻第3号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 昭和7年1月10日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  59-124
 週刊朝日　第21巻第6号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 昭和7年1月24日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  59-118
 週刊朝日　第21巻第9号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新聞
社 
 昭和7年2月14日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  59-106
 上海事変写真画法（週刊朝日臨時増刊） 　 朝日新聞社  昭和7年2月22日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  59-132
 週刊朝日　第21巻第24号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和7年5月22日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  59-123
 週刊朝日　第21巻第29号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和7年6月19日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  59-97
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 週刊朝日　第23巻第5号 　 朝日新聞社  昭和8年1月20日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  63-183 
 週刊朝日　第23巻第2号 　 朝日新聞社  昭和8年1月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  63-182 
 週刊朝日（昭和8年6月1日号） 　 朝日新聞社  昭和8年6月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  23-117 
 週刊朝日　第24巻第6号 　 朝日新聞社  昭和8年8月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  21-62
 週刊朝日　第25巻第16号 　 朝日新聞社  昭和9年4月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  60-10-1 
 週刊朝日　第25巻第24号 　 大阪朝日新聞社・東京朝日新
聞社 
 昭和9年5月27日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  59-138 
 週刊朝日　第26巻第16号 　 朝日新聞社  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  63-184 
 週刊朝日　第26巻第31号 　 朝日新聞社  昭和9年11月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  21-60
 週刊朝日　第27巻第1号 　 朝日新聞社  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-185 
 週刊朝日　第27巻第5号 　 朝日新聞社  昭和10年1月21日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  60-10-2 
 週刊朝日　第27巻第16号 　 朝日新聞社  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  21-81
 週刊朝日　第27巻第16号 　 朝日新聞社  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  60-10-3 
 週刊朝日　第28巻第15号 　 朝日新聞社  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-186 
 週刊朝日　大衆読物号 　 朝日新聞社  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  13-91
 週刊朝日　第29巻第5号 　 朝日新聞社  昭和11年1月20日 （ 1936 ）  2冊 ・ 活版  21-63
 週刊朝日　第29巻第16号 　 朝日新聞社  昭和11年4月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-187 
 週刊朝日　第29巻第21号 　 朝日新聞社  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  60-10-4 
 週刊朝日　第29巻第27号 　 朝日新聞社  昭和11年6月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-188 
 週刊朝日　第29巻第36号 　 朝日新聞社  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  21-61
 週刊朝日　第30巻第15号 　 朝日新聞社  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  60-10-5 
 週刊朝日　新年特別号 　 朝日新聞社  昭和14年1月2日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-92
 週刊朝日　第38巻第16号 　 朝日新聞社  昭和15年10月6日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-51
 週刊朝日　第38巻第17号 　 朝日新聞社  昭和15年10月13日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-55
 週刊朝日　第38巻第18号 　 朝日新聞社  昭和15年10月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-278 
 週刊朝日　第38巻第27号 　 朝日新聞社  昭和15年12月22日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-5 
 週刊朝日　第39巻第6号 　 朝日新聞社  昭和16年2月2日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-6 
 週刊朝日　第39巻第7号 　 朝日新聞社  昭和16年2月9日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-7 
 週刊朝日　第39巻第11号 　 朝日新聞社  昭和16年3月9日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-74
 週刊朝日　第39巻第12号 　 朝日新聞社  昭和16年3月16日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-279 
 週刊朝日　第39巻第14号 　 朝日新聞社  昭和16年3月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-52
 週刊朝日　第39巻第21号 　 朝日新聞社  昭和16年5月11日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-64
 週刊朝日　第39巻第21号 　 朝日新聞社  昭和16年5月11日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-189 
 週刊朝日　第39巻第22号 　 朝日新聞社  昭和16年5月18日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-190 
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 週刊朝日　第39巻第24号 　 朝日新聞社  昭和16年6月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-93
 週刊朝日　第39巻第27号 　 朝日新聞社  昭和16年6月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-94
 週刊朝日　第39巻第27号 　 朝日新聞社  昭和16年6月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  60-10-6
 週刊朝日　第39巻第28号 　 朝日新聞社  昭和16年6月22日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-54
 週刊朝日　第39巻第29号 　 朝日新聞社  昭和16年6月29日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-50
 週刊朝日（昭和16年7月6日号） 　 朝日新聞社  昭和16年7月6日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  23-113
 週刊朝日　第40巻第5号 　 朝日新聞社  昭和16年7月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-8
 週刊朝日　第40巻第7号 　 朝日新聞社  昭和16年8月3日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-65
 週刊朝日　第40巻第12号 　 朝日新聞社  昭和16年9月7日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  60-10-7
 週刊朝日　第40巻第16号 　 朝日新聞社  昭和16年9月28日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-191
 週刊朝日　第40巻第17号 　 朝日新聞社  昭和16年10月5日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-192
 週刊朝日　第40巻第19号 　 朝日新聞社  昭和16年10月19日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  60-10-8
 週刊朝日　第40巻第20号 　 朝日新聞社  昭和16年10月26日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-193
 週刊朝日　第40巻第21号 　 朝日新聞社  昭和16年11月2日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  60-10-9
 週刊朝日　第40巻第24号 　 朝日新聞社  昭和16年11月16日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-194
 週刊朝日　第40巻第26号 　 朝日新聞社  昭和16年11月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-195
 週刊朝日　第41巻第3号 　 朝日新聞社  昭和17年1月18日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-196
 週刊朝日　第41巻第4号 　 朝日新聞社  昭和17年1月25日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-197
 週刊朝日　第41巻第12号 　 朝日新聞社  昭和17年3月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-198
 週刊朝日　第41巻第16号 　 朝日新聞社  昭和17年4月12日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-199
 週刊朝日　第41巻第18号 　 朝日新聞社  昭和17年4月26日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-15
 週刊朝日　第41巻第20号 　 朝日新聞社  昭和17年5月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-200
 週刊朝日　第41巻第21号 　 朝日新聞社  昭和17年5月17日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-12
 週刊朝日　第41巻第22号 　 朝日新聞社  昭和17年5月24日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-25
 週刊朝日　第41巻第23号 　 朝日新聞社  昭和17年5月31日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-30
 週刊朝日　第41巻第27号 　 朝日新聞社  昭和17年6月28日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  13-95
 週刊朝日　第41巻第24号 　 朝日新聞社  昭和17年6月7日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-11
 週刊朝日　第42巻第7号 　 朝日新聞社  昭和17年8月16日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  13-96
 週刊朝日　第42巻第7号 　 朝日新聞社  昭和17年8月16日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-202
 週刊朝日　第42巻第8号 　 朝日新聞社  昭和17年8月23日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  13-97
 週刊朝日　第42巻第8号 　 朝日新聞社  昭和17年8月23日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-203
 週刊朝日　第42巻第9号 　 朝日新聞社  昭和17年8月30日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  13-98
 週刊朝日　第42巻第9号 　 朝日新聞社  昭和17年8月30日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-204
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 週刊朝日　第42巻第6号 　 朝日新聞社  昭和17年8月9日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-201 
 週刊朝日　第42巻第10号 　 朝日新聞社  昭和17年9月6日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  13-99
 週刊朝日　第42巻第10号 　 朝日新聞社  昭和17年9月6日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-205 
 週刊朝日　第42巻第11号 　 朝日新聞社  昭和17年9月13日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-206 
 週刊朝日　第42巻第12号 　 朝日新聞社  昭和17年9月20日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-59
 週刊朝日　第42巻第13号 　 朝日新聞社  昭和17年9月27日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-207 
 週刊朝日　第42巻第14号 　 朝日新聞社  昭和17年10月4日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-58
 週刊朝日　第42巻第15号 　 朝日新聞社  昭和17年10月11日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-76
 週刊朝日　第42巻第15号 　 朝日新聞社  昭和17年10月11日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-208 
 週刊朝日　第42巻第16号 　 朝日新聞社  昭和17年10月18日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-28
 週刊朝日　第42巻第16号 　 朝日新聞社  昭和17年10月18日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-71
 週刊朝日　第42巻第17号 　 朝日新聞社  昭和17年10月25日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-27
 週刊朝日　第42巻第17号 　 朝日新聞社  昭和17年10月25日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-56
 週刊朝日　第42巻第18号 　 朝日新聞社  昭和17年11月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-209 
 週刊朝日　第42巻第18号 　 朝日新聞社  昭和17年11月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  9-8-3
 週刊朝日　第42巻第19号 　 朝日新聞社  昭和17年11月8日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  9-8-2
 週刊朝日　第42巻第21号 　 朝日新聞社  昭和17年11月22日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  13-100 
 週刊朝日　第42巻第22号 　 朝日新聞社  昭和17年11月29日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  9-8-12 
 週刊朝日　第42巻第25号 　 朝日新聞社  昭和17年12月20日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-210 
 週刊朝日　第43巻第8号 　 朝日新聞社  昭和18年2月28日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-211 
 週刊朝日　第43巻第13号 　 朝日新聞社  昭和18年4月4日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-212 
 週刊朝日　第43巻第14号 　 朝日新聞社  昭和18年4月11日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-213 
 週刊朝日　第43巻第15号 　 朝日新聞社  昭和18年4月18日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-214 
 週刊朝日　第43巻第16号 　 朝日新聞社  昭和18年4月25日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-215 
 週刊朝日　第43巻第17号 　 朝日新聞社  昭和18年5月2日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-216 
 週刊朝日　第43巻第18号 　 朝日新聞社  昭和18年5月9日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-217 
 週刊朝日　第43巻第19号 　 朝日新聞社  昭和18年5月16日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  60-10-10
 週刊朝日　第43巻第20号 　 朝日新聞社  昭和18年5月23日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  60-10-11
 週刊朝日　第43巻第21号 　 朝日新聞社  昭和18年5月30日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  13-101 
 週刊朝日　第43巻第23号 　 朝日新聞社  昭和18年6月13日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  13-102 
 週刊朝日　第43巻第22号 　 朝日新聞社  昭和18年6月6日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  63-218 
 週刊朝日　第44巻第1号 　 朝日新聞社  昭和18年7月4日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  60-10-12
 週刊朝日　第44巻第3号 　 朝日新聞社  昭和18年7月18日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  19-13
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 週刊朝日　第44巻第5号 　 朝日新聞社  昭和18年8月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  19-6
 週刊朝日　第44巻第7号 　 朝日新聞社  昭和18年8月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  13-103
 週刊朝日　第44巻第8号 　 朝日新聞社  昭和18年8月22日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-75
 週刊朝日　第44巻第6号 　 朝日新聞社  昭和18年8月8日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  19-26
 週刊朝日　第44巻第10号 　 朝日新聞社  昭和18年9月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-66
 週刊朝日　第44巻第11号 　 朝日新聞社  昭和18年9月12日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  19-4
 週刊朝日　第44巻第14号 　 朝日新聞社  昭和18年10月3日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-68
 週刊朝日　第44巻第15号 　 朝日新聞社  昭和18年10月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-67
 週刊朝日　第44巻第20号 　 朝日新聞社  昭和18年11月14日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-73
 週刊朝日　第44巻第21号　学徒出陣号 　 朝日新聞社  昭和18年11月21日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-77
 週刊朝日　第44巻第22号 　 朝日新聞社  昭和18年11月28日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-78
 週刊朝日　第44巻第23号 　 朝日新聞社  昭和18年12月5日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-69
 週刊朝日　第44巻第24号 　 朝日新聞社  昭和18年12月12日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-70
 週刊朝日　第44巻第25号 　 朝日新聞社  昭和18年12月19日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-72
 週刊朝日　第45巻第2号 　 朝日新聞社  昭和19年1月16日 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  19-5
 週刊朝日　第65巻第39号 　 朝日新聞社  昭和35年9月11日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-280
 週刊朝日 　 朝日新聞社  1冊 ・ 活版  21-96
 週刊朝日切抜（ミス日本）巻号不明 　 朝日新聞社  1冊 ・ 活版  59-126
 週刊毎日　第22年第41号 　 毎日新聞社  昭和18年10月17日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  21-57
 週刊毎日　第22年第50号 　 毎日新聞社  昭和18年12月19日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  13-83
 自由と正義　第10巻第2号 　 日本弁護士連合会  昭和34年2月1日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  69-13
 自由と正義　第10巻第5号 　 日本弁護士連合会  昭和34年5月1日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  69-11
 自由と正義　第10巻第7号 　 日本弁護士連合会  昭和34年7月1日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  53-28
 自由と正義　第16巻第7号 　 日本弁護士連合会  昭和40年7月1日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  69-12
 受験界　第22巻第7号 　 博文館  大正8年5月5日 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  56-156
 受験生の進撃　十月上旬号 　 杉浦善太郎  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-119
 受験と学生　第2巻第4号 　 東京研究社  大正8年4月1日 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  44-60
 受験と学生　第15巻第3号 　 東京研究社  昭和7年3月1日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  44-61
 商工金融　第5巻第10号 　 商工組合中央金庫調査課  昭和17年10月20日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  24-43
 商工金融　第6巻第6号 　 商工組合中央金庫調査課  昭和18年6月20日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  24-44
 尚志会雑誌　第60号 　 第二高等学校尚志会  明治37年3月5日 （ 1904 ）  1冊 ・ 活版  32-11
 尚志会雑誌　第69号 　 第二高等学校尚志会  明治39年2月11日 （ 1906 ）  1冊 ・ 活版  43-19
 尚志会雑誌　第93号 　 第二高等学校尚志会  明治45年3月10日 （ 1912 ）  1冊 ・ 活版  44-48
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 尚志会雑誌　第100号 　 第二高等学校尚志会  大正3年6月4日 （ 1914 ）  1冊 ・ 活版  44-49
 尚志会雑誌　第159号 　 第二高等学校尚志会雑誌部  昭和10年3月7日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-50
 尚志会雑誌号外　同窓会々報　第13号 　 第二高等学校
同窓会 
 大正10年12月12日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  50-13-6 
 二高尚志　第26巻第4号 　 二高尚志社  昭和35年7月1日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  51-9 
 二高尚志　第27巻第1号 　 二高尚志会  昭和36年1月1日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  51-38
 二高尚志　第27巻第2号 　 二高尚志社  昭和36年3月1日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  51-1 
 二高尚志　第27巻第4号 　 二高尚志社  昭和36年7月1日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  51-2 
 二高尚志　第27巻第5号 　 二高尚志社  昭和36年9月1日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  51-3 
 二高尚志　第27巻第6号 　 二高尚志社  昭和36年11月1日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  51-4 
 二高尚志　第28巻第6号 　 二高尚志社  昭和37年11月1日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  51-26
 二高尚志　第28巻第4号 　 二高尚志社  昭和37年7月1日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  51-27
 二高尚志　第29巻第1号 　 二高尚志社  昭和38年1月1日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  51-18
 二高尚志　第29巻第2号 　 二高尚志会  昭和38年3月1日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  51-33
 二高尚志　第29巻第3号 　 二高尚志社  昭和38年5月1日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  51-20
 二高尚志　第29巻第4号 　 二高尚志社  昭和38年7月1日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  51-5 
 二高尚志　第29巻第5号 　 二高尚志会  昭和38年9月1日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  51-34
 二高尚志　第29巻第6号 　 二高尚志社  昭和38年11月1日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  51-21
 二高尚志　第30巻第2号 　 二高尚志社  昭和39年3月1日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  51-8 
 二高尚志　第30巻第3号 　 二高尚志社  昭和39年5月1日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  51-6 
 二高尚志　第30巻第5号 　 二高尚志社  昭和39年9月1日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  51-7 
 二高尚志　第31巻第1号 　 二高尚志社  昭和40年1月1日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  51-19
 二高尚志　第32巻第3号 　 二高尚志社  昭和41年5月1日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  51-25
 二高尚志　第32巻第5号 　 二高尚志社  昭和41年9月1日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  51-15
 二高尚志　第32巻第6号 　 二高尚志社  昭和41年11月1日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  51-16
 二高尚志　第33巻第1号 　 二高尚志社  昭和42年1月1日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  51-14
 二高尚志　第33巻第2号 　 二高尚志社  昭和42年3月1日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  51-13
 二高尚志　第33巻第3号 　 二高尚志会  昭和42年5月1日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  51-32
 二高尚志　第33巻第4号 　 二高尚志社  昭和42年7月1日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  51-22
 二高尚志　第33巻第5号 　 二高尚志社  昭和42年9月1日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  51-28
 二高尚志　第33巻第6号 　 二高尚志会  昭和42年11月1日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  51-31
 二高尚志　第34巻第1号 　 二高尚志社  昭和43年1月1日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  51-11
 二高尚志　第34巻第2号 　 二高尚志社  昭和43年3月1日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  51-23
 二高尚志　第34巻第3号 　 二高尚志社  昭和43年5月1日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  51-10
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 二高尚志　第34巻第4号 　 二高尚志社  昭和43年7月1日 （ 1968 ）  2冊 ・ 活版  51-24
 二高尚志　第34巻第5号 　 二高尚志会  昭和43年9月1日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  51-35
 二高尚志　第34巻第5号 　 二高尚志会  昭和43年9月1日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  51-37
 二高尚志　第34巻第6号 　 二高尚志社  昭和43年11月1日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  51-17
 二高尚志　第35巻第3号 　 二高尚志会  昭和44年5月1日 （ 1969 ）  1冊 ・ 活版  51-36
 二高尚志　第35巻第3号 　 二高尚志社  昭和44年5月1日 （ 1969 ）  1冊 ・ 活版  51-12
 少女倶楽部　第14巻11月号附録 　 大日本雄弁会講談社カ  昭和11年10月8日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  13-85
 少年倶楽部　第29巻第2号 　 岩本新作  昭和17年1月20日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  44-173
 職業指導　第1巻第3号 　 大日本職業指導協会  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  29-49
 職業指導　第1巻第4号 　 大日本職業指導協会  昭和3年4月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  29-50
 職業指導　第1巻第5号 　 大日本職業指導協会  昭和3年5月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  29-51
 職業指導　第1巻第6号 　 大日本職業指導協会  昭和3年6月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  29-52
 食養雑誌　第243号 　 食養会  昭和3年2月15日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-64
 食養雑誌　第245号 　 食養会  昭和3年4月15日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-261
 食養雑誌　第247号 　 食養会  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-65
 女子青年　第8巻第4号 　 大日本連合女子青年団  昭和15年4月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  76-102
 女子青年　第8巻第9号 　 大日本連合女子青年団  昭和15年9月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  76-101
 女子青年　第8巻第11号 　 大日本連合女子青年団  昭和15年11月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  76-100
 女子青年　第24巻第2号 　 大日本連合女子青年団  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  56-154
 女子青年　第24巻第6号 　 大日本連合女子青年団  昭和16年6月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  76-103
 女性展望　第11巻第8号 　 婦選獲得同盟  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  23-115
 女性展望　第11巻第9号 　 婦選獲得同盟  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  23-114
 女性展望　第14巻第7号 　 婦選獲得同盟  昭和15年7月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  59-62
 如春　第1号 　 宮城県女子師範学校如春会  大正2年12月20日 （ 1913 ）  1冊 ・ 活版  68-19
 処女の友　第13巻第4号 　 社会教育協会  昭和5年4月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  51-41
 処女の友　第13巻第9号 　 社会教育協会  昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  51-40
 白鳩　第419号 　 日本教文社  昭和44年7月1日 （ 1969 ）  1冊 ・ 活版  77-63
 親愛　第33号 　 東邦電力株式会社親愛会  昭和4年5月15日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  56-176
 新刊講義録見本　第11巻第15号 　 淺井忠吉  昭和15年8月15日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  44-166
 振興東北　第11号 　 新興東北新聞社  昭和12年12月31日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-227
 新時代　第1巻第3号 　 新時代社  大正6年12月1日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  31-74
 新時代　第4巻第9号 　 新時代社  昭和11年10月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  31-63
 新時代　第4巻第6号 　 新時代社  昭和11年6月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  31-61
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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新時代　第4巻第7号 　 新時代社  昭和11年7月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  31-58
新時代　第5巻第1号 　 新時代社  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  31-55
新時代　第5巻第1号 　 新時代社  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  31-62
新時代　第5巻第5号 　 新時代社  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  31-79
新時代　第10巻第5号 　 新時代社  昭和17年5月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-80
新時代　第10巻第8号 　 新時代社  昭和17年8月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-59
新時代　第10巻第9号 　 新時代社  昭和17年9月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-78
新時代　第10巻第10号 　 新時代社  昭和17年10月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-76
新時代　第10巻第11号 　 新時代社  昭和17年11月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-56
新時代　第10巻第12号 　 新時代社  昭和17年12月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-77
新時代　第11巻第1号 　 新時代社  昭和18年1月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  31-57
新時代　第11巻第2号 　 新時代社  昭和18年2月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  31-60
新時代　第11巻第3号 　 新時代社  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  31-73
新時代　第11巻第4号 　 新時代社  昭和18年4月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  31-75
新時代　第11巻第5号 　 新時代社  昭和18年5月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-247 
新時代　第11巻第7号 　 新時代社  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  67-98
新時代　第11巻第11号 　 新時代社  昭和18年11月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  67-99
新指導者　第4巻第9号 　 日本学生協会  昭和16年11月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  62-22
新指導者　第5巻第2号 　 日本学生協会  昭和17年2月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  62-21
新指導者　第5巻第3号 　 日本学生協会  昭和17年3月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  62-23
新指導者　第5巻第5号 　 日本学生協会  昭和17年5月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  62-20
新指導者　第6巻第1号 　 精神科学研究所出版部  昭和18年1月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-170 
神社協会雑誌　第28年第6号 　 神社協会  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  76-83
神社協会雑誌　第28年第8号 　 神社協会  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-200 
神社協会雑誌　第28年第10号 　 神社協会  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-201 
神社協会雑誌　第28年第11号 　 神社協会  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  76-84
神社協会雑誌　第28年第12号 　 神社協会  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  56-168 
神社協会雑誌　第29年第3号 　 神社協会  昭和5年3月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  51-46
神政　第7巻第9号 　 神政社  昭和12年11月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-159 
人生の幸福　第12年第5号 　 日本結核予防協会  昭和4年9月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-51
人生の幸福　第18年第9号 　 日本結核予防協会  昭和10年9月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  62-52
人生の幸福　第20年第6号 　 日本結核予防協会  昭和12年6月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-46
人生の幸福　第20年第7号 　 日本結核予防協会  昭和12年7月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-96
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 人生の幸福　第20年第9号 　 日本結核予防協会  昭和12年9月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-49
 人生の幸福　第20年第11号 　 日本結核予防協会  昭和12年11月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-48
 人生の幸福　第21年第1号 　 日本結核予防協会  昭和13年1月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-47
 人生の幸福　第21年第2号 　 日本結核予防協会  昭和13年2月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-50
 新東亜経済　第2巻第5号 　 創造者  昭和18年5月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  44-236
 神道　第117号 　 宣揚社  昭和10年10月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  76-78
 神道　第125号 　 宣揚社  昭和11年6月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-93
 神道　第127号 　 宣揚社  昭和11年8月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-76
 神道　第128号 　 宣揚社  昭和11年9月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-1
 神道　第129号 　 宣揚社  昭和11年10月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  67-86
 神道　第130号 　 宣揚社  昭和11年11月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  67-87
 神道　第132号 　 宣揚社  昭和12年1月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  76-77
 神道　第133号 　 宣揚社  昭和12年2月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  76-94
 神道　第134号 　 宣揚社  昭和12年3月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-88
 神道　第138号 　 岡重英  昭和12年7月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-2
 神道　第139号 　 宣揚社  昭和12年8月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-89
 神道　第140号 　 宣揚社  昭和12年9月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  76-95
 神道　第143号 　 宣揚社  昭和12年12月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  76-75
 新東亜経済　第2巻第7号 　 創造社  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-44
 新東亜経済　第2巻第8号 　 創造社  昭和18年8月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-43
 新東亜経済　第2巻第9号 　 創造社  昭和18年9月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-60
 新道新誌　第192号 　 宣揚社  昭和17年1月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  67-100
 新道新誌　第196号 　 宣揚社  昭和17年5月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-2
 新道新誌　第212号 　 宣揚社  昭和18年9月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  67-101
 新道新誌　第213号 　 宣揚社  昭和18年10月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  67-102
 新道新誌　第214号 　 宣揚社  昭和18年11月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  67-103
 人民中国　1960年8号 　 人民中国編集委員会  昭和35年8月5日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-287
 人民中国　1960年8号付録 　 人民中国編集委員会  昭和35年8月5日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-288
 真理　第2年第3号 　 全日本心理運動本部  昭和11年3月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  56-171
 新論　第16巻第1号 　 民政社  昭和17年2月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  35-73
 新論　第16巻第2号 　 民政社  昭和17年3月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  35-74
 新論　第16巻第3号 　 民政社  昭和17年4月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  35-75
 新論　第16巻第4号 　 民政社  昭和17年5月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  35-76
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 224 －
新論　第16巻第7号 　 新論社  昭和17年9月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  35-77
新論　第17巻第2号 　 新論社  昭和18年2月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  35-78
新論　第17巻第4号 　 新論社  昭和18年5月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  35-79
新論　第17巻第5号 　 新論社  昭和18年6月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  35-80
新論　第17巻第6号 　 新論社  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  35-81
新論　第17巻第7号 　 新論社  昭和18年8月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  35-82
新論　第17巻第8号 　 新論社  昭和18年9月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  35-83
新論　第17巻第9号 　 新論社  昭和18年11月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  35-84
水産彙報　第5号 　 農林省水産局  昭和7年11月28日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  74-235 
政界往来　第1巻第5号 　 政界往来社  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  30-61
政界往来　第6巻第5号 　 政界往来社  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  30-42
政界往来　第6巻第6号 　 政界往来社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  30-47
政界往来　第6巻第7号 　 政界往来社  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  30-48
政界往来　第6巻第8号 　 政界往来社  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  30-27
政界往来　第6巻第9号 　 政界往来社  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  30-18
政界往来　第6巻第10号 　 政界往来社  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  30-23
政界往来　第6巻第11号 　 政界往来社  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  30-59
政界往来　第6巻第12号 　 政界往来社  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  30-26
政界往来　第7巻第1号 　 政界往来社  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  30-55
政界往来　第7巻第2号 　 政界往来社  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  30-41
政界往来　第7巻第3号 　 政界往来社  昭和11年3月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  30-60
政界往来　第7巻第5号 　 政界往来社  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  30-8 
政界往来　第7巻第6号 　 政界往来社  昭和11年6月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  30-58
政界往来　第7巻第7号 　 政界往来社  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  30-54
政界往来　第7巻第9号 　 政界往来社  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  30-56
政界往来　第7巻12号 　 政界往来社  昭和11年12月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  29-107 
政界往来　第8巻第1号 　 政界往来社  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-63
政界往来　第8巻第2号 　 政界往来社  昭和12年2月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-22
政界往来　第8巻第3号 　 政界往来社  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-147 
政界往来　第8巻第4号 　 政界往来社  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-40
政界往来　第8巻第5号 　 政界往来社  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-39
政界往来　第8巻第6号 　 政界往来社  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-15
政界往来　第8巻第7号 　 政界往来社  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-12
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 225 －
 政界往来　第8巻第8号 　 政界往来社  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-38
 政界往来　第8巻第9号 　 政界往来社  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-32
 政界往来　第8巻第10号 　 政界往来社  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-34
 政界往来　第8巻第11号 　 政界往来社  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-33
 政界往来　第8巻第12号 　 政界往来社  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  30-62
 政界往来　第9巻第1号 　 政界往来社  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-65
 政界往来　第9巻第2号 　 政界往来社  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-64
 政界往来　第9巻第3号 　 政界往来社  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-46
 政界往来　第9巻第4号 　 政界往来社  昭和13年4月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-16
 政界往来　第9巻第5号 　 政界往来社  昭和13年5月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-25
 政界往来　第9巻第6号 　 政界往来社  昭和13年6月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-43
 政界往来　第9巻第7号 　 政界往来社  昭和13年7月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-11
 政界往来　第9巻第8号 　 政界往来社  昭和13年8月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-29
 政界往来　第9巻第9号 　 政界往来社  昭和13年9月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-70
 政界往来　第9巻第10号 　 政界往来社  昭和13年10月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-17
 政界往来　第9巻第11号 　 政界往来社  昭和13年11月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-44
 政界往来　第9巻第12号 　 政界往来社  昭和13年12月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  30-14
 政界往来　第10巻第2号 　 政界往来社  昭和14年1月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  30-53
 政界往来　第10巻第3号 　 政界往来社  昭和14年3月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  30-10
 政界往来　第10巻第4号 　 政界往来社  昭和14年4月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  30-45
 政界往来　第10巻第5号 　 政界往来社  昭和14年5月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  30-9
 政界往来　第10巻第6号 　 政界往来社  昭和14年6月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  30-67
 政界往来　第10巻第7号 　 政界往来社  昭和14年7月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  30-69
 政界往来　第10巻第10号 　 政界往来社  昭和14年10月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  30-35
 政界往来　第10巻第11号 　 政界往来社  昭和14年11月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  30-36
 政界往来　第10巻第12号 　 政界往来社  昭和14年12月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  30-21
 政界往来　第11巻第10号 　 政界往来社  昭和15年10月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  30-13
 政界往来　第11巻第12号 　 政界往来社  昭和15年12月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  30-68
 政界往来　第12巻第2号 　 政界往来社  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-57
 政界往来　第12巻第3号 　 政界往来社  昭和16年3月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-31
 政界往来　第12巻第4号 　 政界往来社  昭和16年4月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-19
 政界往来　第12巻第5号 　 政界往来社  昭和16年5月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-66
 政界往来　第12巻第6号 　 政界往来社  昭和16年6月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-52
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 226 －
 政界往来　第12巻第7号 　 政界往来社  昭和16年7月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-71
 政界往来　第12巻第8号 　 政界往来社  昭和16年8月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-20
 政界往来　第12巻第9号 　 政界往来社  昭和16年9月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-37
 政界往来　第12巻第10号 　 政界往来社  昭和16年10月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  30-30
 政界往来　第13巻第1号 　 政界往来社  昭和17年1月8日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  30-28
 政界往来　第13巻第2号 　 政界往来社  昭和17年2月8日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  30-24
 政界春秋　第21巻第5号 　 政界春秋社  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-52
 政界春秋　第21巻第6号 　 政界春秋社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-53
 政界春秋　第21巻第7号 　 政界春秋社  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-54
 政界春秋　第21巻第8号 　 政界春秋社  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  31-18
 政界春秋　第21巻第9号 　 政界春秋社  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-55
 政界春秋　第21巻第10号 　 政界春秋社  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-62
 政界春秋　第21巻第11号 　 政界春秋社  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-56
 政界春秋　第22巻第7号 　 政界春秋社  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  61-57
 政界春秋　第22巻第8号 　 政界春秋社  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  61-58
 政界春秋　第22巻第9号 　 政界春秋社  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  67-135 
 政界春秋　第22巻第10号 　 政界春秋社  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  61-59
 政界春秋　第22巻第12号 　 政界春秋社  昭和11年12月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  61-60
 政界春秋　第23巻第1号 　 政界春秋社  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-61
 政界春秋　第23巻第7号 　 政界春秋社  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-63
 政界春秋　第23巻第8号 　 政界春秋社  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-298 
 政界春秋　第23巻第9号 　 政界春秋社  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  21-101 
 生活と教養　第12巻第5号 　 桜花学園出版部  昭和18年5月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-29
 生活と教養　第12巻第8号 　 桜花学園出版部  昭和18年8月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-30
 生活と教養　第12巻第9号 　 桜花学園出版部  昭和18年9月20日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-31
 生活と教養　第12巻第10号 　 桜花学園出版部  昭和18年10月10日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  56-153 
 政経研究　第2巻第8号 　 政経事情研究所  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  74-260 
 政治経済時論　第4巻第6号 　 政治経済時報社  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-56
 政治経済時論　第4巻第7号 　 政治経済時報社  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-61
 政治経済時論　第4巻第8号 　 政治経済時報社  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-60
 政治経済時論　第4巻第9号 　 政治経済時報社  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  76-17
 政治経済時論　第4巻第10号 　 政治経済時報社  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-57
 政治経済時論　第4巻第11号 　 政治経済時報社  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  68-21
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 227 －
 政治経済時論　第4巻第12号 　 政治経済時報社  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  76-18
 政治経済時論　第5巻第3号 　 政治経済時報社  昭和5年3月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  75-59
 政治経済時論　第5巻第4号 　 政治経済時報社  昭和5年4月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  75-52
 政治経済時論　第5巻第5号 　 政治経済時報社  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  75-58
 政治経済時論　第5巻第6号 　 政治経済時報社  昭和5年6月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  75-62
 政治経済時論　第5巻第7号 　 政治経済時報社  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  75-54
 政治経済時論　第5巻第8号 　 政治経済時報社  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  75-55
 政治経済時論　第5巻第9号 　 政治経済時報社  昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  75-63
 政治経済時論　第5巻第12号 　 政治経済時報社  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  75-53
 政治経済時論　第9巻第9号 　 政治経済時報社  昭和9年9月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  75-51
 青年　第12巻第9号 　 大日本連合青年団  昭和2年8月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  78-18
 青年　第25巻第3号 　 日本青年館  昭和15年3月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  43-14
 青年カード　3 　 大日本連合青年団  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  70-91
 青年カード　3 　 大日本連合青年団  昭和4年12月2日 （ 1929 ）  2冊 ・ 活版  77-70
 青年カード　4 　 大日本連合青年団  昭和5年1月2日 （ 1930 ）  6冊 ・ 活版  77-71
 青年カード　6 　 大日本連合青年団  昭和5年3月2日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  70-92
 青年カード　6 　 大日本連合青年団  昭和5年3月2日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  77-72
 青年カード　6 　 大日本連合青年団  昭和5年3月2日 （ 1930 ）  2冊 ・ 活版  77-73
 青年カード　7 　 大日本連合青年団  昭和5年4月2日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  77-74
 青年カード　9 　 大日本連合青年団  昭和5年6月2日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  77-75
 青年カード　10 　 大日本連合青年団  昭和5年7月2日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  70-93
 青年カード　10 　 大日本連合青年団  昭和5年7月2日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  77-76
 青年カード　11 　 大日本連合青年団  昭和5年8月2日 （ 1930 ）  2冊 ・ 活版  77-77
 青年カード　12 　 大日本連合青年団  昭和5年9月2日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  77-78
 青年カード　23 　 大日本連合青年団  昭和6年8月2日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  77-79
 青年カード　28 　 大日本連合青年団  昭和7年1月2日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  77-80
 青年カード　36 　 大日本連合青年団  昭和7年9月2日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  77-81
 青年カード　第1部第4次 　 大日本連合青年団  昭和8年1月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  22-50
 青年カード　第1部第1号 　 大日本連合青年団  昭和9年4月2日 （ 1934 ）  2冊 ・ 活版  77-117
 青年カード　第1部第3号 　 大日本連合青年団  昭和9年6月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  77-98
 青年カード　第1部第4号 　 大日本連合青年団  昭和9年7月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  70-104
 青年カード　第1部第6号 　 大日本連合青年団  昭和9年5月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  70-106
 青年カード　第1部第6号 　 大日本連合青年団  昭和9年9月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  70-105
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 228 －
 青年カード　第1部第6号 　 大日本連合青年団  昭和9年9月2日 （ 1934 ）  5冊 ・ 活版  77-99
 青年カード　第1部第8号 　 大日本連合青年団  昭和8年5月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-82
 青年カード　第1部第9号 　 大日本連合青年団  昭和9年12月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-108 
 青年カード　第1部第10号 　 大日本連合青年団  昭和8年7月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-83
 青年カード　第1部第11号 　 大日本連合青年団  昭和8年8月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-84
 青年カード　第1部第12号 　 大日本連合青年団  昭和8年9月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-102 
 青年カード　第1部第13号 　 大日本連合青年団  昭和8年10月2日 （ 1933 ）  2冊 ・ 活版  70-103 
 青年カード　第1部第14号 　 大日本連合青年団  昭和8年11月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-85
 青年カード　第1部第15号 　 大日本連合青年団  昭和8年12月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-86
 青年カード　第1部第18号 　 大日本連合青年団  昭和8年3月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-87
 青年カード　第1部第11号 　 大日本連合青年団  昭和10年2月2日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  42-9-2 
 青年カード　第1部第11号 　 大日本連合青年団  昭和10年2月2日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  70-109 
 青年カード　第1部第11号 　 大日本連合青年団  昭和10年2月2日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  77-100 
 青年カード　第1部第12号 　 大日本連合青年団  昭和10年3月2日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  70-110 
 青年カード　第1部第13号 　 大日本連合青年団  昭和10年4月2日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  70-111 
 青年カード　第1部第15号 　 大日本連合青年団  昭和10年6月2日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  77-101 
 青年カード　第1部第17号 　 大日本連合青年団  昭和10年8月2日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  42-9-3 
 青年カード　第1部第4次第4号 　 大日本連合青年団  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  22-64
 青年カード　第1部第4次第5号 　 大日本連合青年団  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  22-63
 青年カード　第1部第4次第6号 　 大日本連合青年団  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  22-62
 青年カード　第1部第4次第22号 　 大日本連合青年団  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  77-105 
 青年カード　第1部第4次第23号 　 大日本連合青年団  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  2冊 ・ 活版  77-106 
 青年カード　第1部第4次第24号 　 大日本連合青年団  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  2冊 ・ 活版  46-32
 青年カード　第2部第3号 　 大日本連合青年団  昭和7年12月2日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  70-94
 青年カード　第2部第6号 　 大日本連合青年団  昭和8年3月2日 （ 1933 ）  2冊 ・ 活版  77-88
 青年カード　第2部第6号 　 大日本連合青年団  昭和9年9月2日 （ 1934 ）  4冊 ・ 活版  70-107 
 青年カード　第2部第6号 　 大日本連合青年団  昭和9年9月2日 （ 1934 ）  4冊 ・ 活版  77-102 
 青年カード　第2部第7号 　 大日本連合青年団  昭和8年4月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-95
 青年カード　第2部第7号 　 大日本連合青年団  昭和8年4月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-89
 青年カード　第2部第8号 　 大日本連合青年団  昭和8年3月2日 （ 1933 ）  3冊 ・ 活版  77-91
 青年カード　第2部第8号 　 大日本連合青年団  昭和8年5月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-96
 青年カード　第2部第8号 　 大日本連合青年団  昭和8年5月2日 （ 1933 ）  3冊 ・ 活版  77-90
 青年カード　第2部第9号 　 大日本連合青年団  昭和9年12月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  77-103 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 青年カード　第2部第9号 　 大日本連合青年団  昭和8年6月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-97
 青年カード　第2部第10号 　 大日本連合青年団  昭和10年1月2日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  22-67
 青年カード　第2部第10号 　 大日本連合青年団  昭和8年7月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-92
 青年カード　第2部第11号 　 大日本連合青年団  昭和8年8月2日 （ 1933 ）  2冊 ・ 活版  70-98
 青年カード　第2部第11号 　 大日本連合青年団  昭和8年8月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-93
 青年カード　第2部第12号 　 大日本連合青年団  昭和8年9月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-94
 青年カード　第2部第13号 　 大日本連合青年団  昭和8年10月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-99
 青年カード　第2部第14号 　 大日本連合青年団  昭和8年11月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-100
 青年カード　第2部第14号 　 大日本連合青年団  昭和8年11月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-101
 青年カード　第2部第15号 　 大日本連合青年団  昭和8年12月2日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  77-95
 青年カード　第2部第17号 　 大日本連合青年団  昭和9年2月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  77-96
 青年カード　第2部第18号 　 大日本連合青年団  昭和9年3月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  77-97
 青年カード　第2部第13号 　 大日本連合青年団  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  22-66
 青年カード　第2部第15号 　 大日本連合青年団  昭和10年6月2日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  77-104
 青年カード　第2部第3号 　 大日本連合青年団  昭和9年6月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  42-9-1
 青年カード　第2部第4次第4号 　 大日本連合青年団  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  22-65
 青年カード　第2部第4次第5号 　 大日本連合青年団  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  22-60
 青年カード　第2部第4次第6号 　 大日本連合青年団  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  22-61
 青年カード　第2部第4次第7号 　 大日本連合青年団  昭和11年10月2日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  70-112
 青年カード　第2部第4次第8号 　 大日本連合青年団  昭和11年11月2日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  70-113
 青年カード　第4次第8号 　 大日本連合青年団  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-120
 青年カード　第2部第4次第23号 　 大日本連合青年団  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  2冊 ・ 活版  77-107
 青年カード　第2部第4次第24号 　 日本青年館  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  46-33
 青年カード　第4次第24号 　 大日本連合青年団  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  68-9
 青年カード　第5次第2号 　 日本青年館  昭和13年6月1日 （ 1938 ）  2冊 ・ 活版  46-34
 青年カード　第5次第2号 　 大日本連合青年団  昭和13年6月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  60-14
 青年カード　第5次第2号 　 大日本連合青年団  昭和13年6月1日 （ 1938 ）  4冊 ・ 活版  68-4
 青年カード　第5次第2号 　 大日本連合青年団  昭和13年6月1日 （ 1938 ）  6冊 ・ 活版  45-12
 青年カード　第6次第6号 　 大日本連合青年団  昭和14年10月2日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  77-108
 青年カード　第6次第7号 　 大日本連合青年団  昭和14年11月2日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  77-109
 青年講座　第157号 　 社会教育協会  昭和15年3月25日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  47-22
 青年講座　第167号 　 社会教育協会  昭和16年1月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  22-46
 青年講座　第170号 　 社会教育協会  昭和16年4月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  45-22
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 青年講座　第174号 　 社会教育協会  昭和16年8月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  68-5 
 青年指導　第6巻第11号 　 大日本青年団本部  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-251 
 青年日本　第11年第5号 　 青年日本社  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  38-22
 青年日本　第11年第6号 　 青年日本社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  38-36
 政友　第345号 　 立憲政友会会報局  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  75-64
 政友　第357号 　 立憲政友会会報局  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  76-25
 政友　第359号 　 立憲政友会会報局  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  76-28
 政友　第398号 　 立憲政友会会報局  昭和8年10月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  75-24
 政友　第399号 　 立憲政友会会報局  昭和8年11月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  76-26
 政友　第394号 　 立憲政友会会報局  昭和8年6月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  75-28
 政友　第395号 　 立憲政友会会報局  昭和8年7月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  75-26
 政友　第396号 　 立憲政友会会報局  昭和8年8月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  76-19
 政友　第397号 　 立憲政友会会報局  昭和8年9月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  76-24
 政友　第401号 　 立憲政友会会報局  昭和9年1月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-20
 政友　第402号 　 立憲政友会会報局  昭和9年2月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-22
 政友　第403号 　 立憲政友会会報局  昭和9年3月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-21
 政友　第404号 　 立憲政友会会報局  昭和9年4月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  75-27
 政友　第405号 　 立憲政友会会報局  昭和9年5月1日 （ 1934 ）  2冊 ・ 活版  76-23
 政友　第407号 　 立憲政友会会報局  昭和9年7月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  75-25
 政友　第409号 　 立憲政友会会報局  昭和9年9月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  76-27
 世界之日本　第25年6月号 　 世界之日本社  昭和9年6月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  74-293 
 世界之日本　第25年7月号 　 世界之日本社  昭和9年7月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  74-294 
 ゼネヴァ倶楽部　第1巻第1号 　 ゼネヴァ倶楽部  昭和11年4月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-28
 ゼネヴァ倶楽部　第1巻第2号 　 ゼネヴァ倶楽部  昭和11年5月10日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-26
 ゼネヴァ倶楽部　第1巻第3号 　 ゼネヴァ倶楽部  昭和11年6月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-25
 ゼネヴァ倶楽部　第1巻第5号 　 ゼネヴァ倶楽部  昭和11年8月18日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-138 
 ゼネヴァ倶楽部　第1巻第6号 　 ゼネヴァ倶楽部  昭和11年9月25日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-29
 ゼネヴァ倶楽部　第2巻第1号 　 ゼネヴァ倶楽部  昭和12年1月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-27
 全国石炭統制聯合会報　第16号 　 全国石炭統制聯合会  昭和18年7月20日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-299 
 仙臺郷土研究　第5巻第11号 　 仙台郷土研究会  昭和10年11月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  66-60
 相思樹　第28号 　 相思樹社  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-6 
 相思樹　第30号 　 相思樹社  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-7 
 相思樹　第31号 　 相思樹社  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-8 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 相思樹　第43号 　 相思樹社支社  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-9
 相思樹　第44号 　 相思樹社支社  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-10
 相思樹　第45号 　 相思樹社支社  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版 44-11
 相思樹　第59号 　 柴山宣  昭和13年7月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-12
 相思樹　第60号 　 柴山宣  昭和13年8月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-13
 相思樹　第61号 　 柴山宣  昭和13年9月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-14
 相思樹　第62号 　 柴山宣  昭和13年10月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-15
 相思樹　第64号 　 柴山宣  昭和14年1月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  44-16
 相思樹　第65号 　 柴山宣  昭和14年2月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  44-17
 相思樹　第67号 　 柴山宣  昭和14年4月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  44-18
 相思樹　第69号 　 柴山宣  昭和14年6月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  44-19
 相思樹　第71号 　 柴山宣  昭和14年8月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  44-20
 相思樹　第73号 　 柴山宣  昭和14年10月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  44-21
 相思樹　第74号 　 柴山宣  昭和14年11月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  44-22
 相思樹　第78号 　 柴山宣  昭和15年3月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  44-23
 相思樹　第79号 　 柴山宣  昭和15年4月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  44-24
 創造　第11巻第7号 　 創造社  昭和16年6月5日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  19-47
 空　第4巻第4号 　 工人社  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-34
 第一線　第3巻第2号 　 フロント社  昭和2年2月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  44-230
 大郷土　第154号 　 小樽育成院教化事業部  昭和11年12月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  74-237
 大郷土　第155号 　 輿水伊代吉　財団法人小樽育成院教化
事業部 
 昭和12年1月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-211
 大郷土　第158号 　 輿水伊代吉　財団法人小樽育成院教化
事業部 
 昭和12年5月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-212
 大東文化　第10号 　 大東文化学院  昭和10年7月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-43
 大東文化　第91号 　 大東文化協会  昭和16年12月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-26
 大東文化　第102号 　 大東文化協会  昭和17年12月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  35-46
 大東文化　第96号 　 大東文化協会  昭和17年5月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  35-44
 大東文化　第99号 　 大東文化協会  昭和17年8月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  35-45
 大東文化　第105号 　 大東文化協会  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  31-36
 大東文化　第107号 　 大東文化協会  昭和18年6月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  35-47
 大東文化　第108号 　 大東文化協会  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-27
 大東文化　第109号 　 大東文化協会  昭和18年8月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-28
 大東文化　第111号 　 大東文化協会  昭和18年10月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  35-48
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 大東文化　第112号 　 大東文化協会  昭和18年12月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  35-49
 大日本　第8巻第6号 　 大日本社  大正10年6月1日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  56-184 
 大日本青年　第2年第13号 　 大阪毎日新聞社　東京日日
新聞社 
 昭和14年7月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-104 
 大日本木炭協会報　第8巻第11号 　 宮田長次郎  昭和9年11月15日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-27
 大日本木炭協会報　第9巻第2号 　 大日本木炭協会  昭和10年2月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-39
 大日本木炭協会報　第9巻第4号 　 宮田長次郎  昭和10年4月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-32
 大日本木炭協会報　第9巻第5号 　 大日本木炭協会  昭和10年5月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-40
 大日本木炭協会報　第9巻第6号 　 大日本木炭協会  昭和10年6月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-41
 大日本木炭協会報　第9巻第9号 　 宮田長次郎  昭和10年9月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-28
 大日本木炭協会報　第9巻第11号 　 大日本木炭協会  昭和10年11月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  29-4 
 大日本木炭協会報　第9巻第10号 　 大日本木炭協会  昭和10年10月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-42
 大日本木炭協会報　第10巻第1号 　 宮田長次郎  昭和11年1月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-29
 大日本木炭協会報　第10巻第2号 　 宮田長次郎  昭和11年2月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-30
 大日本木炭協会報　第10巻第3号 　 宮田長次郎  昭和11年3月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-31
 大日本連合女子青年団機関紙　処女の友　第13巻第
11号 　 社会教育協会 
 昭和5年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-228 
 大法輪　第2巻第1号 　 大法輪会  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-186 
 太陽　第32巻第12号 　 博文館  大正15年10月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  19-3 
 拓務評論　第6巻第8号 　 拓務評論社  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  59-58
 拓務評論　第7巻第2号 　 拓務評論社  昭和10年2月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-80
 拓務評論　第7巻第3号 　 拓務評論社  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-83
 拓務評論　第7巻第6号 　 拓務評論社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-79
 拓務評論　第7巻第9号 　 拓務評論社  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-82
 拓務評論　第7巻第10号 　 拓務評論社  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-59
 拓務評論　第7巻第11号 　 拓務評論社  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  52-7 
 拓務評論　第7巻第12号 　 拓務評論社  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-77
 拓務評論　第8巻第1号 　 拓務評論社  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  19-16
 拓務評論　第8巻第2号 　 拓務評論社  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  59-81
 拓務評論　第10巻第5号 　 拓務評論社  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-78
 拓務評論　第14巻第4号 　 拓務評論社  昭和17年4月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-103 
 珠　第8年第8号 　 珠発行所  昭和10年10月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-108 
 珠　第8年第9号 　 大澤一六主輯　珠発行所  昭和10年11月5日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-198 
 珠　第9年第1号 　 珠発行所  昭和11年1月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-109 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 珠　第9年第3号 　 珠発行所  昭和11年4月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-110
 珠　第9年第4号 　 珠発行所  昭和11年5月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-111
 珠　第9年第5号 　 珠発行所  昭和11年6月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-112
 珠　第9年第6号 　 大澤一六主輯　珠発行所  昭和11年8月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-199
 珠　第10年第1号 　 珠発行所  昭和12年1月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-113
 珠　第10年第2号 　 珠発行所  昭和12年3月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-114
 珠　第10年第3号 　 珠発行所  昭和12年5月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-115
 珠　第10年第5号 　 珠発行所  昭和12年7月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-116
 地上　第13巻7号 　 桜井弘　編  昭和34年7月1日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  42-12
 地上　第14巻5号 　 桜井弘　編  昭和35年5月1日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  42-13
 千葉教育雑誌　第265号 　 千葉県教育会  大正3年6月15日 （ 1914 ）  1冊 ・ 活版  52-6
 千葉教育雑誌　第275号 　 千葉県教育会  大正4年3月15日 （ 1915 ）  2冊 ・ 活版  52-5
 地方行政　第31巻第12号 　 帝国地方行政学会  大正12年12月1日 （ 1923 ）  1冊 ・ 活版  44-74
 地方行政　第35巻第6号 　 帝国地方行政学会  昭和2年6月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  44-75
 地方行政　第35巻第11号 　 帝国地方行政学会  昭和2年11月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  44-76
 地方行政　第36巻第2号 　 帝国地方行政学会  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-77
 地方行政　第36巻第5号 　 帝国地方行政学会  昭和3年5月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-78
 地方行政　第36巻第7号 　 帝国地方行政学会  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-79
 地方行政　第36巻第10号 　 帝国地方行政学会  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-80
 地方行政　第36巻第12号 　 帝国地方行政学会  昭和3年12月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-81
 地方行政　第37巻第1号 　 帝国地方行政学会  昭和4年1月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-82
 地方行政　第37巻第2号 　 帝国地方行政学会  昭和4年2月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-83
 地方行政　第37巻第3号 　 帝国地方行政学会  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-84
 地方行政　第37巻第4号 　 帝国地方行政学会  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  2冊 ・ 活版  44-85
 地方行政　第37巻第5号 　 帝国地方行政学会  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-86
 地方行政　第37巻第6号 　 帝国地方行政学会  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-87
 地方行政　第37巻第7号 　 帝国地方行政学会  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-88
 地方行政　第37巻第8号 　 帝国地方行政学会  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-89
 地方行政　第37巻第9号 　 帝国地方行政学会  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-90
 地方行政　第37巻第10号 　 帝国地方行政学会  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-91
 地方行政　第37巻第11号 　 帝国地方行政学会  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-92
 地方行政　第37巻第12号 　 帝国地方行政学会  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  44-93
 地方行政　第38巻第3号 　 帝国地方行政学会  昭和5年3月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-94
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 地方行政　第38巻第4号 　 帝国地方行政学会  昭和5年4月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-95
 地方行政　第38巻第5号 　 帝国地方行政学会  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-96
 地方行政　第38巻第6号 　 帝国地方行政学会  昭和5年6月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  56-80
 地方行政　第38巻第7号 　 帝国地方行政学会  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  56-81
 地方行政　第38巻第8号 　 帝国地方行政学会  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  56-82
 地方行政　第38巻第12号 　 帝国地方行政学会  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  56-83
 地方行政　第39巻第12号 　 帝国地方行政学会  昭和6年12月1日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  44-98
 地方行政　第39巻第9号 　 帝国地方行政学会  昭和6年9月1日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  44-97
 地方行政　第40巻第1号 　 帝国地方行政学会  昭和7年1月1日 （ 1932 ）  2冊 ・ 活版  44-99
 〔地方行政　第38巻第5号一部〕 　 帝国地方行政学会  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  56-79
 中央公論　第46年第9号 　 中央公論社  昭和6年9月1日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  67-129 
 中央大学学報　第8巻第3号 　 中央大学学院会  昭和10年12月31日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  67-124 
 丁酉倫理会倫理講演集　第295輯5月号 　 大日本図書株
式会社 
 昭和2年5月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  68-29
 釣魚界　第19号 　 釣魚界社  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-164 
 朝鮮行政　第1巻第3号〔表紙のみ〕 　 帝国地方行政学会  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-224 
 朝鮮銀行月報　第13巻第1号 　 朝鮮銀行  大正11年2月28日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  5-7-1
 朝鮮銀行月報　第13巻第2号 　 朝鮮銀行  大正11年3月31日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  5-7-2
 朝鮮銀行月報　第13巻第3号 　 朝鮮銀行  大正11年4月30日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  5-7-3
 朝鮮銀行月報　第13巻第5号 　 朝鮮銀行  大正11年6月30日 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  5-7-4
 治療及処方　第205号別冊　河合博士の医薬分業論  
 長尾美知〔医学博士〕 
 昭和12年3月11日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  20-9 
 帝国鍼灸醫報　第8巻第2号 　 帝国鍼灸医報社  昭和13年2月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-193 
 帝国鍼灸醫報　第8巻第3号 　 帝国鍼灸医会  昭和13年3月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-230 
 帝国鍼灸醫報　第11巻第2号 　 大日本鍼灸師会鍼灸報国
運動中央本部 
 昭和16年2月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-231 
 帝国鍼灸醫報　第11巻第3号 　 帝国鍼灸医報社  昭和16年3月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  44-194 
 帝国青年　第7巻第8号 　 財団法人　日本青年館  大正11年8月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  44-220 
 帝国農会報　第24巻第8号 　 帝国農会  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  74-248 
 帝国農会報　第25巻第2号 　 帝国農会  昭和10年2月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  29-5 
 帝水　第13巻第12号 　 帝国水産会  昭和9年12月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  54-55
 帝水　第14巻第3号 　 帝国水産会  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  56-179 
 帝水　第14巻第4号 　 帝国水産会  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-52
 帝水　第14巻第5号 　 帝国水産会  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-53
 帝水　第14巻第6号 　 帝国水産会  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-45
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 帝水　第14巻第8号 　 帝国水産会  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-46
 帝水　第14巻第9号 　 帝国水産会  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-54
 帝水　第14巻第10号 　 帝国水産会  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-56
 帝水　第14巻第12号 　 帝国水産会  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-195
 帝水　第15巻第1号 　 帝国水産会  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-196
 帝水　第15巻第2号 　 帝国水産会  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-197
 鉄道青年　第18年第5号 　 鉄道青年会本部  大正15年5月10日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  31-43
 鉄道青年　第19年第11号 　 鉄道青年会本部  昭和2年11月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  31-68
 鉄道青年　第19年第1号 　 鉄道青年会本部  昭和2年1月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  31-49
 鉄道青年　第19年第4号 　 鉄道青年会本部  昭和2年4月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  31-69
 鉄道青年　第19年第6号 　 鉄道青年会本部  昭和2年6月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  31-44
 鉄道青年　第19年第7号 　 鉄道青年会本部  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  31-40
 鉄道青年　第19年第8号 　 鉄道青年会本部  昭和2年8月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  31-50
 鉄道青年　第21年第3号 　 鉄道青年会本部  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  31-52
 鉄道青年　第21年第5号 　 鉄道青年会本部  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  31-53
 鉄道青年　第21年第6号 　 鉄道青年会本部  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  31-64
 鉄道青年　第21巻第10号 　 鉄道青年会本部  昭和4年10月1日 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  43-16
 鉄道青年　第21年第11号 　 鉄道青年会本部  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  31-46
 鉄道青年　第21年第12号 　 鉄道青年会本部  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  31-66
 鉄道青年　第22年第2号 　 鉄道青年会本部  昭和5年2月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  31-51
 鉄道青年　第28年第4号 　 鉄道青年会本部  昭和11年4月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  31-70
 鉄道青年　第33年第8号 　 鉄道青年会本部  昭和16年8月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  31-38
 鉄道青年　第33年第9号 　 鉄道青年会本部  昭和16年9月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  31-65
 鉄道青年　第33年第11号 　 鉄道青年会本部  昭和16年11月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  31-71
 鉄道青年　第34年第12号 　 鉄道青年会本部  昭和17年12月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-45
 鉄道青年　第34年第2号 　 鉄道青年会本部  昭和17年2月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-54
 鉄道青年　第34年第5号 　 鉄道青年会本部  昭和17年5月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-67
 鉄道青年　第34年第8号 　 鉄道青年会本部  昭和17年8月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-72
 鉄道青年　第34年第9号 　 鉄道青年会本部  昭和17年9月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-42
 鉄道青年　第35年第1号 　 鉄道青年会本部  昭和18年1月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  31-48
 鉄道青年　第35年第2号 　 鉄道青年会本部  昭和18年2月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  31-39
 鉄道青年　第35年第3号 　 鉄道青年会本部  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  31-41
 鉄道青年　第35年第5号 　 鉄道青年会本部  昭和18年5月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  31-47
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 電気医学　第13巻第3号 　 渡部修太/野一色義壽  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-176 
 電機学友会々誌　第53号 　 電機学友会  昭和4年4月25日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  21-5 
 電機学友会会誌　第60号 　 電機学友会  昭和5年1月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-88
 電機学友会会誌　第61号 　 電機学友会  昭和5年1月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-87
 電機学友会会誌　第62号 　 電機学友会  昭和5年2月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-89
 電機学友会会誌　第63号 　 電機学友会  昭和5年3月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-90
 電機学友会会誌　第64号 　 電機学友会  昭和5年4月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-84
 電機学友会会誌　第65号 　 電機学友会  昭和5年5月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-85
 電機学友会会誌　第66号 　 電機学友会  昭和5年6月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-86
 電機学友会会誌　第67号 　 電機学友会  昭和5年7月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-95
 電機学友会会誌　第68号 　 電機学友会  昭和5年8月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-94
 電機学友会会誌　第69号 　 電機学友会  昭和5年9月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-93
 電機学友会会誌　第70号 　 電機学友会  昭和5年10月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-92
 電機学友会会誌　第72号 　 電機学友会  昭和5年12月25日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  23-96
 電機学友会会誌　第80号 　 電機学友会  昭和6年8月25日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  23-91
 電力問題研究　第1巻第1号 　 電気新報社  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  56-163 
 ドイツ　第2巻第15号 　 日独出版協会  昭和16年12月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  60-10-13
 ドイツ　1月下旬号 　 日独出版協会  昭和17年1月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-9 
 ドイツ　12月下旬号 　 日独出版協会  昭和17年12月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-8 
 ドイツ　第3巻第4号 　 日独出版協会  昭和17年2月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  60-10-14
 ドイツ　第3巻第8号 　 日独出版協会  昭和17年4月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  59-70
 ドイツ　第4巻第2号 　 日独出版協会  昭和18年1月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-68
 ドイツ　第4巻第14号 　 日独出版協会  昭和18年7月15日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-69
 月刊ドイツ語講座　第2巻第9号 　 関口存男  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-168 
 東亜情報　第323号 　 東亜経済調査局  昭和14年3月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  26-4-3 
 東亜情報　第329号 　 東亜経済調査局  昭和14年5月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  77-115 
 東亜民論　創刊号 　 東亜新光会  昭和11年10月10日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  67-82
 東亜民論　12月号 　 東亜新光会  昭和11年12月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  67-83
 東華　第29号 　 私立東華高等学校学友会  明治44年10月1日 （ 1911 ）  1冊 ・ 活版  74-245 
 東京市農会報　第10号 　 東京市農会  昭和9年10月25日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-116 
 東京市農会報　第11号 　 東京市農会  昭和9年12月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-117 
 東京帝国大学農学部紀要　第十二巻第三号 　 東京帝国
大学 
 昭和9年7月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  24-22
 統計報国　第2巻第5号〔一部のみ〕 　  昭和10年5月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-232 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 同窓会雑誌　第7号 　 第八高等学校同窓会  昭和11年6月18日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版 44-111
 同窓会雑誌　第5号 　 第八高等学校同窓会  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-110
 同窓会雑誌　第16号 　 第八高等学校同窓会  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-112
 同窓会雑誌　第17号 　 第八高等学校同窓会  昭和18年1月21日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  68-17
 同窓会報　第6号 　 宮城県師範学校同窓会  大正15年2月11日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  44-115
 同窓会報　第41号 　 第二高等学校同窓会  昭和10年12月26日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  67-97
 同窓会報　第42号 　 第二高等学校同窓会  昭和11年6月27日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  76-96
 同窓会報〔尚志会雑誌号外〕　第43号 　 第二高等学校尚
志会 
 昭和12年6月12日 （ 1937 ）  2冊 ・ 活版  44-51
 同窓会報　第46号 　 第二高等学校同窓会  昭和16年1月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  44-52
 同窓会報　第46号 　 第二高等学校同窓会  昭和16年1月31日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  24-72
 東北振興　第12巻第6号 　 東北振興会  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-103
 東北振興　第12巻第7号 　 東北振興会  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-69
 東北振興　第12巻第8号 　 東北振興会  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-70
 東北振興　第12巻第9号 　 東北振興会  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-71
 東北振興　第12巻第11号 　 東北振興会  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-171
 東北振興　第13巻第5号 　 東北振興会  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-47
 東北振興　第13巻第7号 　 東北振興会  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-48
 東邦経済　第8巻第1号 　 東邦経済社  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-300
 東北経済　第442号 　 東北経済調査研究所  昭和35年7月28日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-296
 東北日本　第12巻第2号 　 東北振興会  昭和9年1月10日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  54-101
 東北日本　第12巻第4号 　 東北振興会  昭和11年2月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-108
 東北日本　第12巻第5号 　 東北振興会  昭和11年6月15日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-102
 東北雄辯　創刊号 　 宮城県雄弁連盟  昭和5年1月5日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  74-228
 東北雄辯　特輯号 　 宮城県雄弁連盟  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  74-229
 同盟旬報　第1巻第3号 　 同盟通信社  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-1
 同盟旬報　第1巻第4号 　 同盟通信社  昭和12年8月8日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-2
 同盟旬報　第1巻第5号 　 同盟通信社  昭和12年8月17日 （ 1937 ）  2冊 ・ 活版  13-3
 同盟旬報　第1巻第6号 　 同盟通信社  昭和12年8月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-4
 同盟旬報　第1巻第8号 　 同盟通信社  昭和12年9月17日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-6
 同盟旬報　第1巻第9号 　 同盟通信社  昭和12年9月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-7
 同盟旬報　第1巻第7号 　 同盟通信社  昭和12年9月7日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-5
 同盟旬報　第1巻第10号 　 同盟通信社  昭和12年10月17日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-8
 同盟旬報　第1巻第11号 　 同盟通信社  昭和12年10月17日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  22-77
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 同盟旬報　第1巻第12号 　 同盟通信社  昭和12年10月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-9 
 同盟旬報　第1巻第13号 　 同盟通信社  昭和12年11月7日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-10
 同盟旬報　第1巻第14号 　 同盟通信社  昭和12年11月17日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-11
 同盟旬報　第1巻第15号 　 同盟通信社  昭和12年11月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-12
 同盟旬報　第1巻第16号 　 同盟通信社  昭和12年12月7日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-13
 同盟旬報　第1巻第17号 　 同盟通信社  昭和12年12月17日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-14
 同盟旬報　第1巻第18号 　 同盟通信社  昭和12年12月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-15
 同盟旬報　第1巻第19号 　 同盟通信社  昭和13年1月7日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-16
 同盟旬報　第2巻第5号 　 同盟通信社  昭和13年2月28日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-269 
 同盟旬報　第2巻第7号 　 同盟通信社  昭和13年3月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-17
 同盟旬報　第2巻第8号 　 同盟通信社  昭和13年3月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-18
 同盟旬報　第2巻第9号 　 同盟通信社  昭和13年4月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-19
 同盟旬報　第2巻第10号 　 同盟通信社  昭和13年4月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-20
 同盟旬報　第2巻第11号 　 同盟通信社  昭和13年4月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  22-81
 同盟旬報　第2巻第13号 　 同盟通信社  昭和13年5月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-2 
 同盟旬報　第2巻第15号 　 同盟通信社  昭和13年6月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-21
 同盟旬報　第2巻第17号 　 同盟通信社  昭和13年6月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-4 
 同盟旬報　第2巻第18号 　 同盟通信社  昭和13年7月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  22-78
 同盟旬報　第2巻第20号 　 同盟通信社  昭和13年7月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-22
 同盟旬報　第2巻第21号 　 同盟通信社  昭和13年8月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-270 
 同盟旬報　第2巻第22号 　 同盟通信社  昭和13年8月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-3 
 同盟旬報　第2巻第24号 　 同盟通信社  昭和13年9月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-23
 同盟旬報　第2巻第25号 　 同盟通信社  昭和13年9月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-24
 同盟旬報　第2巻第26号 　 同盟通信社  昭和13年9月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-25
 同盟旬報　第2巻第27号 　 同盟通信社  昭和13年10月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-26
 同盟旬報　第2巻第28号 　 同盟通信社  昭和13年10月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-27
 同盟旬報　第2巻第30号 　 同盟通信社  昭和13年11月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-28
 同盟旬報　第2巻第31号 　 同盟通信社  昭和13年11月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-29
 同盟旬報　第2巻第34号 　 同盟通信社  昭和13年12月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  13-30
 同盟旬報　第2巻第36号 　 同盟通信社  昭和14年1月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-22
 同盟旬報　第3巻第7号 　 同盟通信社  昭和14年3月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-31
 同盟旬報　第3巻第9号 　 同盟通信社  昭和14年4月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-32
 同盟旬報　第3巻第12号 　 同盟通信社  昭和14年5月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-33
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 同盟旬報　第3巻第13号 　 同盟通信社  昭和14年5月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-34
 同盟旬報　第3巻第14号 　 同盟通信社  昭和14年5月30日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  22-76
 同盟旬報　第3巻第16号 　 同盟通信社  昭和14年6月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-35
 同盟旬報　第3巻第17号 　 同盟通信社  昭和14年6月30日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-36
 同盟旬報　第3巻第18号 　 同盟通信社  昭和14年7月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-37
 同盟旬報　第3巻第19号 　 同盟通信社  昭和14年7月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-38
 同盟旬報　第3巻第20号 　 同盟通信社  昭和14年7月30日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-39
 同盟旬報　第3巻第21号 　 同盟通信社  昭和14年8月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-40
 同盟旬報　第3巻第23号 　 同盟通信社  昭和14年8月30日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-41
 同盟旬報　第3巻第24号 　 同盟通信社  昭和14年9月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-42
 同盟旬報　第3巻第25号 　 同盟通信社  昭和14年9月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-43
 同盟旬報　第3巻第28号 　 同盟通信社  昭和14年10月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-44
 同盟旬報　第3巻第30号 　 同盟通信社  昭和14年11月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-45
 同盟旬報　第3巻第32号 　 同盟通信社  昭和14年11月30日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-46
 同盟旬報　第3巻第33号 　 同盟通信社  昭和14年12月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-47
 同盟旬報　第3巻第34号 　 同盟通信社  昭和14年12月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  22-73
 同盟旬報　第3巻第35号 　 同盟通信社  昭和14年12月30日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-48
 同盟旬報　第4巻第5号 　 同盟通信社  昭和15年2月29日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  19-43
 同盟旬報　第4巻第6号 　 同盟通信社  昭和15年3月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-26
 同盟旬報　第4巻第7号 　 同盟通信社  昭和15年3月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-25
 同盟旬報　第4巻第8号 　 同盟通信社  昭和15年3月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-271
 同盟旬報　第4巻第9号 　 同盟通信社  昭和15年4月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-272
 同盟旬報　第4巻第10号 　 同盟通信社  昭和15年4月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  19-44
 同盟旬報　第4巻第11号 　 同盟通信社  昭和15年4月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-1
 同盟旬報　第4巻第12号 　 同盟通信社  昭和15年5月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  22-71
 同盟旬報　第4巻第13号 　 同盟通信社  昭和15年5月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-49
 同盟旬報　第4巻第14号 　 同盟通信社  昭和15年5月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-50
 同盟旬報　第4巻第15号 　 同盟通信社  昭和15年6月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-51
 同盟旬報　第4巻第18号 　 同盟通信社  昭和15年7月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  22-72
 同盟旬報　第4巻第20号 　 同盟通信社  昭和15年7月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-21
 同盟旬報　第4巻第21号 　 同盟通信社  昭和15年8月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-28
 同盟旬報　第4巻第22号 　 同盟通信社  昭和15年8月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-29
 同盟旬報　第4巻第23号 　 同盟通信社  昭和15年8月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-52
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 同盟旬報　第4巻第24号 　 同盟通信社  昭和15年9月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-53
 同盟旬報　第4巻第25号 　 同盟通信社  昭和15年9月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-54
 同盟旬報　第4巻第26号 　 同盟通信社  昭和15年9月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-55
 同盟旬報　第4巻第27号 　 同盟通信社  昭和15年10月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  19-45
 同盟旬報　第4巻第28号 　 同盟通信社  昭和15年10月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-56
 同盟旬報　第4巻第29号 　 同盟通信社  昭和15年10月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-57
 同盟旬報　第4巻第30号 　 同盟通信社  昭和15年11月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-58
 同盟旬報　第4巻第31号 　 同盟通信社  昭和15年11月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-59
 同盟旬報　第4巻第32号 　 同盟通信社  昭和15年11月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-273 
 同盟旬報　第4巻第32号 　 同盟通信社  昭和15年11月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  13-60
 同盟旬報　第4巻第43号 　 同盟通信社  昭和15年12月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  19-42
 同盟旬報　第4巻第35号 　 同盟通信社  昭和15年12月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  22-85
 同盟旬報　第4巻第36号 　 同盟通信社  昭和15年1月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  22-75
 同盟旬報　第5巻第1号 　 同盟通信社  昭和16年1月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-61
 同盟旬報　第5巻第2号 　 同盟通信社  昭和16年1月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  22-83
 同盟旬報　第5巻第3号 　 同盟通信社  昭和16年2月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-24
 同盟旬報　第5巻第4号 　 同盟通信社  昭和16年2月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-23
 同盟旬報　第5巻第5号 　 同盟通信社  昭和16年2月28日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-62
 同盟旬報　第5巻第6号 　 同盟通信社  昭和16年3月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-63
 同盟旬報　第5巻第7号 　 同盟通信社  昭和16年3月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-64
 同盟旬報　第5巻第8号 　 同盟通信社  昭和16年3月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-65
 同盟旬報　第5巻第9号 　 同盟通信社  昭和16年4月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-66
 同盟旬報　第5巻第10号 　 同盟通信社  昭和16年4月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-67
 同盟旬報　第5巻第11号 　 同盟通信社  昭和16年4月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  22-80
 同盟旬報　第5巻第13号 　 同盟通信社  昭和16年5月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-68
 同盟旬報　第5巻第14号 　 同盟通信社  昭和16年5月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-69
 同盟旬報　第5巻第15号 　 同盟通信社  昭和16年6月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  22-79
 同盟旬報　第5巻第16号 　 同盟通信社  昭和16年6月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  19-46
 同盟旬報　第5巻第20号 　 同盟通信社  昭和16年7月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  19-41
 同盟旬報　第5巻第21号 　 同盟通信社  昭和16年8月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-70
 同盟旬報　第5巻第24号 　 同盟通信社  昭和16年9月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  19-39
 同盟旬報　第5巻第25号 　 同盟通信社  昭和16年9月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  19-40
 同盟旬報　第5巻第27号 　 同盟通信社  昭和16年10月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  69-14
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 241 －
 同盟旬報　第5巻第28号 　 同盟通信社  昭和16年10月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-71
 同盟旬報　第5巻第31号 　 同盟通信社  昭和16年11月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-72
 同盟旬報　第5巻第32号 　 同盟通信社  昭和16年11月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-73
 同盟旬報　第5巻第33号 　 同盟通信社  昭和16年12月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-74
 同盟旬報　第5巻第34号 　 同盟通信社  昭和16年12月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-75
 同盟旬報　第5巻第35号 　 同盟通信社  昭和16年12月30日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-76
 同盟旬報　第5巻第36号 　 同盟通信社  昭和17年1月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  19-38
 同盟旬報　第6巻第1号 　 同盟通信社  昭和17年1月20日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-274
 同盟旬報　第6巻第2号 　 同盟通信社  昭和17年1月30日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-275
 同盟旬報　第6巻第3号 　 同盟通信社  昭和17年2月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  13-77
 同盟旬報　第6巻第4号 　 同盟通信社  昭和17年2月20日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  13-78
 同盟旬報　第6巻第5号 　 同盟通信社  昭和17年2月28日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  13-79
 同盟旬報　第6巻第6号 　 同盟通信社  昭和17年3月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  13-80
 同盟旬報　第6巻第7号 　 同盟通信社  昭和17年3月20日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  22-84
 同盟旬報　第6巻第8号 　 同盟通信社  昭和17年3月30日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  22-82
 同盟旬報　第6巻第9号 　 同盟通信社  昭和17年4月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  22-74
 同盟旬報　第6巻第10号 　 同盟通信社  昭和17年4月20日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-276
 同盟旬報　第6巻第11号 　 同盟通信社  昭和17年4月30日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-277
 東洋　第27年第7号（第308号） 　 東洋協会  大正13年7月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  78-13
 東洋経済新報　第1526号附録　景気転換の可能性
 東洋経済新報社
 昭和7年11月19日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  70-56
 東洋経済新報　第1648号 　 東洋経済新聞社  昭和10年4月13日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  74-281
 東洋経済新報　第1651号 　 東洋経済新報社  昭和10年5月4日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  57-7
 東洋経済新報　第1652号 　 東洋経済新報社  昭和10年5月11日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  13-105
 東洋経済新報　第1655号 　 東洋経済新報社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-151
 東洋経済新報　第1659号 　 東洋経済新聞社  昭和10年6月22日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  74-282
 東洋経済新報　第1660号 　 東洋経済新報社  昭和10年6月29日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  20-42
 東洋経済新報　第1661号 　 東洋経済新報社  昭和10年7月6日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-152
 東洋経済新報　第1662号 　 東洋経済新報社  昭和10年7月13日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-153
 東洋経済新報　第1665号 　 東洋経済新報社  昭和10年8月3日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  57-8
 東洋経済新報　第1666号 　 東洋経済新報社  昭和10年8月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-86
 東洋経済新報　第1667号 　 東洋経済新報社  昭和10年8月17日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-85
 東洋経済新報　第1668号 　 東洋経済新報社  昭和10年8月24日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  59-84
 東洋経済新報　第1678号表紙 　 東洋経済新報社  昭和10年10月26日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  21-41
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 242 －
東洋経済新報　第1678号 　 東洋経済新報社  昭和10年10月26日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  23-97
東洋経済新報　第1694号 　 東洋経済新報社  昭和11年2月22日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-9 
東洋経済新報　第1695号 　 東洋経済新報社  昭和11年2月29日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-10
東洋経済新報　第1697号 　 東洋経済新報社  昭和11年3月14日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-12
東洋経済新報　第1698号 　 東洋経済新報社  昭和11年3月21日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-13
東洋経済新報　第1699号 　 東洋経済新報社  昭和11年3月28日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-14
東洋経済新報　第1696号 　 東洋経済新報社  昭和11年3月7日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-11
東洋経済新報　第1700号 　 東洋経済新報社  昭和11年4月4日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-15
東洋経済新報　第1701号 　 東洋経済新報社  昭和11年4月11日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-16
東洋経済新報　第1702号 　 東洋経済新報社  昭和11年4月18日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-154 
東洋経済新報　第1703号 　 東洋経済新報社  昭和11年4月25日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-17
東洋経済新報　第1706号 　 東洋経済新報社  昭和11年5月16日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-156 
東洋経済新報　第1707号 　 東洋経済新報社  昭和11年5月23日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  59-87
東洋経済新報　第1704号 　 東洋経済新報社  昭和11年5月2日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-155 
東洋経済新報　第1709号 　 東洋経済新報社  昭和11年5月30日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-18
東洋経済新報　第1708号 　 東洋経済新報社  昭和11年5月 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-157 
東洋経済新報　第1710号 　 東洋経済新報社  昭和11年6月6日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  59-88
東洋経済新報　第1711号 　 東洋経済新報社  昭和11年6月13日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  57-19
東洋経済新報　第1713号 　 東洋経済新報社  昭和11年6月27日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  49-22
東洋経済新報　第1718号 　 東洋経済新報社  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  13-106 
東洋経済新報　第1719号 　 東洋経済新報社  昭和11年8月8日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  13-107 
東洋経済新報　第1725号 　 東洋経済新報社  昭和11年9月20日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  13-108 
東洋経済新報　第1740号 　 東洋経済新報社  昭和12年12月26日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-158 
東洋経済新報　第1745号 　 東洋経済新報社  昭和12年2月6日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-20
東洋経済新報　第1747号 　 東洋経済新報社  昭和12年2月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  49-26
東洋経済新報　第1748号 　 東洋経済新報社  昭和12年2月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  69-16
東洋経済新報　第1749号 　 東洋経済新報社  昭和12年3月6日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-159 
東洋経済新報　第1752号 　 東洋経済新報社  昭和12年3月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  13-109 
東洋経済新報　第1756号 　 東洋経済新報社  昭和12年4月24日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-160 
東洋経済新報　第1757号 　 東洋経済新報社  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  49-24
東洋経済新報　第1758号 　 東洋経済新報社  昭和12年5月3日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  35-107 
東洋経済新報　第1759号 　 東洋経済新報社  昭和12年5月8日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-21
東洋経済新報　第1760号 　 東洋経済新報社  昭和12年5月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-22
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 243 －
 東洋経済新報　第1763号 　 東洋経済新報社  昭和12年6月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-161
 東洋経済新報　第1775号 　 東洋経済新報社  昭和12年8月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-23
 東洋経済新報　第1776号 　 東洋経済新報社  昭和12年8月28日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  49-37
 東洋経済新報　第1778号 　 東洋経済新報社  昭和12年9月11日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  49-30
 東洋経済新報　第1779号 　 東洋経済新報社  昭和12年9月18日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-24
 東洋経済新報　第1780号 　 東洋経済新報社  昭和12年9月25日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-25
 東洋経済新報　第1783号 　 東洋経済新報社  昭和12年10月16日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-26
 東洋経済新報　第1785号 　 東洋経済新聞社  昭和12年10月30日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-284
 東洋経済新報　第1782号 　 東洋経済新聞社  昭和12年10月9日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-283
 東洋経済新報　第1786号 　 東洋経済新報社  昭和12年11月6日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-27
 東洋経済新報　第1787号 　 東洋経済新報社  昭和12年11月13日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  57-28
 東洋経済新報　第1788号 　 東洋経済新報社  昭和12年11月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  23-107
 東洋経済新報　第1790号 　 東洋経済新報社  昭和12年11月27日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-162
 東洋経済新報　第1795号 　 東洋経済新報社  昭和13年1月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  23-102
 東洋経済新報　第1797号 　 東洋経済新報社  昭和13年1月29日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  49-35
 東洋経済新報　第1797号 　 東洋経済新報社  昭和13年2月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  49-31
 東洋経済新報　第1800号 　 東洋経済新報社  昭和13年2月19日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  49-32
 東洋経済新報　第1801号 　 東洋経済新報社  昭和13年2月26日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-40
 東洋経済新報　第1804号 　 東洋経済新報社  昭和13年3月19日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-41
 東洋経済新報　第1805号 　 東洋経済新報社  昭和13年3月26日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-76
 東洋経済新報　第1806号 　 東洋経済新報社  昭和13年4月2日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-77
 東洋経済新報　第1807号 　 東洋経済新報社  昭和13年4月9日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-78
 東洋経済新報　第1808号 　 東洋経済新報社  昭和13年4月16日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-35
 東洋経済新報　第1809号 　 東洋経済新報社  昭和13年4月23日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-15
 東洋経済新報　第1810号 　 東洋経済新報社  昭和13年4月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  63-163
 東洋経済新報　第1811号 　 東洋経済新報社  昭和13年5月7日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-50
 東洋経済新報　第1812号 　 東洋経済新報社  昭和13年5月14日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-34
 東洋経済新報　第1814号 　 東洋経済新報社  昭和13年5月21日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-68
 東洋経済新報　第1815号 　 東洋経済新報社  昭和13年5月28日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-43
 東洋経済新報　第1816号 　 東洋経済新報社  昭和13年6月4日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-44
 東洋経済新報　第1817号 　 東洋経済新報社  昭和13年6月11日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-45
 東洋経済新報　第1818号 　 東洋経済新報社  昭和13年6月18日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-46
 東洋経済新報　第1819号 　 東洋経済新報社  昭和13年6月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-47
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 244 －
東洋経済新報　第1820号 　 東洋経済新報社  昭和13年7月2日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-48
東洋経済新報　第1821号 　 東洋経済新報社  昭和13年7月9日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-49
東洋経済新報　第1822号 　 東洋経済新報社  昭和13年7月16日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-52
東洋経済新報　第1823号 　 東洋経済新報社  昭和13年7月23日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-53
東洋経済新報　第1824号 　 東洋経済新報社  昭和13年7月30日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-54
東洋経済新報　第1825号 　 東洋経済新報社  昭和13年8月6日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-55
東洋経済新報　第1826号 　 東洋経済新報社  昭和13年8月13日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-106 
東洋経済新報　第1827号 　 東洋経済新報社  昭和13年8月20日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-107 
東洋経済新報　第1828号 　 東洋経済新報社  昭和13年8月22日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  19-24
東洋経済新報　第1829号 　 東洋経済新報社  昭和13年8月27日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-79
東洋経済新報　第1830号 　 東洋経済新報社  昭和13年9月3日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-69
東洋経済新報　第1831号 　 東洋経済新報社  昭和13年9月10日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-70
東洋経済新報　第1832号 　 東洋経済新報社  昭和13年9月17日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-71
東洋経済新報　第1834号 　 東洋経済新報社  昭和13年10月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-28
東洋経済新報　第1836号 　 東洋経済新報社  昭和13年10月15日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  56-188 
東洋経済新報　第1837号 　 東洋経済新報社  昭和13年10月22日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-31
東洋経済新報　第1838号 　 東洋経済新報社  昭和13年10月29日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-27
東洋経済新報　第1841号 　 東洋経済新報社  昭和13年11月12日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-30
東洋経済新報　第1843号 　 東洋経済新報社  昭和13年11月19日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-26
東洋経済新報　第1844号 　 東洋経済新報社  昭和13年11月26日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-29
東洋経済新報　第1845号 　 東洋経済新報社  昭和13年12月3日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-32
東洋経済新報　第1847号 　 東洋経済新報社  昭和13年12月17日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  56-189 
東洋経済新報　第1848号 　 東洋経済新報社  昭和13年12月24日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  19-20
東洋経済新報　第1838号 　 東洋経済新報社  昭和13年1月5日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  20-51
東洋経済新報　第1849号 　 東洋経済新報社  昭和14年1月14日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  57-29
東洋経済新報　第1850号 　 東洋経済新報社  昭和14年1月21日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-110 
東洋経済新報　第1851号 　 東洋経済新報社  昭和14年1月28日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  57-30
東洋経済新報　第1852号 　 東洋経済新報社  昭和14年2月4日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-85
東洋経済新報　第1853号 　 東洋経済新報社  昭和14年2月11日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-19
東洋経済新報　第1854号 　 東洋経済新報社  昭和14年2月18日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-86
東洋経済新報　第1855号 　 東洋経済新報社  昭和14年2月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-114 
東洋経済新報　第1857号 　 東洋経済新報社  昭和14年3月11日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-20
東洋経済新報　第1858号 　 東洋経済新報社  昭和14年3月18日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-103 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 245 －
 東洋経済新報　第1859号 　 東洋経済新報社  昭和14年3月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  19-18
 東洋経済新報　第1861号 　 東洋経済新報社  昭和14年4月8日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-83
 東洋経済新報　第1862号 　 東洋経済新報社  昭和14年4月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-84
 東洋経済新報　第1864号 　 東洋経済新報社  昭和14年4月22日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-37
 東洋経済新報　第1865号 　 東洋経済新報社  昭和14年4月29日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-95
 東洋経済新報　第1866号 　 東洋経済新報社  昭和14年5月6日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-36
 東洋経済新報　第1867号 　 東洋経済新報社  昭和14年5月13日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-38
 東洋経済新報　第1869号 　 東洋経済新報社  昭和14年5月20日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-39
 東洋経済新報　第1870号 　 東洋経済新報社  昭和14年5月27日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  13-111
 東洋経済新報　第1871号 　 東洋経済新報社  昭和14年6月3日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-109
 東洋経済新報　第1872号 　 東洋経済新報社  昭和14年6月10日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-110
 東洋経済新報　第1873号 　 東洋経済新報社  昭和14年6月17日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-111
 東洋経済新報　第1874号 　 東洋経済新報社  昭和14年6月24日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-112
 東洋経済新報　第1875号 　 東洋経済新報社  昭和14年7月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-113
 東洋経済新報　第1876号 　 東洋経済新報社  昭和14年7月8日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-114
 東洋経済新報　第1877号 　 東洋経済新報社  昭和14年7月15日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-108
 東洋経済新報　第1878号 　 東洋経済新報社  昭和14年7月22日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  23-99
 東洋経済新報　第1879号 　 東洋経済新報社  昭和14年7月29日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  19-19
 東洋経済新報　第1880号 　 東洋経済新報社  昭和14年8月5日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-125
 東洋経済新報　第1881号 　 東洋経済新報社  昭和14年8月12日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-102
 東洋経済新報　第1882号 　 東洋経済新報社  昭和14年8月19日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-16
 東洋経済新報　第1883号 　 東洋経済新報社  昭和14年8月26日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-17
 東洋経済新報　第1884号 　 東洋経済新報社  昭和14年9月2日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-164
 東洋経済新報　第1885号 　 東洋経済新報社  昭和14年9月9日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  19-21
 東洋経済新報　第1886号 　 東洋経済新報社  昭和14年9月16日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-56
 東洋経済新報　第1887号 　 東洋経済新報社  昭和14年9月23日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-124
 東洋経済新報　第1888号 　 東洋経済新報社  昭和14年9月30日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  23-98
 東洋経済新報　第1890号 　 東洋経済新報社  昭和14年10月14日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  63-165
 東洋経済新報　第1891号 　 東洋経済新報社  昭和14年10月21日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  75-1
 東洋経済新報　第1893号 　 東洋経済新報社  昭和14年10月28日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-18
 東洋経済新報　第1894号 　 東洋経済新報社  昭和14年11月4日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-116
 東洋経済新報　第1895号 　 東洋経済新報社  昭和14年11月11日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-123
 東洋経済新報　第1896号 　 東洋経済新報社  昭和14年11月18日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-126
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 246 －
 東洋経済新報　第1897号 　 東洋経済新報社  昭和14年11月21日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版 21-122
 東洋経済新報　第1898号 　 東洋経済新報社  昭和14年11月25日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-80
 東洋経済新報　第1900号 　 東洋経済新報社  昭和14年12月9日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-113 
 東洋経済新報　第1901号 　 東洋経済新報社  昭和14年12月16日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  21-121 
 東洋経済新報　第1902号 　 東洋経済新報社  昭和14年12月23日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  20-74
 東洋経済新報　第1903号 　 東洋経済新報社  昭和15年1月13日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-120 
 東洋経済新報　第1904号 　 東洋経済新報社  昭和15年1月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-119 
 東洋経済新報　第1905号 　 東洋経済新報社  昭和15年1月27日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-75
 東洋経済新報　第1906号 　 東洋経済新報社  昭和15年2月3日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-166 
 東洋経済新報　第1907号 　 東洋経済新報社  昭和15年2月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-167 
 東洋経済新報　第1908号 　 東洋経済新聞社  昭和15年2月17日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-285 
 東洋経済新報　第1910号 　 東洋経済新報社  昭和15年3月2日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  56-190 
 東洋経済新報　第1911号 　 東洋経済新報社  昭和15年3月9日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  19-22
 東洋経済新報　第1912号 　 東洋経済新報社  昭和15年3月16日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  19-23
 東洋経済新報　第1913号 　 東洋経済新報社  昭和15年3月23日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-21
 東洋経済新報　第1914号 　 東洋経済新報社  昭和15年3月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-22
 東洋経済新報　第1915号 　 東洋経済新報社  昭和15年4月6日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-33
 東洋経済新報　第1916号 　 東洋経済新報社  昭和15年4月13日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-81
 東洋経済新報　第1917号 　 東洋経済新報社  昭和15年4月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-104 
 東洋経済新報　第1918号 　 東洋経済新報社  昭和15年4月27日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-82
 東洋経済新報　第1919号 　 東洋経済新報社  昭和15年5月4日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-25
 東洋経済新報　第1920号 　 東洋経済新報社  昭和15年5月11日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-24
 東洋経済新報　第1921号 　 東洋経済新報社  昭和15年5月18日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-23
 東洋経済新報　第1922号 　 東洋経済新報社  昭和15年5月25日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-112 
 東洋経済新報　第1923号 　 東洋経済新報社  昭和15年6月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-105 
 東洋経済新報　第1924号 　 東洋経済新報社  昭和15年6月8日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  23-104 
 東洋経済新報　第1925号 　 東洋経済新報社  昭和15年6月15日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-115 
 東洋経済新報　第1926号 　 東洋経済新報社  昭和15年6月22日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-14
 東洋経済新報　第1927号 　 東洋経済新報社  昭和15年6月29日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-13
 東洋経済新報　第1928号 　 東洋経済新報社  昭和15年7月6日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-11
 東洋経済新報　第1929号 　 東洋経済新報社  昭和15年7月13日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  19-17
 東洋経済新報　第1930号 　 東洋経済新報社  昭和15年7月20日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-12
 東洋経済新報　第1931号 　 東洋経済新報社  昭和15年7月27日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-100 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 247 －
 東洋経済新報　第1932号 　 東洋経済新報社  昭和15年8月3日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-101
 東洋経済新報　第1933号 　 東洋経済新報社  昭和15年8月10日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-57
 東洋経済新報　第1934号 　 東洋経済新報社  昭和15年8月17日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-58
 東洋経済新報　第1935号 　 東洋経済新報社  昭和15年8月24日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-59
 東洋経済新報　第1936号 　 東洋経済新報社  昭和15年8月31日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-60
 東洋経済新報　第1937号 　 東洋経済新報社  昭和15年9月7日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-168
 東洋経済新報　第1938号 　 東洋経済新報社  昭和15年9月14日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  49-23
 東洋経済新報　第1939号 　 東洋経済新報社  昭和15年9月21日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-169
 東洋経済新報　第1940号 　 東洋経済新報社  昭和15年9月28日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  49-36
 東洋経済新報　第1941号 　 東洋経済新報社  昭和15年10月5日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-170
 東洋経済新報　第1942号 　 東洋経済新報社  昭和15年10月12日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-171
 東洋経済新報　第1943号 　 東洋経済新報社  昭和15年10月19日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-172
 東洋経済新報　第1944号 　 東洋経済新報社  昭和15年10月26日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-173
 東洋経済新報　第1945号 　 東洋経済新報社  昭和15年11月2日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  63-174
 東洋経済新報　第1946号 　 東洋経済新報社  昭和15年11月9日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-88
 東洋経済新報　第1947号 　 東洋経済新報社  昭和15年11月16日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-73
 東洋経済新報　第1948号 　 東洋経済新報社  昭和15年11月23日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-87
 東洋経済新報　第1949号 　 東洋経済新報社  昭和15年11月30日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-72
 東洋経済新報　第1950号 　 東洋経済新報社  昭和15年12月7日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  57-31
 東洋経済新報　第1951号 　 東洋経済新報社  昭和15年12月14日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-93
 東洋経済新報　第1952号 　 東洋経済新報社  昭和15年12月21日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  20-94
 東洋経済新報　第1953号 　 東洋経済新報社  昭和16年1月11日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-62
 東洋経済新報　第1954号 　 東洋経済新報社  昭和16年1月18日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-63
 東洋経済新報　第1955号 　 東洋経済新報社  昭和16年1月25日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-64
 東洋経済新報　第1956号 　 東洋経済新報社  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-65
 東洋経済新報　第1957号 　 東洋経済新報社  昭和16年2月8日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-67
 東洋経済新報　第1958号 　 東洋経済新報社  昭和16年2月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-66
 東洋経済新報　第1959号 　 東洋経済新報社  昭和16年2月22日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-99
 東洋経済新報　第1960号 　 東洋経済新報社  昭和16年3月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-89
 東洋経済新報　第1961号 　 東洋経済新報社  昭和16年3月8日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-90
 東洋経済新報　第1962号 　 東洋経済新報社  昭和16年3月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-91
 東洋経済新報　第1963号 　 東洋経済新報社  昭和16年3月22日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-98
 東洋経済新報　第1964号 　 東洋経済新報社  昭和16年3月29日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-97
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 248 －
 東洋経済新報　第1965号 　 東洋経済新報社  昭和16年4月5日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-96
 東洋経済新報　第1966号 　 東洋経済新報社  昭和16年4月12日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-92
 東洋経済新報　第1967号 　 東洋経済新報社  昭和16年4月19日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  23-101 
 東洋経済新報　第1968号 　 東洋経済新報社  昭和16年4月26日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  23-103 
 東洋経済新報　第1969号 　 東洋経済新報社  昭和16年5月3日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  20-61
 東洋経済新報　第1970号 　 東洋経済新報社  昭和16年5月10日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  23-100 
 東洋経済新報　第1971号 　 東洋経済新報社  昭和16年5月17日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  49-25
 東洋経済新報　第1972号 　 東洋経済新報社  昭和16年5月24日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  57-32
 東洋経済新報　第1973号 　 東洋経済新報社  昭和16年5月31日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  49-21
 東洋経済新報　第1975号 　 東洋経済新聞社  昭和16年6月14日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-286 
 東洋経済新報　第1976号 　 東洋経済新報社  昭和16年6月21日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-118 
 東洋経済新報　第1977号 　 東洋経済新報社  昭和16年6月28日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-175 
 東洋経済新報　第1974号 　 東洋経済新報社  昭和16年6月7日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-111 
 東洋経済新報　第1978号 　 東洋経済新報社  昭和16年7月5日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  23-105 
 東洋経済新報　第1980号 　 東洋経済新報社  昭和16年7月19日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  23-106 
 東洋経済新報　第1981号 　 東洋経済新報社  昭和16年7月26日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  31-23
 東洋経済新報　第1985号 　 東洋経済新報社  昭和16年8月23日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  49-20
 東洋経済新報　第1982号 　 東洋経済新報社  昭和16年8月2日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  52-3 
 東洋経済新報　第1995号 　 東洋経済新報社  昭和16年11月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-112 
 東洋経済新報　第1996号 　 東洋経済新報社  昭和16年11月8日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  21-117 
 東洋経済新報　第1997号 　 東洋経済新報社  昭和16年11月15日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-113 
 東洋経済新報　第1998号 　 東洋経済新報社  昭和16年11月22日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  13-114 
 東洋経済新報　第2000号 　 東洋経済新報社  昭和16年12月6日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  63-176 
 東洋経済新報　第2002号 　 東洋経済新報社  昭和16年12月20日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  52-4 
 東洋経済新報　第2003号 　 東洋経済新報社  昭和17年1月10日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  49-28
 東洋経済新報　第2005号 　 東洋経済新報社  昭和17年1月24日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-177 
 東洋経済新報　第2006号 　 東洋経済新報社  昭和17年1月31日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  49-33
 東洋経済新報　第2007号 　 東洋経済新報社  昭和17年2月7日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-178 
 東洋経済新報　第2008号 　 東洋経済新報社  昭和17年2月14日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  49-34
 東洋経済新報　第2010号 　 東洋経済新報社  昭和17年2月28日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  49-29
 東洋経済新報　第2011号 　 東洋経済新報社  昭和17年3月7日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  49-27
 東洋経済新報　第2012号 　 東洋経済新報社  昭和17年3月14日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  31-24
 東洋経済新報　第2015号 　 東洋経済新報社  昭和17年4月4日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-179 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 249 －
 東洋経済新報　第2016号 　 東洋経済新報社  昭和17年4月11日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  63-180
 東洋思想研究　第17冊 　 社会教育研究所  大正13年7月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  78-5
 東洋之光　第4巻第3号 　 東洋之光社  昭和17年3月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  67-131
 道路の改良　第16巻第7号 　 道路改良会  昭和9年7月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  54-99
 道路の改良　第16巻第9号 　 道路改良会  昭和9年9月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  54-163
 道路の改良　第16巻第10号 　 道路改良会  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  54-167
 道路の改良　第16巻第11号 　 道路改良会  昭和9年11月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  54-124
 道路の改良　第16巻第12号 　 道路改良会  昭和9年12月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  54-164
 道路の改良　第17巻第1号 　 道路改良会  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-165
 道路の改良　第17巻第3号 　 道路改良会  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-98
 道路の改良　第17巻第5号 　 道路改良会  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-100
 道路の改良　第17巻第6号 　 道路改良会  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-141
 道路の改良　第17巻第7号 　 道路改良会  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-85
 道路の改良　第17巻第8号 　 道路改良会  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-44
 道路の改良　第17巻第9号 　 道路改良会  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-97
 道路の改良　第17巻第10号 　 道路改良会  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-117
 道路の改良　第18巻第1号 　 道路改良会  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-142
 道路の改良　第18巻第2号 　 道路改良会  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-74
 道話　第193号 　 子供の童話社  昭和16年3月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-233
 道話　第196号 　 子供の道話社  昭和16年6月6日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  68-23
 道話　第198号 　 子供の道話社  昭和16年8月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  67-111
 道話　第200号 　 子供の道話社  昭和16年10月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  67-112
 時の話題　第1巻第6号 　 時の話題社  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  56-158
 時の話題　第2巻第2号 　 時の話題社  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-210
 篤農　第31号 　 篤農協会  昭和10年10月15日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  74-2
 独論評論　第3巻第7号 　 ドイツ語社  昭和10年6月26日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-169
 読書界　2月号 　 合資会社冨山房  昭和18年2月8日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  56-181
 読書界　8月号 　 冨山房  昭和16年8月2日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  44-219
 図書・雑誌・報告書在庫目録　第36号 　 大学堂書店  昭和51年6月 （ 1976 ）  1冊 ・ 活版  4-19
 嫩葉雑報　第6号 　 大阪府立生野高等女学校報国団  昭和17年3月14日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-95
 内外公論　第8巻第6号 　 内外公論社  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  61-19
 内外公論　第13巻第10号 　 内外公論社  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-124
 内外公論　第18巻第2号 　 内外公論社  昭和14年2月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  61-18
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 250 －
 内外時局パンフレット　第2巻第1号 　 内外時局研究会  昭和3年1月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  67-128 
 南進　第2巻第3号 　 南方産業調査会  昭和12年5月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-226 
 南進　第2巻第4号 　 南方産業調査会  昭和12年7月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-227 
 南進　第2巻第6号 　 香蘭社  昭和12年9月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  76-90
 南進　第2巻第7号 　 香蘭社  昭和12年10月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  76-92
 南進　第2巻第8号 　 香蘭社  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  76-89
 南進　第3巻第2号 　 香蘭社  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  76-91
 日満経済　第4巻第5号 　 日満社  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-122 
 日満経済　第4巻第6号 　 日満社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  44-204 
 日満経済　第4巻第6号 　 日満社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-123 
 日満経済　第4巻第9号 　 日満社  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-124 
 日満経済　第4巻第10号 　 日満社  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  2冊 ・ 活版  63-125 
 日満経済　第4巻第11号 　 日満社  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-126 
 日満経済　第4巻第12号 　 日満社  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  63-127 
 日満経済　第5巻第1号 　 日満社  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-128 
 日満経済　第5巻第10号 　 日満社  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  63-129 
 日満経済　第6巻第10号 　 日満社  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-130 
 日満経済　第6巻第11号 　 日満社  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-131 
 日満経済　第6巻第12号 　 日満社  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  63-132 
 日満経済　第7巻第2号 　 日満経済社  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  31-20
 日満経済論壇　第14号 　 三宮維信　述  昭和12年11月30日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-202 
 日満経済論壇　第2巻第1号 　 三宮維信　述  昭和13年1月30日カ （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  44-203 
 日露戦没支那事変　顕忠慰霊祭誌 　 宮城県古川中学校
同窓会 
 昭和15年1月28日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  44-136 
 日刊朝鮮通信　第2567号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月20日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-53 
 日刊朝鮮通信　第2568号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月21日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-54 
 日刊朝鮮通信　第2569号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月22日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-55 
 日刊朝鮮通信　第2646号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月6日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-42 
 日刊朝鮮通信　第2647号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月7日 （ 1935 ）  2枚 ・ 活版  7-43 
 日刊朝鮮通信　第2648号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月8日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-44 
 日刊朝鮮通信　第2649号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月9日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-45 
 日刊朝鮮通信　第2650号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月12日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-46 
 日刊朝鮮通信　第2651号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月13日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-47 
 日刊朝鮮通信　第2652号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月14日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-48 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 251 －
 日刊朝鮮通信　第2653号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月15日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-49
 日刊朝鮮通信　第2654号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月16日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-50
 日刊朝鮮通信　第2655号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月18日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-51
 日刊朝鮮通信　第2656号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月19日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-52
 日刊朝鮮通信　第2660号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月23日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-56
 日刊朝鮮通信　第2661号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月25日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-57
 日刊朝鮮通信　第2662号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月26日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-58
 日刊朝鮮通信　第2663号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月27日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-59
 日刊朝鮮通信　第2664号 　 朝鮮通信社  昭和10年2月28日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-60
 日刊朝鮮通信　第2665号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-61
 日刊朝鮮通信　第2666号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月2日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-62
 日刊朝鮮通信　第2667号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月4日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-63
 日刊朝鮮通信　第2668号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月5日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-64
 日刊朝鮮通信　第2669号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月6日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-65
 日刊朝鮮通信　第2670号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月7日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-66
 日刊朝鮮通信　第2671号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月8日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-67
 日刊朝鮮通信　第2672号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月9日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-68
 日刊朝鮮通信　第2673号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月11日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-69
 日刊朝鮮通信　第2674号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月12日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-70
 日刊朝鮮通信　第2675号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月13日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-71
 日刊朝鮮通信　第2676号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月14日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-72
 日刊朝鮮通信　第2677号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月15日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-73
 日刊朝鮮通信　第2678号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月16日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-74
 日刊朝鮮通信　第2679号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月18日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-75
 日刊朝鮮通信　第2680号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月19日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-76
 日刊朝鮮通信　第2681号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月20日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-77
 日刊朝鮮通信　第2682号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月22日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-78
 日刊朝鮮通信　第2683号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月23日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-79
 日刊朝鮮通信　第2684号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月25日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-80
 日刊朝鮮通信　第2685号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月26日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-81
 日刊朝鮮通信　第2686号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月27日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-82
 日刊朝鮮通信　第2687号 　 朝鮮通信社  昭和10年3月28日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-83
 日刊朝鮮通信　第2699号 　 朝鮮通信社  昭和10年4月12日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-84
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 252 －
 日刊朝鮮通信　第2700号 　 朝鮮通信社  昭和10年4月13日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-85 
 日刊朝鮮通信　第2701号 　 朝鮮通信社  昭和10年4月15日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-86 
 日刊朝鮮通信　第2702号 　 朝鮮通信社  昭和10年4月16日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-3 
 日刊朝鮮通信　第2703号 　 朝鮮通信社  昭和10年4月17日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-4 
 日刊朝鮮通信　第2704号 　 朝鮮通信社  昭和10年4月18日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-87 
 日刊朝鮮通信　第2705号 　 朝鮮通信社  昭和10年4月19日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-88 
 日刊朝鮮通信　第2706号 　 朝鮮通信社  昭和10年4月20日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-89 
 日刊朝鮮通信　第2707号 　 朝鮮通信社  昭和10年4月22日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-90 
 日刊朝鮮通信　第2722号 　 朝鮮通信社  昭和10年5月10日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-91 
 日刊朝鮮通信　第2723号 　 朝鮮通信社  昭和10年5月11日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-92 
 日刊朝鮮通信　第2725号 　 朝鮮通信社  昭和10年5月14日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-93 
 日刊朝鮮通信　第2726号 　 朝鮮通信社  昭和10年5月15日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-94 
 日刊朝鮮通信　第2727号 　 朝鮮通信社  昭和10年5月16日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-95 
 日刊朝鮮通信　第2728号 　 朝鮮通信社  昭和10年5月17日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-96 
 日刊朝鮮通信　第2729号 　 朝鮮通信社  昭和10年5月18日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-97 
 日刊朝鮮通信　第2730号 　 朝鮮通信社  昭和10年5月20日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-98 
 日刊朝鮮通信　第2731号 　 朝鮮通信社  昭和10年5月21日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-99 
 日刊朝鮮通信　第2775号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月11日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-100
 日刊朝鮮通信　第2776号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月12日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-101
 日刊朝鮮通信　第2777号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月13日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-102
 日刊朝鮮通信　第2778号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月15日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-103
 日刊朝鮮通信　第2779号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月16日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-104
 日刊朝鮮通信　第2780号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月17日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-105
 日刊朝鮮通信　第2782号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月19日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-106
 日刊朝鮮通信　第2783号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月20日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-107
 日刊朝鮮通信　第2784号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月22日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-108
 日刊朝鮮通信　第2784号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月23日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-109
 日刊朝鮮通信　第2788号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月26日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-110
 日刊朝鮮通信　第2789号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月27日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-111
 日刊朝鮮通信　第2792号 　 朝鮮通信社  昭和10年7月31日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-112
 日刊朝鮮通信　第2793号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-113
 日刊朝鮮通信　第2794号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月2日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-114
 日刊朝鮮通信　第2795号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月3日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-115
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 253 －
 日刊朝鮮通信　第2796号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月5日 （ 1935 ）  2枚 ・ 活版  7-116
 日刊朝鮮通信　第2797号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月6日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-117
 日刊朝鮮通信　第2798号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月7日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-118
 日刊朝鮮通信　第2799号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月8日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-119
 日刊朝鮮通信　第2800号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月9日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-120
 日刊朝鮮通信　第2801号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月10日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-121
 日刊朝鮮通信　第2802号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月11日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-122
 日刊朝鮮通信　第2803号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月13日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-123
 日刊朝鮮通信　第2816号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月28日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-124
 日刊朝鮮通信　第2817号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月29日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-125
 日刊朝鮮通信　第2818号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月30日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-126
 日刊朝鮮通信　第2819号 　 朝鮮通信社  昭和10年8月31日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版 7-127
 日刊朝鮮通信　第2820号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月2日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-128
 日刊朝鮮通信　第2821号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月3日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-129
 日刊朝鮮通信　第2822号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月4日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-130
 日刊朝鮮通信　第2823号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月5日 （ 1935 ）  2枚 ・ 活版  7-131
 日刊朝鮮通信　第2824号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月6日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-132
 日刊朝鮮通信　第2825号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月7日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-133
 日刊朝鮮通信　第2826号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月9日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-134
 日刊朝鮮通信　第2827号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月10日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-135
 日刊朝鮮通信　第2828号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月11日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-136
 日刊朝鮮通信　第2829号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月12日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-137
 日刊朝鮮通信　第2831号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月14日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-138
 日刊朝鮮通信　第2832号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月16日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-139
 日刊朝鮮通信　第2833号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月17日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-140
 日刊朝鮮通信　第2834号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月18日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-141
 日刊朝鮮通信　第2835号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月19日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-142
 日刊朝鮮通信　第2836号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月20日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-143
 日刊朝鮮通信　第2837号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月21日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-144
 日刊朝鮮通信　第2838号 　 朝鮮通信社  昭和10年9月23日 （ 1935 ）  1枚 ・ 活版  7-145
 日刊昼夜通信　第109号特別号 　 昼夜通信社  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  74-3
 日進青年　創刊号 　 佐原勇吉  昭和5年1月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  44-127
 月刊日本　第58号 　 行地社  昭和5年1月1日 （ 1930 ）  9冊 ・ 活版  62-45
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 254 －
 日本海商業委員会資料第一輯　日満最短経路と日本
海に就て 　 日満実業協会 
 昭和10年11月 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  9-8-23 
 日本講演通信　第145号 　 日本講演通信社  昭和7年6月5日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  70-46
 日本講演通信　第152号 　 日本講演通信社  昭和7年8月15日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  70-47
 日本講演通信　第156号 　 日本講演通信社  昭和7年9月20日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  70-48
 日本講演通信　第193号 　 日本講演通信社  昭和8年6月25日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-55
 日本講演通信　第195号 　 日本講演通信社  昭和8年7月5日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-44
 日本講演通信　第196号 　 日本講演通信社  昭和8年7月8日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-43
 日本講演通信　第211号 　 日本講演通信社  昭和8年10月15日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  70-45
 日本講演通信　第369号 　 日本講演通信社  昭和12年11月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  70-49
 日本春秋　第1巻第1号 　 日本春秋社  昭和3年6月14日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-62
 日本春秋　第1巻第2号 　 日本春秋社  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  67-134 
 日本春秋　第1巻第3号 　 日本春秋社  昭和3年9月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-63
 日本魂　第13巻第6号 　 日本魂社  昭和3年6月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-71
 日本魂　第13巻第9号 　 日本魂社  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  31-19
 日本魂　第13巻第12号 　 日本魂社  昭和3年11月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-72
 日本魂　第13巻第13号 　 日本魂社  昭和3年12月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-73
 日本魂　第14巻第2号 　 日本魂社  昭和4年2月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-74
 日本魂　第14巻第3号 　 日本魂社  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-75
 日本魂　第14巻第4号 　 日本魂社  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-76
 日本魂　第14巻第5号 　 日本魂社  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-77
 日本魂　第14巻第6号 　 日本魂社  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-78
 日本魂　第14巻第10号 　 日本魂社  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-79
 日本魂　第14巻第11号 　 日本魂社  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-80
 日本魂　第14巻第12号 　 日本魂社  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-81
 日本魂　第15巻第4号 　 日本魂社  昭和5年4月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  66-82
 日本魂　第15巻第5号 　 日本魂社  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  66-83
 日本魂　第15巻第6号 　 日本魂社  昭和5年6月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  66-84
 日本魂　第15巻第7号 　 日本魂社  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  66-85
 日本魂　第15巻第8号 　 日本魂社  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  66-86
 日本魂　第15巻第9号 　 日本魂社  昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  65-18
 日本魂　第15巻第10号 　 日本魂社  昭和5年10月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  66-87
 日本魂　第15巻第11号 　 日本魂社  昭和5年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  65-19
 日本魂　第15巻第12号 　 日本魂社  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  66-88
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 255 －
 日本読書新聞 　 日本読書新聞社  昭和12年11月15日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  4-1-39
 日本治療師会々報　第45･6号 　 日本治療師会  昭和11年11月 （ 1936 ）  1綴 ・ 活版  38-16
 自由党産業調査委員会報告　英国産業革新案（日本
読書協会会報臨時号） 　 日本読書協会 
 昭和3年5月5日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版 24-77
 日本能率　第1巻第6号 　 日本能率協会  昭和17年11月15日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  21-99
 人間一代の買い物のバイブル（自由国民　第三十二
号別冊） 　 自由国民社 
 昭和26年1月10日 （ 1951 ）  1冊 ・ 活版  24-2
 年鑑仙台市場　1961年版（旬刊東北経済458号） 　 東北
経済調査研究会 
 昭和36年1月28日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  43-21
 農業協同組合 　 全国農業協同組合中央会  昭和35年7月1日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  12-36
 農業協同組合 　 全国農業協同組合中央会  昭和35年8月1日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  12-37
 農業協同組合　第6巻第10号 　 全国農業協同組合中央会  昭和35年10月1日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  67-117
 農業経営ハンドブック　40年1月号別冊付録 　 家の光
協会 
 昭和40年1月1日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  26-4-7
 農政研究　第16巻第3号 　 農村文化協会  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  38-12
 農村更生時報　第2巻第7号 　 農村更生協会  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-22
 農村更生時報　第2巻第9号 　 農村更生協会  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-105
 農村更生時報　第2巻第10号 　 農村更生協会  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-11
 農村更生時報　第2巻第11号 　 農村更生協会  昭和11年3月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-21
 農村更生時報　第3巻第5号 　 農村更生協会  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-175
 農村更生時報　第3巻第6号 　 農村更生協会  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-174
 農村更生時報　第3巻第7号 　 農村更生協会  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-104
 農村更生時報　第3巻第7号 　 農村更生協会  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-72
 農村更生時報　第3巻第8号 　 農村更生協会  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-8
 農村更生時報　第3巻第10号 　 農村更生協会  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-9
 農村更生時報　第3巻第11号 　 農村更生協会  昭和12年2月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-172
 農村更生時報　第4巻第1号 　 農村更生協会  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-73
 農村更生時報　第4巻第2号 　 農村更生協会  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-10
 農村更生時報　第4巻第4号 　 農村更生協会  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-171
 農村更生時報　第4巻第6号 　 農村更生協会  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-173
 働く友達　第2巻第3号 　 働く会本部  昭和5年3月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  74-239
 花椿　第4巻第2号 　 花椿社  昭和15年2月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  21-80
 花の泉　第4巻第1号 　 希望社  大正16年1月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  70-51
 母と子　第19巻第11号 　 日本児童協会  昭和13年11月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  56-172
 萬博　第二十号 　 日本万国博覧会事務局  昭和13年1月25日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  23-116
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 256 －
 飛行少年　第5巻第2号 　 大日本飛行少年団  昭和14年2月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  62-111 
 飛行少年　第5巻第3号 　 大日本飛行少年団  昭和14年3月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  68-20
 飛行少年　第5巻第7号 　 大日本飛行少年団  昭和14年7月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  62-114 
 飛行少年　第5巻第8号 　 大日本飛行少年団  昭和14年8月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  62-113 
 飛行少年　第5巻第9号 　 大日本飛行少年団  昭和14年9月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  62-110 
 飛行少年　第5巻第10号 　 大日本飛行少年団  昭和14年10月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  62-109 
 飛行少年　第5巻第12号 　 大日本飛行少年団  昭和14年12月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  62-115 
 飛行少年　第10巻第3号 　 大日本飛行少年団  昭和15年3月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  62-112 
 姫小松　第7号 　 順心高等女学校  昭和9年3月23日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-6 
 姫小松　第10号 　 順心高等女学校  昭和12年3月20日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-7 
 姫小松　第11号 　 順心高等女学校学友会  昭和12年6月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  67-137 
 肥料　第5巻1号 　 肥料協会  昭和18年1月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  44-53
 肥料　第5巻2号 　 肥料協会  昭和18年2月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  44-54
 肥料　第5巻3号 　 肥料協会  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  44-55
 肥料　第5巻7号 　 肥料協会  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  44-56
 富強日本　第4巻第3号 　 富強日本社  昭和14年3月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  61-12
 富強日本　第4巻第4号 　 富強日本社  昭和14年3月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  61-13
 婦人講座　第84篇 　 社会教育協会  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  51-44
 婦人講座　第118篇 　 社会教育協会  昭和15年1月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  70-38
 婦人講座　第119篇 　 社会教育協会  昭和15年2月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  38-42
 婦人講座　第140篇 　 社会教育協会  昭和16年11月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  70-39
 婦人サロン　第1巻第4号 　 文藝春秋  昭和4年12月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  56-178 
 富民　第9巻第3号 　 財団法人富民協会  昭和12年3月5日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-130 
 文明大観　第1冊 　 大日本文明協会  大正13年5月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  61-14
 文明大観　第2冊 　 大日本文明協会  大正13年6月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  61-15
 文明大観　第3冊 　 大日本文明協会  大正13年7月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  61-16
 文明大観　第4冊 　 大日本文明協会  大正13年8月1日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  61-17
 文化生活　第5巻第7号 　 文化普及会  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  44-231 
 文芸　第9年第7号 　 京都帝国大学文科大学内京都文学会  大正7年7月1日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  44-146 
 文明協会ニューズ　第1輯 　 文明協会  昭和6年1月10日 （ 1931 ）  1冊 ・ 活版  70-86
 文明協会ニューズ　第74輯 　 文明協会  昭和7年11月10日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  70-87
 文明協会ニューズ　第75輯 　 文明協会  昭和7年12月10日 （ 1932 ）  1冊 ・ 活版  35-94
 文明協会ニューズ　第77輯 　 文明協会  昭和8年2月10日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  35-95
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 257 －
 文明協会ニューズ　第85輯 　 文明協会  昭和8年10月10日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  35-96
 文明協会ニューズ　第87輯 　 文明協会  昭和8年12月10日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  35-97
 文明協会ニューズ　第88輯 　 文明協会  昭和9年1月10日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  35-98
 文明協会ニューズ　第99輯 　 文明協会  昭和9年12月10日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  70-88
 文明協会ニューズ　第100輯 　 文明協会  昭和10年1月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  70-89
 文明協会ニューズ　第101輯 　 文明協会  昭和10年2月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  38-39
 文明協会ニューズ　第105輯 　 文明協会  昭和10年6月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-99
 文明協会ニューズ　第109輯 　 文明協会  昭和10年10月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-100
 文明協会ニューズ　第111輯 　 文明協会  昭和10年12月10日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  35-101
 文明協会ニューズ　第114輯 　 文明協会  昭和11年3月10日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-102
 文明協会ニューズ　第117輯 　 文明協会  昭和11年6月10日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-103
 文明協会ニューズ　第119輯 　 文明協会  昭和11年8月10日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-104
 文明協会ニューズ　第121輯 　 文明協会  昭和11年10月10日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  74-236
 文明協会ニューズ　第122輯 　 文明協会  昭和11年11月10日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-105
 文明協会ニューズ　第139輯 　 文明協会  昭和13年5月10日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  35-106
 米穀日本　第1巻第1号 　 日本米穀協会  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-76
 米穀日本　第1巻第1号 　 日本米穀協会  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-84
 米穀日本　第1巻第2号 　 日本米穀協会  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  56-183
 米穀日本　第1巻第3号 　 日本米穀協会  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-90
 米穀日本　第1巻第4号 　 日本米穀協会  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  27-99
 米穀日本　第2巻第4号 　 日本米穀協会  昭和11年3月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-89
 米穀日本　第2巻第5号 　 日本米穀協会  昭和11年4月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-92
 米穀日本　第2巻第6号 　 日本米穀協会  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-91
 米穀日本　第2巻第7号 　 日本米穀協会  昭和11年6月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-83
 米穀日本　第2巻第8号 　 日本米穀協会  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-81
 米穀日本　第2巻第9号 　 日本米穀協会  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-79
 米穀日本　第2巻第10号 　 日本米穀協会  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-86
 米穀日本　第2巻第11号 　 日本米穀協会  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-82
 米穀日本　第2巻第12号 　 日本米穀協会  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-78
 米穀日本　第2巻第13号 　 日本米穀協会  昭和11年12月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  27-85
 米穀日本　第3巻第1号 　 日本米穀協会  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-75
 米穀日本　第3巻第2号 　 日本米穀協会  昭和12年2月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-80
 米穀日本　第3巻第3号 　 日本米穀協会  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-74
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 米穀日本　第3巻第4号 　 日本米穀協会  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-96
 米穀日本　第3巻第5号 　 日本米穀協会  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-98
 米穀日本　第3巻第6号 　 日本米穀協会  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-97
 米穀日本　第3巻第7号 　 日本米穀協会  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-93
 米穀日本　第3巻第8号 　 日本米穀協会  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-88
 米穀日本　第3巻第9号 　 日本米穀協会  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-87
 米穀日本　第3巻第11号 　 日本米穀協会  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-77
 米穀日本　第3巻第12号 　 日本米穀協会  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  27-94
 米穀日本　第4巻第1号 　 日本米穀協会  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  27-95
 米穀日本　第4巻第2号 　 日本米穀協会  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  27-100 
 米穀日本　第4巻第3号 　 日本米穀協会  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  43-15
 法学協会雑誌　第56巻第7号 　 法学協会  昭和13年7月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-108 
 法学協会雑誌　第56巻第9号 　 法学協会  昭和13年9月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-109 
 法学協会雑誌　第56巻第10号 　 法学協会  昭和13年10月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-110 
 法学協会雑誌　第56巻第11号 　 法学協会  昭和13年11月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-111 
 法学協会雑誌　第56巻第12号 　 法学協会  昭和13年12月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  29-112 
 法学協会雑誌　第57巻第1号 　 法学協会  昭和14年1月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-113 
 法学協会雑誌　第57巻第3号 　 法学協会  昭和14年3月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-114 
 法学協会雑誌　第57巻第4号 　 法学協会  昭和14年4月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-115 
 法学協会雑誌　第57巻第5号 　 法学協会  昭和14年5月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-116 
 法学協会雑誌　第57巻第6号 　 法学協会  昭和14年6月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-117 
 法学協会雑誌　第57巻第7号 　 法学協会  昭和14年7月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-118 
 法学協会雑誌　第57巻第9号 　 法学協会  昭和14年9月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-119 
 法学協会雑誌　第57巻第10号 　 法学協会  昭和14年10月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-120 
 法学協会雑誌　第57巻第12号 　 法学協会  昭和14年12月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  29-121 
 法学協会雑誌　第58巻第1号 　 法学協会  昭和15年1月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  54-169 
 法学協会雑誌　第58巻第2号 　 法学協会  昭和15年2月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-122 
 法学協会雑誌　第58巻第3号 　 法学協会  昭和15年3月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-123 
 法学協会雑誌　第58巻第4号 　 法学協会  昭和15年4月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-124 
 法学協会雑誌　第58巻第5号 　 法学協会  昭和15年5月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-125 
 法学協会雑誌　第58巻第6号 　 法学協会  昭和15年6月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-126 
 法学協会雑誌　第58巻第7号 　 法学協会  昭和15年7月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-127 
 法学協会雑誌　第58巻第8号 　 法学協会  昭和15年8月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-128 
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 法学協会雑誌　第58巻第9号 　 法学協会  昭和15年9月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-129
 法学協会雑誌　第58巻第10号 　 法学協会  昭和15年10月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-130
 法学協会雑誌　第58巻第11号 　 法学協会  昭和15年11月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-131
 法学協会雑誌　第58巻第12号 　 法学協会  昭和15年12月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  29-132
 法学協会雑誌　第59巻第1号 　 法学協会  昭和16年1月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-133
 法学協会雑誌　第59巻第2号 　 法学協会  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-134
 法学協会雑誌　第59巻第3号 　 法学協会  昭和16年3月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-135
 法学協会雑誌　第59巻第4号 　 法学協会  昭和16年4月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-136
 法学協会雑誌　第59巻第5号 　 法学協会  昭和16年5月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-137
 法学協会雑誌　第59巻第6号 　 法学協会  昭和16年6月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-138
 法学協会雑誌　第59巻第7号 　 法学協会  昭和16年7月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-139
 法学協会雑誌　第59巻第8号 　 法学協会  昭和16年8月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-140
 法学協会雑誌　第59巻第9号 　 法学協会  昭和16年9月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-141
 法学協会雑誌　第59巻第10号 　 法学協会  昭和16年10月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-142
 法学協会雑誌　第59巻第12号 　 法学協会  昭和16年12月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-143
 法学協会雑誌　第60巻第1号 　 法学協会  昭和17年1月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-144
 法学協会雑誌　第60巻第2号 　 法学協会  昭和17年2月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-145
 法学協会雑誌　第60巻第3号 　 法学協会  昭和17年3月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-146
 法学協会雑誌　第60巻第4号 　 法学協会  昭和17年4月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-147
 法学協会雑誌　第60巻第5号 　 法学協会  昭和17年5月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-148
 法学協会雑誌　第60巻第6号 　 法学協会  昭和17年6月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-149
 法学協会雑誌　第60巻第7号 　 法学協会  昭和17年7月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-150
 法学協会雑誌　第60巻第8号 　 法学協会  昭和17年8月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-151
 法学協会雑誌　第60巻第9号 　 法学協会  昭和17年9月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-152
 法学協会雑誌　第60巻第10号 　 法学協会  昭和17年10月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-153
 法学協会雑誌　第60巻第11号 　 法学協会  昭和17年11月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  29-154
 法学協会雑誌　第61巻第1号 　 法学協会  昭和18年1月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-155
 法学協会雑誌　第61巻第2号 　 法学協会  昭和18年2月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-156
 法学協会雑誌　第61巻第3号 　 法学協会  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-157
 法学協会雑誌　第61巻第4号 　 法学協会  昭和18年4月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-158
 法学協会雑誌　第61巻第5号 　 法学協会  昭和18年5月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-159
 法学協会雑誌　第61巻第6号 　 法学協会  昭和18年6月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-160
 法学協会雑誌　第61巻第7号 　 法学協会  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-161
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 法学協会雑誌　第61巻第8号 　 法学協会  昭和18年8月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-162 
 法学協会雑誌　第61巻第9号 　 法学協会  昭和18年9月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-163 
 法学協会雑誌　第61巻第10号 　 法学協会  昭和18年10月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-164 
 法学協会雑誌　第61巻第11号 　 法学協会  昭和18年11月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-165 
 法学協会雑誌　第61巻第12号 　 法学協会  昭和18年12月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-166 
 法学論叢　第32巻第1号 　 東京帝国大学法学部法学会  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  56-166 
 邦人　第2巻第4号 　 邦人社  昭和11年4月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  56-160 
 北陽青年　創刊号 　 北海道交化協会  昭和11年12月11日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  74-265 
 歩行　第9巻第4号 　 厚生省奨健歩行会  昭和16年4月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-241 
 北海道社会事業　第43号 　 北海道社会事業協会  昭和10年11月25日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  38-37
 まこと　第16巻第1号 　 先憂会  大正15年1月10日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  42-14
 まこと　第17巻第4号 　 先憂会  昭和2年4月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  42-15
 まこと　第17巻第5号 　 先憂会  昭和2年5月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  42-16
 まこと　第17巻第6号 　 先憂会  昭和2年6月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  42-17
 まこと　第17巻第7号 　 先憂会  昭和2年7月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  42-18
 まこと　第17巻第8号 　 先憂会  昭和2年8月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  42-19
 まこと　第17巻第9号 　 先憂会  昭和2年9月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  42-20
 まこと　第17巻第10号 　 先憂会  昭和2年10月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  42-21
 まこと　第17巻第11号 　 先憂会  昭和2年11月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  42-22
 まこと　第17巻第12号 　 先憂会  昭和2年12月10日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  42-23
 まこと　第18巻第1号 　 先憂会  昭和3年1月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  42-24
 まこと　第18巻第3号 　 先憂会  昭和3年3月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  42-25
 まこと　第18巻第4号 　 先憂会  昭和3年4月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  42-26
 まこと　第18巻第7号 　 先憂会  昭和3年7月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  42-27
 まこと　第18巻第9号 　 先憂会  昭和3年9月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  42-28
 まこと　第18巻第10号 　 先憂会  昭和3年10月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  42-29
 まこと　第18巻第11号 　 先憂会  昭和3年11月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  42-30
 まこと　第18巻第12号 　 先憂会  昭和3年12月10日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  42-31
 まこと　第19巻第1号 　 先憂会  昭和4年1月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  42-32
 まこと　第19巻第3号 　 先憂会  昭和4年3月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  42-33
 まこと　第19巻第4号 　 先憂会  昭和4年4月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  42-34
 まこと　第19巻第5号 　 先憂会  昭和4年5月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  42-35
 まこと　第19巻第6号 　 先憂会  昭和4年6月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  42-36
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 まこと　第19巻第7号 　 先憂会  昭和4年7月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  42-37
 まこと　第19巻第8号 　 先憂会  昭和4年8月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  42-38
 まこと　第19巻第9号 　 先憂会  昭和4年8月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  42-39
 まこと　第19巻第12号 　 先憂会  昭和4年12月10日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  42-40
 まこと　第20巻第2号 　 先憂会  昭和5年2月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  42-41
 まこと　第20巻第3号 　 先憂会  昭和5年3月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  42-42
 まこと　第20巻第6号 　 先憂会  昭和5年6月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  42-43
 まこと　第20巻第7号 　 先憂会  昭和5年7月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  42-44
 まこと　第20巻第8号 　 先憂会  昭和5年8月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  42-45
 まこと　第20巻第9号 　 先憂会  昭和5年9月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  42-46
 まこと　第20巻第10号 　 先憂会  昭和5年10月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  42-47
 まこと　第20巻第11号 　 先憂会  昭和5年11月10日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  42-48
 まこと　第8巻第5号 　 善行会  昭和15年5月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  42-49
 満洲日報　第8235号 　 株式会社満洲日報社  昭和4年4月16日 （ 1929 ）  1枚 ・ 活版  82-2
 満洲講演　第56輯2月号 　 大学書房  康徳10年2月8日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  56-169
 ミートジャーナル　9月号 　 興文社  昭和36年9月1日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  74-303
 三重斯民　第9編第1号 　 三重県斯民会  大正8年1月1日 （ 1919 ）  1冊 ・ 活版  44-191
 三重斯民　第16編第9号 　 三重県斯民会  大正15年9月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  78-20
 三重斯民　第16編第10号 　 三重県斯民会  大正15年10月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  78-14
 三重斯民　第24編第2号 　 三重県斯民会  昭和9年2月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-192
 瑞垣　第11号 　 神宮神部署  昭和9年10月20日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  67-122
 瑞垣　第12号 　 神宮神部署  昭和10年1月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  68-26
 瑞垣　第14号 　 神宮神部署  昭和10年6月30日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  68-25
 瑞垣　第15号 　 神宮神部署  昭和10年10月20日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  68-24
 瑞垣　第16号 　 神宮神部署  昭和11年1月25日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  68-27
 水之趣味　第10巻第8号 　 水之趣味社  昭和17年8月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  59-57
 水之趣味　第11巻第9号 　 水之趣味社  昭和18年9月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  59-56
 瑞穂　第9巻3号 　 瑞穂倶楽部  昭和16年3月25日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  29-6
 瑞穂　第11巻1号 　 瑞穂倶楽部  昭和18年1月25日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  29-7
 道　第226号 　 道社  昭和2年4月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  44-222
 緑会雑誌　第7号 　 東京帝国大学法学部緑会  昭和10年12月4日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  32-4
 緑会雑誌　第8号 　 東京帝国大学法学部緑会  昭和11年12月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  32-5
 宮城経済　第2巻第5号 　 宮城経済社  昭和11年5月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-50
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 宮城経済　第2巻第6号 　 宮城経済社  昭和11年6月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-49
 宮城経済　第2巻第7号 　 宮城経済社  昭和11年7月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-51
 宮城県人　第4巻第6号 　 宮城県人社  昭和3年6月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-5 
 宮城県人　第4巻第7号 　 宮城県人社  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-6 
 宮城県人　第4巻第8号 　 宮城県人社  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-7 
 宮城県人　第4巻第9号 　 宮城県人社  昭和3年9月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-8 
 宮城県人　第4巻第10号 　 宮城県人社  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-9 
 宮城県人　第4巻第11号 　 宮城県人社  昭和3年11月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-10
 宮城県人　第4巻第12号 　 宮城県人社  昭和3年12月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  74-11
 宮城県人　第5巻第1号 　 宮城県人社  昭和4年1月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-12
 宮城県人　第5巻第2号 　 宮城県人社  昭和4年2月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-13
 宮城県人　第5巻第3号 　 宮城県人社  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版 74-14
 宮城県人　第5巻第4号 　 宮城県人社  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-15
 宮城県人　第5巻第5号 　 宮城県人社  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-16
 宮城県人　第5巻第6号 　 宮城県人社  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-17
 宮城県人　第5巻第7号 　 宮城県人社  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-18
 宮城県人　第5巻第8号 　 宮城県人社  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-19
 宮城県人　第5巻第9号 　 宮城県人社  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-20
 宮城県人　第5巻第10号 　 宮城県人社  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-21
 宮城県人　第5巻第11号 　 宮城県人社  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  74-22
 宮城県人　第6巻第1号 　 宮城県人社  昭和5年1月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-111 
 宮城県人　第6巻第2号 　 宮城県人社  昭和5年2月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-109 
 宮城県人　第6巻第3号 　 宮城県人社  昭和5年3月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-110 
 宮城県人　第6巻第4号 　 宮城県人社  昭和5年4月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-41
 宮城県人　第6巻第5号 　 宮城県人社  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-42
 宮城県人　第6巻第6号 　 宮城県人社  昭和5年6月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-43
 宮城県人　第6巻第7号 　 宮城県人社  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-112 
 宮城県人　第6巻第8号 　 宮城県人社  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-113 
 宮城県人　第6巻第9号 　 宮城県人社  昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-114 
 宮城県人　第6巻第10号 　 宮城県人社  昭和5年10月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-115 
 宮城県人　第6巻第11号 　 宮城県人社  昭和5年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-116 
 宮城県人　第6巻第12号 　 宮城県人社  昭和5年12月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  54-13
 宮城県人　第11巻第10号 　 宮城県人社  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-106 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 宮城県人　第11巻第11号 　 宮城県人社  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-14
 宮城県人　第11巻第12号 　 宮城県人社  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  54-15
 宮城県人　第12巻第1号 　 宮城県人社  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-16
 宮城県人　第12巻第2号 　 宮城県人社  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-17
 宮城県人　第12巻第4号 　 宮城県人社  昭和11年4月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-18
 宮城県人　第12巻第5号 　 宮城県人社  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-19
 宮城県人　第12巻第6号 　 宮城県人社  昭和11年6月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-20
 宮城県人　第12巻第7号 　 宮城県人社  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  54-107
 宮城県人　第12巻第11号 　 宮城県人社  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  56-96
 宮城県人　第12巻第12号 　 宮城県人社  昭和11年12月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  56-97
 宮城県人　第13巻第1号 　 宮城県人社  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-98
 宮城県人　第13巻第2号 　 宮城県人社  昭和12年2月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-99
 宮城県人　第13巻第3号 　 宮城県人社  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-100
 宮城県人　第13巻第4号 　 宮城県人社  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-101
 宮城県人　第13巻第5号 　 宮城県人社  昭和12年5月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-102
 宮城県人　第13巻第6号 　 宮城県人社  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-103
 宮城県人　第13巻第7号 　 宮城県人社  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-104
 宮城県人　第13巻第8号 　 宮城県人社  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-105
 宮城県人　第13巻第10号 　 宮城県人社  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  56-106
 宮城県人　第13巻第12号 　 宮城県人社  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-23
 宮城県人　第14巻第1号 　 宮城県人社  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-24
 宮城県人　第14巻第2号 　 宮城県人社  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-25
 宮城県人　第14巻第3号 　 宮城県人社  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-26
 宮城県人　第14巻第4号 　 宮城県人社  昭和13年4月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-27
 宮城県人　第14巻第5号 　 宮城県人社  昭和13年5月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-28
 宮城県人　第14巻第6号 　 宮城県人社  昭和13年6月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-29
 宮城県人　第14巻第7号 　 宮城県人社  昭和13年7月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-30
 宮城県人　第14巻第8号 　 宮城県人社  昭和13年8月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-31
 宮城県人　第14巻第9号 　 宮城県人社  昭和13年9月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-32
 宮城県人　第14巻第10号 　 宮城県人社  昭和13年10月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-33
 宮城県人　第14巻第11号 　 宮城県人社  昭和13年11月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-34
 宮城県人　第14巻第12号 　 宮城県人社  昭和13年12月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-35
 宮城県人　第15巻第1号 　 宮城県人社  昭和14年1月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-36
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 宮城県人　第15巻第2号 　 宮城県人社  昭和14年2月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-37
 宮城県人　第15巻第4号 　 宮城県人社  昭和14年4月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-38
 宮城県人　第15巻第5号 　 宮城県人社  昭和14年5月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-39
 宮城県人　第15巻第6号 　 宮城県人社  昭和14年6月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-40
 宮城県人　第15巻第7号 　 宮城県人社  昭和14年7月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-41
 宮城県人　第15巻第9号 　 宮城県人社  昭和14年9月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-42
 宮城県人　第15巻第10号 　 宮城県人社  昭和14年10月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-43
 宮城県人　第15巻第11号 　 宮城県人社  昭和14年11月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-44
 宮城県人　第15巻第12号 　 宮城県人社  昭和14年12月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-45
 宮城県人　第16巻第1号 　 宮城県人社  昭和15年1月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-46
 宮城県人　第16巻第2号 　 宮城県人社  昭和15年2月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-47
 宮城県人　第16巻第3号 　 宮城県人社  昭和15年3月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-48
 宮城県人　第16巻第4号 　 宮城県人社  昭和15年4月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-49
 宮城県人　第16巻第5号 　 宮城県人社  昭和15年5月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-50
 宮城県人　第16巻第6号 　 宮城県人社  昭和15年6月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-51
 宮城県人　第16巻第7号 　 宮城県人社  昭和15年7月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-52
 宮城県人　第16巻第8号 　 宮城県人社  昭和15年8月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-53
 宮城県人　第16巻第10号 　 宮城県人社  昭和15年10月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-54
 宮城県人　第16巻第11号 　 宮城県人社  昭和15年11月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-55
 宮城県人　第16巻第12号 　 宮城県人社  昭和15年12月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-56
 宮城県人　第17巻第1号 　 宮城県人社  昭和16年1月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-57
 宮城県人　第17巻第2号 　 宮城県人社  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-58
 宮城県人　第17巻第3号 　 宮城県人社  昭和16年3月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-59
 宮城県人　第17巻第4号 　 宮城県人社  昭和16年4月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-60
 宮城県人　第17巻第5号 　 宮城県人社  昭和16年5月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-61
 宮城県人　第17巻第6･7号（合本） 　 宮城県人社  昭和16年7月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-62
 宮城県人　第17巻第8号 　 宮城県人社  昭和16年8月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-63
 宮城県人　第17巻第9号 　 宮城県人社  昭和16年9月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-64
 宮城県人　第17巻第10号 　 宮城県人社  昭和16年10月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-65
 宮城県人　第17巻第11号 　 宮城県人社  昭和16年11月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-66
 宮城県人　第17巻第12号 　 宮城県人社  昭和16年12月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-67
 宮城県人　第18巻第1号 　 宮城県人社  昭和17年1月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-68
 宮城県人　第18巻第2号 　 宮城県人社  昭和17年2月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-69
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 宮城県人　第18巻第3号 　 宮城県人社  昭和17年3月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-70
 宮城県人　第18巻第4号 　 宮城県人社  昭和17年4月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-71
 宮城県人　第18巻第7号 　 宮城県人社  昭和17年7月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-72
 宮城県人　第18巻第8号 　 宮城県人社  昭和17年8月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-73
 宮城県人　第18巻第9号 　 宮城県人社  昭和17年9月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-74
 宮城県人　第18巻第10号 　 宮城県人社  昭和17年10月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-75
 宮城県人　第18巻第11号 　 宮城県人社  昭和17年11月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-76
 宮城県人　第19巻第1号 　 宮城県人社  昭和18年1月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-77
 宮城県人　第19巻第2号 　 宮城県人社  昭和18年2月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-78
 宮城県人　第19巻第3号 　 宮城県人社  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-79
 宮城県人　第19巻第4号 　 宮城県人社  昭和18年4月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-80
 宮城県人　第19巻第5号 　 宮城県人社  昭和18年5月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-81
 宮城県人　第19巻第6号 　 宮城県人社  昭和18年6月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-82
 宮城県人　第19巻第7号 　 宮城県人社  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-83
 宮城県人　第19巻第8号 　 宮城県人社  昭和18年8月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-84
 宮城県人　第19巻第10号 　 宮城県人社  昭和18年10月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-85
 宮城県人　第23巻第8号 　 在京宮城県人会  昭和31年8月10日 （ 1956 ）  1冊 ・ 活版  74-86
 宮城県人　第23巻第9号 　 在京宮城県人会  昭和31年9月10日 （ 1956 ）  1冊 ・ 活版  74-87
 宮城県人　第23巻第11号 　 在京宮城県人会  昭和31年11月10日 （ 1956 ）  1冊 ・ 活版  74-88
 宮城県人　第23巻第12号 　 在京宮城県人会  昭和31年12月10日 （ 1956 ）  1冊 ・ 活版  74-89
 宮城県人　第50号 　 在京宮城県人会  昭和32年1月10日 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  74-90
 宮城県人　第51号 　 在京宮城県人会  昭和32年2月10日 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  74-91
 宮城県人　第52号 　 在京宮城県人会  昭和32年3月10日 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  74-92
 宮城県人　第53号 　 在京宮城県人会  昭和32年4月10日 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  74-93
 宮城県人　第54号 　 在京宮城県人会  昭和32年5月10日 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  74-94
 宮城県人　第55号 　 在京宮城県人会  昭和32年7月10日 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  74-95
 宮城県人　第56号 　 在京宮城県人会  昭和32年8月10日 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  74-96
 宮城県人　第57号 　 宮城県人社  昭和32年9月10日 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  76-62
 宮城県人　第58号 　 宮城県人社  昭和32年10月10日 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  76-64
 宮城県人　第59号 　 宮城県人社  昭和32年12月10日 （ 1957 ）  1冊 ・ 活版  76-63
 宮城県人　第60号 　 在京宮城県人会  昭和33年1月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  74-97
 宮城県人　第61号 　 在京宮城県人会  昭和33年2月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  74-98
 宮城県人　第62号 　 在京宮城県人会  昭和33年3月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  74-99
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
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 宮城県人　第63号 　 宮城県人社  昭和33年4月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  76-59
 宮城県人　第64号 　 宮城県人社  昭和33年6月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  56-107 
 宮城県人　第65号 　 宮城県人社  昭和33年7月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  56-108 
 宮城県人　第66号 　 宮城県人社  昭和33年8月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  56-109 
 宮城県人　第67号 　 宮城県人社  昭和33年9月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  56-110 
 宮城県人　第68号 　 宮城県人社  昭和33年10月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  56-111 
 宮城県人　第69号 　 宮城県人社  昭和33年11月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  56-112 
 宮城県人　第70号 　 宮城県人社  昭和33年12月10日 （ 1958 ）  1冊 ・ 活版  56-113 
 宮城県人　第71号 　 宮城県人社  昭和34年1月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  56-114 
 宮城県人　第72号 　 宮城県人社  昭和34年2月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  56-115 
 宮城県人　第73号 　 宮城県人社  昭和34年3月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  56-116 
 宮城県人　第74号 　 宮城県人社  昭和34年4月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  56-117 
 宮城県人　第75号 　 宮城県人社  昭和34年5月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  56-118 
 宮城県人　第76号 　 宮城県人社  昭和34年6月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  56-119 
 宮城県人　第77号 　 宮城県人社  昭和34年7月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  56-120 
 宮城県人　第78号 　 宮城県人社  昭和34年8月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  56-121 
 宮城県人　第79号 　 宮城県人社  昭和34年9月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  56-122 
 宮城県人　第80号 　 宮城県人社  昭和34年10月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  76-61
 宮城県人　第81号 　 宮城県人社  昭和34年11月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  56-123 
 宮城県人　第82号 　 宮城県人会  昭和34年12月10日 （ 1959 ）  1冊 ・ 活版  74-100 
 宮城県人　第83号 　 宮城県人社  昭和35年1月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  56-124 
 宮城県人　第84号 　 宮城県人社  昭和35年2月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  56-125 
 宮城県人　第85号 　 宮城県人会  昭和35年3月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-101 
 宮城県人　第86号 　 宮城県人会  昭和35年4月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-102 
 宮城県人　第87号 　 宮城県人会  昭和35年5月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-103 
 宮城県人　第88号 　 宮城県人会  昭和35年6月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-104 
 宮城県人　第89号 　 宮城県人会  昭和35年7月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-105 
 宮城県人　第90号 　 宮城県人会  昭和35年8月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-106 
 宮城県人　第91号 　 宮城県人会  昭和35年9月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-107 
 宮城県人　第92号 　 宮城県人会  昭和35年10月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-108 
 宮城県人　第93号 　 宮城県人会  昭和35年11月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-109 
 宮城県人　第94号 　 宮城県人会  昭和35年12月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-110 
 宮城県人　第95号 　 宮城県人会  昭和36年1月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-111 
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 宮城県人　第96号 　 宮城県人会  昭和36年2月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版 74-112
 宮城県人　第97号 　 宮城県人会  昭和36年3月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-113
 宮城県人　第98号 　 宮城県人会  昭和36年4月10日 （ 1960 ）  1冊 ・ 活版  74-114
 宮城県人　第99号 　 宮城県人会  昭和36年5月10日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  74-115
 宮城県人　第100号 　 宮城県人社  昭和36年6月10日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  56-126
 宮城県人　第101号 　 宮城県人社  昭和36年7月10日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  56-127
 宮城県人　第102号 　 宮城県人社  昭和36年8月10日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  56-128
 宮城県人　第103号 　 宮城県人社  昭和36年9月10日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  56-129
 宮城県人　第104号 　 宮城県人社  昭和36年10月10日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  56-130
 宮城県人　第105号 　 宮城県人社  昭和36年11月10日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  56-131
 宮城県人　第106号 　 宮城県人社  昭和36年12月10日 （ 1961 ）  1冊 ・ 活版  56-132
 宮城県人　第107号 　 宮城県人社  昭和37年1月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  76-60
 宮城県人　第108号 　 宮城県人社  昭和37年2月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  56-133
 宮城県人　第109号 　 宮城県人社  昭和37年3月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  56-134
 宮城県人　第110号 　 宮城県人会  昭和37年4月10日 （ 1962 ）  2冊 ・ 活版  74-116
 宮城県人　第110号 　 宮城県人社  昭和37年4月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  56-135
 宮城県人　第111号 　 宮城県人会  昭和37年5月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  74-117
 宮城県人　第112号 　 宮城県人会  昭和37年6月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  74-118
 宮城県人　第113号 　 宮城県人会  昭和37年7月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  74-119
 宮城県人　第114号 　 宮城県人社  昭和37年8月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  76-66
 宮城県人　第115号 　 宮城県人社  昭和37年9月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  76-65
 宮城県人　第116号 　 宮城県人会  昭和37年10月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  74-120
 宮城県人　第117号 　 宮城県人会  昭和37年11月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  74-121
 宮城県人　第118号 　 宮城県人会  昭和37年12月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  74-122
 宮城県人　第119号 　 宮城県人会  昭和38年1月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  74-123
 宮城県人　第120号 　 宮城県人会  昭和38年2月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  74-124
 宮城県人　第121号 　 宮城県人会  昭和38年3月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  74-125
 宮城県人　第122号 　 宮城県人会  昭和38年4月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  74-126
 宮城県人　第123号 　 宮城県人会  昭和38年5月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  74-127
 宮城県人　第124号 　 宮城県人会  昭和38年6月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  74-128
 宮城県人　第125号 　 宮城県人会  昭和38年7月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  74-129
 宮城県人　第126号 　 宮城県人会  昭和38年8月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  74-130
 宮城県人　第127号 　 宮城県人会  昭和38年9月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  74-131
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 宮城県人　第128号 　 宮城県人会  昭和38年10月10日 （ 1962 ）  1冊 ・ 活版  74-132 
 宮城県人　第129号 　 宮城県人社  昭和38年11月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  56-136 
 宮城県人　第130号 　 宮城県人社  昭和38年12月10日 （ 1963 ）  1冊 ・ 活版  56-137 
 宮城県人　第131号 　 宮城県人社  昭和39年1月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  56-138 
 宮城県人　第132号 　 宮城県人社  昭和39年2月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  56-139 
 宮城県人　第133号 　 宮城県人社  昭和39年3月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  56-140 
 宮城県人　第135号 　 宮城県人社  昭和39年5月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  56-141 
 宮城県人　第136号 　 宮城県人社  昭和39年6月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  56-142 
 宮城県人　第137号 　 宮城県人会  昭和39年7月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  74-133 
 宮城県人　第138号 　 宮城県人会  昭和39年8月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  74-134 
 宮城県人　第139号 　 宮城県人会  昭和39年9月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  74-135 
 宮城県人　第140号 　 宮城県人会  昭和39年10月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  74-136 
 宮城県人　第141号 　 宮城県人会  昭和39年11月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  74-137 
 宮城県人　第142号 　 宮城県人会  昭和39年12月10日 （ 1964 ）  1冊 ・ 活版  74-138 
 宮城県人　第143号 　 宮城県人会  昭和40年1月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-139 
 宮城県人　第144号 　 宮城県人会  昭和40年2月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-140 
 宮城県人　第145号 　 宮城県人会  昭和40年3月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-141 
 宮城県人　第146号 　 宮城県人会  昭和40年4月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-142 
 宮城県人　第147号 　 宮城県人会  昭和40年5月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-143 
 宮城県人　第148号 　 宮城県人会  昭和40年6月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-144 
 宮城県人　第149号 　 宮城県人会  昭和40年7月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-145 
 宮城県人　第150号 　 宮城県人会  昭和40年8月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-146 
 宮城県人　第151号 　 宮城県人会  昭和40年9月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-147 
 宮城県人　第152号 　 宮城県人会  昭和40年10月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-148 
 宮城県人　第153号 　 宮城県人会  昭和40年11月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-149 
 宮城県人　第154号 　 宮城県人会  昭和40年12月10日 （ 1965 ）  1冊 ・ 活版  74-150 
 宮城県人　第155号 　 宮城県人会  昭和41年1月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  74-151 
 宮城県人　第156号 　 宮城県人会  昭和41年2月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  74-152 
 宮城県人　第157号 　 宮城県人会  昭和41年3月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  74-153 
 宮城県人　第158号 　 宮城県人会  昭和41年4月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  74-154 
 宮城県人　第159号 　 宮城県人会  昭和41年5月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  74-155 
 宮城県人　第160号 　 宮城県人会  昭和41年6月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  74-156 
 宮城県人　第161号 　 宮城県人会  昭和41年7月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  74-157 
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 宮城県人　第162号 　 宮城県人社  昭和41年8月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  76-72
 宮城県人　第163号 　 宮城県人社  昭和41年9月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  76-73
 宮城県人　第164号 　 宮城県人会  昭和41年10月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  74-158
 宮城県人　第165号 　 宮城県人会  昭和41年11月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  74-159
 宮城県人　第166号 　 宮城県人会  昭和41年12月10日 （ 1966 ）  1冊 ・ 活版  74-160
 宮城県人　第167号 　 宮城県人社  昭和42年1月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  76-67
 宮城県人　第168号 　 宮城県人社  昭和42年2月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  76-68
 宮城県人　第169号 　 宮城県人社  昭和42年3月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  76-69
 宮城県人　第170号 　 宮城県人社  昭和42年4月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  76-70
 宮城県人　第171号 　 宮城県人社  昭和42年5月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  76-71
 宮城県人　第172号 　 宮城県人会  昭和42年6月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  74-161
 宮城県人　第173号 　 宮城県人社  昭和42年7月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  56-143
 宮城県人　第174号 　 宮城県人社  昭和42年8月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  56-144
 宮城県人　第175号 　 宮城県人社  昭和42年9月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  56-145
 宮城県人　第176号 　 宮城県人会  昭和42年10月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  74-162
 宮城県人　第177号 　 宮城県人会  昭和42年11月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  74-163
 宮城県人　第178号 　 宮城県人会  昭和42年12月10日 （ 1967 ）  1冊 ・ 活版  74-164
 宮城県人　第179号 　 宮城県人社  昭和43年1月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  56-146
 宮城県人　第180号 　 宮城県人社  昭和43年2月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  56-147
 宮城県人　第181号 　 宮城県人社  昭和43年3月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  56-148
 宮城県人　第182号 　 宮城県人社  昭和43年4月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  56-149
 宮城県人　第183号 　 宮城県人社  昭和43年5月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  56-150
 宮城県人　第184号 　 宮城県人社  昭和43年6月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  56-151
 宮城県人　第185号 　 宮城県人社  昭和43年7月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  56-152
 宮城県人　第186号 　 宮城県人会  昭和43年8月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  74-165
 宮城県人　第187号 　 宮城県人会  昭和43年9月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  74-166
 宮城県人　第188号 　 宮城県人会  昭和43年10月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  74-167
 宮城県人　第189号 　 宮城県人会  昭和43年11月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  74-168
 宮城県人　第190号 　 宮城県人会  昭和43年12月10日 （ 1968 ）  1冊 ・ 活版  74-169
 宮城県人　第191号 　 宮城県人社  昭和44年1月10日 （ 1969 ）  1冊 ・ 活版  76-74
 宮城県人　第192号 　 宮城県人社  昭和44年2月10日 （ 1969 ）  1冊 ・ 活版  76-58
 宮城県人　第193号 　 宮城県人会  昭和44年3月10日 （ 1969 ）  1冊 ・ 活版  74-170
 宮城県人　第194号 　 宮城県人会  昭和44年4月10日 （ 1969 ）  1冊 ・ 活版  74-171
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 宮城県人　第195号 　 宮城県人会  昭和44年5月10日 （ 1969 ）  1冊 ・ 活版 74-172
 宮城県之耕地　第12巻第8号 　 宮城県耕地協会  昭和12年2月11日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-266 
 民衆時論　第10巻第8号 　 民衆時論社  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  56-191 
 民衆文庫　第127篇 　 社会教育協会  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  77-51
 民論時代　第7巻第10号 　 民論時代社  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  75-29
 民論時代　第8巻第1号 　 民論時代社  昭和10年1月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  75-31
 民論時代　第8巻第3号 　 民論時代社  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  75-32
 民論時代　第8巻第5号 　 民論時代社  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  75-35
 民論時代　第8巻第6号 　 民論時代社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  75-36
 民論時代　第8巻第7号 　 民論時代社  昭和10年7月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  75-33
 民論時代　第8巻第9号 　 民論時代社  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  75-34
 民論時代　第8巻第11号 　 民論時代社  昭和10年11月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  75-30
 村　第4巻第8号 　 農村更生協会  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-63
 村　第4巻第9号 　 農村更正協会  昭和12年12月8日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-173 
 村　第4巻第10号 　 農村更生協会  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  54-68
 村　第4巻第12号 　 農村更生協会  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  54-95
 村　第5巻第1号 　 農村更正協会  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-174 
 村　第5巻第1号 　 農村更生協会  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  54-96
 村　第5巻第1号 　 農村更生協会  昭和13年4月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  54-83
 村　第5巻第2号 　 農村更生協会  昭和13年5月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  54-94
 村　第5巻第3号 　 農村更正協会  昭和13年6月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-175 
 村　第5巻第4号 　 農村更生協会  昭和13年7月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  54-62
 村　第5巻第5号 　 農村更生協会  昭和13年8月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  54-64
 村　第5巻第7号 　 農村更生協会  昭和13年10月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  54-25
 村　第5巻第8号 　 農村更正協会  昭和13年11月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-176 
 村　第5巻第9号 　 農村更正協会  昭和13年12月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  74-177 
 村　第5巻第10号 　 農村更生協会  昭和14年1月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  54-24
 村　第5巻第11号 　 農村更正協会  昭和14年2月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-178 
 村　第5巻第12号 　 農村更正協会  昭和14年3月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-179 
 村　第6巻第1号 　 農村更正協会  昭和14年4月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-180 
 村　第6巻第2号 　 農村更生協会  昭和14年5月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  54-67
 村　第6巻第3号 　 農村更正協会  昭和14年6月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-181 
 村　第6巻第4号 　 農村更生協会  昭和14年7月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  54-65
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 村　第6巻第5号 　 農村更生協会  昭和14年8月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  54-23
 村　第6巻第6号 　 農村更正協会  昭和14年9月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-182
 村　第6巻第7号 　 農村更生協会  昭和14年10月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  54-61
 村　第6巻第8号 　 農村更正協会  昭和14年11月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-183
 村　第6巻第9号 　 農村更正協会  昭和14年12月1日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  74-184
 村　第6巻第10号 　 農村更正協会  昭和15年1月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-185
 村　第7巻第2号 　 農村更正協会  昭和15年5月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-186
 村　第7巻第4号 　 農村更正協会  昭和15年7月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-187
 村　第7巻第5号 　 農村更正協会  昭和15年8月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-188
 村　第7巻第6号 　 農村更正協会  昭和15年9月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-189
 村　第7巻第7号 　 農村更正協会  昭和15年10月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-190
 村　第7巻第8号 　 農村更正協会  昭和15年11月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  74-191
 村　第7巻第10号 　 農村更正協会  昭和16年1月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-192
 村　第7巻第11号 　 農村更正協会  昭和16年2月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-193
 村　第8巻第1号 　 農村更正協会  昭和16年4月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-194
 村　第8巻第2号 　 農村更生協会  昭和16年5月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  54-58
 村　第8巻第4号 　 農村更生協会  昭和16年7月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  54-60
 村　第8巻第5号 　 農村更正協会  昭和16年8月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  74-195
 村　第8巻第6号 　 農村更生協会  昭和16年6月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  54-57
 村　第8巻第6号 　 農村更生協会  昭和16年9月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  54-91
 村　第8巻第7号 　 農村更生協会  昭和16年10月1日 （ 1941 ）  1冊 ・ 活版  54-90
 村　第8巻第10号 　 農村更正協会  昭和17年1月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  74-196
 村　第8巻第12号 　 農村更生協会  昭和17年3月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  54-82
 村　第9巻第4号 　 農村更生協会  昭和17年7月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  54-89
 村　第9巻第5号 　 農村更生協会  昭和17年8月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  54-92
 村　第9巻第6号 　 農村更生協会  昭和17年9月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  54-88
 村　第9巻第8号 　 農村更生協会  昭和17年11月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  54-59
 村　第10巻第3号 　 農村更生協会  昭和18年6月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-86
 村　第10巻第4号 　 農村更正協会  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-197
 村　第10巻第5号 　 農村更正協会  昭和18年8月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-198
 村　第10巻第6号 　 農村更正協会  昭和18年9月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  74-199
 村　第10巻第7号 　 農村更生協会  昭和18年10月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-66
 村　第10巻第8号 　 農村更生協会  昭和18年11月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  54-93
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村　第10巻第10号 　 農村更生協会  昭和19年1月1日 （ 1944 ）  1冊 ・ 活版  54-87
明倫　第5巻第9号 　 明倫会  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  44-121 
明朗　第238号 　 使命社  昭和17年11月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  22-48
明朗　第246号 　 使命社  昭和18年7月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  22-47
明朗日本　第1巻第1号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-56
明朗日本　第1巻第3号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和11年7月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-53
明朗日本　第1巻第4号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-57
明朗日本　第1巻第5号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-58
明朗日本　第1巻第6号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和11年10月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-61
明朗日本　第1巻第7号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-55
明朗日本　第1巻第8号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和11年12月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-62
明朗日本　第1巻第9号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-54
明朗日本　第1巻第11号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-60
明朗日本　第1巻第12号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  74-238 
明朗日本　第2巻第1号 　 明朗日本をつくる会本部  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-59
モダン日本　第7巻第2号 　 モダン日本社  昭和11年2月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  44-237 
雄辯日本　第1巻第1号 　 雄邦日本協会  昭和2年12月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  65-7 
雄邦日本　第2巻第1号 　 雄邦日本協会  昭和3年1月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-61
雄辯日本　第2巻第2号 　 大日本雄弁会講談社  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  44-208 
雄邦日本　第2巻第3号 　 雄邦日本協会  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-62
雄邦日本　第2巻第4号 　 雄邦日本協会  昭和3年4月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-63
雄邦日本　第2巻第5号 　 雄邦日本協会  昭和3年5月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-64
雄邦日本　第2巻第6号 　 雄邦日本協会  昭和3年6月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-65
雄邦日本　第2巻第7号 　 雄邦日本協会  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-66
雄辯日本　第2巻第8号 　 雄邦日本協会  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  65-8 
雄辯日本　第2巻第9号 　 雄邦日本協会  昭和3年9月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  65-9 
雄邦日本　第2巻第10号 　 雄邦日本協会  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  66-67
雄辯日本　第2巻第11号 　 雄邦日本協会  昭和3年11月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  65-10
雄辯日本　第2巻第12号 　 雄邦日本協会  昭和3年12月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  65-11
雄辯日本　第3巻第1号 　 雄邦日本協会  昭和4年1月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  65-12
雄辯日本　第3巻第2号 　 雄邦日本協会  昭和4年2月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  65-13
雄辯日本　第3巻第3号 　 雄邦日本協会  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  65-30
雄邦日本　第3巻第4号 　 雄邦日本協会  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-68
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 雄辯日本　第3巻第5号 　 雄邦日本協会  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  65-14
 雄辯日本　第3巻第6号 　 雄邦日本協会  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  65-15
 雄辯日本　第3巻第7号 　 雄邦日本協会  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  65-16
 雄辯日本　第3巻第8号 　 雄邦日本協会  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  65-17
 雄邦日本　第3巻第9号 　 雄邦日本協会  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-69
 雄邦日本　第3巻第10号 　 雄邦日本協会  昭和4年10月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  66-70
 力行世界　第263号 　 力行世界社  大正15年11月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  32-20
 力行世界　第264号 　 力行世界社  大正15年12月1日 （ 1926 ）  1冊 ・ 活版  32-21
 力行世界　第269号 　 力行世界社  昭和2年5月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-22
 力行世界　第271号 　 力行世界社  昭和2年7月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-63
 力行世界　第273号 　 力行世界社  昭和2年9月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-81
 力行世界　第274号 　 力行世界社  昭和2年10月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  62-2
 力行世界　第276号 　 力行世界社  昭和2年12月1日 （ 1927 ）  1冊 ・ 活版  32-23
 力行世界　第277号 　 力行世界社  昭和3年1月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-65
 力行世界　第278号 　 力行世界社  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  32-24
 力行世界　第278号 　 力行世界社  昭和3年2月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-102
 力行世界　第279号 　 力行世界社  昭和3年3月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-95
 力行世界　第280号 　 力行世界社  昭和3年4月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-94
 力行世界　第282号 　 力行世界社  昭和3年6月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-90
 力行世界　第283号 　 力行世界社  昭和3年7月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  32-25
 力行世界　第284号 　 力行世界社  昭和3年8月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-93
 力行世界　第285号 　 力行世界社  昭和3年9月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-89
 力行世界　第286号 　 力行世界社  昭和3年10月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-99
 力行世界　第287号 　 日本力行会  昭和3年11月1日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  43-22
 力行世界　第288号 　 力行世界社  昭和3年12月1日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  62-98
 力行世界　第299号 　 力行世界社  昭和4年11月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-87
 力行世界　第289号 　 力行世界社  昭和4年1月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-84
 力行世界　第290号 　 力行世界社  昭和4年2月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-83
 力行世界　第291号 　 力行世界社  昭和4年3月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-101
 力行世界　第292号 　 力行世界社  昭和4年4月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-75
 力行世界　第293号 　 力行世界社  昭和4年5月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-67
 力行世界　第294号 　 力行世界社  昭和4年6月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-103
 力行世界　第295号 　 力行世界社  昭和4年7月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-72
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力行世界　第296号 　 力行世界社  昭和4年8月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  62-73
力行世界　第297号 　 力行世界社  昭和4年9月1日 （ 1929 ）  1冊 ・ 活版  61-39
力行世界　第302号 　 力行世界社  昭和5年2月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-26
力行世界　第303号 　 力行世界社  昭和5年3月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-27
力行世界　第304号 　 力行世界社  昭和5年4月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-28
力行世界　第305号 　 力行世界社  昭和5年5月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  62-64
力行世界　第306号 　 力行世界社  昭和5年6月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  32-29
力行世界　第307号 　 力行世界社  昭和5年7月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  43-31
力行世界　第308号 　 力行世界社  昭和5年8月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  62-105 
力行世界　第309号 　 力行世界社  昭和5年9月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  62-86
力行世界　第310号 　 力行世界社  昭和5年10月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  43-32
力行世界　第311号 　 力行世界社  昭和5年11月1日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  61-40
力行世界　第346号 　 力行世界社  昭和8年10月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  61-41
力行世界　第344号 　 力行世界社  昭和8年8月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  32-30
力行世界　第349号 　 力行世界社  昭和9年1月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-31
力行世界　第350号 　 力行世界社  昭和9年2月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-32
力行世界　第351号 　 力行世界社  昭和9年3月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  32-33
力行世界　第352号 　 力行世界社  昭和9年4月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  44-187 
力行世界　第353号 　 力行世界社  昭和9年5月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  62-77
力行世界　第355号 　 力行世界社  昭和9年7月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  43-29
力行世界　第356号 　 力行世界社  昭和9年8月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  62-76
力行世界　第357号 　 力行世界社  昭和9年9月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  62-97
力行世界　第358号 　 力行世界社  昭和9年10月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  62-66
力行世界　第359号 　 力行世界社  昭和9年11月1日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  62-4 
力行世界　第362号 　 力行世界社  昭和10年2月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  43-37
力行世界　第362号 　 力行世界社  昭和10年2月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  32-34
力行世界　第363号 　 力行世界社  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  43-36
力行世界　第363号 　 力行世界社  昭和10年3月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  62-91
力行世界　第364号 　 力行世界社  昭和10年4月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  43-30
力行世界　第365号 　 力行世界社  昭和10年5月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  62-104 
力行世界　第366号 　 力行世界社  昭和10年6月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  62-107 
力行世界　第368号 　 力行世界社  昭和10年8月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  62-74
力行世界　第369号 　 力行世界社  昭和10年9月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  32-38
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 力行世界　第370号 　 力行世界社  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  62-106
 力行世界　第371号 　 力行世界社  昭和10年10月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  62-69
 力行世界　第372号 　 力行世界社  昭和10年12月1日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  61-42
 力行世界　第372号 　 力行世界社  昭和11年1月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  43-23
 力行世界　第376号 　 力行世界社  昭和11年4月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-70
 力行世界　第377号 　 力行世界社  昭和11年5月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-92
 力行世界　第378号 　 力行世界社  昭和11年6月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-82
 力行世界　第380号 　 力行世界社  昭和11年8月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  43-25
 力行世界　第381号 　 力行世界社  昭和11年9月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  43-28
 力行世界　第383号 　 力行世界社  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  43-39
 力行世界　第383号 　 力行世界社  昭和11年11月1日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  62-96
 力行世界　第385号 　 力行世界社  昭和12年1月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-35
 力行世界　第386号 　 力行世界社  昭和12年2月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-36
 力行世界　第387号 　 力行世界社  昭和12年3月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-71
 力行世界　第388号 　 力行世界社  昭和12年4月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-37
 力行世界　第390号 　 力行世界社  昭和12年6月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  61-43
 力行世界　第391号 　 力行世界社  昭和12年7月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  43-33
 力行世界　第392号 　 力行世界社  昭和12年8月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-1
 力行世界　第393号 　 力行世界社  昭和12年9月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-40
 力行世界　第394号 　 力行世界社  昭和12年10月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  62-88
 力行世界　第395号 　 力行世界社  昭和12年11月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-41
 力行世界　第396号 　 力行世界社  昭和12年12月1日 （ 1937 ）  1冊 ・ 活版  32-42
 力行世界　第397号 　 力行世界社  昭和13年1月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-78
 力行世界　第398号 　 力行世界社  昭和13年2月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-79
 力行世界　第399号 　 力行世界社  昭和13年3月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  61-44
 力行世界　第400号 　 力行世界社  昭和13年4月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  43-24
 力行世界　第401号 　 力行世界社  昭和13年5月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-108
 力行世界　第401号 　 力行世界社  昭和13年6月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-80
 力行世界　第403号 　 力行世界社  昭和13年7月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  43-27
 力行世界　第404号 　 力行世界社  昭和13年8月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  32-39
 力行世界　第405号 　 力行世界社  昭和13年9月1日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  62-68
 力行世界　第443号 　 力行世界社  昭和17年3月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  43-26
 力行世界　第446号 　 力行世界社  昭和17年5月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  43-35
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
－ 276 －
 力行世界　第448号 　 力行世界社  昭和17年7月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  43-38
 力行世界　第450号 　 力行世界社  昭和17年9月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  62-3 
 力行世界　第451号 　 力行世界社  昭和17年10月1日 （ 1942 ）  1冊 ・ 活版  32-43
 力行世界　第454号 　 力行世界社  昭和18年1月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  62-100 
 力行世界　第455号 　 力行世界社  昭和18年2月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  43-34
 力行世界　第456号 　 力行世界社  昭和18年3月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  32-44
 力行世界　第457号 　 力行世界社  昭和18年4月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  32-45
 力行世界　第457号 　 力行世界社  昭和18年4月1日 （ 1943 ）  1冊 ・ 活版  62-85
 力行網　第43号 　 力行網社  昭和8年10月1日 （ 1933 ）  1冊 ・ 活版  61-41-1 
 若竹　創刊号 　 東京府立第五高等女学校若竹会  昭和10年12月22日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  67-130 
 若竹　第2号 　 東京府立第五高等女学校若竹会  昭和11年11月5日 （ 1936 ）  1冊 ・ 活版  74-253 
刊行物 /一般刊行物 /定期刊行物
　　 洋書 
 1922 EXPRESS GUIDE to PARIS & ENVIRONS
 Frederio Mayer
 1922年  1冊 ・ 活版  25-85
 ADDRESSES 　 J.MORLEY  1冊 ・ 活版  24-32
 Alhambra 　 Washington Irving  1908年5月15日  1冊 ・ 活版  25-75
 Americanism: A World Menace 　 W.T.COLYER  1922年  1冊 ・ 活版  25-69
 BRITISH COMMONWEALTH AND ITS
UNSOLVED PROBLEMS 　 C. M. Maclnnes 
 1925年  1冊 ・ 活版  43-6 
 Bruxells〔写真集〕 　  1冊 ・ 活版  35-118 
 Cambridge Catalogue, 1923（A Catalogue of Books） 
 Cambridge University Press
 1923年  1冊 ・ 活版  78-12
 Ceylon: Information for Travellers Landing at
Colombo 　
 1924年  1冊 ・ 活版  25-76
 China To-day 　 T.T.Lewほか  大正11年12月 （ 1922 ）  1冊 ・ 活版  25-71
 A Concise History of England for Children 　 Mary 
Kirby 
 1923年  1冊 ・ 活版  25-74
 Contemporary English for Japanese Students 　 高橋
関晴 
 昭和14年6月16日 （ 1939 ）  1冊 ・ 活版  25-27
 CONVERSATIONAL SUBJECT AND SENTENCE 
CONSTRUCTION VOL.1 　 イーストレーキ
 昭和13年3月23日 （ 1938 ）  1冊 ・ 活版  25-80
 Crescent Readers 　 竹友乕雄  昭和9年3月3日 （ 1934 ）  1冊 ・ 活版  25-67
 Cubbing. How to Run a Pack. A Guide-book for
Cub Masters 　 VERA C. BARCALY
 1922年  1冊 ・ 活版  25-83
 CURRENT ENGLISH PAMPHLET Vol.4 No.1 　 「英
語研究」編輯部
 1941年5月1日  1冊 ・ 活版  25-87
 CURRENT HISTORY Vol.212 No.5 　 New York 
Times Co. 
 1924年2月  1冊 ・ 活版  25-86
－ 277 －
刊行物 /一般刊行物 /洋書
 Dialogues and Classic Drama 　 北島亘  明治38年3月1日 （ 1905 ）  1枚 ・ 活版  25-45
 Das Friedlose Europa 　 Francesco Nitti  1922年3月20日  1冊 ・ 活版  25-35
 Einführung in die Rechtswissenschaft 　 Justus 
Wilhelm Hedemann 
 1919年  1冊 ・ 活版  25-66
 England To-day: A Social Study of our Time
 George A. Greenwood
 1922年  1冊 ・ 活版  25-40
 English Grammar NO.1 　 神田乃武  大正4年1月31日 （ 1915 ）  1冊 ・ 活版  57-78
 ESSENTAIL OF AMERICANIZATION 　 EMORY S. 
BOGARDUS 
 1920年  1冊 ・ 活版  25-82
 Ethics for Young People （Selected） 　 C.C.EVERETT  1938年6月5日  1冊 ・ 活版  25-68
 FIRENZE 48Vedute〔写真集〕 　  1冊 ・ 活版  26-3-4
 Fühlen und Denken 　 山岸光宣  昭和3年4月20日 （ 1928 ）  1冊 ・ 活版  25-78
 German Conversation-grammer: A Practiical 
Method of Learning  German Language 　 Emil
Otto 
 1921年  1冊 ・ 活版  25-43
 Die Gewerkschaftsbewegung 　 Siegfried Nestriepke  大正10年 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  25-46
 GIRLS'ROYAL READERS Ⅲ 　 森巻吉  昭和5年12月26日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  22-43
 GIRLS'ROYAL READERS Ⅳ 　 森巻吉  昭和5年12月26日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  24-34
 GIRLS'ROYAL READERS Ⅴ 　 森巻吉  昭和5年12月26日 （ 1930 ）  1冊 ・ 活版  22-45
 If Britain Is to Love 　 Norman Angell  1923年1月  1冊 ・ 活版  25-65
 Intermediate English Grammar 　 神田乃武  明治32年11月12日 （ 1899 ）  1冊 ・ 活版  56-38
 Islam and Modernism in Egypt: A Study of 
Modern Reform Movement Inaugurated by
Muhammad Abduh 　 Charles C. Adams 
 1933年  1冊 ・ 活版  25-57
 Kenya: Its Industries, Trade, Sports and Climate 　  1924年  1冊 ・ 活版  25-56
 KÖLN am RHEIN〔写真集〕 　  1冊 ・ 活版  35-119
 Labor Year Book 1925 　 General Council of  Trades
Union Congress and  National Executive of  Labour Party 
 1925年  1冊 ・ 活版  25-48
 Life and its Possibilities 　 佐川春水  大正13年4月8日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  57-77
 Man to Man:  Story of Industrial Democracy 　 John 
Leitch 
 1919年  1冊 ・ 活版  25-38
 Méthode Néel. Lecture en 2 tableaux （ou 8
Tableaux） et 3 livrets. Premier livret. 　 Librairie
Armand Colin 
 1冊 ・ 活版  57-75
 Méthode Néel. Lecture. Deuxieme Livret. 
Encyclopedie Enfantine, Lecture Et Ecriture,
Lecons De Choses 　 
 1冊 ・ 活版  25-72
 Modern English Composition （Revised Edition） 　 三
省堂
 大正9年11月18日 （ 1920 ）  1冊 ・ 活版  45-15
 MODERN ENGLISH COMPOSITION（REVISED
EDITION） 　 K.KANDA・H.NAGAOKA 
 大正10年1月29日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  26-10-5
－ 278 －
 Neues Deutches Lesebuch für Japanische
Studenten: I. Deutsche Meisterstüｃｋ in
Erzählungen 　 登張信一郎 
 明治36年4月15日 （ 1903 ）  1冊 ・ 活版  25-13
 New Diamond Readers Book （Revised） 　 岡田明達  昭和10年12月27日 （ 1935 ）  1冊 ・ 活版  25-16
 New Education Readers 　 開成館編輯所  明治44年10月30日 （ 1910 ）  1冊 ・ 活版  57-76
 NEW NATION READERS 3巻 　 宝文館  大正13年9月10日 （ 1924 ）  1冊 ・ 活版  31-14
 ＮＥＷSUPPLEMENTARY READERS 　 上條辰蔵  大正3年2月22日 （ 1914 ）  1冊 ・ 活版  22-44
 Nineteenth Century Advertiser 　  1923年12月  1冊 ・ 活版  25-21
 Nineteenth Century and After 　  1924年  1冊 ・ 活版  25-58
 DER POLITISCHE ALMANACH 1923 　 hg.v.
Maximilian Müller-Jabusch 
 1923年  1冊 ・ 活版  25-84
 Practical English Lessons No.1 　 斎藤秀三郎  明治34年2月19日 （ 1901 ）  1冊 ・ 活版  25-55
 Practical English Lessons No.2 Fourth Year 　 斎藤秀
三郎 
 明治34年2月21日 （ 1901 ）  1冊 ・ 活版  25-70
 Praktisches grammatikalisches Wörterbuch 　 P.F.L. 
Hoffman 
 1894年  1冊 ・ 活版  47-28
 РАСПИСАНИЕ〔鉄道時刻運賃表〕 　 П・Ф・РО
ГГЕНБАХ 
 1925年  1冊 ・ 活版  26-10-6 
 Relation Between the Government and 
Chiristianity in Chosen 　 KIYOSHI NAKARAI〔半井
清〕
大正10年9月15日 （ 1921 ）  1冊 ・ 活版  24-56
 Remedies for Unemployment 　 International Labour 
Office
 1922年  1冊 ・ 活版  25-29
 RICORDO DI NAPOLI〔写真集〕 　  1綴 ・ 活版  26-9 
 RICORDO DI VENEZIA〔写真集〕 　  1冊 ・ 活版  35-121 
 ROMA Biblioteca Vaticana〔写真帳〕 　  1冊 ・ 活版  25-81
 ROMA GALLERIE E MUSEI〔写真帳〕 　  1冊 ・ 活版  35-120 
 ROMA SCULTURA〔写真集〕 　  1冊 ・ 活版  35-122 
 Roundtable No.50 　  1923年3月  1冊 ・ 活版  25-23
 Roundtable No.52 　  1923年9月  1冊 ・ 活版  25-28
 ROYAL ACADEMY ILLUSTRATED 1923 　 Walter
Judd. 
 1923年  1冊 ・ 活版  43-13
 Sanders' union fourth reader : embracing a
full exposition of  principles of rhetorical
reading;with numerous exercises for
practice,both in prose and poetry,various in
style,and carefully adapted to  purposes of 
teaching in schools of every grade. 　 CHARLES
W.SANDER 
 1909年3月17日  1冊 ・ 活版  25-79
 A Satchel Guide to Europe with Maps 　 William J 
Rolfe、, Litt. D. 
 1925年  1冊 ・ 活版  43-1 
 Säuglingsernährung, Säuglingssterblichkeit und 
Säuglingsschutz in der Städten Hannover  
 1913年  1冊 ・ 活版  25-62
刊行物 /一般刊行物 /洋書
－ 279 －
und Linden　 Komitee zur Ermittlung der
Säuglingsernährung in Hannover-Linden 
 Scouting for Boys 　 Sir Robert Baden-Powell  1922年  1冊 ・ 活版  25-33
 Die Schweiz La Suisse〔写真集〕 　  1冊 ・ 活版  26-3-5
 Settlements and ir Outlook 　  1922年  1冊 ・ 活版  25-19
 SIX SELECTIIONS FROM IRVUNG'S SKETCH-
BOOK  　 HOMER B.SPRAGUE・PH.D. 
 1938年4月20日  1冊 ・ 活版  22-25
 Social Work 　 Edward T Devine  1922年  1冊 ・ 活版  25-37
 Societal Evolution: A Study of  Evolutionary Basis
of  Science of Society 　 Albert Galloway Keller 
 1915年  1冊 ・ 活版  25-44
 Die Sonnenphilosophie und die Neue Ordnung 　 藤
澤親雄 
 昭和15年4月1日 （ 1940 ）  1冊 ・ 活版  25-32
 Standard Choice First Reader: For Use in Middle 
and Or School （Revosed） 　 鍾美堂 
 明治37年6月8日 （ 1904 ）  1冊 ・ 活版  45-14
 Standard Choice Second Reader for Use in Middle 
and Or School 　 ジェ ・ーティ ・ースウィフト
 明治37年4月11日 （ 1874 ）  1冊 ・ 活版  25-53
 Standard Choice Third Reader for Use in Middle
and Or School 　 ジェ ・ーティ ・ースウィフト
 明治37年6月8日 （ 1874 ）  1冊 ・ 活版  25-52
 Stateman's Year-book: Statistical and Historical 
Annual of  States of  World for  Year 1925 　 John 
Scott Keltie and M. Epstein 
 1925年  1冊 ・ 活版  25-39
 Statistics of Unemployment in Various Countries 　
 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
 1922年5月  1冊 ・ 活版  25-22
 St.Paul's Cadral 　 Lewis Gilbertson  1925年  1冊 ・ 活版  25-36
 Studies in English Idiom No.3: Pronouns and 
Pronominal Elements 　 斎藤秀三郎 
 明治39年3月24日 （ 1906 ）  1冊 ・ 活版  57-74
 Studies in English Idiom Verbs: Part Second 　 斎藤
秀三郎 
 明治40年4月1日 （ 1907 ）  1冊 ・ 活版  25-31
 Summer Camp: A Practical Handbook for Scouts
 A. D. Merriman 
 1923年  1冊 ・ 活版  25-50
 Twelth Report of  Development Commissioners for 
Year Ended  31st March, 1922 　 
 1922年  1冊 ・ 活版  25-24
 Unemployment among Boys 　 W.McG.Eager and
H.A.Secretan 
 1924年  1冊 ・ 活版  25-77
 Vicar of Wakefield 　 Oliver Goldsmith  1冊 ・ 活版  25-42
 WHERE'S WHERE AND WHY? 　  1冊 ・ 活版  77-24
 Wie liest man einen Kurszettel? 　 Dr.R.Caleb  1923年  1冊 ・ 活版  25-17
 Words of  Risen Life: Studies in  Utterances of  
Risen Load 　 A. H. Finn 
 1923年  1冊 ・ 活版  25-47
 World's English Lessons No.2 　 斎藤秀三郎  大正6年2月20日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  25-30
 World's English Lessons No.3 　 斎藤秀三郎  大正6年2月20日 （ 1917 ）  1冊 ・ 活版  25-34
刊行物 /一般刊行物 /洋書
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 World's English Readers No.4 　 斎藤秀三郎  大正7年1月2日 （ 1918 ）  1冊 ・ 活版  25-73
 題目不明・ドイツ語 　  1冊 ・ 活版  26-4-13 
　　 洋雑誌
 ANNUAL REPORT OF  DIRECTOR OF 
INSTITUTE FOR SCIENCE OF LABOUR 　 Gito
Teruoka 
 1934年7月  1冊 ・ 活版  21-6 
 Annual Report on Adiministration of Chosen 1924-
26 　 Government-General of Chosen
 1927年  1冊 ・ 活版  25-59
 ANNUAL REPORT ON REFORM AND 
PROGRESS IN CHOSEN（1921-1922） 　
 GOVEMENT-GENERAL OF CHOSEN
 1923年12月  1冊 ・ 活版  22-11-1 
 ANNUAL REPORT ON REFORM AND 
PROGRESS IN CHOSEN（KOREA） （1916-1917） 
 GOVEMENT-GENERAL OF CHOSEN
 1918年7月  1冊 ・ 活版  22-11-2 
 ANNUAL REPORT ON REFORM AND 
PROGRESS IN CHOSEN（KOREA） （1917-1918） 
 GOVEMENT-GENERAL OF CHOSEN
 1920年7月  1冊 ・ 活版  22-11-3 
 ANNUAL REPORT ON REFORM AND 
PROGRESS IN CHOSEN（KOREA） （1918-1919） 
 GOVEMENT-GENERAL OF CHOSEN
 1920年7月  1冊 ・ 活版  22-11-4 
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1923年10月  1冊 ・ 活版  12-29
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1923年11月  1冊 ・ 活版  12-26
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1923年11月  1冊 ・ 活版  12-28
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1923年6月  1冊 ・ 活版  12-33
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1923年7月  1冊 ・ 活版  12-32
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1923年8月  1冊 ・ 活版  12-16
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1923年9月  1冊 ・ 活版  12-30
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1924年2月  1冊 ・ 活版  12-25
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1924年2月  1冊 ・ 活版  12-31
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1924年3月  1冊 ・ 活版  12-27
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 1924年5月  1冊 ・ 活版  12-24
 THE ATRANTIC MONTHLY 　 THE ATRANTIC 
MONTHLY COMPANY 
 2枚 ・ 活版  21-20
 Die Bewerkschaftg bewegung 　 B.nesfriephe  1923年  1冊 ・ 活版  60-1 
刊行物 /一般刊行物 /洋書
－ 281 －
 CLUB INTERNATIONAL GENEVE 　  1923年  1冊 ・ 活版  24-47
 CURRENT HISTORY VOL. XIX OCTOBER, 1923
 CURRUNT HISTORY MAGAZINE
 1923年  1冊 ・ 活版  9-8-4
 CURRENT HISTORY 　 THE NEW YORK TIMES CO.  1924年5月  1冊 ・ 活版  38-14
 CURRENT HISTORY 　 THE NEW YORK TIMES CO.  1924年  1冊 ・ 活版  13-81
 CURRENT HISTORY Vol.19 No.4 　 THE NEW YORK
TIMES CO. 
 1924年1月  1冊 ・ 活版  31-25
 La Femme Chic a Paris 　 A. LOUCHEL  1925年  1冊 ・ 活版  59-137
 The National Advocate Vol.1LXVIII,No.7 　 The 
National Temperance Society 
 1933年9月  1冊 ・ 活版  33-2
 The New York Times 　 THE NEW YORK TIMES CO.  1923年9月30日  1綴 ・ 活版  23-82
 NINETEENTH CENTURY AND AFTER No.555 　
 Constable＆CO, LTD
 1923年5月  1冊 ・ 活版  21-37
 NINETEENTH CENTURY AND AFTER No.556 　
 Constable＆CO, LTD
 1924年6月  1冊 ・ 活版  21-38
 NINETEENTH CENTURY AND AFTER No.559 　
 JAMES KNOWLES 
 1923年9月  1冊 ・ 活版  12-18
 NINETEENTH CENTURY AND AFTER No.564 　
 JAMES KNOWLES 
 1924年2月  1冊 ・ 活版  12-19
 NINETEENTH CENTURY AND AFTER No.570 　
 JAMES KNOWLES 
 1924年8月  1冊 ・ 活版  12-20
 NINETEENTH CENTURY AND AFTERNo.561
 JAMES KNOWLES 
 1923年11月  1冊 ・ 活版  12-17
 REPORT of The British Economic Mission to  Far 
East1930-1931 　 HIS MAJESTY’S STATIONERY
OFFICE 
 1931年  1冊 ・ 活版  12-15
 REPORT ON  ECONOMIC AND FINANCIAL
CONDITIONS IN GERMANY 　 J.W.F.LWALL
〔published by HIS MAJESTY’S STATIONERY OFFICE〕 
 1923年3月  1冊 ・ 活版  12-14
 REPORT ON AN Investigation into The Personal
Circumstances and Industrial History of 10,903
Claimants to Unemployment Benfit November
24th to 29th,1924. 　 HIS MAJESTY’S STATIONERY
OFFICE 
 1925年  1冊 ・ 活版  12-21
 REPORT ON PAIESTINE ADMINISTRATION
July,1920-December,1921 　 HIS MAJESTY’S
STATIONERY OFFICE 
 1922年  1冊 ・ 活版  12-23
 THE ROUND TABLE No.51 　 MACMILLAN CO., 
LTD 
 1923年7月  1冊 ・ 活版  12-12
 THE ROUNDTABLE  No.52 　 MACMILLAN CO., 
LTD 
 1923年9月  1冊 ・ 活版  32-8
 THE TIMES WEEKLY EDITION 　  1923年11月  1綴 ・ 活版  55-8
 THE TIMES WEEKLY EDITION 　  1923年3月  1綴 ・ 活版  55-1
 THE TIMES WEEKLY EDITION 　  1923年4月  1綴 ・ 活版  55-2
刊行物 /一般刊行物 /洋雑誌
－ 282 －
 THE TIMES WEEKLY EDITION 　  1923年5月  1綴 ・ 活版  55-3 
 THE TIMES WEEKLY EDITION 　  1923年6月  1綴 ・ 活版  55-4 
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